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Mailkorrespondance med jordemodercentret
   
                   16.3.15 
En hilsen fra (jordemoder) 
Selv tak, det var en fornøjelse at deltage og utroligt lærerigt. 
Jeg har mulighed for at deltage alle dage på nær 15. april. 
Mvh (jordemoder) 
 
                    8.3.15  
Efterrefleksion med jordemødrene 13.5.15, 4 af de 5 deltager 
8. 4  15. 4 22.4 29.4 13.5 20.5 
    x  
    x  
    x  
    x  
      
 
6.3.15 
Kære (fem jordemødre) 
Allerførst vil vi sige tusinde tak for et super oplevelse hos jer i Jordemodercentret. 
Dejligt at møde et så imødekommende personale, som har interesse i det samme område, 
som vi har. 
Vi har fået en masse godt og spændende materiale, som vi skal transskribere de kommende 
dage.  
I skal vide, at al den indsamlede empiri vil blive behandlet fuldstændigt fortroligt i 
gruppen. 
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Når vi mødes i april, vil vi sammen med jer tale om, hvilke fund vi har gjort og hvilke 
tanker, I efterfølgende har gjort. 
Sammen bliver vi der enige om, hvilken viden og erfaring, der skal bringes videre evt. til 
jeres leder. 
 
Som vi nævnte i slutningen af fokusgruppeinterviewet, har det vist sig, at den 25. marts er 
for tidligt at lave opfølgende samtale med jer, derfor foreslår vi følgende datoer:  
I april, hvilket vi helst vil: 8. / 15. / 22. / 29. april 
Alternativt kunne være den 13. eller 20. maj  
 
Vil I melde tilbage, hvilke dage I har mulighed for og lyst til at deltage, så vil vi koordinere 
det og efterfølgende booke jer i kalenderen 
  
På genhør 
Helle, Marie Louise, Lis, Tina og Sus 
 
 
24.2 kl 19 
Efter lidt korrespondance frem og tilbage svarer (lederen) på henvendelsen: 
Kære (jordemødrene) 
Som det fremgår af nedenstående har (jordemoder) og jeg mailet lidt frem og tilbage 
vedrørende Sus’‛ og min plan om at kigge forbi på torsdag kl. 7.30. 
Som (jordemoder) skriver, vil det være i jeres fritid. Det har ikke været muligt at 
orientere jer i tide, så jeg kan være sikker på, at I er med på at møde på arbejde 30 min 
før på torsdag. På den baggrund skrinlægger jeg ideen med at kigge forbi. 
Det er mit håb at I kontakter Sus, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til gruppen og 
deres besøg d. 5/3 2015 
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24.2. kl 18  
Hej (lederen). (Lederens kollega fra torsdagsholdet svarer klokken 18 på den udsendte 
henvendelse)  
Jeg synes det er helt ok at i kommer i kons., men ikke kl. 07.30. Selv om vi om torsdagene 
kommer tidlig, er det fortsat vår fri tid. Og det er ikke alle som kommer så tidlig. Jeg 
synes bestem det skal være i vår arbejdstid.  
Kh. (en jordemoder) 
 
24.2.2015 
Kære Kollegaer (dette er lederens medfølgende kommentar til vores brev i dag) 
Vedhæftet finder i en henvendelse, der er en opfølgning på den viden I allerede har 
vedrørende ønsket om at en studiegruppe fra RUC, kan få mulighed for at fylde i jeres 
konsultationsdage d. 4. og 5.3.2015. 
Sus og jeg har allerede aflagt onsdags gruppen et besøg og vi kigger forbi torsdagsgruppen 
d. 26/2 215 kl. 7.30, for at få en drøftelse af, hvorledes I kan bidrage til en ønske empiri.  
Gruppen er informeret om, at der er studerende koblet på konsultationerne og er 
indforstået med at det kan betydning i forhold til, i hvilket omfang det bliver muligt at 
observere.  
Det er mit håb at I og studiegruppen finder en måde at tackle udfordringen på, så alle får 
en god og brugbar oplevelse.  
 
24.2.2015 
Kære Onsdags- og torsdags jordemødre på (by) Jordemodercenter, 
Vi er, som tidligere skrevet, en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde 
Universitet, som i gang med vores masterprojekt. Vi er fem: Marie Louise er 
folkeskolelærer, Tina er bibliotekar, Lis, Helle og Sus er sygeplejersker. 
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Vi arbejder med emnet brugerinvolvering og har i den forbindelse fået mulighed for at 
indhente empiri i hos jer. Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres interesse i 
forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. 
Vi håber med projektet at kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny 
viden og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. 
På nuværende tidspunkt har vi en aftale den 4. marts om eftermiddagen, hvor vi foretager 
et fokusgruppeinterview med konsultationsjordemoder (fem jordemødre) 
Derudover vil vi meget gerne overvære, dvs observere nogle konsultationer mellem jer og 
de gravide ved deres første konsultation både den 4. og den 5. marts 2015. De gravide kan 
være såvel førstegangs som fleregangs gravide. Både de gravide/par og jordemoderen, der 
indgår i observationen vil blive anonymiseret. 
Vi håber, at det er muligt for os, at kunne være fluen på væggen ved nogle samtaler. Der 
vil kun være én af os med til konsultationen, for ikke at forstyrre jer unødigt. Vi vil dog 
gerne have lov til at optage samtalen, og derudover så diskret som muligt sidde og notere, 
hvad vi observerer. 
Torsdag d. 5.3 har vi et ønske om, at kunne lave nogle interviews med gravide, som netop 
har været inde til konsultation. Vi vil anonymisere deres identitet, og de vil få at vide, hvad 
vi skal bruge interviewene til. Igen optages samtalerne og vi vil gerne være 1 til 2, alt 
efter, hvad der passer den gravide og evt hendes pårørende. 
Vi vil både d. 4. og 5. marts være til stede på jordemodercenteret fra kl. 7.45. 
Såfremt I har uddybende spørgsmål, kan I til enhver tid kontakte Sus på 60196084 
De bedste hilsner fra 
Marie - Louise, Tina, Helle, Sus og Lis 
 
Kære Sus      (fra lederen)                                                                         22.2.2015                                                                                                                
Da jeres gruppe ud over fokusgruppeinterview gerne vil have mulighed for at observere 
nogle konsultationer med de gravide / partnere bedes du orientere jordemødrene med en 
udmelding på, hvorledes I tænker at ’‛slaget skal stå’‛. Tænker at onsdagsgruppen skal 
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orienteres skriftligt og torsdagsgruppen kan blive orienteret, når vi ses med dem på 
torsdag.  
Mit forslag er, at I d. 4/3 og 5/3 allerede kl. 7.45 er i (adressen), så I kan nå at aftale, 
hvordan I forholder jer i relation til observation af konsultationerne. I forhold til at 
interviewe de gravide / parterne tænker jeg at din gruppe må aftale hvorledes I fordeler 
opgaverne, så I kan afvikle interview og observationer sideløbende – det behøver jo – som 
jeg har forstået det – ikke være de samme personer. 
  
                                                                                                     21. 2. 2015 
Kære jordemødre                                       
Vi er en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som i gang med vores 
masterprojekt. Gruppen består af Marie Louise, som er lærer, Tina, som er bibliotekar, 
Lis, Helle og Sus, som er sygeplejersker. 
Vi arbejder med brugerinvolvering og har i den forbindelse fået mulighed for at indhente 
empiri i Jordemodercentret i (by). Vi kan forstå, at det er et område, som har jeres 
interesse i forhold til arbejdet med at involvere de gravide i eget graviditetsforløb. 
Vi håber med projektet at kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny 
viden og opmærksomhed på brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. 
På nuværende tidspunkt har vi en aftale den 4. marts om eftermiddagen, hvor vi foretager 
et fokusgruppeinterview med konsultationsjordemoder (fem jordemødre) 
Derudover vil vi meget gerne om muligt overvære, dvs observere nogle konsultationer 
mellem jordemødre og gravide ved deres første konsultation både den 4. og den 5. marts 
2015. De gravide kan være såvel første gangs som flere gangs gravide. Både de 
gravide/par og jordemoderen, der indgår i observationen vil blive anonymiseret. 
  
På vegne af gruppe 2 MPK 
Sus Thorsen 
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Opfølgning på samtale med (lederen) fredag den 13.2                                                   
15.2.15 
Den 4.3 er der som sagt aftalt, at vi skal holde fokusgruppeinterview med de 
(forhåbentlig) fem jordemødre, som er på arbejde den dag. Jeg talte med (lederen) om, at 
vi kunne lave observation både den dag og dagen efter. Hvis det var samme dag, så ville det 
være med de samme jordemødre, som skal med til fokusgruppeinterview. hvis det er dagen 
efter, vil det være med et andet hold.  
Det der kunne være smart ved at lave observationerne i samme hug er, at I måske alligevel 
er herovre på (sted). I kan alle sove hos mig om natten, hvor vi kunne lytte interviewet 
igennem og gøre os klar til, hvis vi også ville afvikle dybdeinterview med gravide torsdag. 
Tja mange spørgsmål, men (lederen) foreslog, at såfremt vi ønskede at foretage 
observationer og dybdeinterview der, så skulle vi formulere et skriv til de jordemødre, som 
er på arbejde der, så de kan gøre sig klar, at vi kommer. 
Altså, hvornår ville I kunne komme den 4/3 og kan I blive den 5/3?? 
 
Opfølgning på mødet (frokost) i Jordemodercentret                                             11.2.15 
De 4 af de 5 jordemødre, som varetager onsdagskonsultationerne var tilstede. Alle var 
interesserede i at deltage i vores projekt. Jeg fremlagde vores oplæg, og vi enedes om at 
foretage fokusgruppeinterview - med accept fra jer - onsdag den 4.3 og opfølgende 
samtale den 25.3. I mellemtiden foretager vi 1. konsultation med 3-4 kvinder (hhv. 1. 2. evt 
3. gangs gravide) med opfølgende dybdeinterview. 
Jordemødrene blev booket i deres kalendere med fgl kommentar: 
Kære (alle fem jordemødre) 
Tusinde tak for jeres tilsagn om at deltage i fokusgruppeinterview om brugerinvolvering. 
Jeg har fået tilbagemelding fra hele min gruppe om, at alle er glade over, at det er 
lykkedes.  
Jeg indkalder jer hermed til selve fokusgruppeinterviewet den 4. marts og opfølgning den 
25. marts samme tid  
Vi vil snarest melde tilbage om nærmere indhold for dagen. 
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Såfremt I har nogle tanker om involvering af gravide i deres forløb, er I mere end 
velkomne til at skrive til os.  
Efter konf med Ulla Rudbeck ydes der time for time betaling til interviewet  
På vegne af gruppen 
Hilsner Sus Thorsen 
Jeg talte med (lederen) om, hvilke gravide, det ville være hensigstmæssigt at overvære 
samtalerne med. 
i fgl Fødeplan for Region Syddanmark 2014 (har lagt den i litteraturmappen) er niveau 1 + 2 
nok de bedste at få kontakt med. De er præsenteret på side 53. Alle får præsenteret 
KRAM - faktorer allerede ved første konsultation. 
Vi kan snarest planlægge, hvornår vi ønsker aftaler om observation af konsultationer. 
Formål og mål med jordemoderkonsultationer ifgl. Fødeplanen 2014 - side 71: 
Formålet med konsultationerne hos jordemoderen er at tilbyde sundhedsfremme, 
forebyggelse og risikoopsporing i forhold til såvel fysiske, psykologiske som sociale 
aspekter i forløbet graviditet, fødsel og familiedannelse. 
Målet med den jordemoderfaglige indsats i graviditeten er at: 
● Støtte den gravide kvinde og hendes familie i at øge deres viden om graviditet, 
fødsel, amning, forældreskab, barselsperiode samt det spæde barns behov 
● Støtte den gravide kvinde og hendes partner i at anvende egne ressourcer og 
netværk, og realistisk vurdere eventuelle belastende faktorer 
● Støtte og vejlede den gravide med henblik på, at hun føler sig velinformeret og 
fysisk og psykisk klar til fødslen 
● Skabe fortrolighed med fødestedet og kontakt og tillid til personalet før fødslen. 
● Fremme kvindens/ forældrenes forudsætninger for varetagelse af omsorg for 
barnet, som grundlag for familiens fremtidige trivsel 
● Bruge sundhedspædagogiske metoder, der stimulerer til brug af eksisterende 
netværk og til dannelse af netværk. 
Mon vi skal tjekke Birgitte, hvorvidt der skal søges Datatilsynet om at interviewe gravide? 
 
Kære jordemødre på Jordemodercentret i……..                                                4.2.15 
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Vi er en gruppe kommunikationsstuderende fra Roskilde Universitet, som netop er gået i 
gang med vores masterprojekt. Gruppen består af Marie Louise, som er lærer, Tina, som er 
bibliotekar, Lis, Helle og Sus, som er sygeplejersker. 
Vi ønsker at arbejde med brugerinvolvering og har i den forbindelse henvendt os til (navn 
på deres leder)i håb om at få en gruppe jordemødre i tale omkring emnet. Vi kan forstå, at 
det er et område, som har jeres interesse i forhold til arbejdet med at involvere de 
gravide i eget graviditetsforløb. 
Vi forestiller os, at vi vil indlede med et fokusgruppeinterview med 3-4 jordemødre. Her vil 
vi undersøge, hvordan I tænker og er optaget af brugerinvolvering. Den indhentede viden 
vil vi sammenholde med, hvad der optager os omkring emnet, og efterfølgende vende 
tilbage til jer for at høre jeres refleksioner på de problemstillinger, som er ridset op i 
forløbet.  
Alle vil blive anonymiserede. 
Det kunne give både jer og os mulighed for sammen at skabe ny viden og opmærksomhed på 
brugerinvolvering i forhold til jeres hverdag. 
Selve fokusgruppeinterviewet vil tage ca. 1 time. Efterfølgende vil vi vende tilbage til jer, 
hvor vi sammen ser på den indsamlede viden. Dette vil også tage ca. en time. 
Da jeres hverdag er travl, og dagene er fuldt bookede, vil vi spørge, om I kunne have lyst 
til at deltage i projektet, som ovenfor skitseret. Derfor vil det være nødvendigt at bruge 
en time efter arbejdstid. 
Vi kunne foreslå en af følgende datoer til interview 19./24. eller 25. februar og en af 
følgende dato til opfølgning: den 24. eller 25. marts. 
Vi håber, at det har jeres interesse, og I har lyst til at deltage sammen med os. 
Vi stiller gerne op med kaffe og lækkert hjemmebag. 
På vegne af gruppe 2 
Master i Professionel Kommunikation (MPK) 
RUC - Roskilde Universitet 
Sus Thorsen 
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Interviewguide Fokusgruppe jordemødre d. 4.3.2015  
 
Indledning: 
Før interview: 
Velkommen og tak fordi I vil blive længere i dag.  
Interviewet tager 1 time. Vi vil meget gerne have lov til både at optage interviewet på diktafon og 
på film. 
I vil være anonyme i alt efterfølgende materiale og optagelser høres kun af os og slettes ifbm. 
eksamen. 
Formalia: Tina og Sus. Intro til formalia tager Sus om morgenen 
præsentationsrunde os  
Lis er moderator, Tina er bi-moderator og Sus, Helle og Marie-Louise observatører. 
og jer 
Hvor længe har du været jordemoder? 
Har I nogen spørgsmål inden vi starter? 
 
Emnet  
Vi vil gerne høre jeres refleksioner om det emne vi skriver masterprojekt om; nemlig 
spændingsfeltet mellem det fagprofessionelle og brugerinvolvering. 
 
Formen: Introduktion er noget af det vigtigste ved fokusgrupper(Halkier 2006:56-
59) 
Der er ingen rigtige eller forkerte svar. 
vi gerne høre alle de overvejelser og refleksioner I har.. gerne stille spørgsmål til hinanden og få 
en samtale i gang. Jeg vil sikre at alle kommer til orde og at vi holder os til tæt til emnet. Tina at 
vi holder tiden og evt uddybende spørgsmål:-) 
 
Under interview: 
Med udgangspunkt i vores problemformulering vil vi spørge jer:  
 
" hvordan I som jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan praktiserer I det under 
jordemoderkonsultationerne."  
 
Tag et billedkort som for jer beskriver samtalerne, en god og en mindre god konsultation 
Vi I tage en runde, hvor I hver især fortæller, hvad det får jer til at tænke på. 
I må meget gerne snakke sammen om kortene  
gerne et eksempel på, hvornår det lykkes at involvere den gravide og hendes pårørende? 
Hvornår er det svært, at få det til at lykkes? 
 
Uddybe ved hjælp af åbne spørgsmål.  
 
 
Fordeling af roller: 
Teknisk assistent : Marie-Louise 
Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview
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Observatør og forplejning: Sus, Marie-Louise og Helle  
Moderator: Lis  
Bi-interviewer: Tina  
 
Vores problemformulering 
"Vi vil undersøge hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan de i 
samarbejde med de gravide og eventuelle pårørende praktiserer det under 
jordemoderkonsultationer."  
 
Husk spejling, bekræftelse, verificering, uddybelse etc. 
 
Tænke involvering bredt. Det er fokusgruppedeltagerne der skal beskrive og fortælle om 
hvordan 
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
Vi vil gerne undersøge: 
  
Vil vil gerne have dem til at forhandle om hvad de forstår 
ved involvering  af den gravide i konsultationen 
  
  
  
 
  
Vi vil gerne undersøge hvordan de oplever involvering   
  
  
  
Vi vil undersøge hvordan de oplever at praktisere 
involvering overfor den gravide  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Vi vil gerne undersøge hvilke udfordringer de oplever i 
forhold til deres faglighed i involveringen 
● Vælg et billedkort der er beskriver en god 
konsultation  
- Vi tager nu en runde, hvor I hver især fortæller om den 
rigtig gode situation - vil du begynde? 
 
● Vælg et billedkort der er beskriver en svær 
konsultation 
 
 - Vi tager nu en runde, hvor I hver især fortæller om den  
situation - vil du begynde? 
 
  
● Hvordan tænker I involvering? 
Kunne I give nogle eksempler på hvor I 
mest/nemmest involverer? 
 
● Hvordan oplever I jeres faglighed i forhold 
til involvering? 
 
 
- Kan man komme i situationer, hvor dele af ens faglighed 
ikke får plads ?  
-Hvad er det for dele af ens faglighed, der kan komme i 
baggrunden? 
-Hvordan har I det som jordemødre med det? 
 
● Oplever I forskel på involvering og 
inddragelse? 
 
Bilag 2.1 Interviewguide til fokusgruppeinterview
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Afrunding(debriefing, Halkier 2006:68)) 
Tak for jeres tid. 
Hvordan er det at sidde sammen på denne måde? 
Har I noget I kunne tænke jer at sige til os nu kamera er slukket? 
Er der noget I er i tvivl om? 
Vi vil rigtig gerne have lov til at komme igen og dele vores oplevelser med jer. Dato?? 
 
 
 
Overvejelser i forhold til observation: 
 
Hvordan agerer deltagerne ? 
 
 
 
 
 
Hvordan er stemningen? 
 
 
 
 
 
 
Er  der  en  dominerende  “sandhed”? 
 
 
 
 
 
 
Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? 
 
 
 
 
 
 
Hvad siges der uden for optagelse? 
 
Bilag 2.2  Observationsskema til observation af jordemoderkonsultationerne
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Observationsskema til observation af jordemoderkonsultationerne 
Hvordan er stemningen? 
  
Venlig- neutral – afvisende? 
  
 
Ansigt til ansigt kontakten - er der 
kontakt? 
  
Smil, øjenkontakt, 
bekræftelse 
  gennem nik, andre tegn? 
  
Gestik 
  
  
Hvordan positionerer deltagerne i 
forhold til hinanden? 
  
Siddende- stående? 
  
Afstand mellem parterne? 
  
  
Hvordan agerer deltagerne? 
  
  
  
Pårørendes rolle og kontakt 
  
  
Hvad siges der uden for optagelse? 
  
  
Er  der  en  dominerende  “sandhed”? 
  
  
 
Bilag 2.3  Interviewguide til interview med gravide og pårørende
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Interviewguide til interview med gravide og pårørende 
 
Indledning: 
 
En kort præsentation af interviewer samt vores formål med interviewet. Formalia skal præsenteres.  
 
Rammer: 
 
Interviewer : Tina interview 1, Sus 2 interview 2 
Observatør : Lis 
  
Interviewet bliver lydoptaget og ikke filmet.  
 
Med udgangspunkt i vores problemformulering, fokusgruppe empiri samt vores observationer   
 
"Vi vil undersøge hvordan jordemødre forstår og oplever involvering og hvordan de i samarbejde med de 
gravide og eventuelle pårørende praktiserer det under jordemoderkonsultationer."  
 
 
Dybdeinterview med en gravid: 
 
Hvad ønsker vi viden om? 
Hvorfor? 
 
Formålet med at interviewe gravide efter at de har været inde hos Jordemoderen, er at få kendskab til den 
gravides oplevelser, tanker og følelser vedrørende kommunikationen omkring det at blive involveret i egen 
behandling i en jordemoderkonsultation. 
 
Vi har forudgående haft et fokusgruppeinterview med en gruppe jordemødre, om de tanker og oplevelser de har 
gjort i forbindelse med situationer med gravide, hvor det lykkedes at involvere hende i egen behandling og modsat 
hvor der opstod udfordringer der gjorde det er svært at involvere hende 
Hvordan bliver det defineret om det lykkes? 
Intervieweren bruger sig selv som redskab, der ved hjælp af en semistruktureret interviewguide og gennem 
empatisk lytten retter opmærksomheden mod den gravides oplevelse vedrørende at blive involveret (Kvale 
1997:129-131) 
Vi er opmærksomme på den asymmetriske magt struktur (ibid,:131), hvor vi som interviewer sætter dagsorden i 
form af forudbestemt spørgsmål, med udgangspunkt i et selektivt tema om involvering. 
Fokus vil være på den gravides udsagn, det semistruktureret vil vise sig ved at intervieweren vil have 
interviewspørgsmål til at komme omkring specifikke spørgsmål, men samtidig vil have en åbenhed for at følge den 
gravides svar med spontane opfølgende spørgsmål. Det forudsætter en forventning til  intervieweren om at 
benytter sig af sin fornemmelse af hvor det meningsfulde er for den gravide i samtalen (ibid.:136) frem for at følge 
spørgeguiden slavisk i den planlagte rækkefølge.  
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Ligesom spørgsmålene i fokusgruppen vil spørgeguiden til de gravide, tage udgangspunkt i en række billeder, hvor 
hun bliver  bedt om at vælge et billede, der repræsenterer den gode samtale for hende.  
Spørgeguiden vil være bygget op om tematiske forskningsspørgsmål til brug for intervieweren og dynamiske 
spørgsmål til at stille til den gravide (ibid.). Med Kvales 9 forskellige spørgsmålstyper i mente, vil vi foruden det 
indledende spørgsmål, benytte opfølgende sp.mål ud fra ønsket om at følge op på relevante temaer eller udtryk, 
som vi fortolker har særlig betydning for den interviewede. Løbende vil vi ligeledes forsøge at opsummere på det 
hørte, herved ønsker vi at vores egen fortolkning af det vi opfatter bliver afprøvet og dermed kan blive verificeret i 
situationen af den gravide (Kvale 1997:138-139) 
 
Spørgeguide til  interview med gravide og pårørende: 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål  
 
Vil vil gerne undersøge 
hvordan den gravide tænker 
sig involveret i de 
kommende konsultationer 
med jordemoderen? 
 
 
Vi vil gerne undersøge, 
hvordan den gravide oplever 
sig involveret i egen 
undersøgelse og evt. 
behandling i situationen. 
 
 
Vi vil undersøge, hvordan og 
hvornår den gravide ikke 
føler sig involveret. 
 
Hvordan  tænker den 
gravide sig involveret i de 
kommende konsultationer 
med jordemoderen? 
 
Vælg et billedkort, hvor den ene beskriver en god oplevelse af 
jordemoderkonsultationen. 
 
● Vælg  derefter et andet billedkort,  der er beskrivende for  en situation, 
hvor du ikke at følte dig dig gik som du ønskede (hvis ingen ex. så fx 
konsultation hos praktiserende læge, en indlæggelse, en 
barndomsoplevelse hos sundhedsplejersken...?) 
  
● Hvad kunne du godt lide ved den samtale, du lige har været til? 
 
● Var der noget jordemoderen sagde eller gjorde, som fik dig til at komme 
i tanke om noget, du gerne ville vide eller syntes, at hun skulle vide? 
● Var der noget der var mindre godt? 
●  evt. opfølgende sp.mål: 
● Har du fået det? 
● Hvad vil du gøre for at få det? 
● Hvad nu, hvis det jordemoderen siger er noget, der ikke passer med den 
måde du lever på? 
● Hvad er det vigtigste for dig, når du kommer til din jordemoder? 
  
● I samfundet generelt tales der meget om brugerinddragelse- hvornår ser  
du det er aktuelt i denne situation? Hvordan? på hvilken måde? 
● Hvornår ikke? 
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Praktiske informationer til dig, som deltager i interview 4. - 5. marts 2015 
 
Tak fordi du vil deltage! 
 
● Alle oplysningerne anvendes kun til brug for projektets gennemførelse. 
 
● En offentliggørelse af projektets resultater sker på en sådan måde, at det ikke er muligt 
at identificere enkeltpersoner.   
 
● Alle oplysninger både elektroniske og manuelt projektmateriale, bliver behandlet 
fortroligt og sikkert. 
 
● Alle oplysninger der opbevares under projektets udførelse behandles og opbevares, så 
ingen uvedkommende kan få adgang.  
 
● Dit samtykke til deltagelse kan til enhver tid kan trækkes tilbage. 
  
● Senest ved projektets afslutning slettes, anonymiseres eller tilintetgøres oplysningerne, 
så det ikke efterfølgende er muligt at identificere enkeltpersoner, der indgår i 
projektet/opgaven. Sletning af oplysninger fra elektroniske medier sker på en sådan 
måde, at oplysningerne ikke kan genetableres.   
 
Endnu en gang tak for din deltagelse og med venlig hilsen 
 
Tina Tving Stauning. Mail: tinatvingstauning@gmail.com 
Lis Hartmann. Mail: lishartmannschmidt@gmail.com 
Sus Thorsen. Mail: sushass49@gmail.com  
Marie-Louise Rønning. Mail: marielouiseroenning@gmail.com 
Helle Herlev Roesbjerg Mail: helle@roesbjerg.dk 
 
MPK - Master i Professionel Kommunikation. Roskilde Universitet. 2015 
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Billedkort: Den gode konsultation   Billedkort: Den mindre gode konsultation 
 
Fokusgruppeinterview 
JM1 = Pia  
        
               
     
JM2 = Eva 
 
               
 
JM3: = Ane 
 
                            
      
    
 
JM4 = Lea 
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Billedkort: Den gode konsultation   Billedkort: Den mindre gode konsultation 
JM5 = Maj   
 
                                                                                                                   
                                 
Interview gravid 1 og pårørende 
 
Mette   
         
                        
                            
           
Morten 
 
 
 
 
Interview gravid 2 
 
Sofia 
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Transskription af fokusgruppeinterview med jordemødrene:  2 
 3 
Afholdt den 4. marts 2015 i et mødelokale på et jordemodercenter.  4 
Moderator: Lis  5 
Bi-moderator: Tina 6 
Interviewpersoner: Fem jordemødre – herefter kaldet PIA, EVA, ANE, LEA og MAJ. 7 
Observatør: Sus, Marie-Louise og Helle.  8 
Varighed: 1 time. Fokusgruppeinterview er optaget både på lyd og video. 9 
Vi vælger at starte transskriberingen efter at moderator har introduceret alle gruppens 10 
medlemmer, samt skitseret rammerne for fokusgruppeinterviewet og tydeliggjort, hvordan 11 
alle deltagere anonymiseres. 12 
  13 
Lis: […]  Så vi er alle sammen inde for det offentlige og derfor er vi også optaget det her 14 
der hedder brugerinvolvering som vi kalder det lige nu i vores arbejdstitel og vores 15 
….  problemformulering,  tænkte  jeg  at  I  bare  lige  kunne  høre,  fordi  så  har  I den 16 
sådan lige i baghovedet: Vi vil gerne undersøge, hvordan jordemødre forstår og 17 
oplever involvering og hvordan I, sammen med de gravide og eventuelt deres 18 
pårørende selvfølgelig, praktiserer det under jordemoderkonsultationerne. I har 19 
sikkert også hørt at, det sagde (xxxx) også til Sus at, at I også er optaget af alt det 20 
med inddragelse, involvering hvad man nu kalder det. Det hedder jo mange ting 21 
faktisk, foreløbig kalder vi det involvering, men det kommer vi til at snakke lidt 22 
mere om. Og for lige at starte snakken, jeg vil lige høre om der er nogen spørgsmål 23 
inden  vi  går  i  gang  […]  Og der ligger nogle billeder nede, de ligger helt tilfældigt på 24 
de tre borde. Jeg har sådan spredt dem ud, så I nogenlunde kan se dem, og så vil vi 25 
gerne have, I tager et billede delt  sådan  for  …  hvad  synes  I  lige  symboliserer, sådan 26 
lige…  intuitivt  øhh, hvad er en god konsultation? Hvad har været en god konsul-27 
tation, eller hvordan kommer I til at tænke om en god konsultation, når I tager det 28 
billede? Et billede, hvor I lige tænker, det symboliserer lige når det har været yes, 29 
den var lige i skabet, den her og så når I lige har gjort det. I må ikke bruge ret langt 30 
tid på det, men alligevel sådan […]  bordene, så man lige tænker, der var det, så 31 
stopper I lige op, og så tænker I. Okay, hvis det så var en konsultation hvor det var 32 
svært, altså hvor det ikke lige gik som I havde forventet, eller hvor I tænker ihh, hvis 33 
bare jeg bare at, hvad man nu tænker bagefter, når man efterrationaliserer. Så lige 34 
tage et billede, der symboliserer det. Der er ikke noget med at der er et rigtig billede 35 
eller forkert billede, I får ikke karakter for det billede, I har taget. [der vælges   36 
billeder] 37 
Lis:     Vi  starter  med  det  positive  billede,  det  I  tænkte…. 38 
Tina:   Så skal I faktisk vende det andet billede 39 
Lis:       Og det vi så tænker, at vi tager en runde, hvor I hver i sær fortæller hinanden, ikke 40 
så meget kig på os, men måske kig på hinanden og sig; hvad kommer jeg til at 41 
tænke på, når jeg tog det her billede. Er der en bestemt situation eller en eller 42 
anden konsultation, jeg lige kan huske nu. I har haft mange i dag, men det kunne 43 
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godt være, I lige kunne trække et eller andet frem, eller det er noget man lige har 44 
fornylig, hvor man kan sige, det var lige, det jeg kom til at tænke på, der var rigtig 45 
godt.  46 
Tina: Vil du lægge ud? 47 
LEA: Det kan jeg godt. Jeg tog det her som det gode, lidt synes jeg hun ser lidt 48 
misfornøjet ud den dukke her, men jeg havde egentligt mest set på smilet. At det 49 
var en glad person og at det er lidt mit mål når de går fra konsultationen, at de er 50 
glade og er tilfredse med den behandling de har fået. Så det var egentligt lidt mest 51 
det jeg tænkte i, da jeg tog det. Og at de har fået svar på de spørgsmål, de havde 52 
brug for, og at også selv om at der var noget der måske, selv om de så skulle sendes 53 
videre til en scanning men at jeg har får dem sendt ud at de er trygge ved at tage 54 
hjem eller trygge ved at afvente at de skal til en scanning eller hvad det nu kunne 55 
være  …  så  det  var  det,  jeg  har  ikke  haft  så  mange  i  konsultation  i  dag,  så  jeg  kan  56 
ikke  helt  sige  så  meget  …  så  jeg  har  ikke  sådan  lige  noget  konkret  situation, synes 57 
jeg lige, det er bare sådan mere generelt… 58 
Lis: … måske  var  bekymret  da  hun  kom… 59 
LEA: Ja, nej det synes jeg egentligt ikke, der har været lige i dag. Det var egentligt bare 60 
mest sådan den generelle ja. Jeg tog for, at det sådan er målet med en 61 
konsultation, at de er glade når de går herfra, tilfreds  med… ja, var det okay? 62 
Lis: Ja 63 
[Grin] 64 
EVA:     Ja, jeg har taget det her som det positive. Jeg ved ikke om jeg kan sætte det på 65 
noget specielt i løbet af i dag, men jeg tænker, at det der er vigtigt er,at der er ro og 66 
at der er tid og at de føler  sig  hørt  og  skulderne  er  på  plads,  det  det  det  synes  jeg  … 67 
Tina: Hvad mener du, når du siger skulderne? 68 
EVA: Anspændt, om man er anspændt, ikke også, i kroppen, er man afslappet, så hører 69 
man også, hvad  der  bliver  sagt,  og  det  synes… 70 
Tina: Jeg bliver nysgerrig, du siger du kigger simpelthen på den gravide, du har foran 71 
dig… 72 
EVA: Ja, hvordan hun kommer ind af døren, hvordan hun ser ud, hvordan hun reagerer, 73 
og jamen hendes antenner. Hvad…  kommer  hun  med  nogle  små  stikord  til  mig, 74 
hvor jeg  tænker  …  hun  ser bekymret. Så vil jeg spørge, du ser bekymret ud, 75 
hvordan har du det? Eller du ser rigtig glad ud, du ser godt ud, du er gravid, stråler 76 
ikke også. Så det kunne sagtens være indgangsvinklen til i konsultationen. Så det 77 
blev det, der blev emnet hvis der er et eller andet der trykker hende, hun er 78 
bekymret, hvorfor er du bekymret. Hvad er det der gør dig bekymret og så få en 79 
snak  omkring  det… 80 
Lis: Tak, skal vi prøve at komme videre, så kan vi snakke sammen om det bagefter, når 81 
alle ligesom har sagt det første… 82 
P:   MAJ: Jeg valgte det her billede og det var egentligt bare fordi, at det var sådan min første 83 
indskydelse, da jeg kiggede på det, så fik jeg bare sådan en helt vild dejlig varm 84 
fornemmelse  i  maven  …  fordi  det  er  sådan  ...  solen  er  ved  at  gå  ned  og man kan 85 
bare sådan fornemme, det har været en dejlig dag og der er sådan frihed i det her 86 
billede og en afslappethed. Og det synes jeg egentligt også, det der er, også er 87 
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gunstigt for en god konsultation. Det er, hvis der er sådan en lidt afslappet 88 
stemning, og  man  …….  Kan  føle  sig  fri  til  at  sige,  det  man  har  lyst  til  …. 89 
Tina: Når du siger afslappet, hvad tænker du på? 90 
MAJ: Åh, jamen lidt sige som EVA siger, at nogle gange kommer de jo ind og sådan det 91 
der i mødet med med et en sundhedsperson, kan man godt nogle gang fornemme, 92 
at der er nogen, der har det lige lidt svært ved at løsne op, eller sige det de egentligt 93 
tænker på .. Ja jeg synes også, det handler meget om at lige at møde dem, der hvor 94 
de  er  …  slappe  godt  af  …   95 
PIA: Jeg har valg ham der, eller den her, den tænkte jeg lige, da  jeg  så  ….  Som  LEA siger 96 
det er rigtig rart at kvinderne går herfra og er glade, men jeg synes også bare at det 97 
er mega fedt, når man selv synes, det bare har været en god dag og signalerer, at 98 
det her har jeg da styr på. Og  jeg  …  ja  synes  jeg  er  en  god  jordemor  …  altså  man  99 
kan måske diskutere, om han ligner sådan lidt for selvfed. [meget grin] At man 100 
signalerer  at  man  har  styr  på  det  og  synes  at  …  også  overfor  kvinderne, at man 101 
ligner en, der  har  …  eller  ligner  en og så også har styr på det. Men i hvert fald at de 102 
kommer ind og tænker; hun er da meget sød og dygtig til det hun nu kan. Så det 103 
var sådan lige det, jeg tænkte, da jeg så det her første gang, at kvinder også men vi 104 
også selv skal synes, at vi gør det godt.  105 
Lis: Styr på det.. 106 
PIA: ja, styr på det, ja, og det kan godt være, at man så nogle gange, når de spørger om 107 
nogle ting, ikke lige kan svar på den, men i hvert fald så får fortalt sådan af omveje, 108 
at det kan vi sagtens finde ud af og det.. Sådan få beroliget dem på den måde, for 109 
det er jo ikke alting vi lige ved, men så stadigvæk signalere, at det kan vi da 110 
sagtens, det har vi styr på. Det synes jeg så lidt, han  signalerer  ja… 111 
 [bekræftende ja, og grin fra de øvrige jordemødre]  112 
ANE: Jeg har taget dem her, for dem kunne jeg ikke  stå  for  [nej…  ja,  grin]  – Egentligt så 113 
tænker jeg lidt at – der både er noget glæde – som også at jeg tænker at, som der 114 
var flere der sagde, at jeg gerne vil have, de går glade derfra og at jeg også selv går 115 
glad hjem fra arbejde. Og så er der også noget tryghed i det her billede, tænker jeg. 116 
At han ligesom ja også har styr på det og ligesom, at det viser noget tryghed og så 117 
tænker jeg også, at der er en helt masse omsorg, fordi det jo selvfølgelig også er en 118 
rigtig stor del af denne her gode konsultation. Det eneste jeg ikke sådan kan lide 119 
ved det her billede, nu ved jeg ikke om vi skal eller det positive men jeg synes han 120 
omslutter en lille smule det her lille barn her og det er jo ikke det jeg. Det er ikke 121 
lige den del af det, jeg tænker men men ja, omsorg, glæde og tryghed, det var sådan 122 
det  jeg  tænkte… 123 
Lis: I snakker meget om det med skuldrene ned og ro og glæde, glæde og styr på, det er 124 
sådan de ord, jeg lige hører – vil I prøve at sige lidt mere om det – hvad I sådan – 125 
hvordan gør man det? 126 
EVA: Ja, det er et eller andet med at stikke en finger i jorden og finde ud af ,hvad er det 127 
jeg har. Også et eller andet med at have forberedt sig, tænker jeg, inden den 128 
fødende eller gravide kommer ind og ser, hvad er det for stikord fra en læge eller 129 
konsultation og alligevel passe på at man ikke kører for hårdt på fra starten af. At 130 
man får hende med, den gravide, få  hende  selv  til  at  sige  …  så  hun  ikke  føler,  at  131 
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netop at hende skal jeg passe på. Jeg bliver bange ikke også, så det er noget med at 132 
møde den gravide der, hvor hun er også stille og rolig arbejde sig videre, så man får 133 
…  får  hende  hjulpet  på  vej  ikke  også  …  Og det kan man kun, hvis der er tillid og det 134 
kan man kun, hvis der er en ro og der er tid 135 
Lis: ja – hvad tænker I andre, om det EVA siger? 136 
MAJ: Bare det med situationsfornemmelsen, at man ikke bare maser på, for vi har en 137 
masse ting vi gerne vil vide om den gravide og – men at man tager tingene lidt 138 
efter lidt og i det tempo, det nu kan lade sig gøre.. 139 
LEA: Ja, og tager lidt efter, hvad deres behov er, altså at vi ikke altid bare skal have den 140 
opfyldelse af, hvad er det lige vi skal nå. Det skal vi selvfølgelig også nå, men at 141 
man nogen gang sådan lige kommer ind og nåh men, hvad er det lige du kommer 142 
med i dag,  hvad  er  dit  behov  for  denne  her  konsultation  i  dag… 143 
ANE: Det var lige det samme, jeg sad og tænkte. At man lige som vurderer hvad det er 144 
der er behov for at man giver plads til at – at det nogen gang er godt nogle andre 145 
ting der kan fylde end lige de der …  praktiske  ting   146 
 [bekræftende nik og ja] 147 
EVA: Det kan godt være, vi  bliver  nødt  til  at  give  hende,  altså  fordi  hvis  vi  …  så  må  vi  jo  148 
give  hende  en  tid,  altså  bare  det  at  få  skabt  kontakt,  så  må  man  jo  sætte  tid  …  om  149 
måske to tre uger, så vi ligesom kan komme  videre  ikke  også… 150 
Lis: Hvordan finder man ud af, hvad der fylder, hvad der fylder, hvordan gør I det? 151 
ANE: Først og fremmest lytter til, hvad de kommer med, altså nogen gange kan det jo 152 
være  …  kan  de  jo  selv  lægge op til, lige så snart de næsten kommer ind af døren og 153 
eller spørge åbent ind altså. Så de kommer, spørg åbent ind til; har du noget i dag, 154 
du vil spørge om  eller  …  altså  …  så  man  på  den  måde… 155 
PIA: Ja jeg synes, ja og så synes jeg også godt, at man skal selvfølgelig ikke stik’ til dem. 156 
Men jeg synes også godt, hvis de sådan åbner op for lidt, der sådan kan være svært, 157 
så godt sådan. Hvad er så, det der er så svært, altså og så, som du siger, prøve at 158 
stille åbne spørgsmål og ikke bare sige; har du det godt, ja nej, men sådan ja, få 159 
dem åbnet lidt mere op, når det er de kommer. 160 
LEA: Nogen gang kan man bare fornemme det på dem, [ja lige præcis] når de kommer 161 
ind  ikke  også  [..]  der  er  et  eller  andet  der  …  man  skal  lige  åbne  lidt  op  nogen  gange 162 
er det bare, jamen hvordan har du det ...  et  eller  andet… 163 
 [Ja, ja, bekræftende nik] 164 
MAJ: De  er  også  bare  meget  forskellige  …  fordi  enten  altså,  det  er  en  anden  slags  (ik’os)  165 
enten så er de sådan meget – åbne og hormonerne der er [utydelig tale] 166 
LEA: I ser helt klar nuancerne i jeres ik? 167 
EVA: Ja,  helt  sikker  fordi  at  … ikke også, fordi der er jo nogen som vi lynhurtigt, at du 168 
skal ikke komme længere end her til og det er jo dem man skal passe ekstra meget 169 
på. Det er jo typisk dem, som har problemer, eller som jo i forvejen har det rigtig 170 
svært med personalet og med kommunen og de er bange for så .. så de holder os jo 171 
herude – og da er det i hvert fald vigtigt at gå med listefødder.. 172 
 [bekræftende ja fra de øvrige jordemødre] 173 
Tina: Men det ku være vi skulle tage det næste billede så Lis:… 174 
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Lis: Er der mere omkring det positive billede, I lige har lyst til at sige, det tænker jeg 175 
også, det du siger. Er der mere omkring, ellers  kommer  vi  omkring  det  igen… 176 
 [host der forstyrrer lyden] 177 
Lis: Skal vi prøve at tage det andet billede, så prøve at tage det frem og så lægge det 178 
positive ned  ad  bare  for  ikke  at  …[grin]  Skal vi prøve at tage en runde igen, hvor I 179 
prøver at sige, hvad I lige kom til at tænke på, da I tog billedet omkring en svær 180 
konsultation, eller hvornår er det, det er svært i kommunikationen. 181 
LEA: Skal jeg bare starte igen? 182 
Lis: Ja det må du gerne  183 
LEA: Jeg tog de her puslespilsbrikker, det gav mig bare sådan en følelse af at – det når 184 
sådan tingene overhovedet ikke falder på plads og man sender dem ud af døren, 185 
hvor  de  bare  …  altså  hvor  man  ikke  har  nået  det  man  skulle  og  igen. Så har de der 186 
tyve minutter [host] nogle gange. De der ting der som måske ikke altid bliver helt 187 
afsluttet, jeg selv synes selv, at jeg sådan du ved, så ordner jeg de andre ting lidt 188 
hurtigere, kan man sige, som man alligevel får ordnet det, sådan de mere praktiske 189 
ting. Men det kan være sådan at eller, hvis der går en kvinde lidt, der bare er trist, 190 
når hun går ud af døren. Eller ikke synes hun har fået løst de problemer, hun 191 
skulle. Eller at man ikke selv synes, man bare gjorde det særlig godt. Altså hvor 192 
man bare sådan lidt, jeg slog slet ikke til jeg kunne slet ikke svare på de her 193 
spørgsmål, eller  hvad  det  nu  kunne  være  …  det  var  sådan  lidt  det, jeg synes det 194 
symboliserede … 195 
 [grin og meget forstyrrende host og tale bekræftende ja og nik] 196 
Lis: Ting der ikke helt falder på plads  197 
LEA: Ja lige præcis – det er sådan det, jeg synes, er en dårlig konsultationsdag.  198 
EVA: Jeg  har  taget  ham  her  …  [uforståeligt] jeg har taget en hare. Han lytter, han er i 199 
hvert fald på stikkerne ham her. Hvad er det lige der foregår her, hvor er der fare, 200 
det  tænker  jeg  lige  når  jeg  ser  ham  her…  hører  jeg  et  skud  eller  hvad  hører  jeg  ja… 201 
Lis: Så hvad tænker du? 202 
EVA: Jeg tænker jo den der psykisk sociale sårbare pige, der kommer ind, hvor jeg hvor 203 
der står måske en helt masse […] og der står en, enten står der jo slet ikke noget i 204 
papirerne, eller også står der en helt masse. Det oplever vi jo nogle gange, at egen 205 
læge  skriver  ingen  …  res…  eller  gode ressourcer, hvor det bare ikke er - og hvor 206 
man jo på den rigtige måde skal forsøge at få åbnet op hende, for at finde ud af 207 
hvem  hun  er  … 208 
Lis: Det  kræver  lange  ører… 209 
EVA: Hvad? 210 
Lis: Det kræver gode ører, tænker du eller hvad? 211 
LEA: Det er mere - det er de gravide, der er på stikkerne.  212 
 [meget snak ind over hinanden der gør det svært at høre] 213 
EVA: Det var lige så meget den gravide, jeg tænker – hvad er hun farlig hende der? 214 
Hvordan er det hun lige lægger sine ord? Får hun, hvis man får sagt tingene på en 215 
forkert måde, så lukker hun jo af som en, så lukker hun jo af med det samme, så får 216 
du ikke noget ud af hende 217 
Tina: Når du siger på en forkert måde, kan du uddybe det? 218 
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EVA: Ja, det kan jeg vel godt – jeg kan se du har kontakt til kommunen. Jeg kan se dit 219 
første barn er fjernet et  eller  andet  helt  vildt  […]  Der står intet, jeg har brug for at 220 
vide, så jeg kan komme  videre  …  det  ved  jeg  ikke  …  Det er noget med at at få spurgt 221 
rigtigt og det er ikke sikkert, at det er første gang, der bliver spurgt ind til de ting. 222 
Det kan være, det er efter 14 dage, man må give hende en tid. Men det kan også 223 
sagtens være, i  dag  kom  der  jo  en  som… som virkelig havde nogle sociale 224 
problemer, eller som havde været i misbrugsopvækst. Og hun bad selv om hjælp, 225 
så det er jo rigtig rigtig  flot  …  men  vi  kan  ikke  altid  se  på  pigerne, hvad de har med 226 
sig af bagage. 227 
LEA: Er der ikke også nogle af dem, der skjuler det ret godt? 228 
EVA: Jo jo det er der, forsøger, forsøger at skjule det og det kan være rigtig, rigtig svært. 229 
Der er jo ikke andet for, der er jo altid noget positivt, eller man må ikke kun gøre 230 
det negativt. Men det er også vigtigt at fremhæve det positive, tænker jeg, for lige 231 
kan kan for at der kommer en balance så de føler de.  232 
PIA: Ja, det kun er en dårlig ting at komme ned til  os  … 233 
EVA: Nej, det går ikke, nej det går ikke 234 
 [snakker i munden på hinanden] 235 
PIA: Der  bare  skal  hive  frem  i  alt  dårlige… 236 
EVA: Så slipper de, så kommer de ikke 237 
Lis: Så det du siger, er at det er vigtigt, at have fokus på noget positivt, når der kommer 238 
en, der  er  på  vagt… 239 
EVA: Ja, eller bare det hun kommer, er jo noget positivt, kan man jo sige ikke. Så er det 240 
vigtigt at sige; godt du kommer, for det fortæller hun gerne vil jo på en eller anden 241 
måde. Vi vil jo gerne hjælpe dem, men så det er jo første skridt, tænker jeg ikke 242 
også, at hun kommer. 243 
Lis: at hun overhovedet kommer  244 
MAJ: Ja, jeg har valgt det her, jamen altså en konsultation, hvor jeg føler, jeg ikke har 245 
slået til – er bare ikke en god konsultation. Og det kunne være, hvis jeg er i helt 246 
vildt tidsnød, altså sådan ikke får tiden til at række – og jeg så føler jeg er nødt til 247 
at cutte af altså og ikke kunne komme ordenligt i dybden med det der så måske er 248 
blevet taget lidt hul på. Det synes jeg, er rigtig irriterende og - så også sådan noget 249 
med – sådan rent praktisk i dag og mange gange har vi haft store problemer med 250 
vores tolkeudstyr, der ikke virker – så det bruger jeg utrolig meget tid på sådanne 251 
nogen ting, der bare ikke fungerer, som er sådan noget støj på linjen ik’.  Det  er  252 
rigtig irriterende også i forhold til de gravide. Så er det netop det der med kemien 253 
også, hvor man har sådan en fornemmelse, at uanset hvordan man prøver, så er 254 
der bare et eller andet her det handler også rigtig meget om tillid. Man synes, man 255 
prøver med forskellige tilgangsvinkler – så – kan man bare ikke rigtig nå eller så 256 
har de ikke tillid. Jeg havde en for noget tid siden, hvor jeg synes, at jeg virkelig var 257 
rigtig god […]  jeg  synes  faktisk, jeg havde virkelig gjort mit bedste. Og så lavede jeg 258 
en handling, kan man sige, hvor hun stod fuldstændig af, som egentligt var ment 259 
som noget, der skulle være til gode for hende. Men hun så det helt omvendt og så 260 
var  der  bare  …  så  var  tilliden  væk  der  ik’.  Så sådan noget hvor man virkelig er på 261 
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dybt vand på den ene eller den anden måde ,om det så er i forholdet til den 262 
gravide, eller  det  er  i  forhold  til  tiden  …  det  synes  jeg  bare… 263 
Tina: Var  det  noget  du  sagde,  noget  du  gjorde… 264 
MAJ: Det var, det var fordi – at  …  jeg  ik’ syntes barnet var så stort. og så ville jeg gerne 265 
ha’, at der lige var nogen andre, der lige kiggede på det og det ville hun ikke ha’ – 266 
det var sådan set det, der var ikke så meget i det og og jeg havde slet ikke tænkt, at 267 
det  var  det,  at  det  var  et  problem  …  så det er også nogle gange, det der med så 268 
bliver man så overrasket over, at det havde jeg slet ikke set komme. 269 
PIA: Jeg har valgt sådan også et dyrebillede, men – som I to også snakkede om, det der 270 
med når man føler, at at den gravide man har haft inde, det det bare ikke 271 
"konnektede" og at hun bare går der fra sådan altså, står sådan lidt og skuler ud. 272 
Altså at man ikke føler, at det man har sagt og gjort, når man fx synes, man har 273 
gjort det rigtig godt – at det så bare ikke rækker og man bare uanset hvordan man 274 
får spurgt ind, så er det bare ikke rigtigt. Så det ja, sådan ens egen, min egen 275 
fornemmelse igen, når man ikke slår til. Når  de  sådan  skuler  ud  af  døren  og  …  kan  276 
bare se på dem, at de tænker; hold nu kæft der skal jeg gå inde altså ja, så det er 277 
sådan igen ja, hvordan vi har det, når det er de går, de skuler lidt ja.  278 
ANE: Jeg har taget denne her, - fordi at jeg tænker den der fisk, den er ude, hvor den 279 
ikke rigtig kan bunde. Jeg tænkte det lidt som, at det her var den gravide, der hang 280 
der ude  og  …  ikke  rigtig  kunne  bunde  og  i  hvert  faldt  ikke  var  særlig  medinddraget  281 
i, hvad der hvad der sker og – ikke – havde  noget  at  skulle  have  sagt  …  fordi  at  der  282 
var en, der  havde  kløerne  i  den  og  …  -   283 
Lis: Er  det  så  dig  det  der… 284 
ANE: Ja, hvor jeg tænker lidt, at det skal ikke være mig, der er den der er dominerende, 285 
altså den følelse vil jeg helt ikke gå ud af døren med, at  …  at  hun  ikke  lige  som  har  286 
haft nogen medindflydelse og noget og at det bare har været mig, der ligesom har 287 
overrulet. Det var lidt det, jeg tænkte med den her - …   288 
Tina: Kan du prøve at uddybe det med at overrule? Hvad ligger du i det eller? 289 
ANE: Jamen  altså  det  kan  jo  …  jamen  det  kan, det kan være, at det kan jo være mange 290 
ting, det kan være nogle beslutninger omkring nogen ting – det kan være at sende 291 
ind til, hvis barnet er for lille, eller hvis man gerne vil have de tager til 292 
sukkerbelastning. At man at man eller i forhold til igangsættelse, hvis man sender 293 
en ud af døren, hvor næste skridt lige som er. Kommer til at snakke, hvornår 294 
sætter man i gang, at man lige som får det sagt, at der faktisk er nogle valg og at 295 
der er nogle muligheder. At de selv lige som at det ikke bare er mig, der siger; 296 
jamen sådan her er det og sådan skal du gøre, der er ikke nogen muligheder for 297 
noget andet. Det kan også være rygestop eller kost eller et eller andet, hvor man 298 
også hurtigt kan fordi netop så lukker de fuldstændig af, hvis man  bare  får  …  ja,  299 
overrulet. Hvor man måske hellere skal tage nogle små skridt og så, hvad synes du 300 
så selv er målet, i stedet for man bare siger; du  må  ikke,  du  må  ikke  ryge  eller  …   301 
Lis: Man  får  hevet  fisken  lidt  for  langt  op  på  land… 302 
ANE: Ja, ja jamen lige præcis ja. Jeg tænker, den kan også risikere at falde helt ud over 303 
kanten, tænker jeg ja ikke altså – ja så det er nok sådan, det var sådan lidt det 304 
jeg…tænker, når jeg siger sådan .. 305 
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Lis: Noget I kommer til at tænke på, når den ene siger sådan? Når I nu har hørt, hvad 306 
hinanden siger? Omkring det der er svært  307 
LEA: Altså jeg synes helt klar, det er tiden, der nogle gange, der nogle gange er det, der 308 
er svært. Altså at man føler, at man haster lidt igennem det nogen gange, for lige at 309 
jeg er også lige ti minutter bagud, så jeg skal da også lige nå. Og så nogen gange 310 
dem, der virker normale, så cutter man lige lidt ned, men de altså, de fleste gange, 311 
er det også fordi, de ikke har noget at spørge om, kan man sige. Men så kommer 312 
det lidt på deres bekostning, kan man sige ik’, at de så lige bliver sendt lidt 313 
hurtigere ud af døren, fordi så får man da lige indhentet  lidt  tid  nogen  gang  ik’.  314 
Eller man bare ikke når at få talt det godt i gennem, hvis man ikke har tid nok til 315 
det…   316 
Lis: Kan du være bekymret for, at du ikke har prioriteret rigtigt? 317 
LEA: Ja, det kunne man godt, eller om der er noget, jeg har overset. Eller var der noget, 318 
jeg  lige  skulle  have  gjort  anderledes  eller… 319 
PIA: Ja det der med bare fordi hun er normal, så skal hun ikke have samme behandling 320 
som en, som kræver lidt mere. Altså fordi hun ikke har noget at sige, så når men så 321 
var der.. 322 
LEA: Var der noget andet, jeg kunne have spurgt ind til, som hun måske kunne have 323 
behov for, uden  at  hun  selv  lige  vidste  det  … 324 
ANE: Eller måske kunne hun risikere at have noget hovedpine eller et eller andet, som 325 
man så ikke fik at vide, fordi  …  hun  ikke  får  det  sagt  […]   326 
LEA: Lige præcis  327 
Lis: Bekymring en af årsagerne kunne være tiden  328 
LEA: Ja og det er sådan den der dårlige fornemmelse i maven, man sådan nogen gange 329 
man  bare  ikke  har  gjort  arbejdet  godt  nok… 330 
ANE: Ja,  netop  det  der  med  …  nu  sidder  jeg  også og  kigger  på  ham  …  det  der  med  at  gå  331 
hjem og føle, at jeg har faktisk gjort det godt – det  kan  tit  være  tiden  der… 332 
LEA: Mange  løse  ender  der  ikke  lige  som  bliver… 333 
Lis: I  snakkede  også  om  tillid…  faktor  manglende  tillid  …  man  går  skævt  at  hinanden  i  334 
..hvad tænker I om involvering. Når vi siger brugerinvolvering, hvad tænker I så? 335 
PIA: Jamen at det er mega relevant, at vi involverer dem i, det vi gør og at de bliver en 336 
del af deres graviditet – som ANE også sagde, vi ikke bare siger; nu skal du spise 337 
efter de ti kostråd og du skal tage alle de der vitaminer, men ligesom hvad er det du 338 
tager? Og hvad spiser du derhjemme? Og altså at de bliver en del af det –  339 
ANE: Og selv tager ansvar  340 
PIA: Ja, præcis. 341 
MAJ:  Det er lidt det samme, det der med at delagtiggøre dem i deres graviditet. Det er jo 342 
deres og vi jo lidt sådan bare dem, der skal tjekke at det er okay […] også giver dem 343 
nogle redskaber og strategier til at …  og  iklæde dem den der kommende rolle også 344 
ik’, altså at de sådan kan mestre det, ikke at vi sådan skal sige, hvordan de skal 345 
gøre. Men at de selv finder ressourcerne i dem selv, kan man sige.  346 
LEA: Men også bare vi giver noget information, så de har altså noget begrundet 347 
information. Så de har et valg at tage ud fra, for vi skal ikke bestemme, at de 348 
kommer til konsultation, eller om de skal stoppe med at ryge, vi skal komme med 349 
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vores anbefaling. vi ved det her er godt, man skal ikke gøre sådan og sådan eller 350 
sådan og sådan ville være rigtig fint. Men vi kan ikke pådutte dem noget, det er 351 
deres graviditet. Men også sådan jamen, at begynde at pådutte dem en masse ting. 352 
Så begynder de jo også mere at sige nej. Så så vi skal da ikke lige være med i det 353 
her, men at nogen gange, hvis man møder dem lidt på halvvejen, så begynder de jo 354 
også at bevæge sig derhen, hvor anbefalingerne nærmere er, Hvis man sådan ligger 355 
mere op til, at det er jo helt op til dig selv, hvad du egentligt har lyst til. Men her er 356 
altså  …  vi  anbefaler, du skal gøre sådan og sådan, fordi det er det, vi ved er bedst 357 
for dig og den lille.  358 
MAJ: Det kan også, jeg tror også det er svært at være gravid nogen gange, fordi der er så 359 
mange anbefalinger og fordi der er så mange tjek, at altså det der med at man 360 
sådan giver dem dårlig samvittighed, hvis de ikke gør sådan og sådan at – ja   361 
PIA: Ja,  de  vil  jo  rigtig  gerne,  hvad  synes  du  jeg  skal,  altså  det  siger  de  tit  … 362 
MAJ: Jamen det er nemlig, det jeg mener, man skal også passe på at de ikke kommer , 363 
hvor at de bliver totalt uselvstændige og hele tiden skal have at vide altså, at er det 364 
her rigtigt… 365 
PIA: Jeg synes også, nogen gang skal man træf’ valgene for dem, eller det er måske mere 366 
under fødslen. Men i hvert fald at det ikke kun er valg og valg og valg de skal træf’.  367 
Nogen gang tror jeg også, de har brug for, at man siger; det her synes jeg, var rigtig 368 
godt for dig, tænker du ikke også det agtigt? At man ikke siger du synes, jeg du skal 369 
men  igen  det  handler  jo  om  formulering  og  ja… 370 
Tina: Men hvad så hvis man du forestiller sig, at en gravid har så mange meninger om 371 
det, som ikke passer med den faglighed, som er i spil – hvad så? 372 
PIA: Jamen  så  bliver  det  jo  en  ekstra  udfordring…[griner  lidt] 373 
Tina: Er det sådan helt tænkt 374 
MAJ: Altså jeg synes, altså jeg havde en på et tidspunkt, der ikke ville tage til 375 
glukosebelastning og hun havde virkelig dispositioner til og skulle have det. Og så 376 
kom hun sidste gang og så havde hun også sukker i urinen og så havde jeg det 377 
sådan lidt, okay nu, altså de andre gange har det været, du har fået informationen 378 
og jeg har hvordan og altså anbefalingerne og sådan noget. Men nu er der bare så 379 
mange ting på spil, så det er sådan lidt, altså hvad er der på spil her, altså og og 380 
delagtiggøre dem i den, altså hvad kan udfaldet være, hvis du ikke gør det her, 381 
altså hvad er konsekvensen, altså uddybe folde det ud for dem, så de forstår, 382 
hvorfor at der er, at der er sådan. 383 
LEA: Så er de også bedre til et begrundet valg.  384 
Lis: Hvad tænker du lige i den situation, at de gravide tænkte – hvad tænkte hun om, 385 
det du sagde? Eller måden du sagde det på? 386 
MAJ: Altså hvordan hun tog det? 387 
Lis: Hvordan, hvis du nu prøver at tænke, hvordan var det for hendes synspunkt? 388 
MAJ: Jamen altså, det var egentligt fint og det der havde været netop var, at lægen havde 389 
påduttet hende, at hun skulle til det der og så var hun stået helt af, var det hun 390 
forklarede til mig. Hvor jeg, altså hvor jeg så prøvede at være sådan lidt mere 391 
nænsom og komme med en mere uddybende forklaring, hvorfor hun skulle de her 392 
ting. Og det synes hun faktisk, det var fint og endte med at tage af sted.. 393 
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Lis: Så man kunne godt tænke I lavede  en  forhandling  om  sådan… 394 
MAJ: ja, det kan man altså 395 
Lis: Det jeg kommer til at tænke på, når  du  siger  det… 396 
LEA: Jeg tror bare det er lidt at møde dem, hvor de egentligt er. Det der med igen ja vi 397 
ikke pådutter dem, men ligesom siger; det her er vores anbefalinger, men sådan 398 
her vil jeg absolut anbefale dig at gøre, sådan ville jeg selv have gjort, altså nogen 399 
gange kan man også godt stille det lidt skarpt op. Altså hvad er konsekvenserne, 400 
hvis du har sukkersyge i graviditeten  […]  det  er  derfor  vi  undersøger  …  glukose  i  401 
urinen. Men altså fordi så kan de bedre måske forholde sig til, nå okay, nu bliver 402 
jeg nok nødt til at tage af sted til det her, så man på en eller anden måde kan snyde 403 
dem  …  det  lyder  forkert  … men, ja.  404 
EVA: Men jeg kan da også godt følge lidt, de piger der tænker jamen procedure 405 
procedure procedure, jeg har ikke noget sukker i urinen og jeg har ikke symptomer 406 
på sukkersyge vel, og så kommer der [uforståeligt]. For i øvrigt også nu er der så og 407 
så mange i min familie, så lyder det fornuftigt, så må jeg hellere for lavet den der 408 
sukkersyge test. Altså, jeg oplever jo også, nogle piger der siger, jeg ønsker ikke at 409 
tage jern. Altså jamen hvis du lever sundt og for i øvrigt har en normal blodprocent 410 
og du de andre gange ikke har taget jern, jamen det er dit eget valg. Man kan 411 
anbefale dig, men det er jo ikke noget man partout skal, så må man jo ikke mærke 412 
på sin egen krop. Men hvis man føler man har det godt og så skal man jo også 413 
passe på, man ikke kører eller ja, naturlig tilgang til livet, altså, jeg kan da godt 414 
forstå at nogen at de der piger de lige.  415 
 [lidt afbrydelser og tale i munden på hinanden] 416 
EVA:  Men man kan jo tænker også på, man kan jo også stå i en situation, hvor der er en 417 
gravid, der bliver ved med bare ikke at komme til konsultation. Der synes jeg da, at 418 
hvis du så har en fornemmelse af at virkelig, her er der er et eller andet her der 419 
lugter. Og du så sender hende en ordentligt brev og skriver, at hvis du ikke møder 420 
op, bliver  jeg  nødt  til  at  involvere  kommunen,  jamen  så  kommer  de  jo… 421 
Lis: Så  involverer  vi  kommunen… 422 
EVA: Ja, altså, det er sådan at skrue bissen på, men det er jo altså for at finde ud af, er 423 
der et problem her, som  hun  skjuler… 424 
MAJ: Altså, det er jo af hensyn til barnet  425 
EVA: Ja,  det  er  ikke  mor,  det  jo  ikke  mor,  men  jo  det  kommende  barn… 426 
 [støj, host, lyde fra stole og borde] 427 
EVA: Men jeg synes jo generelt ikke, det er er mange piger, der er sådan afviger fra 428 
normen,  altså  …  er  der  det? 429 
LEA: Nej, men jeg synes, der er mange, der virker til at være lidt usikre. Du ved sådan 430 
kan ikke helt fornemme på deres egen krop og det synes jeg, er en rigtig god dag, 431 
når man sådan kan få dem til at, altså når der kommer gravide, der sådan. De kan 432 
godt føle, jeg har det godt, og det er okay at sådan og sådan,. Altså de sådan, de har 433 
styr på, hvad der sker herinde, at de fornemmer noget, af sig selv i stedet for at de 434 
altid skal komme og bliver bekræftet ved os,. Altså, det bedste er, når der er en 435 
gravid, der bare sådan har  en  fornemmelse  af  sig  selv,  hvordan  det  går… 436 
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EVA: Og dem er der jo rigtig mange af, der jo rigtig, rigtig  mange  kontrollerede  typer  …  437 
rammerne  skal  være  … må helst ikke afvige  438 
LEA: Det er jo det, der er fedt, prøve at indgyde til. Prøv at mærk om du har det okay, 439 
hvad du har behov for, jeg er ikke i din krop, så jeg kan ikke mærke..  440 
Lis: Hvordan harmonerer det med involvering … 441 
PIA: Ja, det gør det vel lige præcis, at når de føler, de er involveret, så tænker jeg også, 442 
de måske så kan mærke efter. Mærke ordentligt efter, sparker den lille altså, som 443 
den skal, uden at vi skal ind og køre den der hjertelydskurve, uden at 444 
jordemoderen skal lytte til hjertelyden. Altså har jeg hovedpine, eller er det bare, 445 
altså det tænker jeg da hænger meget sammen. At vi involverer dem og så 446 
forhåbentligt også på den måde gennem, at de bliver sådan fortrolige med deres 447 
egen krop og graviditet, tænker da, at der er det der målet med dem, og få dem 448 
involveret, at det er der, vi  skal  hen,  ja… 449 
Lis: Hvad tænker I andre? Undskyld bare  sådan  lige  på  det… 450 
 [de griner alle lidt] 451 
Tina: Hvad  med  far,  hvad  med  …  med  pigens  mor,  eller  med  den  der  nu  ellers  er,  452 
kæresten 453 
PIA: Ham eller dem, farmand vil i hvert fald gerne involveres, tænker jeg. Mormor kan 454 
godt  lige  sådan  lidt  nogen  gange…  altså det er da hamre vigtigt, at han eller at 455 
partneren er en del af det,. Det er klar at nogen gange, at når de kommer, så er det 456 
meget sådan den.  Hvert fald den første gang handler det rigtig meget om mor, 457 
selvfølgelig også familiedannelse og hvordan. Men vi spørger jo rigtig meget ind til 458 
hende, og det er da noget jeg i hvert fald tænker rigtig meget over, at jeg vil gerne 459 
have at farmand også synes, det har været relevant, han kommer med. Eller 460 
partneren synes det, eller hvad det nu er. Men at det ikke kun er for at lytte 461 
hjertelyd, men så det er da noget, jeg i hvert fald skal have fokus på at få ham 462 
sådan bedre med. Høre hvordan han har det også, at  det  ikke  kun  er  mor  …  ja… 463 
Tina: Kommer  der  mange  mormødre  eller  farmødre,  siden  du  siger  sådan… 464 
PIA: Du  tænker  jeg  jo  også  lidt  til  fødslen,  der  er  der  i  hvert  fald  nogen  gange  lidt…. 465 
Lis: Jeg tænker, det vi egentligt er optaget af er også vores faglighed. Hvordan er den 466 
på spil, når vi ligesom skal inddrage eller involvere noget mere. Hvad sker der med 467 
fagligheden, når gravide kommer og måske også gerne vil involveres mere, end de 468 
er blevet før i tiden? Hvad tænker I der sker med jeres faglighed? Kan I prøve at 469 
diskutere det eller snakke om det?  Skal  man  …  skal  man  gøre  noget  på  en  anden  470 
måde – bliver man mere usikker, hvad sker, der kommer mange, som er rigtig godt 471 
forberedt, som ved rigtig meget og som ikke bare slår sig til tåls, med  det  vi  siger…? 472 
Tina: Eller gør der det? 473 
PIA: Jeg synes en gang i mellem, en gang i mellem gør der, hvor man ikke lige kan svare 474 
på det og det er de måske ikke helt tilfreds med – og det altså – ja, men jeg tænker 475 
vores faglighed nogen gange bliver højnet af det. At de kommer og er så – nogen er 476 
i hvert fald forberedt og – så læste vi den undersøgelse eller et eller andet, altså så 477 
tænker man, så skal jeg lige være lidt mere skarp på at få fulgt op på det, ja, tænker 478 
jeg 479 
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EVA: Ved  du  hvad,  det  oplever  vi  …  jeg  aldrig  [snakker  i  munden  på  hinanden]  altså  gør  480 
du det? 481 
MAJ: Nej, men jeg har også haft en anden, hvor…[taler  i  munden på hinanden] 482 
Lis: I er delt lidt op, kan vi godt høre 483 
MAJ: Det er rigtigt, jeg synes nærmest det er lidt omvendt, det der med fordi vores fag jo 484 
er sådan meget også føle og – at nu tabte jeg lige tråden.. 485 
Lis: Forhold til fagligheden 486 
MAJ: Jamen, det der med, at de vil gerne have et konkret svar; hvornår føder jeg eller så 487 
havde jeg en der ringede, skal jeg sygemeldes fire uger, eller skal jeg gå på barsel 4 488 
uger eller 8 uger før jeg skal føde – også sådan altså de vil gerne have, at der er 489 
sådan helt konkret svar og det – det er jo rigtig svært, fordi der er, der er jo bare de 490 
her gråzoner, hvor vi ikke kan give dem noget svar på, hvornår de føder. og altså 491 
hvad er godt for dig lige nu, men at det stiller større krav til dem om at ja at mærke  492 
  493 
PIA: Men det er også tit de der kontrollerende typer, som jo lige præcis vil have de der, 494 
som du siger, hvornår føder jeg? – starter veerne i morgen? Altså det tænker jeg, 495 
synes jeg da også, vi har eller har da nogen af over i den almindelige eller, hvad 496 
man siger …  at  de  at  der  er, der de der som har google alt hjemmefra – eller google 497 
et eller andet sted. 498 
Lis: så det du tænker, det gør ved fagligheden  499 
PIA: Ja, altså det tænker jeg, at man i hvert fald nogen gange skal være rimelige skarp 500 
på, hvad er sådan det nyeste. Fordi hvis der kommer de, der som har fulgt med 501 
eller googlet eller, hvad de nu google det nyeste. Så skal man jo, jamen det er ikke 502 
rigtigt fordi sådan og sådan agtigt. Altså så skal man ligesom have argumenterne i 503 
orden og og det har, synes jeg, man har, hvis man, ens faglighed er høj, og man er 504 
godt forberedt – det vi man kan så diskutere, om det er godt, at de googler alt det 505 
der altså det – er det jo nok ikke. Men jeg synes alligevel, at så bliver man selv lidt 506 
skarp på det at, skarp på men det er ikke sådan det forholder sig fordi at så har 507 
man  argumenterne  i  orden  at  man  kan…ja 508 
Lis: Er det noget I andre kan supplere med? 509 
ANE:  Altså, jeg tænker jo sådan lidt at, at der kommer jo også nogen og har nogle 510 
bekymringer omkring nogen ting, hvor der er det jo også vigtigt, at i forhold til 511 
vores faglighed, ikke kun har styr på, når der er noget galt. Men at vi også har styr 512 
på det, som at fastholde sådan det normale. Der kan godt komme nogen, som har 513 
læst en hel masse om et eller andet og tror, at du fejler jeg det og det, hvor der 514 
kræver det jo også noget af vores faglighed. At selv om at hun egentlig kommer 515 
med en bekymring, at vi så ligesom kan sige; jamen jeg ved, at det her er altså, at 516 
det er okay [bekræftende ja, um] 517 
LEA: Ja, og så få dem til at  tro  på  det… 518 
ANE: Ja, tro på men det kræver jo også bare, at man har altså, selv har så godt styr på sin 519 
faglighed. At  man  ligesom  tør  sige,  jamen  alt  er  ok,  og  der  er  ikke  noget… 520 
MAJ: Synes næsten, at det det næsten det der kan fylde mest altså den vej rundt, - og lige 521 
som få sorteret ud i alt det der bekymrer og så finde altså ja – kunne finde det, der 522 
så rent faktisk er galt ja –  523 
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ANE: Men at vi også er sikre på, altså fordi jeg tænker i disse tider, hvor man bliver 524 
sagsøgt for det ene og det andet og det tredje. Altså man skal jo være ret sikker i sin 525 
vurdering – fordi vi kan jo godt have en tilbøjelighed til at gå lidt med livrem og 526 
seler, når de kommer og har en eller anden bekymring og tænker ja, vi må nok 527 
også hellere, fordi ellers så kommer der  nogen….Det synes jeg da godt, at man at 528 
det stiller da krav til vores faglighed, at vi kan, vi tør, at  man  tør  at  holde  fast  i  at  … 529 
LEA: Men også nogen gange hvis de kommer og har hørt noget andet fra en anden 530 
fagprofessionel, hvor man faktisk mener. At det her det er forkert, det de har sagt, 531 
eller man i hvert fald mener noget andet, eller et eller andet. Hvis de klincher de to 532 
informationer med hinanden, at man sådan skal, okay, hvordan er det lige, vi 533 
griber denne her, så de ikke går sådan helt forvirret ud af døren, eller mister 534 
tillid…[munden  på  hinanden]  til systemet  535 
Lis: Hvad med i forhold til fødslen, der må også være nogen, der gerne vil inddrages i, 536 
den måde man føder på. Hvordan – hvordan er det i forhold til jeres faglighed? 537 
MAJ: Altså at jeg behøver gå på kompromis med min faglighed, fordi at at jeg at de skal 538 
naturligvis inddrages – så det er ikke sådan, at det kommer i klinch med hinanden. 539 
Altså -  jeg kan jo ikke bestemme, hvad hun skal, igen det der med at informere 540 
altså. Vi er jo sådan virkelig opdraget i det her med det informeret sammentykke. 541 
Altså at – at der bare bliver informeret og informeret og informeret undervejs og så 542 
hun så kan sige ja eller nej. Og så er der selvfølgelig de situationer i forhold til 543 
fødslen, hvor der virkelig er noget på spil, altså der kan man godt nogen gange 544 
være nødt til at overrule, fordi at udfaldet kan være for fatalt, hvis vi ikke gør sådan 545 
her  …  Så det er også det, der er med at skrue op og ned – for den måde man måske 546 
siger tingene på i fødselssituationen – fordi at nogen gange så er der bare ikke tid 547 
til at parlamentere helt vildt meget ja  548 
Tina: Nu siger I parlamentere – du siger at oplyse, oplyse og altså information og 549 
information og vi bruger ordet involvering og vi bruger ordet inddragelse, 550 
medinddragelse, der er mange ord i spil. Tænker I, at der er forskel på de ord, altså 551 
er der forskel på at snakke om involvering i forhold til inddragelse i forhold til 552 
information? 553 
EVA: Det hænger jo lidt sammen, tænker jeg. Jeg tænker i forholdet til fødsel også. Altså 554 
der er mange, de har det godt med, at vi lægger en fødeplan. Det er jo sådan noget 555 
med at inddrage og involvere og man kan jo ikke lægge en fødeplan sådan helt 556 
firkantet. Men man kan gøre sig nogle overvejelser, også hvis man har et andet 557 
forløb med sig. Hvad var nu godt og hvad var ikke godt og simpelthen. Det kan i 558 
hvert fald være med til at skabe en tryghed for en fødende, at hun ved i det øjeblik, 559 
at jeg ringer ind så ved hende. At jeg - at hun taler med jeg fødte altså på 6 timer 560 
første gang, eller jeg kom ind og var måske udslettet. Eller jeg havde et frygteligt 561 
forløb, altså sådan at det står der det er jo noget med at inddrage og involvere og 562 
igen skabe tryghed. Og der er det jo selvfølgelig ,der har vi jo som fagpersoner, hvis 563 
vi har en, der kommer og siger; jamen hun fik lavet kejsersnit. Jeg vil altså gerne 564 
føde i vand. Men der må man jo med sin faglighed forklare; jamen hvad er det lige 565 
netop der gør, at det ikke er så smart at du føder i vand. Jeg synes aldrig, jeg har 566 
oplevet nogen, hvis de får ligesom en forklaring på, jamen hvorfor er det nu lige at 567 
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det ikke er så smart det her. Eller hvis fostervandet det var grønt, nej jeg har ikke 568 
oplevet nogen der har sagt; nej det  vil  jeg  da  skide  på  eller…  det  har  jeg  ikke. For de 569 
får en ordentlig forklaring på, hvorfor er det nu lige, så jamen så tænker jeg, at det 570 
er noget med, at de har. Det er noget med også at mærke, det giver tryghed, når der 571 
er en, der har noget erfaring, eller noget faglighed der kan sige; jamen sådan 572 
hænger det sammen det her. det er lidt lige som med en barn, sådan er det bare, 573 
her til og så ikke længere, elastikken går her til.. ja  574 
Tina: Men om du bruger ordet involvering eller inddragelse, det er så ligegyldigt, for for 575 
dig dækker det det samme, er det det jeg hører dig sige? 576 
EVA: Altså, involverer i ens fødsel og man inddrager altså det er, ja jeg ved ikke lige om 577 
det  er  altså…  [svært  at  forstå  hvad  det  er  hun  siger]  altså  jeg  kan, tænker jeg  …  jeg  578 
spørger ind til; har du nogle ønsker til fødslen, jeg inddrager dig i det og vi laver en 579 
fødeplan sammen, altså det er vel.  580 
PIA: Jamen altså i forhold til jeg synes også godt stadig, at man kan informere, altså 581 
informere og så stadigvæk godt træffe valget for dem. Hvis nu du siger nogle 582 
gange, hvor det skal gå lidt stærkt, at man kan sige; vi har de her muligheder, men 583 
vi gør sådan her nu, altså. Men jeg synes også involvering og inddragelse, tænker 584 
jeg, er lidt af det samme.. 585 
Lis: Grunden til at vi spørger er, fordi vi diskuterer det meget [larm og tale i munden 586 
på hinanden] Er der noget værdiladet? 587 
MAJ: Altså inddrage er måske er det lidt mindre end involvere? 588 
ANE: Jeg kan på en eller anden måde godt lide ordet inddrage frem for involvering, men 589 
jeg kan ikke sige, hvad forskellen er [host, larm, grin] Jeg synes bare, der er et eller 590 
andet ved inddrage på en eller anden måde, ja netop lidt mere blødt på en eller 591 
anden  måde… 592 
MAJ: Jeg har det omvendt. Jeg synes, jeg har det sådan, at jeg har gang i et eller andet 593 
her og du må gerne være inddraget. Hvor at involvere,  du  skal  være  med  ….  [larmt,  594 
overlap og grin der gør det umuligt at høre] Parlamentere er i hvert fald negativt 595 
for mig  596 
 [grin] 597 
Tina: Vi har tre minutter tilbage  598 
Lis: Så vi er ved at runde af, der gik der lige sådan en time. I må gerne sige noget, er der 599 
nogen af jer, der  tænker  sådan  et  eller  andet…  jeg  tror, de sidder og hopper derude 600 
omkring os.  601 
ML: Vi sidder jo bare sådan og hører. Jeg kunne godt tænke mig sådan – I har sagt på 602 
et tidspunkt, at det fylder meget, det her inddragelse og at man selvfølgelig gerne 603 
ønsker at involvere den gravide. Hvor meget synes I selv, at I reflekterer over det? 604 
jeg tænker i praksis, når I sådan har haft en konsultation. Nu har vi jo ude og kigge 605 
på jer. Når man så har sådan en konsultation, hvad hvad er det for nogle tanker, I 606 
gør jer sådan umiddelbart efter sådan en konsultation. Tænker I her over ja, eller 607 
undervejs, gjorde jeg det her? Fik jeg inddraget, involveret  alt  afhængig  af  …  eller  608 
er det først, når I senere nu siger. Eller I har sagt, at I skriver bagefter, men mener 609 
I sådan, hvornår er denne her refleksion over, hvorvidt I har gjort denne her med 610 
at inddrage eller involvere? 611 
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Tina:  Ja, hvornår sker det  612 
Alle Det er løbende, det er hele tiden  613 
EVA: Det er ikke bare noget, jeg  gør  efter  forløbet  det,  men  det  er  vel  det… 614 
PIA: Det kommer vel an på, hvor godt man synes, det  er  gået,  tænker  jeg… 615 
EVA: Smag i munden når man går ud og jeg tænker at involvere og inddrage i det hele  616 
LEA: Men hvis nu de lige pludselig står af, hvis man har sagt et eller andet forkert,. Så 617 
synes man faktisk, at det er gået rigtig skidt. Men det kan godt være, det først er, 618 
når de er gået ud af døren. For man sådan bare tænker, det er fint, vi lader stikken, 619 
[grin] eller når man kører hjem. Jeg synes, det er meget forskelligt, hvornår den 620 
der oplevelser kommer og det er jo ikke. Jeg synes ikke, det er hver gang, men der 621 
er sådan nogen gange hvor man sådan tænker, det kunne jeg da lige tænke over til 622 
en anden gang og gøre på en  anden  måde… 623 
MAJ: men jeg synes, det er hele tiden at det er sådan at – at man vægter sine ord, fordi 624 
man gerne vil have at bolden ligesom er på hendes halvdel, frem for at det er mig, 625 
der  sidder  og  …  og  de  tænker, nu skal du gøre sådan, eller jeg synes også, det er 626 
sådan løbende proces. 627 
EVA: Under hele konsultationen tænker jeg  628 
ANE: Altså jeg tænker, jeg er enig med jer. Men jeg tænker også, at den igen havner i det 629 
der med tid, fordi jeg kan da godt have fornemmelsen efterfølgende, at man måske 630 
godt kunne have tænkt sig at involvere, inddrage dem noget mere. end man 631 
egentlig gør.  632 
Tina: Det er måske en meget god slutreplik.  633 
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Transskription – observation af jordemoderkonsultation A  1 
 2 
Afholdt d. 4 marts 2015 3 
 4 
Observatør:  Marie-Louise  5 
Jordemoder: JM1 (kaldet PIA)  6 
Gravid:  Mia 7 
Øvrige tilstedeværende: Jens (Mias mand) 8 
Varighed:  11 min og 33 sek.    9 
 10 
Kort kontekstpræsentation:  11 
Mia er 1. gangsgravid i uge 22.  12 
 13 
 14 
[starter med utydelig tale]  15 
JM1: 1.7 der har I en tid. Jeg vil bare lige informere jer om, det er fordi at øh…på 16 
grund af noget ferie, så jeg nød til at rykke jer til en anden jordemoder. 17 
Mia:  Ja okay 18 
JM1:  det er samme dag og samme tid, det er bare sådan at I ved det ikke er mig der, 19 
der er her… 20 
Mia:  Ja okay 21 
Jens:  det er helt i orden 22 
Mia:  Altså jeg har selv haft ringet herind for at få flyttet den 22.4, men det er stadig 23 
dig  24 
JM1:  Nå okay 25 
Mia:  til den 29.4 26 
JM1:  Ja det er en mulighed (  ) for at komme til i stedet for 27 
Mia:  Ja 28 
JM1:  Er  der  noget  I  har  tænkt  på  forhånd  at  vi  sku… 29 
Mia:  Nej,…  altså  den  der  urintest,  den  var  altså  grøn  den  midterste 30 
JM1:  Hvor grøn? 31 
Mia:  Ja sådan svag grøn, sådan 32 
JM1:  Var den stadig sådan en lille smule gul eller var den hel 33 
Mia:  Den var ikke helt grøn, den var sådan 34 
JM1:  nej 35 
Mia:  den var lys-grøn 36 
JM1:  okay [griner] Men stadigvæk lidt gul på, kanten fx? 37 
Mia:  Jeg synes den var helt grøn 38 
JM1:  Ja. Fint nok. Den der (peger på en farveskala) 39 
Mia:  ja det var den 40 
JM1:  det er okay 41 
Mia:  jeg troede den skulle være gul 42 
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JM1:  det  skal  den  også…  det  er  sådan  lidt,  altså  den  er  svag  grøn,  så  kan  det  også  43 
være, hvis det skulle være helt optimalt, så sku man lave sådan en urinprøve 44 
efter man har vasket sig, så tage en lille smule urin, så der er mindst mulig 45 
forurening. 46 
Mia:  okay. 47 
JM1:  så hvis du har en lille smule udflåd eller noget, man kan sige du kommer jo 48 
ikke direkte fra et bad, så så derfor kan der være sådan lidt 49 
udenomsforurening, så det er helt okay. Meget svagt lysegrønt 50 
Mia:  hmm. 51 
JM1:  [pause] Godt, ja hvordan står det ellers til? 52 
Mia:  Jamen det står fint til. Altså jeg har fået sådan en lymfeknude i lysken. Den er 53 
hævet. Men det ved jeg ikke om det har noget med graviditeten at gøre, eller 54 
fordi jeg har været lidt syg? 55 
JM1:  jeg  vil  sige,  det  ku’  nemt  være  sådan  noget.  Hvad  med  de  andre…  er  der  noget? 56 
Mia:  Nej det er kun den i lysken 57 
Jens:  det er kun i den ene side   58 
Mia:  ja i den ene side af lysken 59 
JM1:  Jeg tænker ikke det umiddelbart har noget med graiditeten at gøre. For 60 
selvfølgelig, har du noget væske i kroppen? Hænder, fødder eller noget 61 
Mia:  altså mine ben er lidt hævet måske men 62 
JM1:  men ikke voldsomt nej. Du må lige holde øje med det. For nogen gange kan 63 
det  selvfølgelig  være…,  i  forhold  til  lymfesystemet  kan  være,  men  altså  det  kan  64 
jo sagtens være fordi du har været syg 65 
Mia:  ja 66 
JM1:  men æh, hold lige holde øje med den 67 
Mia:  Ja, altså jeg har faktisk bestilt tid til i morgen 68 
JM1:  til at få det tjekket, ja det er fint nok 69 
JM1:  7.i  7.  ?  har  du  selv  styr  på  hvornår,  hvilken  uge  22+…..  7.  i  7. 70 
Mia:  ja. Var det i sidste uge, vi var til scanning 71 
Jens:  Nej det var forrige uge. Det skal nok passe, 22-3 72 
JM1: 22-3    ”hæ” 73 
Mia:  skal jeg stadigvæk fortsætte med de der vitaminpiller, jernpiller der? 74 
JM1:  Ja, altså som udgangspunkt så er det sådan set hele graviditeten, og hvis det er 75 
når man har født at man har lidt tilbage af det der jern, så kan det også være 76 
en god idé og egentlig fortsætte lidt med det og til, hvis man har blødt, eller 77 
man bløder lidt under fødslen ikke også 78 
Mia:  jo.  79 
JM1:  Så 80 
Jens:  Skal det stadigvæk være vitaminpiller med det der folinsyre, eller kan man 81 
bare tage almindelige, når man har opbrugt dem 82 
JM1:  i princippet ja. Folinsyren har du ikke brug for mere, men omvendt så skader 83 
det heller ikke.. folinsyre ikke også ehm, det man skal være opmærksom på, 84 
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hvis man tager sådan nogle helt almindelige vitaminpiller, at der ikke må være 85 
for meget A- vitamin i, det er det eneste, man bare lige skal kigge 86 
Mia:  ja okay (hoster) 87 
JM1:  Yes. [pause] 88 
Jens:  Nu Mias mor, hun bliver ved med at spørge om scanning med hjertelyd og vi 89 
har sagt, at det skal nok komme.. 90 
JM1:  at høre hjertelyd 91 
Jens:  lige  nøjagtigt,  hvornår  kommer  man… 92 
JM1:  om 5 minutter (griner) 93 
(alle griner) 94 
JM1:  ja, ja det er nu man kan det, det kan man sådan fra 16. Uge cirka ikke også, 95 
men nu ha du jo ikke været set .. Mia: nej, JM1: siden scanningen der, Mia: 96 
nej. 97 
JM1.  Så det prøver vi på, jeg tænker lige, at jeg måler lige blodtryk, så kan vi prøve 98 
at se 99 
Mia:  ja 100 
JM1: så I hørte ikke noget i forbindelse med scanningen? 101 
Mia:  nej 102 
Jens:  vi så hjerteblinket ja 103 
JM1: …  (utydeligt)  Så  I  hvad  for  en  det  er? 104 
Mia:  JA det er en pige 105 
Jens:  vi havde faktisk også været til sådan en kønsscanning 106 
JM1:  nå, ja, så I var forberedt (griner) 107 
Jens:  Ja, men det var meget rart at få det bekræftet 108 
JM1:  ja, at de faktisk var enige (griner) 109 
Jens:  ja 110 
[Måler blodtryk] 111 
Jens:  Der til 20 ugers undersøgelse, der havde de faktisk også en studerende med 112 
inde, som startede med at scanne, og så selvfølgelig en uddannet, som tog 113 
over. Der brugte de, brugte de Mia som skoleeksempel, at barnet lige lå perfekt 114 
til det Og vi fik faktisk gennemgået det hele, det var rigtig super. 115 
JM1:  en lille velopdragen en…  nå  det  var  da  super 116 
Jens:  ja 117 
JM1: Så er du også blevet kigget godt igennem, når der er to, der har været i gang, så 118 
Jens:  ja, ja, de brugte meget tid på netop hjertet, fordi at det var lige perfekt til, at de 119 
kunne se det hele 120 
JM1.  Ja dejligt. 121 
Jens:  ja 122 
JM1:  Jamen skal vi prøve at se, om vi kan høre? 123 
Mia:  Ja  124 
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JM1:  Jeg kan jo ikke sådan mærke endnu, hvordan hun ligger, altså jeg kan mærke, 125 
hvor  stor…  (utydelig  tale  i  munden  på  hinanden  mens  de  rejser  sig  og  går  over  126 
til lejet). Er vi kommet lidt højt oppe sengen her 127 
JM1:  jeg har lidt kolde fingre (griner) øhm. Så jeg mærker sådan lige efter størrelsen 128 
og ud til siderne og opadtil 129 
Mia:  Ja 130 
JM1:  Hun har en rigtig fin størrelse, liiige omkring navlen 131 
Mia:  okay 132 
JM1:  der er lidt mere barn i den side her 133 
Mia:  det skal nok passe 134 
JM1:  det kan du måske også mærke 135 
Mia:  ja nogen gange 136 
JM1:  Jeg tror den ligger med ryggen ned her, men lige hvor hovedet er, det kan jeg 137 
ikke mærke 138 
Mia:  nej 139 
JM1: nej men den har en fin størrelse i hvert fald ikke. Er du, har du mærket liv et 140 
stykke tid eller? 141 
Mia:  Ja, kun 10 dage eller sådan noget 142 
JM1:  ja  ja,  det  er  også  fint…  så  prøver  vi  om  vi  kan 143 
(doptonen køres hen over Mias mave og der høres hjertelyd fra barnet) 144 
JM1:  det er fint 145 
Mia:  ja 146 
JM1:  kan du se den sparker, kan du mærke det også (henvendt til Jens) 147 
Jens:  Nja en enkelt gang, ja men ellers har jeg det til gode. Vi har også fået at vide, at 148 
moderkagen ligger imellem, den ligger ud til maveskindet, så den har lige lidt 149 
at skulle sparke igennem 150 
JM1:  selvfølgelig, efterhånden som der bliver flere kræfter. Jeg kunne tydeligt 151 
mærke det, at den sparkede nu (stadig lyd på doptonen) Den lyder ligesom 152 
den skal. 153 
Mia.  Okay 154 
JM1:  det går noget hurtigere end vores, fik I det forklaret inde til scanningen 155 
Jens:  øh, nej 156 
JM1:  Men den går, den lilles hjerte, den lilles hjerte går hurtigt, noget hurtigere end 157 
vores, den ligger mellem 110 og 150. Mia: jep. JM1: så øh, kom du bare op 158 
Jens:  sådan er det vel også efter de er født, sådan 159 
JM1:  Ja der går noget tid inden, så indtil barnet er født, og efter så daler det så, altså 160 
på et tidspunkt rammer vores andres niveau ikke. Så længe det sådan er helt 161 
små børn, så ligger den hurtigere 162 
Mia:  ja 163 
(Pause) 164 
JM1: jamen  det  ser  fint  ud  det  hele  …  Ellers  noget  I  sådan  lige  er  kommet  i  tanke 165 
om? 166 
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Jens:  neej, ikke sådan rigtigt 167 
JM1: Nej. Jeg har ikke så meget den her gang, det er også primært fordi man kan 168 
høre hjertelyd ikke også, at der er mange der gerne vil, på det her tidspunkt 169 
ikke 170 
Mia: ja 171 
JM1:  Så der er ikke så meget andet der er sådan lige absolut – skal i dag 172 
Mia:  nej 173 
JM1: Og det er så, næste gang der er blevet flyttet. Der kan du så begynde at mærke 174 
lidt mere med, hvordan hun ligger derinde og lidt hjertelyd igen selvfølgelig 175 
ikke 176 
Jens og Mia: ja 177 
JM1:  bestemme størrelsen på den og sådan ja 178 
Mia:  så det tager længere tid næste gang eller? 179 
JM1:  jaaa, det kan det godt gøre og så  det kommer også lige an på, hvad I har af 180 
spørgsmål og  sådan nogen ting ikke også. Det er også sådan nogen ting der tit 181 
der fylder 182 
Jens: hm 183 
JM1:  Hvis der et eller andet I har tænkt på eller så 184 
Jens:  vi tager, hvad hedder det d. 19. Der flyver vi til en af de Canariske øer. Men der 185 
er vel ikke. 186 
JM1:  dejligt.  187 
Jens:  noget  med  flyvningen  eller  noget  som  helst  vi  skal  gøre… 188 
JM1:  neej, du er jo ikke så langt henne. Jeg plejer at sige, jeg plejer altid at anbefale, 189 
at man tjekker det enkelte rejsebureau, flyselskab 190 
Jens:  det har vi gjort, der skal vi noget længere hen 191 
JM1: …  Der  er  nogen  af  dem,  jeg  kan  ikke  lige  sige  hvilken,  der  er  nogen  af dem der 192 
siger at de slet ikke vil have gravide med, så derfor, det vil være ærgerligt at stå 193 
i lufthavnen  194 
Jens:  og ikke kunne få lov at komme med 195 
JM1:  så der er ikke noget 196 
Mia:  men støttestrømper ville være godt ikke og..? 197 
JM1:   Det vil jeg så sige, det er jo ikke sådan en rigtig lang flyvetur, så det er det der 198 
med, hvis du har mulighed for at komme op at stå i løbet af turen og ellers 199 
sidder og vipper med fødderne og evt nogle støttestrømper så er det en rigtig 200 
god idé. 201 
Mia: Ja 202 
JM1  ja fint, hmm 203 
Jens:  jeg ved ik’ om du har, jeg har ikke rigtig mere 204 
Mia:  nej det har jeg ikke 205 
Jens:  så går vi jo bare og venter ( alle griner) 206 
JM1:  det er lang tid at vente, hvis du allerede er utålmodig (alle griner) 207 
Jens:  jamen det er jeg 208 
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JM1:  har du ikke noget puslebord eller noget du kan samle eller noget 209 
Jens:  naa, det er ikke ret meget vi mangler så jeg er ved at være klar med alt det 210 
praktiske 211 
JM1:  [griner] så må du tage et ekstra job eller et eller andet 212 
[alle griner] 213 
Mia:  ja 214 
JM1:  Nå, nej, men det går stærkt lige pludseligt, ja det tror jeg. Jeg tænker lige jeg 215 
tager en kopi af 216 
Mia: ja 217 
JM1:  af det her ik’ os’, så du har 218 
Mia:  ja…. 219 
[Optagelsen slut] 220 
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Transskription – observation af  jordemoderkonsultation B  1 
 2 
Afholdt d. 4 marts 2015 3 
 4 
Observatør:  Helle og Lis 5 
Jordemoder: JM2 (kaldet EVA) 6 
Sanne:  Sanne  7 
Øvrige tilstedeværende: Søren (Sannes mand) samt Peter ca. 4 år (Sannes søn) 8 
Varighed:  22 min.   9 
 10 
Kort kontekstpræsentation:  11 
Jordemoder har sidste gang skrevet en underretning om familien. Indholdet og årsagen er os 12 
ikke bekendt. 13 
 14 
JM2:  Nu skinner solen lige ind til os... he,[griner] 15 
Sanne:  Det  er  mærkeligt…  [smiler] 16 
JM2:  Det  er  et  mærkeligt  vejr,  ja…  Har  du  fri  fra…(  Henvender  sig  til  den  kommende  17 
Peter) hvad har du fri fra?...i dag eller har du.. 18 
Peter:  Børnehaven 19 
JM2:  Har  du  fået  fri  fra  børnehave?  Hvordan  kan  det  være…?  Hva? 20 
Sanne:  Fordi du gerne ville med her ind ,ik´å ? 21 
JM2:  Ja… det … 22 
Sanne:  Ik´osse? 23 
JM2: jaa,  det… 24 
Sanne: Fordi du gerne ville med ind og høre lillebror, ik´osse? 25 
JM2: jaa,  det  kan  jeg  godt  forstå…  du  bliver  en  rigtig  god  storebror … jaa.  Har du 26 
vandrejournalen med, Sanne? 27 
Sanne:  Ja,  det  har  jeg… 28 
JM2: mm 29 
JM2:  hva?... nej, hvor får man fat i sådan nogle henne ? (henvendt til Peter) 30 
Peter:  ovre i Fætter BR 31 
JM2:  Waw …  Hvem  har  du  fået  den  af? 32 
Peter:  Af mor 33 
JM2: Af  mor…ajj…  (henvender  sig  til  mor)  Nå,  Sanne ... Hvordan står det til? 34 
Sanne:  Det står  fint  nok  til… 35 
JM2:  det  var  godt,  det  havde  jeg  også  regnet  med…  (griner)[Sanne: Ja] hvad siger du 36 
Søren?  (henvendt  til  kommende  far)  Går  det  godt…? 37 
Søren:  Ja ( ingen øjenkontakt) 38 
JM2:  Jaa,  det  var  godt.  Så  du  er  enig?  Jaa,…  lad  os  lige  starte  ud  med at finde ud af, hvor 39 
langt du er henne? 40 
Sanne:  I morgen er jeg 33 uger henne 41 
JM2:  Der  er  du  33  uger  henne…  og  du  havde  været…  jeg  skal  lige  se…  du  er  rhesus  42 
positiv… lad  os  lige  prøve  at  se  … det  er  den  23.  april  har  du  termin…  den  23.  april  43 
og vi har den… 44 
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Sanne:  4. 45 
JM2:  4. Det har du ret …  33  plus…  nej  [Sanne: 32 +6.] 32 plus 6,  ja. Sanne, jeg har behov 46 
for lige å …  at vi lige følger op på det brev vi har sendt til dig, ik´osse 47 
Sanne:  ja 48 
JM2:  Var der noget der stødte dig i det? 49 
 50 
Sanne:  Overhovedet ikke. Og jeg har fået svar fra børne- og unge af os, at sagen er lukket. 51 
JM2:  ja, ja det var også det, jeg forsøgte at sige til dig, men derfor kan man jo godt, når 52 
man  begynder  at  snakke  om  underretning  eller  om…  jeg  kaldte  det  også  orientering. 53 
Æh, så kan man jo, når man før ligesom har været i kløerne i dem, så kunne det jo 54 
godt  blive  lidt…  men  du  var  …  ikk´?  nej 55 
Sanne:  nej,  overhovedet  ikke.  Og  jeg  vidste  godt  at  det  var,  æh…  Det  var  jo  ikke  derfor  at  56 
æh..[ JM2: at jeg gjorde det] nej. De skulle bare lige have at vide at [ JM2: Søren] 57 
JM2:  og  det  var  også  det  brev  jeg  prøvede….  jeg  fik  derfra  ..da  de  skrev  til  mig,  at  æh,det…  58 
jeg  tror  bare  at  æh,  de  simpelthen  sendte,  de  sendte  den  simpelthen  videre…fordi  59 
jeg oss det jeg skriver  skal orienteres…De  sendte  den  jo  videre  til  familiehuset,  tror  60 
jeg, så den ligger der i fald, at der skulle blive noget 61 
Sanne:  Ja 62 
JM2: Så  har  jeg  behov  for  også  at  vide…  æhm,  har  I  hørt  fra  sundhedsplejersken? 63 
Sanne:  ja, hun ringet til mig, her i sidste måned.  Men jeg er jo ikke gået på barsel endnu, 64 
først her den 10.[JM2: ja]- eller den 13. [JM2: ja] så hun kommer efter 65 
JM2:  Fint.  Er  det  den  samme  som  med…  nej  det  er  det  ik´vel? 66 
Sanne:  Nej, det er det ikke, fordi der, da jeg havde Peter, da han var lille der var 67 
sundhedsplejersken, det var jo på x vej[JM2: ja..] 68 
JM2:  ja,  ja  så  det  er  jo  selvfølgelig  …en  anden  du  skal  have[  Sanne: ja, det er det] Godt så, 69 
…Søren  [Sanne: men hun virker nu sød i telefonen] jaa, det var godt, så du er helt 70 
tryg ved hende? 71 
Sanne:  ja 72 
JM2:  Så hun ringer bare op når du går på barsel. 73 
Sanne:  ja 74 
JM2: Men i 33. uge, nu skal du snart være far Søren for første gang ( Henvender sig til 75 
kommende far) 76 
Søren:  ja 77 
JM2:  hee,(smiler og griner) snakker I om det derhjemme? 78 
Sanne:  Ja, det gør vi. Om nu må han snart gerne komme og nu kan vi snart ikke vente mere 79 
og…  [Anne: nej..] og  sådan  nogen  ting,  så… 80 
JM2: JA, så det fylder rigtigt meget I jer, at I skal være forældre? 81 
Sanne:  ja, det gør det. [JM2: jaa) Vi glæder os helt vildt meget og Peter glæder sig også 82 
ekstrem meget til at være Peter [JM2:jaa] Han glæder sig også bare.. Mor, hvor 83 
mange  dage  skal  vi  sove  endnu  før  lillebror  kommer…,  å[JM2: ja, ja, men Peter, der 84 
er altså nogle dage endnu, det skulle der gerne være..] [begge griner] 85 
Sanne:  Helst gerne(JM2: [griner] Det skulle der helst gerne være jo, så han kan vokse sig 86 
stor og stærk[ Sanne: ja] så han kan komme ud, ikk´os 87 
Sanne:  jo 88 
JM2:  ja, det er jeg glad for at høre, at det fylder. Fordi det er vigtigt, ikk ós 89 
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Sanne:  Det gør det- det fylder rigtig [JM2: at han føler sig…  mh] meget [JM2: det må også 90 
være dejligt for dig denne gang, for denne gang er I jo to, ikke osse. 91 
Sanne:  ja 92 
JM2:  Der  er  jo  en  kæreste,  det  havde  du  jo  ikke  sidst…  Var  du ikke alene med Peter, os? 93 
Sanne:  Jo det var jeg [JM2: det er ogsåå rart åh, jaa] Sanne: jo[Anne:  jaa,]  såå…[JM2: 94 
Søren. Det er godt] 95 
JM2: Hvordan  går  var  det  nu  ah…  ?  Hvordan  var  det  amningen  den  gik  med  Peter? 96 
Sanne:  Æh, jeg ammede kun ham kun 14 dage, fordi..  han  var  så  stor,  jo…[JM2: Ja, så det 97 
var  derfor…]åh,  men  så  ammede  jeg  ham  videre  samtidig  med  modermælks  98 
erstatningen[ JM2: ja.. hvor længe, hvor længe ammet du ham i alt, såå?] 99 
 100 
Sanne: Alt  i  alt…  altså  uden  modermælk  erstatning  :  14  dage,  men[JM2: ja, og så med 101 
modermælk erstatning] der malkede jeg ud[JM2: ja, hvor lang tid gjorde du det, så? 102 
Sanne:  øhh, Jeg tror det var en måned eller halvanden 103 
JM2:  jaa...flot...det kunne du have overskud til 104 
Sanne:  Ja 105 
JM2:  Jaa, det var fint, jaa. Hvad tænker du denne gang? 106 
Sanne: Jeg håber selvfølgelig at jeg kan amme mere [JM2: ja..] ikk´ os. Det er så hyggeligt 107 
[JM2: jaa, ja ,mmh].. så..[JM2: ja] 108 
Sanne:  jeg håber der kan gå lidt mere gang i min mælkeproduktion denne gang her  109 
JM2:  jaa, har du, har du  en  fornemmelse  af,  nu  du  siger  gå  gang  i…  Hvad  der  var  årsag  til  110 
at  du  ikke,  at  du  ikke  ammet…  tror  du  der  var  andre  ting  i  det,  end  at  han  var  stor? 111 
Sanne:  jeg ved det ikke.. 112 
JM2:  For han var, han var joo op til [Sanne: jeg ved det ikke] ja, for pokker da. Han var jo, 113 
han var jo en ordentlig kleppert, ja. Tror du der var andre ting, æh, i din 114 
livssituation, der gjorde det, måske du ikke ammede? 115 
Sanne:   Nej, for jeg syntes, jeg havde pænt meget mælk i brysterne og [JM2: jo] sådan 116 
nogen ting, så.. 117 
JM2:  jo, mh, mh 118 
Sanne:  jeg kunne i hvert tilfældet malke, øh, malke tre flasker ud ad gangen og sådan noget 119 
[JM2: HOLD DA OP, NEEJ] så, jeg havde godt med mælk i [JM2: Ja] men, jeg blev 120 
nød til at supplere det med modermælkserstatning også, jo [JM2:Ja, jaa]  For det 121 
mættede kun på ham i et kvarter- tyve minutter ad gangen jo 122 
JM2:  Ja, ja det var en ordentlig vægt han havde der[griner]En kæmpe baby du havde der.. 123 
Sanne:  Ja,  det… 124 
JM2:  Ja,  mmh,  ja….  Sanne, grunden til at jeg spørger lidt ind til dig, det er ikke fordi du 125 
føder hverken idag eller imorgen, men jeg tænker også sådan, at vi også skal,  at vi 126 
skal  finde  ud  af  hvad  du  skal  med,  med  barslen.  Om  du  skal  føde…  fordi  her  fra  127 
første januar er der jo indført ambulante fødsler ude hos os, men der er ikke indført 128 
ambulante fødsler, mere end hvis vi i graviditeten finder ud af, at det vil være klogt 129 
at tage en enkelt eller to overnatninger derude  130 
Sanne:  Men, det vil jeg ikke! 131 
JM2:  Det vil du ikke? 132 
Sanne:  nej! 133 
JM2:  nej, så det er slet ikke noget at spørge om der? 134 
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Sanne:  Nej 135 
JM2:  Nej  136 
Sanne:  Jeg vil gerne hjem, hvis det hele går som det skal 137 
JM2:  Ja,  mmh… 138 
Sanne:  Altså hvis det er at jeg har problemer med malkning eller med amningen eller sådan 139 
nogen ting, så[ JM2: Ja] så, har jeg min moster lige ved siden af, og min mor og 140 
[JM2:  JA]  sundhedsplejersken  kommer  jo  også  og…[JM2: Jamen det gør hun da, 141 
det gør hun da] 142 
JM2:  Men  jeg  tænkte,  det,  det  det  er  altså,  altså  ikke  at  det  sku…  skulle  føles  ligesom  dit  143 
sidste  forløb,  ude  hos  os…  men,  men  du  kunne  blive  eller  I  kunne  blive  tilbudt  en  144 
overnatning over på Vuggen, hvor I havde jeres eget rum, og hvor der ikke var 145 
nogen der havde, der havde kommet efter, eller var omkring jer uden at I bad om 146 
hjælp.  Hvis  det  kunne,  hvis  det  kunne  være  trygt.  For  lige  at  se  om  du  kunne…  men  147 
det  kan  du  jo,  det  kan  I  jo…overveje,  og  det…  [Sanne: Ja] hvis du gerne vil føde 148 
ambulant, så er det det, så er det det du gør.[ Sanne: ja] Æhm, hvis vi bare sikre os, 149 
tænker jeg.  Det siger jeg til alle, at den lille sutter godt på fødegangen.  ellers skal 150 
man ikke føde ambulant, vel  151 
 152 
[Sanne: Ja] så er det ærgerligt [Sanne: Ja] og tage hjem, hvis det driller [Sanne: 153 
Ja]for allerede lige fra fødslen så er det vigtigt at tage en overnatning, hvis det er det 154 
der skal til 155 
[Sanne:  Ja]  så… 156 
 157 
Sanne:  Ja  men  hvor  gammel…  , altså,  Peter  kunne  jo  godt  finde  ud  af  det  efter  …  to  timer  158 
eller sådan [JM2: Ja] så, fordi jeg [JM2:  Ja]  blev  jo  ved  med  at  lægge  ham  til  og…[   159 
JM2:  ja,  det  var  flot]og  sådan  nogle  ting,  og…  [JM2: Ja] 160 
JM2:  Det handler sikkert om at han var så stor, at han havde brug for at få noget [ griner] 161 
ned i h..[Sanne: Ja..] så han kunne [griner] (?). Ja. Nu må vi se hvor stor den lille 162 
bliver. 163 
[Rømmer sig] Sanne,  ja.  Æh,  har  I  nogen  ting  ellers  I  har  snakket  om  …  I  har  lyst  til  164 
at vi skal snakke om i dag? 165 
Sanne:  Altså  jeg,  æh,  jeg  tror  han  (nikker  mod  kommende  far)  æh,  er  lidt  for  …  mine  veer  166 
og [JM2: Ja] hvornår skal vi gå..[JM2:  Mmh,  hvornår  skal  han  …  ja,  hvornår  er  det  167 
nu vi ses igen, Sanne? Hvornår er næste gang?] 168 
Sanne:  Det har vi ikke sat på [JM2: Nej,  det  gør…,  det  laver  vi  i  dag.  Vi  laver  en  aftale  om  at  169 
vi ses igen om tre uger. Men[ Sanne:  Ja]  Men  jeg  vil  rigtig  gerne  …  Kunne  det  være  170 
rart at vi snakker sådan lidt opstart af fødslen ( henvendt til kommende far) 171 
Søren:  Ja 172 
JM2:  Ja,  godt  du  siger  det,  ja…. 173 
Sidst  der  gik  du  jo…  gik  du  i  gang  af  dig  selv  eller  blev  du  sat  i  gang? 174 
Sanne:  jeg gik i gang af mig selv [JM2: du gik i gang af dig selv] 175 
JM2:  Ja, hvis nu at du ikke er, at fødslen ikke er gået i gang en uge over tiden. Så får I en 176 
tid…  men  det  skal  jeg  nok  fortælle  jer  til  den  tid.  Så  får  I  en  tid  inden  på  Sygehuset,  177 
hvor I kommer ind og bliver tjekket for at se at din moderkage stadigvæk kan, kan 178 
blive  ved  med  at  give  næring  nok  til  barnet.  For  den  lille…  jo,  jo  ældre  den  bliver,  jo  179 
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mere mad har den lille jo behov for. Så , så bliver man scannet først, for at se om der 180 
er nok fostervand omkring barnet og som fortæller os om hvad moderkagen kan 181 
give  næring  nok.  Og  man  får  kørt  en  strimmel.  Så  det  ser  vi.  Vi  ser  om  du  er…  om  du  182 
går i gang af dig selv eller hvad.[Sanne: Ja] Men, ellers når vi snakker om fødsel, så 183 
tænker jeg, at hjemme for jer, så er det vigtigt at finde ud af, hvad med Peter. Hvad 184 
skal Peter? Nå[ Sanne: Han skal passes] Han skal passes? 185 
Sanne:  Hos  min  gode  kammerat  og  min  mor  hun  har… 186 
JM2:  Så  det  har  I  allerede  styr  på,  for  det…  ja  er  sådan 187 
Peter:  Så at jeg kan lege med Lego 188 
Sanne: mmm 189 
JM2:  Skal I lege med Lego?(henvendt til Peter) Ja, fordi, lige pludselig så siger mor, nu 190 
skal jeg på Sygehuset og så er det fordi den lille kommer. Så det er vigtigt at have 191 
styr på de ting. Og det er os vigtigt at have pakket tasken i sådan nogenlunde 192 
ordentligt  tid.  Det  kan  vi  snakke  om  næste  gang  du  kommer.  Om  hvad  vi…du  skal  193 
pakke i tasken, hvis du har brug for det? Men ellers så, mmh, Søren (henvendt til 194 
kommende far) så har i jo et nummer. Det er en god ide, så at kode det ind på 195 
mobilen, faktisk. Der er to direkte nummer [rømmer sig] til fødegangen 196 
Søren:  Ja 197 
JM2:  Og  I  kan  også…  Det  er  selvfølgelig  hele  tiden,  der  sidder  en  ved  røret.  Som  man  kan  198 
ringe til. Og I kan ringe ud til os, hvis I har nogle spørgsmål. Og der er ikke nogen 199 
spørgsmål  der  er  dumme.  Man  kan  stille,  vel?  Man  ringer  det…alle  de  gange  man  200 
har behov for, men når vi snakker fødsel. Så snakker vi om at enten så starter 201 
fødslen  ud  enten  med  at  du  får  veer  og  det  skal…  Sanne nok fortælle dig om. [Sanne: 202 
Ja, det..(griner)] eller hvis fostervandet det går, ik´os’?  Og,  og  hvis  vandet  det  går…  203 
Det kan gå, hvornår  på  døgnet  det  skal  være,  så  ringer  du…  Om  det  så  er  klokken  to  204 
om natten, så ringer du ud til os [Sanne: Ja] og nogle gange så.., de fleste gange så 205 
starter  fødslen  jo  ud  med…med  veer.  Ik´os’ ? og så går vandet, når der kommer 206 
tilstrækkelig spænding eller kommer tilstrækkelig langt henne i forløbet. Men der er 207 
også nogle gange, hvor fødslen starter ud med at fostervandet, det går og så sker der 208 
ikke  en  dyt  mere…  æh,  så  anbefaler  vi  at  skubbe  på  med  ve-stimulerende, men det 209 
skal vi ikke snakke om i dag,  men  det…  det  var  jo  heller  ikke  det  er…  var  problemet,  210 
det er mere med veerne, hvornår I skal komme ind, tænker jeg[Sanne: Ja] ik´os’. 211 
Æhm…  Det  skal  vi  altid  tænke  på,  hvor  langt  der  er  ud  til  sygehuset,  men  I  har  jo  212 
ikke langt herud.(kigger i papirerne) 213 
JM2:  Jeg vil jo sige Sanne,  når  der  er  sådan  en  fem  til  seks  minutter  mellem  veerne…Og  214 
der snakker man om. Når den første den starter og til den næste [Sanne: Ja]ikke 215 
osse?  Og  det,  det…det,  er  jeg  sikker  på  at  selvom,  det  er  nogle  år  siden,  så  kan  du  216 
huske det. [Sanne: Ja, det tror jeg også] Det kan du. 217 
Og til at starte med så er det meget almindeligt, så kommer veerne lidt sådan i 218 
spredt  fægtning.  Så  kan  du  have  en  fornemmelse  af,  at  neej,  jeg…tror  altså  der  er  219 
optræk til et eller andet, ligesom at have en gang influenza i kroppen. Man bliver 220 
rød, blussende på kinder og skal rende på toilettet hele tiden og både med det ene 221 
og det andet. Urolig og rastløst indvendigt. Og så kan det godt være at hun siger til 222 
dig, Søren (henvendt til kommende far) at  du heller må blive hjemme fra arbejde i 223 
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dag. For jeg tror der er noget under opsejling(smiler)[Søren: Ja] og så kan det være 224 
det hele går i stå i løbet af dagen. Øhm, men det kan også godt være det tager til. 225 
Og Sanne, fordi jeg nu siger sådan fem minutter imellem veerne, så kan det jo godt 226 
være dit behov, det er, at komme ind noget før. Og så ringer du jo ud til os ik´ 227 
os´?[Sanne:  Ja]  og  nu  kan  jeg  ikke  huske  med,  med…  hvor  hurtigt,  det  var,  da  du  228 
fødte Peter? 229 
Sanne:  Seks en halv time [JM2: Ja, for pokker, så…  så  det  kan  godt  (griner)  så  du  fødte  jo  230 
temmelig hurtigt første gang. Og det er jo også noget af det, vi skal have i tankerne, 231 
når nu det er gået fø.. øh..stærkt første gang.  232 
Sanne:  Ja 233 
JM2:  Ikke osse?  At  du  jo  nok..  og  det  skal  jeg  nok…  næste  gang  du  kommer,  lave  et  notat  i  234 
”Kosmo” om, at du har født hurtigt første gang[Sanne: ja] Så når du fornemmer, at 235 
det er nu, nå der er regelmæssige veer, ik os´? Så, når du føler veerne begynder at 236 
blive regelmæssige, så er det der I kommer ud til os. Men I skal altid ringe først, 237 
fordi,  hvis  der  nu  er  halvtravlt  på  fødegangen,  så…så  er  der  måske  en  jordemoder,  238 
der skal kaldes ind hjemmefra og det er rigtigt ærgerligt at komme ud til os og stå 239 
der  og  og…  der  ikke  er nogen der har tid til at tage sig ordentligt af jer, når I 240 
kommer, ik´os´?. 241 
Søren: Ja 242 
JM2:  Så regelmæssige veer, når du selv føler det er tiden eller hvis fostervandet det går. 243 
Sanne: Men fostervandet, det gik jo ikke med Peter, før jeg var ude [JM2: Men, det kan 244 
være, den gør det denne gang,.. Det ved vi jo ikke] Nej  245 
JM2:  Vi  ved  jo  ikke,  hvordan  din  fødsel,  den  starter  denne  gang…?  Andet  end  at  du  ved,  246 
hvordan det har været med Peter ikke osse? 247 
Sanne: Men skal jeg ringe, hvis fostervandet det går? Hvis det går først? 248 
JM2:  Ja, det vil vi gerne.. Det, det har vi sådan, det siger vi.  Det vil vi gerne have. 249 
Sanne:  Okay 250 
JM2:  Det vil vi. Og det er simpelthen af den simple grund, at hvis du ikke får gang i 251 
veerne så får du, hvis nu vi siger du ringer ud til os fx klokken to om natten og siger: 252 
mit fostervand der er gået og det er klart og jeg har ingen veer. Jeg har haft normal 253 
graviditet og jeg mærker fint med liv. Så vil vi give dig en tid op på svangreklinikken 254 
næste formiddag til stimulation af fødslen. For, at der ikke skal gå for lang tid fra 255 
vandet er gået til du får født. 256 
Sanne:  Ja, for når vandet går så kommer der mindre og mindre fostervand inde i, øh, 257 
moderkagen  258 
JM2:  Ja, men det er ikke sådan, at den lille kommer til at blive tørlagt for vand. Det 259 
dannes hele[ Sanne: nej, nej men øh..]til den kommer ud. [Sanne: Okay] Men, øh, 260 
det er ikke så meget derfor, ved du hvad, det er så ment fordi, så er der åbent op til 261 
den lille. Så kan der trænge(sænker stemmen) bakterier op, ikke osse?! 262 
Sanne:  Okay 263 
JM2:  Og det er faktisk også sådan, at hvis vandet er gået i 24 timer, så får man antibiotika 264 
i drop, hver fjerde time indtil fødslen, den er overstået. Så [Sanne: Okay] Søren, 265 
nummeret  ind  på  telefonen  og  så…  ringer  I  ud  til  os,  når  der  kommer  regelmæssige  266 
veer[Sanne:  Ja]  eller…Vi  ses  jo  en  gang  inden[Sanne: ja] inden , ikk´ osse!?. Ja, 267 
ellers noget sådan? 268 
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Sanne:  Næ, [JM2: nej] næ, det synes jeg ikke. 269 
JM2:  Det er godt. Jeg måler lige dit blodtryk en gang. 270 
Sanne:  Ja. 271 
JM2:  Og så så skal vi mærke på maven. 272 
Skal du være med til at hjælpe mig med at mærke på maven, skal du ikke det Peter? 273 
(henvendt til Peter) Var, det var du da sidst. Ja, 274 
Sanne:  Jeg tror, lige du skal rykke det der lidt (henvendt til søn) 275 
JM2:  Lad os se engang, jeg tager lige denne her ... Du må ikke sige noget imens, så stiger 276 
den.  (Blodtryksmanchetten  sættes  på  armen  og  tændes)………………….. 277 
Peter:  (??) 278 
(lyden af blodtryks apparatet) 279 
JM2:  Jeg  kigger  lige  en  gang… 126 over 76. Det er smukt. 280 
Sanne:  Det er fordi hun måler mit blodtryk med sådan  et  der…(henvendt  til  Peter)  281 
JM2:  Sanne,  vær  sød  til  næste  gang  du  kommer…Der  er  en  ammejournal jeg skal skrive 282 
ind, og den ligger ikke heri, men den, den var med sammen med indkaldelsen til 283 
mig første gang. I E-boks. Det siger dig ikke noget, kan jeg se 284 
Sanne: nej 285 
JM2:  Det er noget med, hvordan du har ammet. Men det, så gør vi det lige sammen næste 286 
gang. Det er noget vi skal skrive ind. Det er ikke noget du skal tænke på, vel. Det er 287 
bare for at se på, hvordan amme erfaring 288 
Sanne:  Okay 289 
JM2:  Det [Sanne:  det  tror  jeg  ikke  jeg  ved  noget  om]  nej,  ved  du  hvad…  Lad  være  med  at  290 
tænke på det. Det går vi…vi  gør  det  næste  gang  du  kommer. 291 
Sanne:  Okay 292 
(Blodtryksmanchet tages af) 293 
JM2:  Sådan,  der.  Prøv  du,  åh,  læg  dig  op.(På  briksen)  Jeg  mærker  på  din  mave…… 294 
Føler  du  dig,  at  denne  er  lige  så  stor  som  den…? 295 
Sanne:  Nee, nej. Denne gang, er jeg meget mindre end med Peter. Kan jeg i et hvert 296 
tilfældet sige. 297 
JM2:  Ja 298 
Sanne:  Ja, det synes jeg, at jeg er. Men jeg har mange, mange plukveer denne gang. 299 
JM2:  Det har du? 300 
Sanne:  Ja. 301 
JM2:  Ja…  Du  går  ikke  med  en  blærebetændelse,  vel? 302 
Sanne:  Nej.  Jeg har tjekket op  ved  lægen.  Jeg  var  der  oppe  i  går  morges,  så…. 303 
JM2:  ja. Godt. (undersøger maven) 304 
For det skal man altid være opmærksom på. Det var en ordentlig en –  også stor: 305 
4600  hva?.  Det  var  godt  nok  meget…  Hvad  vejede  du,  Søren  da  du  blev  født? 306 
Søren:  Det kan jeg ikke huske( ingen øjenkontakt) 307 
JM2:  Nej…  Hvad  vejede  du  selv? 308 
Sanne: Øhmm, 309 
JM2:  Var du stor? 310 
Sanne:  Nej, det var jeg faktisk ikke. 311 
JM2:  Nej…  Du  har  fået  lavet  den  sukkersygetest? 312 
Sanne:  ja 313 
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JM2:  Der var ikke sukker i urinen? 314 
Sanne:  Nej 315 
JM2:  Prøv  at  hive  benet  lidt  op,  så..  Så  skal  du  se  en  gang…  Prøv  at  trække  vejret  dybt  316 
ind…  og  hold  på  den.  Det  er  hovedet  jeg  lige  kan  få  fat  på  her.  (Henvendt  til  Peter) 317 
Prøv at komme herover. Kom Peter. 318 
Sanne:  så kom og se den, Peter. 319 
JM2:  Kom.  Se  her…  Prøv  at  mærke  her…  Prøv  at  se  her…  Prøv  at  komme  med  din  hånd…  320 
vil du ikke det? 321 
Lige, lige nu har jeg dens hoved her, men når vi vender ryggen til, så har den måske 322 
hovedet fremad. [ Sanne: Griner] Den smutter rundt derinde lige nu. Det føles i 323 
hvert tilfældet rigtigt fint. Ja, det gør. 324 
Sanne:  Nå, det var godt. 325 
JM2:  Jaa,  det  er  da  heller  ikke  af  de  mindste.  Men  jeg  tror  nu,  det  er…  nu  må  vi  se.   (?)Ja, 326 
det tror jeg da vi gør. 327 
Sanne:  Nej, denne her gang kunne vi også tænke os en baby i stedet [JM2: griner]for et 328 
barn. (Griner) 329 
JM2:  ja. Stor. Var der ikke noget af det du havde købt, af tøj og bleer der passet, hva? 330 
Sanne:  Ja, det var...[JM2: det passede vel ikke?] nej. Ikke til Peter. 331 
JM2:  Nej,  det  ,  nej.  Men  bror  er  nu  ikke  helt  lille  her  heller…  den  er vel 32 .. 32.Det er fint. 332 
Det  er  smukt.  Det  fylder  prøv  engang(??)  Så….  Skal vi se om vi kan fange den? 333 
(tager hjertelydsmåleren frem  så  hjertelyden  kan  fanges)  ………… 334 
[Babys  hjertelyd  høres]……………………………… 335 
JM2:  Der har vi den 336 
Sanne:  Vi kan høre dens hjerte 337 
JM2:  Snakker du lidt med ham en gang i mellem ( henvendt til Peter) 338 
Sanne:  og møsser ham, ikke osse? 339 
JM2:  Møsser ham, åhh.  Du  kan  tro  han  glæder  sig  til  at  komme  ud  til  dig…  Du  må  gerne  340 
synge  for  ham  og  snakke  til  ham…  Han  kan  høre  din  stemme…  Det  er  rigtigt,  hvad  341 
jeg  siger…  Han  har  det  godt  der  inden…  Det  er  rigtigt  fint  med  liv,  Sanne. Ham 342 
passer  du  godt  på….  Det  er  smukt 343 
Sanne:  Mhmm 344 
JM2:  så, Søren 345 
Sanne:  Søren 346 
 347 
JM2:  Så skal vi lige have noget at tørre dig med. Du får lige sådan en her og så, kom du 348 
ned  igen.  ……………… 349 
Jeg ved sørme ikke lige, hvad han vejer, men jeg tror altså at han vejer over tre kilo 350 
[Sanne: øj, jeg tror…over  tre  kilo?]  To  kilo.  Jeg  tror,  han  vejer  over  to  kilo.  Det  tror  351 
jeg da han gør. 22-2300. Det tror jeg. Jeg tror 22-2300.[Sanne: Whauw] 22-2300. 352 
mmm, æh  353 
Sanne:  Det er meget? Er det ikke det? Er han ikke stor, når? 354 
JM2: Nej, det er han faktisk ikke[ Sanne: 3300] nej, nej. Det er han faktisk ikke. Vi 355 
snakker  gennemsnit.  Når  vi  snakker  gennemsnit,  så  siger  vi  omkring…  omkring  356 
mmh  32…32  fulde  uger.  Så  snakker  vi  omkring…  2  kilo. 357 
Sanne:  Nå, okay 358 
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Anne:  Det er ikke det.. jeg tror han er sådan måske lidt i den gode ende, men ikke 359 
voldsomt. 360 
Sanne:  Okay 361 
JM2:  Ikke voldsomt, ikke noget. Og så skal du tænke på at du har født en på 4600. Det 362 
kan  du… 363 
Sanne:  Ja, det er det [JM2:Det  kan  du  …  på  6  timer(smiler)]  [begge  griner] 364 
JM2:  Ikke osse. Så du kan bare det arbejde 365 
Sanne:  Ja(smiler) 366 
JM2:  så,  nej  det  er  fint  det  hele…  Det  er  smukt….  Fint. 367 
(Kigger  i  papirerne)Vi  skal  lige  book  en…  en  tid,  ikk´os.  Jeg  havde  åbenbart  ikke…  368 
det  er  nok  fordi  det  ikke…   jeg giver dig en tid om tre uger, ik´os´?. 369 
Sanne:  Ja 370 
JM2:  Og  så,…  så  skriver  vi  lige  ind  omkring  den  fødsel.  At  det  gik  stærkt  sidst    371 
Sanne:  Yes 372 
JM2:  Æmh,  hvor  pokker  var  det…  en,  to..  det  er  den  25. marts. 373 
Sanne:  Ja 374 
Peter:  Moar 375 
Sanne:  Ja, 376 
Peter:  Du  skal  give  mig  tøj  på… 377 
Sanne:  Jeg er jo også gået på barsel, jo, så.. 378 
JM2:  JA,  så  har  du  jo  mere  tid…  tid  til  det  hele…...  Glæder  du  dig  til  det? 379 
Sanne:  Ja, det gør jeg. 380 
JM2:  Har det været hårdt? 381 
Sanne:  Ja, en gang imellem kan det i hvert tilfældet. 382 
JM2:  Det  kan  jeg  godt  forstå.  Ja..  Kan  I  komme….  eller  skal  det  være  formiddagstid  eller  383 
over middag? Hvad er bedst? 384 
Sanne:  Hvad tid har du? 385 
JM2:  Jaa,  hvad  tid  har  jeg…  jeg  har..(står  vendt  mod  computeren) Jeg har.. jeg 386 
har  faktisk…(griner)  Det  er  meget(?)..  Jeg  har…  Det  er  en  ti  minutter  over  11  om  387 
formiddagen. 388 
Sanne:  Jamen, så tager vi bare den. 389 
JM2:  Skal  vi  tage  det?  Ved  du  hvad,…………når  du  så  næste  gang  kommer  så  (?)..  ikk´os´? 390 
Sanne:  Jo 391 
Peter:  Moar,  så  er  der  ikke….(?)  ekstra  lag  på  deroppe. 392 
Sanne:  Hvor op? 393 
Peter:  Derop 394 
Sanne:  Der? 395 
Peter:  Det  er  på  den… 396 
Sanne:   Det  ved  jeg  ikke,  skat… 397 
JM2:  Sådan,  så,  …får  I  den  der  med 398 
Sanne:  ja…  den  2.   Nej den 25. 399 
JM2:  Den 25. marts 400 
Sanne:  Okay 401 
JM2:  Ja,  så  har  sundhedsplejersken  været  …  så  skulle  hun  gerne  have  været  [  Sanne:  402 
Ja]på, ja. Det tænker jeg. Det må vi forvente. 403 
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Sanne:  Det tror jeg også 404 
JM2:  For  så  er  det  jo  ikke  til  at  vide  hvornår….  Så  tænkte  jeg  på  Søren  (henvender  sig  til  405 
den kommende far) skulle I ikke ud og se fødegangen? Os? Eller er det for.. Søren, 406 
du har jo ikke set den. Eller har I ikke lyst til det? Har du ikke lyst til det? 407 
Søren:  (næsten ingen øjenkontakt) Hvor er det henne? 408 
Sanne: På Sygehuset 409 
JM2:  Ude på sygehuset 410 
Søren:  I dag? 411 
JM2:  Nej, men inden fødslen (Sanne griner) 412 
Søren:  Var det ikke der vi var med Peter? 413 
Sanne:  Nej. Det er kun et sted man er når man føder. 414 
JM2:  Men det kan vi også tale om næste gang. Så tænker jeg at... Det var mere, det var 415 
mere for din skyld Søren. Når du ikke har set fødegangen før. Ikke osse. Om det 416 
kunne være med til at skabe noget tryghed for dig. Og lige at se hvor I skal køre hen 417 
og hvor du  skal  parkere  bilen  og… 418 
Søren:  Jeg skal ikke køre [Sanne griner] 419 
JM2:  Du skal ikke køre- ,hvem  skal  så  køre?  Det  skal  din  mor  eller… 420 
Sanne:  Nej, nej, altså . Hvis det, det er om natten, så enten har vi nogen til at køre eller 421 
[JM2: Ja] så må vi bare tage en taxa derud 422 
JM2:  Ja,  men…  med  I  kunne  jo  overveje  det  og  det  måske,  så  skulle  det  være  for  din  skyld  423 
Søren  ikk´os.  Også,  hvis  det  kunne  give  dig  lidt  tryghed  lige  at  have  set  …  Hva?   Det 424 
kan vi snakke om næste gang 425 
Søren:  Ja 426 
JM2:  Vi kan osse gøre det en dag hvor jeg er på føde gangen, hvis du er mere.. hvis du 427 
kunne synes det ku´være bedre, i stedet for end hvis det var fremmede 428 
Søren:  ja 429 
JM2:  Hva..?  Det  finder  vi  ud  af.  Det  må  vi  lige…  Mind  mig  lige  om  det  næste  gang  I  430 
kommer, hvis det er ..ikk´os? 431 
Sanne: Ja [griner] 432 
JM2.  Vi  kan  gøre  det  en  dag  hvor  jeg  har  bagvagt,  derude,  hvis  det  er…. 433 
Sanne:  Ja,  …nå,  du  arbejder  kun  om  dagen  eller  hvad? 434 
JM2:  Nej,  det  gør  jeg…  jeg  arbejder  hele  døgnet 435 
Sanne: Nå 436 
JM2:  Det er forskelligt.. 437 
Sanne:  Nå,  Nå…  For  så kunne det måske være fordi.. at vi skulle komme med til Peters 438 
..øh..[JM2: beb øh] fødsel i (?) 439 
JM2:  Ja, når du går  på  barsel,  ja…  går  på  barsel.. Nu  her….  det  kan  godt  være  du  …  der  er  440 
jo  også  kun  få  uger….. 441 
Sanne:  Jeg  havde  jo  også  en  jordemoder…  så det kunne være sjovt [JM2: Ja, Ja det kunne 442 
være sjovt ...]( smiler) 443 
Sanne:  (til Peter) Tager du dine solbriller? 444 
JM2:  Du skal have dine solbriller med, ja. Sådan, vi ses 445 
Sanne:  Det gør vi i hvert tilfældet. Tusind tak for hjælpen.              446 
JM2 og Sanne: Hej, hej (samtidig) 447 
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Transskription – observation af  jordemoderkonsultation  C 1 
 2 
Afholdt d. 4 marts 2015 3 
 4 
Observatør:  Helle og Lis 5 
Jordemoder: JM2 6 
Gravid:  Shiela  7 
Øvrige tilstedeværende: Shielas mand 8 
Varighed:  17 min og 35 sek.   9 
 10 
Kort kontekstpræsentation:  11 
 12 
Det er en konsultation med en kvinde af anden etnisk herkomst. Hun har sin ægtemand 13 
med, formoder vi. Kvinden er 4. gangs gravid i uge 29. 14 
 15 
(Kan ikke høre hvad der bliver sagt) 16 
 17 
JM2:  ….?,  hvor  er  det  henne,  da? 18 
Shiela:  Faktisk,  jeg  har  lagt  min,  min…  [JM2:  Har  du  lagt  den  i  tasken?]  servietter…  ja 19 
JM2:  Det  kigger  vi  på  det…  [Shiela:  Det  tror  jeg  kan  se  lidt  positiv….]  Ja,  det  er  den,  20 
den  er  svagt… 21 
Shiela:  () 22 
JM2:  Det  er  ikke  voldsomt.  Nej,  det  er  ikke…  ved  du  hvad,  smid  du  den  bare  [  23 
Shiela: Ja, det skal jeg nok] ned der og så lige skylle fingrene engang, ik´os´. 24 
Ved  du  hvad…  har  du,…  øh…har  du,  har  du  udflåd? 25 
Ved  du,  hvad  udflåd  er?  (…)sådan  noget  slimet  udflåd,  nogle  har  det! 26 
Shiela:  Ja[ JM2: Det har du?] Ja, men ikke så meget. 27 
JM2:  Nej,  så  kan  det…  det  kan  godt  være  en  forklaring,…  når  der  ikke  er  mere  i  den.  28 
Den reagerer jo ikke mere, end for, hvad vi kalder et enkelt plus. Den reagerer 29 
ikke voldsomt meget [Shiela:  Nej]  den…  men  jeg  tænker  …  jeg  tænker,  det  er  30 
der, forklaringen den er. Det kan også være, hvis man går med en 31 
blærebetændelse. 32 
Shiela:  Aha 33 
JM2:  Men det ved jeg jo ikke, om du har symptomer på? 34 
Shiela:  Nej 35 
JM2:  Det føler du ikke du har? 36 
Shiela:  Nej, det har jeg ikke 37 
JM2:  Fint,  så  tror  jeg  vi  skal  holde  os  til  at  sige  det  er…  at  det  er…  at  der  er  det.   At 38 
det  er  på  grund  af  udflåd…[  papir  nusseri]  Du  har…  []Hvordan  står  det  til? 39 
Shiela:  Det  er…  det  er  okay 40 
JM2:  Det er okay? 41 
Shiela:  Ja 42 
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JM2:  Det  var  godt…[  kigger  i  papir] Også der hjemme? 43 
Shiela:  Hvad? 44 
JM2:  Det hele? 45 
Shiela:  Øh, ja. Det hele 46 
JM2:  Det hele? Og humør [Shiela: ja]og det hele?[Shiela:  ja]  Det  går…Det  er…  47 
ja.[høj anderkendende stemme] Har du din vandrejournal med, Shiela? 48 
Shiela:  Ja,  det  har  jeg…[findes  frem] 49 
JM2:  Tak,  skal  du  have…  så  starter  vi  lige  ud  at  se  med,  hvor  langt  du  er  henne 50 
Shiela:  Ja 51 
JM2:  Du må være omkring 28. uge, er du ikke det? 52 
Shiela:  Jaa 28 - 29 uge [] 53 
JM2:  På  det  lag.  …Jaa, [Shiela:sukker] og du har været ved egen læge? 54 
Shiela:  [sukker] Det har jeg 55 
[JM2: Og det var.. fint, det hele?] 56 
Shiela:  ja, det er, det er rigtig 57 
[JM2:  Det  var  godt]  [papir  læses  der  i]  Jeg  skal  bare  se  engang…  æh,  …skal  58 
lige…20.  maj.  Er  det  ikke  rigtigt? 59 
Shiela:  Jo, det er snart. 60 
JM2:  Mmh, ja. Det kan nærme  sig…  Vi  skal  bare  have  noget  forår…  Den  20.  maj…  vi  61 
har  den…  4.  …  kan  det  passe  du  er  29  [Shiela: Det er 29.] Er det 29. + 0? 62 
Shiela:  Ja, det er det [griner lidt] 63 
JM2:  Ja….[]  Hvad  skal  vi  snakke  om? 64 
Shiela:  Øh,  jeg  har  taget  sukkersyge… 65 
JM2:  Ja, du har været til [Shiela: ja, det har jeg]det var det vi henviste dig til sidst 66 
[Shiela: Ja] fordi du var buttet, jo ik´os´? [Shiela:  Jo]  du  var  gået  i  …  ja.  Har  67 
du fået svar på det? 68 
Shiela:  Nej,  De  sagde  til  mig,  automatisk,  de  sender  den  til…  til  dig,  faktisk 69 
JM2:  Det  gør  de  også.  Men,  det  jeg  kan  kigge  med  det  samme…  men,  men  altså,  der  70 
kan ikke være noget i den når du ikke har hørt fra dem 71 
Shiela:  Nej, men jeg har ikke hørt- slet ikke hørt fra  72 
JM2: Vi prøver lige at jeg går ind og kigger her [går til  computeren]  ()…Jeg  kigger.  73 
Den er 7,7, så den er fin. Den er okay 74 
Shiela:  Okay. 75 
JM2:  Der er ikke noget at komme efter. Nej, så det hører du ikke mere til. 76 
Shiela:  Nej 77 
JM2:  Var det en drøj omgang? 78 
Shiela:  Næ,  Den  var  lidt…  jeg  ved  ikke,  hvordan  den, den… 79 
JM2:  Det tog tid? 80 
Shiela:  Ja,[JM2: Ja] det var lidt smagen i den.. 81 
JM2:  Ja, det smager vist ikke så godt. 82 
Shiela:  Nej [JM2: Nej] 83 
JM2:  Jaa,…  Shiela…  Har  I  nogen  ting,  I  har  lyst  til  at  vi  skal  snakke  om  i  dag? 84 
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Shiela:  Ja, jeg har faktisk nogle kramper  i  mine…  mine  ben. 85 
JM2:  Ja 86 
Shiela:  I benene, faktisk 87 
JM2:  I benene? 88 
Shiela:  Ja 89 
JM2:  Hvor er det henne i benene? 90 
Shiela:  Øh…  Det  starter  her  (peger)  [JM2:  Mmh]  …  og  så  hele  muskler.[JM2: ja] Og 91 
dernede  …  og  muskler  heroppe 92 
JM2.  Ja, ja 93 
Shiela:  Og  det  sker,  hver  aften…  hver  nat 94 
JM2:  Ja, ja 95 
Shiela:  Ja 96 
JM2:  har du noget op i din øh, op i dine baller? 97 
Shiela:  Nej 98 
JM2:  Har du smerter? 99 
Shiela:  Lidt 100 
JM2:  Ja [Shiela: rigtigt lidt] ja 101 
Shiela:  Men mere det er kramper i ...[JM2: som kramper, ja] ja 102 
JM2:  ja.  Det  er  jo  ikke,  det  er  ikke  unormalt.  Du  skal…  der  er  ikke  andet  for  end  at…  103 
føler du væske  i…  føler  du  benene,  de  hæver?  Om  aftenen  os`? 104 
Shiela:  ikke ret meget 105 
JM2:  Ikke  ret  meget,  nej,  nej…  men  du  skal  øh…  Du  må  lave  noget  gymnastik.  Op  og 106 
står og så stræk benene [Shiela: Det gør jeg også] ud. Og så forsvinder det, ik´ 107 
os´. 108 
Shiela:  Nej, men, [JM2: Det gør det ikke? ] det gør rigtigt hårdt 109 
JM2:  Ja. 110 
Shiela:  og  nogle  gange,  kan  jeg  ikke  står  helt… 111 
JM2:  Nej, nej 112 
Shiela:  ordentligt, så 113 
JM2:  nej, nej 114 
Shiela:  Jeg kan ikke bevæge mig, sådan 115 
JM2:  Nej,  nej…  men  der  er  ikke  andet  for  end  at  lave,  noget,  noget  gymnastik.  Det  er  116 
ikke  unormalt  når  man  er  gravid,  at  få  de  der  …læg…  det  er  jo  lægkramper. 117 
Shiela:  Ja 118 
JM2:  Du  har  jo  ikke  …  det  er  jo kun om natten, du har det jo ikke sådan som at du er 119 
øm  i  din…dine  lægge  normal  vis,  vel? 120 
Shiela:  nej 121 
JM2:  Nej, nej, jaa, du er jo ved at være godt gravid jo[ griner og smile] 122 
Shiela:  [smiler] ja 123 
JM2:  jaa, ja. Jeg kan ikke rigtig komme med noget andet og  bedre  forslag  end  og…  124 
og lave noget gymnastik. Det er vigtigt at lave [Shiela:  mmh]  noget…  125 
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bevægelse og [Shiela: Min læge, hun har vist[JM2: Ja]hun har vist mig nogle 126 
ting  som  jeg  skal  gøre… 127 
JM2:  Men, hvem har gjort det, siger du? 128 
Shiela:  Min læge 129 
JM2:  Din læge? 130 
Shiela:  Ja 131 
JM2:  Ja 132 
Shiela:  Men  det  hjælper  ikke  ret  meget…  [JM2:  Nej…]slet  ikke 133 
JM2:  Nej…  nej…  Jeg  mener  altså,  at  man  kan  få  en  eller  anden…  jeg  kan  ikke  huske,  134 
hvad  det  er  for  noget,  men…  man  kan  tage  når  man  er  gravid…men  det  er  ikke 135 
noget jeg kan gå ind og vejlede dig i. Det er din egen læge, der skal vejlede dig 136 
i. 137 
[Shiela: okay] 138 
 139 
JM2:  jeg kan ikke huske, hvad det er man kan tage... når man har lægkramper. Der 140 
er altså et eller andet, der hjælper. Men det er ikke noget jeg sådan bare kan 141 
sige, at det skal du bare gøre[Shiela: jeg skal bare..] Du skal bare gå til din egen 142 
læge og snak med hende om det[Shiela: Ja]ik´ os´ 143 
Shiela:  Jo 144 
JM2:  Det  gør  du,  ja…  Det  er  godt,  ja…  men  nu  får  I  snart  en  lille  pige  i  hjemmet  145 
[Shiela: Joo (glad)] Jaa,  ja  …  Hvordan…  for  nu  lige  at  ridse  dine  fødsler  op,  146 
XXX…  Har  du  gode  fødsler?  [kigger  i  vandrejournalen]Du  har  nogle  lange  147 
fødsler,  har  jeg  skrevet…  og  …  det  sidste  forløb…  det  var  et  hårdt  fødsel[  148 
Shiela:  Det  var  et…]  Jaa,  er  det  noget,  der  begynder  at fylder i dig, nu her? 149 
Shiela:  Ja (stille) 150 
JM2:  Ja, hvordan? 151 
Shiela:  Altså,  jeg  er  lidt…jeg  er  også  lidt  bange  for…  at  det  skal  ske  ligesom  sidste  152 
gang,  så… 153 
JM2:  Hvad var det der sket sidst, Shiela? 154 
Shiela:  Mmh, Det var rigtigt hårdt [JM2: Ja] Og det var ikke nemt, med det der med 155 
fødsel  og  sådan  noget,  såå… 156 
JM2:  Hvordan var det ikke nemt? 157 
Shiela:  Åhh,[JM2:  Var  det  fordi,  det  tog  lang  tid,  eller  fordi  hun  var  svær  at  få  ud…  158 
eller]Begge to [ JM2:  eller  gjorde  det  for  ondt  eller(griner)hvad…]nej,  ondt. 159 
Det  er  sådan…  Det  er  smerterne,  det  er.  Det  skal  blive  sådan[JM2: Jo] æh, 160 
men…  det  er  også  en  grund  til  det.  Æh…men  det  var  også,  det  var  det  hele. 161 
JM2:  Det hele? 162 
Shiela:  Ja,[JM2: ja] næsten det hele. 163 
JM2:  Var  det  også  hele  dit…. 164 
Shiela:  Med XXX og med XXX.. 165 
JM2:  De to, der havde, der havde jeg skrevet det tog tid, at det tog lang tid, ik´os´. 166 
Shiela:  jo 167 
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JM2:  Ja, mmh 168 
Shiela:  I går, havde jeg set testnings journal, det var 41 uger og fødslen 4 og 4[JM2: 169 
Du har gået over tiden alle tre gange, ik´os´. Ja]Ja 170 
JM2:  JA, mmh. Shiela,  jeg  tror…  det  kan  vi  ikke…  Det  har  vi  ikke  tid  til  at  gøre  i  dag.  171 
Men  jeg  tror  næste  gange  du  kommer,  så  skal  vi  snakke  føds…  du  har  en  tid  172 
igen, nu her den 15.april. 173 
Shiela:  Mhh 174 
JM2:  Så  skal  vi…  så  tror  jeg  det  er  vigtigt, vi får snakket fødslerne igennem. Æh, og 175 
for nogles vedkommende, der kan det også være rart at der ligger en føde plan 176 
i vores system. 177 
Shiela:  ja 178 
JM2:  sådan, så når nu du ringer ind og siger, at du er i fødsel, så ved den 179 
jordemoder der skal have dig, eller som du snakker med at du har haft nogle 180 
lange fødsler. Du har haft nogle hårde fødsler [Shiela: Mmh] og, æh, det er jo 181 
ikke  til  at  vide,  hvordan  din  fødsel…  men  det  eneste  vi  kan  sige,  er  at  du  har  182 
født tre gange før, jo ik´os´og der er tre børn, der har banet vejen(smiler). 183 
Men,  men  det  vil  jo  fylde  i  dig,  ik`os`når  du  kommer  ind.  Så…  skal  vi  ikke  gøre  184 
det [Shiela:  Ja  (lettet)]  at  vi  gør?  Og  så  kan  du  gøre  det…  til  du  kommer  næste  185 
gang..  så  kan  du  jo…  tænke  over,  hvad  kunne  være  med  til  at  give mig tryghed 186 
eller  hvad  var…fordi  selvom  din  fryg…  fødsler  har  været  hårde…  [Shiela: 187 
mmh]  så  er  der  altid  noget  godt  vi  kan  fremhæve…  ved  fødslerne.  Måske 188 
Shiela:  Måske 189 
JM2:  Måske,  ja…  og  trække  det  frem  ik´os´.  Og  så  er  der  lige  det  der  var  skidt,  hvad 190 
der  ikke  var  godt…  eller  hvad  ønsker  I  ikke  denne  gang.  Sådan,  så  vi  får  det  191 
skrevet ned [Shiela: ja] skulle vi ikke aftale det, så vi får det skrevet ned næste 192 
gang? 193 
Shiela:  ja, fint 194 
JM2:  Du  har  jo  god  amme  erfaring,  så  det  behøver  vi  jo  ikke…  (læser  i papirerne) 195 
æh, den sidste har du ikke ammet? 196 
Shiela:  Nej 197 
JM2:  Hvorfor, var det nu lige du ikke fik ammet den sidste, æh? Det kan du ikke 198 
huske? 199 
Shiela:  Jeg  var  stresset…[JM2:  du  var  stresset]  og  jeg  var  ikke…  på  grund  af  min  200 
søster…mmh,  hun  var  død,  faktisk[ JM2: okay] så jeg fik nogen [JM2: ja] øh, 201 
psykiske…  lidt  dårlige…såå..[JM2: ja] ja 202 
JM2:  Så du tænker det er det der er årsagen til det ikke lykkedes at amme [Shiela: 203 
ja] Hvad tænker du omkring amningen denne gang? 204 
Shiela:  Hvad for noget? 205 
JM2:  Hvad tænker du omkring amningen denne gang? At du skal amme? 206 
Shiela:  Faktisk,  tænker  jeg  lige  nu,.  Det  er  fordi  min,  min  ældste  datter…XXX[JM2: 207 
mh]åh,  hun  er…  hun  er  næsten  18  år  og  hun  fejler  intet,  men  XXX  og  XXX  de  208 
har eksem,. De[JM2: Allergi?] Ja, allergi [JM2:  ja]  ja,  og  så…  Jeg  tror  nok  jeg  209 
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har  lidt  også…  jeg  tænker  mig  at,  æh,  at  det  med  modermælk,  det  kan  godt  210 
hjælpe at det... 211 
JM2:  Så, det at du tænker, er at det er en rigtig god ide at amme? 212 
Shiela:  Ja [JM2: Jeg vil give dig ret] ja 213 
JM2:  Og det er det også. Det er det også. Helt sikkert [ Shiela: jeg håber, at] ja, at det214 
  lykkes? 215 
Shiela:  Ja 216 
JM2:  ja…  og  så  tænker  I  jo…  det  er  også  det  du  skal  snakke  med  sundhedsplejersken  217 
om, når nu hun kommer på besøg efter fødslen. Ik´os´? 218 
[Shiela: Jo] 219 
JM2:  sådan  så  hun  også  kan…  hvis  der  er  nogle  ting,  der  driller  til  at  starte  med.  At  220 
hun, æh, at hun har fokus på det, ik´os? 221 
Shiela:  Ja 222 
JM2:  Ja…  ja,  ellers  nogle  ting  sådan? 223 
Shiela:  Nej 224 
JM2:  Nej. Har du flere kontroller ude på sygehuset, Shiela? Det har du ikke, vel? 225 
Shiela:  Det har jeg ikke 226 
JM2:  Det har du ikke, nej. Det var fint, det sidste du var til. 227 
Shiela:  ja 228 
JM2:  Godt.  Jeg  skal  liige  se…for  det  kan  jeg  ikke  huske…  hvad  blodtype  du  er…  det  229 
går jeg lige ind og kig [Shiela: ()] Er du positiv [Shiela:  ja  nul…  positiv]ja,  så  er  230 
du jo. Det plejer de jo at tjekke på det tidspunkt [ tjekker i computeren] Vi må 231 
hellere lige kigge engang 232 
Ægteparret: (Taler sammen på eget sprog) 233 
JM2:  Ja, skal vi måle dit blodtryk? 234 
Shiela:  Ja…  skal  jeg  fjerne  noget? 235 
JM2:  Ja, vi tager det udenpå. 236 
Shiela:  Ja, ja 237 
JM2:  Jeg tænkte på, at jeg kan jo også se sidst at du var, apropos det med 238 
amningen…  at  der  har  jeg  jo  sendt  besked  til  sundhedsplejersken,  så  hun  239 
skulle jo banke på jeres dør inden fødslen. 240 
Shiela:  Nå. 241 
JM2:  Ja [Shiela: skal vi..] nej, men det er nok, fordi du ikke er så langt henne[Shiela: 242 
ja]men det har vi aftalt 243 
Shiela:  Ja[JM2: ik´os´?]Ja 244 
JM2:  hvis  nu,  æh…  det  tænker  jeg  stadigvæk,  at  vi  skal  holde  fast  i,  ik´os´?...  At  hun  245 
kommer  på  besøg…  Ja,  sådan  er  det  så…[blodtrykket  måles] 246 
JM2:  Hvad  siger  den?  114  over  67…  det  er  smukt.  Sådan  der…  så  vil  jeg  gerne  mærke  247 
på din mave 248 
Shiela:  Ja. [ flytter sig til briksen] 249 
JM2:  puha,  jeg  tror  da,  at  vi  lige  skal  have  skiftet  det  papir  der…  det  var  vist  det  250 
sidste  251 
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[papirrulle skiftes] 252 
Lis:  Er det okay, at vi bliver herinde? 253 
Shiela:  ja, ja. I kan bare blive her. 254 
[rumsteres fortsat med papirrullen til briksen] 255 
JM2:  Sådan...så,  er  der  ved  at  være  klar  her.  Så  prøv,  at  komme  højre  op  her…[] 256 
Shiela: Ja 257 
JM2:  Så, din flotte mave (smiler) 258 
Shiela:  Ja[griner lidt] Er det godt? 259 
JM2:  Det  er  rigtigt  fint,  ja.  Det  er  godt….  Så  putter  jeg  lige  at  sprit på hænderne her 260 
og [Shiela: præcis] Og du mærker godt med liv? 261 
Shiela:  ja 262 
JM2:  mh…  Hvad  var  det  nu  de  vejede,  de  store…  da  de  kom  til  verden?  Hvor  store  263 
var de? 264 
 265 
Shiela:  3[JM2:  3…  omkring  3?]  ja[JM2: ja] 266 
JM2:  Ja,  Hun  er  altså  fin…det  lille  hovedet,  det  står  hernede  lige   nu, men det kan 267 
hun jo lave om på. 268 
Shiela:  ja 269 
JM2:  Hun  kan  bevæge  sig…  hun  kan  jo  godt…  der  er  jo  godt  plads  til  hende… 270 
Shiela:  ja () 271 
JM2:  Det er fuldstændigt normalt.. Jeg hiver op i bukserne her [Shiela:  mmh]…  272 
Hvad  siger  målet?  Det  siger,  vist  …29…  Det  gør  det.  Det  er  fint.  Det  er  fint 273 
Shiela:  Ja 274 
JM2:  Ja…  Jeg  tror,  omkring  sådan  en  1700  gram. En 1700-1800 gram [Shiela: 275 
Okay] Det tror jeg. Hun er fin. Det føles lidt sådan meget godt [Shiela: mmh]. 276 
Nu skal vi se om vi kan fange den [hjertelydsforstærkeren sættes på 277 
maven][Hjertelyden høres] 278 
JM2:  Der har vi hende. Kan du høre jeg har en der suser inden bagved? Det er din 279 
puls[griner lidt] [hjertelyd] JM2:  Det  er  rigtig  fint.  [hjertelyd  høres]…  smukt.  280 
Så  får  du  lige  …tag  du  lige  denne  her.  Du  kan  lige  tage  i  skabet  til  at…spritte  os.  281 
[Shiela()] Ja, det kan du tage til at tage det sidste med [går tilbage til 282 
skrivebordet] 283 
JM2:  Så  aftaler  vi  næste  gang…  der  snakker  vi  fødsel 284 
Shiela:  ja 285 
JM2:  Ja, ik´os´? 286 
Shiela:  jo 287 
JM2:  og så skulle du også gerne have haft besøg af sundhedsplejersken. Næste 288 
gang…  Ellers  må  vi  ()  det.  Ik´os´. 289 
Shiela:  Skal hun ringe til mig eller..? 290 
JM2:  Ja. Det plejer de gerne at gøre. 291 
Shiela:  Okay 292 
JM2:  Det plejer de gerne at gøre. Ellers tror jeg, de ringer før de sender brev 293 
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Shiela:  mh 294 
JM2:  Nej,  de  ringer… 295 
JM2:  Mmh. Det skal vi helst gøre næste gang ik´os´. Og lægger fødeplan 296 
Shiela:  Mmh 297 
JM2:  sådan,[  kigger  i  papir/computer]  Det  er  i  hver  tilfældet  fint  det  hele…  jeg  ved  298 
ikke skal du en tur på vægten, Shiela? Det har været et stykke tid siden du har 299 
været det. Kan jeg se! 300 
Shiela:  Skal jeg? 301 
JM2:  Det kunne du jo godt. 302 
Shiela: Skal jeg til vægten, eller? 303 
JM2:  Ja, det må du gerne. Du kan selv ik´os`? 304 
Shiela:  Jo. Det håber vi[ begge griner ][Forlader rummet, for at veje sig på 305 
gangen][Kommer tilbage efter lidt tid] 306 
Shiela:  80,50. 307 
JM2:  80,50…  Det  er  der  vel  ikke  noget  at  sige  til.  Der  er  fint.  80,5..  super[tjekker  308 
vægt  kurve]  Det  er  godt.  Så  ses  vi…  Sig´mig  engang,  har  jeg  ikke  fået  givet  dig.  309 
Har jeg bare skrevet datoerne på og [Shiela: Ja] ikke tidspunkterne[ griner 310 
lidt] Hvad er det for noget kludder? 311 
Shiela:  ja  dato  og  du  siger…[JM2:  Det  er  nok  for  det,  at  jeg  har  ferie…  og  jeg  ikke  312 
havde  og  jeg…  det  er  det,  der  …Jeg  har  jo  fe] 313 
JM2:  Har  du  ferie…  jeg  vil  gerne  ha[JM2:  ()det  skal  vi  da  lige  have  styr  på…[tænker  314 
højt:  Den  20.  maj….så  den 15. april] Ved du hvad? Jeg giver dig en tid den 15. 315 
april, Shiela.  Fordi  det  er…  jeg  har  nemlig  ferie  i  2  uger,  herefter  så  får  du  en  316 
tid nu og resten af tiderne næste gang, du kommer 317 
Shiela: jo 318 
[pause, mens der tjekkes i kalenderen] 319 
JM2:  Næste gang, tror  jeg,  det  er  vigtigt,  så  vi  lige  får  styr  på  den  fødsel…..[kigger  i  320 
computeren] Kan I, æh, Hvad kan I? Kan I komme klokken tyve minutter i ni? 321 
Det kan I ikke med små børn derhjemme? 322 
Shiela:  mm,  …jo,  så  skal  vi…  Ja  det  kan  vi  godt 323 
JM2:  Det kan I godt? 324 
Shiela:  ja[JM2: uden problemer?] ja. Nej [JM2: hvad?] ja, ja det kan vi godt [JM2: 325 
fordi der er nemlig noget tid, der kan sættes af der] Ja, hun tager bussen kl. 8- 326 
halv 8, det passer godt [JM2: Vi kan næsten ikke gøre det på tyve minutter ( ) 327 
fødeplan. Lad  os  se….  kl.  8.30  …  nej  8.50  for  pokker  da.  8.50.  Så...  Så  ses  vi  328 
der. 329 
Shiela:  ja. Det skal vi nok. 330 
JM2:  Det er godt 331 
Shiela:  Tak skal du have 332 
JM2:  Ja 333 
Shiela:  Jamen…  Jeg  skal  have  vandrejournalen  med..  den  skal  heri… 334 
JM2:  Jeg har lagt den ned til dig 335 
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Shiela:  Fint nok. Tak skal du have. 336 
JM2:  Kan I have det godt 337 
Hej 338 
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Transskription – observation af  jordemoderkonsultation D  1 
 2 
Afholdt d. 4 marts 2015 3 
 4 
Observatør:   Tina og Sus  5 
Jordemoder:   JM3  6 
Gravid:   Aicha 7 
Øvrige tilstedeværende:  8 
Varighed:   15 min og 21 sek.    9 
 10 
Kort kontekstpræsentation:  11 
Aicha er 1.gangsgravid i uge 35.  12 
 13 
JM3:   Der er sket en hel masse siden sidst, kan jeg se 14 
[Meget støj] 15 
Aicha:  Hmm 16 
JM3:   Du har været indlagt siden sidst. Hvad tænker du 17 
Aicha:  Jamen jeg fik rigtig mange smerter (  ) og har det stadigvæk. Rigtig mange 18 
smerter hernede 19 
JM3:   Ja 20 
Aicha:  Det gør rigtig meget ondt hernede, om det måske for han ligger der 21 
JM3:   Det kan sagtens være 22 
Aicha:  Det gør meget ondt 23 
JM3:  Ja. Men du har stadig det der med en oplevelse af, at det spænder op, 24 
samtidig med smerter 25 
Aicha:  Det har jeg 26 
JM3:  Ja 27 
Aicha:  Det har jeg hele tiden. Og det kommer rigtig rigtig mange gange om dagen.  28 
JM3:   Er det ligesom, det var, da du var indlagt synes du 29 
Aicha:  ja 30 
JM3:   Og det er bare det, der er fortsat. 31 
Aicha:  Ja 32 
JM3:   Og hvad med din urin øh? 33 
Aicha:  Den fejler ikke noget 34 
JM3:  Den fejler ikke noget. Det er nogle gange, hvor man sætter i behandling 35 
alligevel (  ) Altså det er godt kan man sige, at du er så langt som du er. Det 36 
gør ikke så meget, hvis han skulle finde på at komme 37 
Aicha:  (  ) 38 
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JM3:  Men jeg kan jo se at, at du er blevet scannet og det har vist sig, at selvom 39 
du havde de der kontraktioner, så begyndte du ikke at åbne dig, kan man 40 
sige 41 
Aicha:  nej 42 
JM3:   Men derfor kan det jo godt være vældig generende 43 
Aicha:  Ja 44 
JM3:   Ja 45 
Aicha:  Jeg er 37 + 0 [Jordemoder griner og noterer ned i journalen] 46 
JM3:   Godt, jeg er enig [pause] så hvis lige han kan bliver derinde en uge mere 47 
Aicha:  Ja 48 
JM3:   Så er der lidt længere tid til ro ikke også 49 
Aicha:  Ja 50 
JM3:   Kan du slappe lidt af i løbet af dagen, eller hvordan? 51 
Aicha:  Ja jeg slapper meget af 52 
JM3:   Gør det det bedre, når du kan slappe af 53 
Aicha:  Nej 54 
JM3:   Er det det samme 55 
Aicha:  Det er det samme. Han ligger hele tiden herinde sådan, så jeg får meget 56 
ondt i ribbenene [JM3:ja], og ryggen og puha 57 
JM3:   Ja 58 
Aicha:  (  ) 59 
JM3:   Så det lyder som om han vokser 60 
Aicha:  Jeg tror ikke, han kan være derinde mere 61 
[De griner] 62 
JM3:  Det tror jeg, han kan. Men det er klar, at han begynder at fylde noget mere 63 
derinde ikke også, Ja [pause]godt [sagt stille]. Tjekkede du din urinprøve? 64 
Aicha:  Der var ikke noget 65 
JM3:  Der var ikke noget, det er fint. Og hvad med væske i kroppen. Er det det 66 
samme, der var en smule sidste gang 67 
Aicha:  Ja det er helt det samme 68 
JM3:   Det er helt det samme. Mest fingrene? 69 
Aicha:  Når jeg står op om morgenen, så kan jeg ikke gøre sådan her [viser det] 70 
JM3:   Nej, så hjælper det, når du lige er kommet i gang 71 
Aicha:  Ja. Det er bare de fingre der og så er det fødderne. Ikke andet 72 
JM3: Nej. Det er meget fint. Mærker du ham udover, når det gør ondt. Mærker 73 
du ham også, når han bevæger sig 74 
Aicha:  Der er meget krudt i ham 75 
JM3:   Så det bliver hårdt at få ham ud også, måske? [griner] 76 
Aicha:  Det er sjovt nok at han er begyndt at sparke lige hernede. 77 
JM3:  Ja!? 78 
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Aicha:  Så det kan godt blive lidt ubehageligt. 79 
JM3:   Har han ikke sparket der tidligere? 80 
Aicha:  Nej. Jeg ved ikke om det er hans arme eller fødder, men det er tit lige her. 81 
JM3:  Ja, det er svært at vide, men jeg kan da godt prøve at mærke, hvordan han 82 
ligger 83 
Aicha:  Ja 84 
JM3: Men jeg kan godt prøve at måle dit blodtryk først, [Aicha: Ja], inden du 85 
begynder  at  jage  op….  Men  det  var  da  lidt  træls,  at  du  lige  skulle  ind  og  bo  86 
der [Aicha: Ja]. Det er ikke det mest spændende. 87 
Aicha:  (  ) 88 
JM3:  Nej…Jo  men  det  er  vigtigt  at finde ud af, om alt var som det skulle være 89 
ikke 90 
(måler blodtryk) Måler lige engang [pause, hvor jordemoder notere i 91 
papirerne] Det ser fint ud. 130/74. Super 92 
 [pause, hvor jordemoder igen notere i papirerne] 93 
JM3:  Godt. Skal jeg lige prøve at mærke engang, hvordan han ligger derinde, 94 
størrelse og så videre 95 
[pause] [Gravid lægger sig op på briksen] 96 
JM3:  Men du begynder da også at fylde godt. [Aicha: Hmm]. Også bagtil og 97 
udadtil. 98 
Aicha:  Ja 99 
JM3:   Jeg venter bare at han lige slapper lidt af 100 
Aicha:  Ja den er lidt hård 101 
JM3:   Ja det er lige, når du ligger der. Ikke også 102 
[pause] 103 
JM3:   Er du mest derhjemme eller 104 
Aicha:  Jeg slapper bare af 105 
JM3:   Ja. Kan du høre ham 106 
Aicha:  Det er meget lige der 107 
JM3:   Derovre. 108 
Ja lige nu, der ligger ryggen også herovre. Det kan være, at det er det den 109 
gør mest, så er det jo herovre, at [Aicha: Ja] han sparker, så kan man 110 
næsten få helt blå mærker indvendigt. 111 
Aicha:  Hmm 112 
JM3:  Såh,...Prøv du at bøje benene en lille smule og så træk vejret dybt og pust 113 
ud…så  dybt  ned  overhovedet. 114 
Aicha:  hmm 115 
JM3:   Super. Godt. Han er da ved at indstille sig på at skulle ud 116 
Aicha: Ja, han har sat sig fast 117 
JM3:   Ja lige præcis. Prøv bare at strække dine ben, jeg måler lige her 118 
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[pause] 119 
JM3:  Så skal jeg lige se dine mål for sidste gang. Du har også været ved egen 120 
læge også 121 
Aicha:  Ved egen læge var den 31 122 
JM3:  Ja lige præcis. Der har målt 28. Super. Øm her nede i bækkenet? Mest her 123 
foran ikke og så bagved 124 
Aicha:  Altså her foran 125 
JM3:   Nej kun foran 126 
Aicha:  Kun foran ikke bagved. Nej nej. Altså det stikke lige som en kniv, altså 127 
ligesom, der er noget, der er ved at falde ud 128 
JM3:  Ja det er jo nok, når du er ved at modne dig lidt, så, så vil det være den 129 
fornemmelse, du har. 130 
Den vokser fint din mave. Men jeg kunne lige se, da jeg ramte knoglen 131 
hernede, at den var lidt øm, [Aicha: Ja ] Så ser vi lige med den her. 132 
[Der høres hjertelyd] 133 
JM3:   Det lyder fint. Jeg tjekker bare lige engang. [Pause] Han er tilfreds 134 
Aicha:  Hmm ja dejligt. Hvor meget tror du cirka hans vægt er? 135 
JM3:  Jeg tror, [Aicha: Sidst var den 1430 ik] Jeg må lige nå den her. 136 
Skraldespanden er blevet flyttet her. så, Jo jeg sagde 1300 og din egen læge 137 
har så sagt 1800, ja 138 
Aicha:  Ja 139 
JM3:   Jeg tror egentlig at han er lidt til den gode side 140 
Aicha:  [griner] 141 
JM3:  Nej med altså, ikke noget dårligt i det. Nej men altså sådan en 2700 eller 142 
sådan noget 143 
Aicha:  Hvor meget tror du, at han kommer op på 144 
JM3:   Hmm han kan godt være sådan en, som kommer tæt på de 4 145 
Aicha:  4 kg!? 146 
JM3:   Ja 4 kg 147 
Aicha:  Hmm 148 
JM3:   Det kunne han faktisk godt, det kunne han godt, ja 149 
Aicha:  Han bliver en stor dreng 150 
JM3:   Ja, det`da fint 151 
Aicha:  Ja 152 
JM3  …Godt, Har du noget, du vil spørge om 153 
Aicha:  Ikke sådan rigtigt 154 
JM3:   Ikke sådan umiddelbart 155 
Aicha:  nej 156 
JM3:   Du har jo også været inde og blive kigget i alle leder og kanter 157 
Aicha:  ja 158 
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JM3:  Det er fint. Og vi har en aftale igen om et par uger ikke også. Jo det kan 159 
godt passe, den 18. 160 
Aicha:  ja den 18. og så igen den 1.4 161 
JM3:   Ja lige præcis, hvis 162 
Aicha:  Hvis jeg ikke når 163 
JM3:  Hvis du kommer. Ja, godt. I forhold til de der plukkeveer. Så har det jo 164 
været sådan i lang tid. Hvis du synes, at de ændrer karakter, så. At de 165 
bliver hyppigere eller at de bliver værre end de er nu, så skal du 166 
selvfølgelig stadig henvende dig også. [Aicha: Ja] Det er jo ikke fordi at, 167 
det er jo ikke fordi det er farligt, at han kommer nu, men det er jo vigtigt, 168 
at hvis du går i fødsel, så er det vigtigt, at du kommer ind, [Aicha: Hmm], 169 
hvor vi både kan tage os både af dig og af ham, hvis han kommer en lille 170 
smule før tiden [Aicha: Ja], Ikke også, så det er jo ikke, så vi vil ikke gøre 171 
noget for at stoppe fødslen, hvis det var du gik i gang af dig selv, så ville du 172 
bare få lov at føde, men det er vigtigt, at du så er inde der, hvor du skal 173 
være. 174 
Aicha:  Ja 175 
JM3:   Hvis du føder, ikke? 176 
Aicha:  Ja. Men hvad hedder det, når man har født og sådan noget, kommer man 177 
så hjem samme dag, eller. Må man blive derude, eller [JM3: Altså, det 178 
kommer an på], som første gangs fødende? 179 
JM3:  Altså, det kommer jo også lidt an på, hvornår du føder, altså man kan sige, 180 
at hvis du fødte nu eller indenfor de næste par uger, så ville du nok skulle 181 
være der lidt, indtil han ville være klar til at komme hjem, [Aicha: Hmm], 182 
så ville det ligesom være ham, der afgjorde, hvornår [Aicha: Ja], at I vil 183 
kunne komme hjem ik`. Og ellers er det også lidt op til dig, hvor det er at 184 
du øh. Altså hvis du kom hen omkring terminen, [Aicha: Hmm], altså så 185 
har du jo lov til at tage hjem lige efter fødslen, hvis man gerne vil det, og 186 
hvis man ikke er tryg ved det eller hvis 187 
Aicha:  Så må man gerne blive der en dag 188 
JM3:  Ja. Vi ser jo gerne at man lige får amningen i gang ikke også, [Aicha: 189 
Hmm], men hvis ikke at du på fødegangen, når at få amningen i gang, 190 
jamen så har vi jo Vuggen, barselsklinikken derovre ikke også, hvor man 191 
Aicha:  Jeg vil helst gerne amme 192 
JM3:   Ja 193 
Aicha:  Griner 194 
JM3:  Ja og der er det jo rigtigt vigtigt de første par dage at man virkelig gi`r den 195 
der en [Aicha: Hm]  en go` chance og hvis det er bedre, at du er inde ved 196 
os indtil I lige får det lært begge to så 197 
Aicha:  Ja 198 
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JM3:  Men omvendt hvis det nu viser sig at det bare lykkes med det samme, og 199 
så har man jo også lov til at tage hjem, altså hvis det er det, man hellere vil 200 
Aicha:  Ja 201 
JM3:  Så det er sådan lidt en vurdering og som sagt, det kommer også helt an på, 202 
om han kommer lidt før tiden 203 
Aicha:  Ja 204 
JM3:  Eller  hvad  han  nu  gør…for  så  kan  det  jo  godt  være,  at  han  får  behov  for  at  205 
være inde hos os 206 
Aicha:  Ja 207 
[begge griner] 208 
JM3:   Men vi må se, hvad der sker, ikke også de næste par uger 209 
Aicha:  Ja Altså han har ikke sat sig fast endnu altså med hovedet 210 
JM3:   Jov, altså han står stort set nede i bækkenet 211 
Aicha:  Så er det også derfor at det gør så ondt altså nogen gange, hvor der [JM3:. 212 
Ja], altså kommer smerter lige hernede, fordi at han begynder at presse 213 
nedad. 214 
JM3:  Ja lige præcis lige præcis. Og det der med om han står fast eller ej, om ikke 215 
andet, så står han fast, når der kommer nogen veer. Han står rigtigt som 216 
han skal, [Aicha: Det var godt], i forhold til at blive født.   217 
Aicha:  Det har han nemlig gjort siden uge 28-30 218 
JM3:   Ja 219 
Aicha:  (  ) 220 
JM3:  Ja ja det har han fundet ud af [griner]så alt er som det skal være, så, så nu 221 
må vi bare se, hvor længe, hvornår han kommer 222 
Aicha:  Ja 223 
JM3:   Hm [positiv anerkendende] 224 
Aicha:  Det er spændende 225 
JM3:  Det er meget spændende. Men vi satser på, at vi ses om et par uger. Det 226 
kunne være rart, om han lige blev derinde, [Aicha: Ja [griner]], så er han 227 
er helt færdigbagt…du  får  de  to  her  igen 228 
[pause, papirer samles] 229 
Aicha:  Så ses vi den 18. 230 
JM3:   Den 18, ja det gør vi. Ha` det godt 231 
Aicha:  Tak 232 
Obs 1.  held og lykke 233 
Aicha:  Hej hej 234 
Obs 2.  Pøj pøj 235 
[alle griner] – Aicha går ud 236 
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 1 
Transskription af interview af par  2 
 3 
Afholdt d. 5. marts 2015 4 
Interviewer: Tina 5 
Medinterviewer: Sus  6 
Interviewpersoner: "Gravid1" – 1.gangsgravid og mand.  7 
Kort kontekstpræsentation: 8 
Gravid1 er sygeplejerske. Alder anslået mellem 25-35 år  9 
Mand (kommende far) er ingeniør. Alder anslået mellem 25-35 år 10 
Interviewet foregår i et mindre, hyggeligt mødelokale omkring et rundt bord. Der er sat 11 
kager på bordet og vand samt kaffe frem. Stemningen er afslappet. Parret har netop været 12 
til konsultation hos jordemoder og har umiddelbart sagt ja til at deltage i interviewet, da de 13 
før konsultationen blev spurgt i venteværelset. Her fik de også udleveret: Praktiske 14 
informationer til dig, som deltager i interview 5. - 6. marts 2015. 15 
 16 
(Starter med smalltalk) 17 
 18 
 19 
Tina:  Vi er jo ...øh...vi er RUC-studerende ...og i Kommunikation og vi er i gang med 20 
vores Master også  det er en del af det, hvor vi samler noget empiri ind på den 21 
måde...og jeg vil være den, jeg hedder Tina, jeg vil være den der interviewer 22 
jer, og Sus er så med som min medinterviewer, så hun kan gribe ind, hvis jeg 23 
er helt på vildspor. [Sus: ja] Og vi regner med at vi kunne bruge en lille halv 24 
time  og  ikke  mere,  så  jeg  har  lagt  uret  her,  så  vi  ikke  kommer…ud  af  så  mange  25 
tangenter. Jeg optager jer her. Som jeg sagde til jer så var – jeg ligger den 26 
sådan her tror jeg (flytter på optageren) [Gravid1: Ja]– så er det jo helt 27 
anonymt og det er ikke noget, der bliver givet videre til nogen, ej heller jeres 28 
jordemoder eller.. så på den måde, så bliver der ingen forbindelser, så I er her 29 
fuldstændig anonymt [Gravid1: ja]og vil også blive brugt med de udtalelser 30 
helt anonymt, og efter alle de etiske regler, der er på det, som jeg gav jer. 31 
Gravid1:  Hvad er I uddannet så i? Er I jordemødre eller... 32 
Tina:  Faktisk er har Sus baggrund som sygeplejerske og  eller er sygeplejerske, og jeg 33 
er bibliotekar, og vi har så valgt den kommunikationsuddannelse. Der er 34 
mange  forskellige…  meget  forskellig  baggrund  til  den  Master  i  35 
Kommunikation 36 
Sus:  I gruppen er der to sygeplejersker mere og en lærer 37 
Tina:  og en lærer ja 38 
Sus:  så vi er meget blandet 39 
Tina:  ja så vi er sådan lidt blandet gods på den måde, men alle offentlig ansatte. 40 
Gravid1:  Jeg synes at jeg har set dig før så jeg tænkte at du var sygeplejeske så kunne 41 
det være at? 42 
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Tina:  Det kan da godt være. [griner] 43 
mand:  På samme afdeling? 44 
Sus: Er du har du været i Odense eller? 45 
Gravid1:  Ja  jeg  er  på  børneafdelingen  ja… 46 
Sus:  Det kan sagtens være. Jeg kommer fra anæstesi og har bedøvet i rigtig mange 47 
år så (?) det kan sagtens være 48 
Gravid1:  Der er lige nogle ansigter, som man kan huske nogen gange 49 
Tina:  jaa ja det er rigtigt ja. Men allerførst så vil vi egentlig have Jer hen ved bordet 50 
med kortene og for at komme...det kan være en lidt spøjs måde, men for at 51 
komme i gang med at få snakket om de ting vi gerne ville snakke med Jer om 52 
på en hel anden måde, så det vi tænker er. at hvis I vælger hver et kort som 53 
beskriver, for jer (betones), en god jordemoderkonsultationen,  en god 54 
oplevelse med det, og så et kort, som kunne symbolisere noget, som havde 55 
været mindre godt. 56 
Gravid1:  Ja...med jordemoderbesøg? 57 
Tina:  Yes! 58 
Gravid1:  Okay 59 
Tina:  Så så der er frit slag, og (alle rejser sig og går hen til bordet)  der er rigtig 60 
mange kort og I skal sådan set bare endelig bare tag det, som umiddelbart 61 
falder  jer  ind.  Der  er  ikke  noget  rigtigt  eller  forkert…(øh)   svar eller…Når  I  62 
sådan tænker...Man kan bladre, så 63 
Sus:  Der er simpelthen så mange billeder 64 
Tina  ja…så 65 
Mand:  Hmm hmm De er godt nok specielle 66 
Tina:  Ja  de  er  meget  specielle  nogen  af  den… 67 
(der kigges på billederne og bladres rundt mellem dem) 68 
Mand:  Vi finder en der er en god en til at starte med 69 
Tina:  Ja først en som er god og så en som er mindre god. 70 
[pause] [der bladres rundt i billedkortene og Mand tager et kort op] 71 
Gravid1:  Ja den der! Den er god 72 
[pause] [Der kigges på kortene] 73 
Gravid1:  Der er mange gode. 74 
Tina:  Ja,  som  I  siger,  det  her  kunne  symbolisere  ...en  rigtig  god…øh  …konsultation. 75 
Gravid1:  Ja 76 
Mand:  hmm (glad) ja 77 
Tina:  Ja. Har du en? Og så en mindre god også?! 78 
Mand:  jamen nu har jeg jo kun været her en gang  79 
Tina  OK ja. Det er fint. Det er…det  er  som  det  skal  være. 80 
[Snakker i munden på hinanden] 81 
(Alle sætter sig igen) 82 
Tina:  Vi gemmer den mindre gode først. Den kan du bare ligge nedad sådan. Den 83 
gider vi ikke så. 84 
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Gravid1:  (?) 85 
Tina:  Og så er det simpelthen frit fra leveren at fortælle, hvorfor du har valgt det 86 
billede…hvad…hvorfor  du  har  …hvad  det  symbolisere  for  dig  i  forhold  til  en  87 
god samtale, når du er kommet her. 88 
Gravid1:  Jamen en god samtale med min jordemoder, det er når det er afslappende og 89 
at vi jeg slapper af. Jeg er altid sådan meget bekymret og nervøs inden at jeg 90 
skal ind til sådan en konsultation. Så det det det er for mig meget 91 
vigtigt…øhmm…og  i  forhold  til  når  jeg  ser,  – du tænker når jeg ser billedet, 92 
ikke også?...Når jeg ser billedet, jeg kan godt lide den der søko. Det er mere 93 
fordi jeg synes det er et dejligt dyr, og så elsker jeg bare havet helt vildt. Så det 94 
med  frihed  og  ingen  bekymringer…og  ingen  stress  og… 95 
Tina:  Og det er sådan du godt vil have det også? 96 
Gravid1:  Ja ja det kan jeg godt lide, for når man er gravid eller første gang når man er 97 
gravid, så er jeg meget bekymret og så synes jeg bare at det her billede her. Når 98 
det er en god konsultation, så slapper jeg af og det gjorde jeg i dag 99 
Tina:  hmm?! 100 
Gravid1:  Når alt er gået godt og sådan bare synes jeg 101 
Tina:  Og du har valgt et billede?! 102 
Mand:  Ja det er meget pussigt at det også har noget med vand at gøre. [Tina: Ja!] Det 103 
så  jeg  faktisk  ikke  en  gang.  Det…det  er  jo  lidt  det  med  at…sådan  et  lille  dyr  der  104 
begiver sig ud i et kæmpe ocean af ting man ikke ved, hvad man skal forvente 105 
af.  [Tina:  hmm  (stille)]  Som  det  også  er…  at  være  gravid  med  den  første  [Tina:  106 
hmm  (stille)]  Og  så  kunne…og  så  ku…for  så  føler  man  sig  nogen gange sådan 107 
lidt  på  ukendt  grund  når  man  ikke  lige  ved  hvad  [Tina:  hmm  (stille)]  …  hvor  108 
man er henne måske? 109 
Tina:  Og hvad i forholdet til jordemoderen og det oplevede 110 
Mand:  Jamen det er jo sådan meget med at sådan skal prøve sådan at prøve og 111 
berolige en i det der territorium, som man ikke er så bevandret i. Fortælle en 112 
at  …det  er  helt  normalt… 113 
Tina:  Ja?! (stille) 114 
Mand:  Ja  det  skal  føles  sådan  og  …og  det  skal  nok  gå  det  hele 115 
Tina:  Ja ja! (stille) 116 
Mand:  Det fornemmer jeg da. Det tror jeg. Det kan jeg godt li  117 
Tina:  [ja] 118 
Tina:  Du  havde  været…du  havde  været  her  før?  Alene?  (henvendt  til  Gravid1) 119 
Gravid1:  to, to, tre gange og ikke mere, tror jeg 120 
Tina:  Hvor du ikke havde været med? (henvendt til mand) 121 
Mand:  Ja 122 
Gravid1:  Det var...det har været godt alle gange fordi jeg jo rigtig godt kan lide min 123 
jordemoder så på den måde synes jeg at alle mine konsultation har været godt. 124 
Det  altså…det  jeg  bare  ikke  kan  lide  er  at  man  bliver  målt  og  vejet  og  125 
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statistikker og  tal…og…altså   [Tina: nej!?] Øhmm, men jeg kan godt lide hende 126 
som person og på den måde at hun er på og beroliger mig og der er hun god. 127 
Tina:  Du havde taget dette her billede? (vender billedkortet om) 128 
Gravid1:  ja jeg tog det med det samme fordi, ja det minder mig om, når hun skal måle 129 
symfysemålene eller hvad det er – jeg ved godt det er mærkeligt sagt, men det 130 
er det føler jeg, det kan jeg ikke lide at hun gør. Jeg synes det er vildt 131 
ubehageligt, når hun trykker til og skal mærke og jeg tænker også hvor stor er 132 
symfysemålet?  Jeg  ved  at  det  skal  være  et  vis  tal  og…det  kan  jeg  ikke  så  godt  133 
lide. Og  jeg  tænker  åh  nej  er  det  for  højt  eller  lavt  eller…Det  minder  det  meget  134 
om at man bliver målt og vejet hele tiden. Vi har været igennem et langt forløb 135 
og på den måde synes vi eller jeg synes det med at blive målt og vejet, det 136 
synes  jeg  ikke  er  sjovt… 137 
Tina:  [nej] 138 
Gravid1:  Det  billede  symbolisere  bare  alle  ens  tanker  egentlig  synes  jeg  …  ja… 139 
Tina:  Så det jeg hører dig  sige  er  det  er  det  bedste  ved  det  er…eller  er  det  det  rigtige, 140 
at  jeg  høre  det,  at  det  bedste  er,  at  jordemoderen  at  hun  beroliger  og  at  hun… 141 
Gravid1:  [hmm] (nikker) 142 
Tina:  og fortæller at tingene er som de skal være mere end det er de helt faktuelle 143 
ting som at blive målt og vejet og gjort og synes du at det er berøringen eller 144 
det...det med at...  145 
Gravid1:  Nej  det…jeg  synes  det  er  fint  at  blive  målt  og  vejet.  Det  er  mere  det  der;;  er  det  146 
så ok det mål man får? 147 
Tina:  [ja] 148 
Gravid1:  for det jeg synes at de går meget op i blodtryk og symfysemål og det er 149 
selvfølgelig fint nok at det er sådan. Det er bare bekymringen om at det er 150 
sådan  det  tal  der  kommer  frem  [Tina:  ja…ja]  Det  er  selvfølgelig  noget  som  hun  151 
skal  gøre  og  det  er  også  fint  nok  og  det  det…det  kan  jeg  ikke  så  godt  lide. 152 
Tina:  Nej nej (nikker) 153 
Tina:  Har du nogen har I nogen har du sagt det til hende eller har I haft noget 154 
kommunikation om det eller? 155 
Gravid1:  Nej hun spørger tit om hun må trykke så hårdt, men det må hun jo gerne. Det 156 
er jo ikke hårdt for hende at trykke og det er bare ja forsigtigt og jeg tænker du 157 
skal passe på, at du ikke gør noget i stykker. [Tina: ja] Så det ved hun godt. 158 
Tina:  Hvad tænker du om den samtale? Hvad tænker I om den samtale, som I lige 159 
har været til? 160 
Mand:  Jamen  det  var  jo  en  god  samtale.  ..ja…  hende  jordmoderne hun er for det 161 
første,  så  har  hun  øh…noget…en  masse  erfaring  kan  man  jo  hurtigt  mærke.  Og  162 
hun  ved  på  hendes  egen  krop  også  hvordan  det  skal  være  og  fornemme  og…  163 
[Tina:[ja] Og hun har været igennem det samme, så jeg tror, at det der måske 164 
også er  en  overbevisende  del…at  man  ikke  kommer  ind  til  en  på  atten  år  som  165 
ikke  har  børn  eller  et  eller  andet…og  så  [pause]  ja  så  nu  er  det  så  nu  tilfældigt,  166 
at det er en jordmoder, som vi tilfældigt kender fra der fra hvor vi bor også, 167 
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[Tina:  ja…ja]  …fra  lokalområdet, så man har sådan lidt andre indgangsvinkler 168 
at snakke omkring, så [Tina: ja] nogle andre ting end lige de hårde facts. 169 
 170 
Gravid1:  Hun er sådan den der type hvis man kan kalde hende det den hårde type. Ikke 171 
ens mors type, men sådan en på en god måde en hård type som som får 172 
bekymringerne til at falde helt til jorden på en rigtig god måde 173 
Tina:  [ja] 174 
Gravid1:  Og sådan en kan jeg personligt rigtig godt lide sådan ja hård type hvis man kan 175 
kalde hende det? 176 
Tina:  [hmm] 177 
Tina:  Så hvad havde du af forventninger  til…havde  du  nogle  forventninger,  da  du  178 
kom her i dag i forhold til den samtale? 179 
Gravid1: Naaj jeg viste godt hvad jeg skulle. Have mål blodtryk og målt forskellige ting 180 
og vi skulle snakke om, så jeg viste egentlig godt, hvad det gik ud på. Fordi vi 181 
har venner som har været her før, så det viste jeg egentlig godt, hvad hun ville 182 
spørge om. Så på den måde var der ikke noget nyt for mig. Det eneste der var 183 
nyt for mig var at [nævner navnet] var med. Det var nyt. Det var..det tror jeg 184 
hun var glad for, lige at få sat ansigt på ham. 185 
Tina:  Havde du nogle spørgsmål med, som du viste eller som I havde snakket om 186 
noget I skulle nå at snakke med hende om eller?  187 
Gravid1:  Ja jeg havde sådan med sådan konkret. Jeg har fået at vide at at min mave var 188 
meget stor af nogen og så siger min jordmoder at det skulle jeg ikke lytte på 189 
fordi jeg var bange for at der var for meget fostervand. Og så sagde hun; Det 190 
var der ikke. Så på den måde da får man igen at blive beroliget, at alt er som 191 
det skal være. Jeg stoler 100 procent på det hun fornemmer og mærker efter 192 
og så hører jeg ikke så meget på alle mulige andre, når jeg har været hos 193 
hende. 194 
Mand:  Ja jeg var mere sådan nu var det sjovt for første gang at være med, og og vi kan 195 
måske og forhåbentlig få hende som jordemoder, den dag der er fødsel. Så der 196 
kunne det være dejligt at få et eller andet forhold til hende, når det virkelig 197 
brænder på. En dag når man er ude på sygehuset at man også ved hvem det er. 198 
Tina:  Og når du siger få et eller andet forhold til hende? Kan du prøve at folde det 199 
ud? Sætte nogle flere ord på? 200 
Mand:  Nå nej men det er jo altid sådan, at når man er sammen med nogle personer 201 
flere gange, så end bare en gang, så får man et eller andet forhold til dem, og 202 
kan relatere sig lidt mere til den anden  person  og…og  hvordan  den  person  203 
opføre sig og reagere og gør tingene og siger tingene. Og så jeg tror at man får 204 
en lidt bedre fornemmelser af hvad der er for …hvordan man skal 205 
kommunikere sammen, når det ikke kun er en gang man har set ansigtet. 206 
Gravid1:  Man kan nok hurtigt mærke om der er god kemi med ens jordmoder og det 207 
kan jeg i hvert fald godt mærke.  208 
Tina:  ja  209 
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Tina:  Hvad er kemi? God kemi? 210 
Gravid1:  Det er når man føler sig godt tilpas, synes jeg ihvertilfælde. Og at man stoler 211 
på det hun siger, og at hun respekterer en, som den man nu er. Både med 212 
mange spørgsmål eller ingen spørgsmål. 213 
Tina:  ja 214 
Gravid1:  Og så har hun meget erfaring. Det kan jeg jo rigtig godt lide. 215 
Tina:  Sådan  et  tænkt  eksempel.  Jordemoderen  kom  og  sagde  noget,  som  …  sagde 216 
noget omkring den livsstil du har.  217 
Gravid1:  [hmm] 218 
Tina:  Nu skal du sådan og sådan og du tænker; nej det skal jeg ikke. Kunne du 219 
forestille dig hvordan det ville være? 220 
Gravid1:  Hvis hun dikterede hvad jeg sådan skulle? 221 
Tina:  ja 222 
Gravid1:  Hvis hun havde  ret  i  det  hun  sagde  og  der  var  belæg  for…  at  jeg  måske  ikke  223 
skulle spise så meget kage og sukker, så ville jeg selvfølgelig sige, så skal jeg 224 
selvfølgelig ikke gøre det. Men hvis det var noget, som der ikke var belæg for, 225 
og at det bare var, så synes jeg ikke at jeg ville lytte så meget efter det egentlig. 226 
Tina:  Men det er ikke noget I oplever? 227 
Gravid1:  Nej. Overhovedet ikke nej. Det synes jeg ikke. 228 
Mand:  Næ men man forventer også at hun er meget ærlig jo. 229 
Gravid1:  Ja  230 
Mand:  Man forventer ikke at hun…at  hun…at  hun  glider  uden  om  nogen  ting,  som  231 
faktisk  er  vigtige  at  snakke  om.  Det  tror  jeg  også  er  det  at…det  fornemmer  vi  232 
også at vores jordemoder, at hun vil også sige det, hvis der er et eller andet 233 
som der skal siges. At man ikke viger udenom. 234 
Tina:  Du  forventer…du  forventer  en  ærlighed?  Du  forventer  også  hendes  faglighed  235 
eller hendes viden eller? 236 
Mand:  Ja  jeg  forventer  at  hun…at  hun…at  det  ikke  bare er en pjece hun læser op fra. 237 
Men  at  du  må  ikke  spise  sukker.  Du  må  ikke  ryge  osv.  osv…øhh…men  at man 238 
sådan kigger på den man sidder overfor og giver relevante råd og nævner, at 239 
overvægt  er  en  dårlig  ting  og  at…ja  at  man  er  sådan  lidt  mere  konkret. 240 
Tina:  Hvad er det aller aller vigtigeste – du har været inde på det – når du kommer 241 
til jordemoder? Du har snakket om tryghed? Eller at få etableret tryghed. Er 242 
det det allermest centrale? Vigtigeste for jer, når I kommer her? 243 
Gravid1:  Altså nej. Det mest centrale er at hun har styr på sin faglighed og at hun ved, 244 
hvad hun gør og at jeg kan fornemme at hun har styr på det. Det er sådan det 245 
første der er vigtigst, men jeg synes at det hænger sammen for mig, at man er 246 
faglig dygtig, men at man også samtidig omsorgsfuld side med respekt for 247 
hinanden. Det er sådan de to ting som hænger sammen. Hvis hun bare var 248 
faglig dygtig og ikke var omsorgsfuld, så ved jeg ikke om jeg ville være så, om 249 
hun skulle med til min fødsels måske. [Tina: nej, nej]Det er de to ting, som for 250 
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mig er vigtige. Jeg kunne nok heller ikke bruge hende, hvis hun kun var sød. 251 
Det ville heller ikke gå. 252 
Tina:  Så det du siger er, at begge dele skal være tilstede? 253 
Gravid1:  Ja helt sikket! 254 
Tina:  Nu er du jo selv sygeplejerske? 255 
Gravid1:  ja (stille) 256 
Tina:  Nu ved jeg ikke, hvad du lavede? (Sagt henvendt til Mand) 257 
Mand:  Jeg er ingeniør  258 
Tina:  Ingeniør. Vi snakker jo i hele samfundet rigtig meget om brugerinddragelse, 259 
medindflydelse, medinvolvering. Det har rigtig mange navne, det med at det 260 
skal være på patientens eller den gravides eller borgerens ...verden. Og det er 261 
jo også noget man snakker om i jordemoderkredse. I det hele taget. Har I haft 262 
nogen  snakke,  reflekterede  tanker  om  det  med  …måske qua dit arbejde eller 263 
måske qua det at du nu du får en anden roller end på dit arbejde, nu du er 264 
gravid og skal have noget hjælp af jordemoderen, i forholdet til alle de der 265 
begreber der bliver ved med at poppe op i vores verden om, at vi, brugerne 266 
skal involveres? 267 
Gravid1:  Ja  det  der  er  meget  fokus  på  patienten  og… 268 
Tina:  ja ja? 269 
Gravid1:  Ja altså jeg ved ikke helt lige, hvad du mener, men jeg tænker i hvert fald at 270 
det  hun  gør  jordemoderen  at  man  er  i  fokus  ved  hende…  øhm…Det  hun  også  271 
siger  dernede  er,  at  hun  ”computeren  styre  meget  kan  I  mærke”,  siger  hun  272 
”Jeg  skal  dokumentere  og  dokumentere”  og  det  er  det,  som  der  er  så  meget  273 
fokus på. Vi skal have fokus på patienten eller klienten, og så er der alligevel 274 
meget computer man skal gøre så. Det er mere det jeg tænker. Hun er godt til 275 
at have fokus på os!   276 
Tina:  Ja. Det var jeres oplevelse i dag?  277 
Gravid1:  Jja 278 
Mand:  Ja ja det er rigtig nok, men alt skal jo dokumenteres i det samfund vi lever i, og 279 
skal kunne findes frem igen og pege  fingre  af  folk,  men  …  Det  er hun også god 280 
til  og  siger;;  …  “ Jeg når bliver nød til lige at taste dette ind i computeren, selv 281 
om jeg måske ikke selv synes at det er så relevant at taste ind nu jeg sidder 282 
sammen med jer og skal bruge tyve minutter sammen med jer, i stedet for at 283 
snakke  om  det,  som  er  relevant”. 284 
Gravid1:  Ja. Det er den der samvittighed eller dårlige samvittighed de kan have 285 
jordemødrene, når man er uddannet, når man skal dokumentere, men man 286 
hellere vil bruge tiden ude på marken med patienterne. 287 
Tina:  Men hvordan har du det som dig og gravid ved at hun dokumenterer i 288 
situationen? 289 
Gravid1:  Nå ja, men jeg kan jo selv godt lide i mit eget arbejde, også at hun 290 
dokumentere fordi hun skal have sin ryg fri, hvis der bliver det mindste. Det 291 
synes jeg er helt fair at gøre. Det ved jeg. Det er hendes arbejde, men hvis hun 292 
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kan koble det to ting rigtig godt, som hun gør, så synes jeg at det er rigtig fint. 293 
[Tina: ja] Hvis hun bare sad med computeren og kigge på den, mens hun 294 
snakkede med os så var det ikke så godt, men hun gør jo det hun skal kan man 295 
jo sige 296 
Tina:  [Ja ja] 297 
Tina:  Sus har du noget, som du har tænkt? 298 
Sus:  Nej…ikke  lige… 299 
Tina:  Som vi ikke fik rundet? 300 
Sus:  Du var inde på det og efterfølgende det med at tage udgangspunkt i jer. Det 301 
var vigtigt at I ikke var et nummer. Det var ikke lige de ord I brugte, men det 302 
var lidt det jeg hørte…så…hvordan…hvordan  tænker  I  – fordi det er jo det man 303 
egentlig kan koble på involvering ikke også!? For det er jo den individuelle 304 
oplevelse  for  jer  sammen  med  jordmoder.  Er  I  …kan  I  tænke  nogle  305 
eksempler…for  nu  siger  du  at  det  er  vigtigt  for  jer,  men kan I tænke nogle 306 
situationer, hvor I tænker; Åh ja. Der blev jeg hørt. Der var det mig der 307 
bestemte. Der bød jeg ind. 308 
Mand:  Altså i forbindelse med den samtale, som vi har haft? 309 
Sus:  Ja nu har du jo været med flere gange. 310 
Gravid1:  Jamen jeg synes at når man stiller nogle konkrete spørgsmål, så får jeg 311 
egentlig  også…altså  du  tænker…så  får  jeg  egentlig  svar  på  det  jeg  gerne  vil,  312 
hvis det er det du sådan tænker på om? 313 
Sus:  Jaa og har du  har I måske gjort jer nogle overvejelser omkring 314 
smertebehandling under fødslen og hvordan I gerne vil  have at fødslen skal 315 
foregår? [Gravid1: Ja] Man kan sige den de ønsker bliver de tilgodeset eller 316 
bliver  de  hørt?.  Øhm…har  I  vendt  dem? 317 
Gravid1:  Vi har egentlig ikke vendt så meget med hende endnu i forhold til fødslen, men 318 
jeg tror at hun vil komme ind på det næste gang. Men hvis det stod til mig 319 
kunne jeg sagtens kunne komme til at stille en masse spørgsmål om det, men 320 
jeg kender hende næsten så godt nu, at det skal hun nok selv kommer ind på 321 
når hun mener, at det er relevant og tiden kommer. 322 
Mand:  Ja. Der er næsten to en halv, tre måneder tilbage. 323 
Tina:  Hvornår har du termin?  324 
Gravid1:  24. maj 325 
Tina:  Jaa jeg har fødselsdag den 26!  326 
[Alle griner] 327 
Tina:  Det er kronprinsen den 26., så du kan, du skal lige skubbe den to dage, så får 328 
du flag hver dag 329 
(?) 330 
Tina:  Det bliver en dreng?! Så kan det være, at det bliver en Frederik 331 
Mand:  Ja 332 
Gravid1:  Ja 333 
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Tina:  Vi har for vores del fået svar på rigtig meget og vi er rigtig glade for at I ville 334 
hjælpe os. Vi kan komme videre med vores opgave. 335 
Gravid1:  Ja 336 
Mand:  Så held og lykke med det. 337 
Tina:  Så…ja…tak.  Og  held  og  lykke  med  maj-barnet. 338 
Gravid1:  Jo tak. Jo tak. 339 
Tina:  Det er dejligt at have fødselsdag i maj. Det er så smukt. Vi har altid kunnet 340 
sidde i haven og nyde det.  341 
Sus:  Og nu må I altså huske den kage 342 
Gravid1:  Jeg kan slet ikke have noget Jeg har halsbrand. Ellers tak. Jeg viste at der ville 343 
være kage, men nu kan jeg ikke 344 
Mand:  Ja  men… 345 
Tina:  Ja pøj pøj med det 346 
(Interviewet afsluttes og der smaltalkes på vej ud af døren) 347 
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Transskription af interview med gravid 2   1 
 2 
Afholdt d. 5. marts 2015 3 
Interviewer: Sus 4 
Medinterviewer: Tina 5 
Observatør:  Lis 6 
Interviewperson: Gravid2 (Sofia, opdigtet navn til brug i opgaven) 7 
Varighed:  20 min og 22 sek. 8 
 9 
Kort kontekstpræsentation: 10 
Alder anslået ca. 30 år  11 
Interviewet foregår i et mindre, hyggeligt mødelokale omkring et rundt bord. Der er sat 12 
kager på bordet og vand samt kaffe frem. Stemningen er afslappet. Den gravide har netop 13 
været til konsultation hos jordemoder.  14 
Gravid får udleveret: Praktiske informationer til dig, som deltager i interview 5. - 6. marts 15 
2015. 16 
 (interviewet starter med smalltalk) 17 
Sus:  Kunne du tænke dig et glas vand eller noget 18 
Gravid2:  Ellers tak 19 
Sus:  Det er ellers verdens bedste 20 
Tina:  Okay, Nu skal du se, jeg skal lige have denne her til at funke 21 
Sus:  Du  er  som  sagt  …  om  6  dage,  er  det  dit  første  barn 22 
Gravid2:  Nej det er det ikke, det er nummer to 23 
Sus:  Ja så du ved, hvad du går ind til 24 
Gravid2:  Ja 25 
Sus:  Det er dejligt, det bliver spændende. Hvad har du i forvejen 26 
Gravid2:  jeg har en dreng i forvejen 27 
Sus:  og det bliver en dreng mere? Hvor gammel er storebror så 28 
Gravid2:  han bliver 7 29 
Sus:  Han bliver 7, okay 30 
Lis:  Må jeg være med også, jeg siger ingenting, jeg lytter bare 31 
(alle ler) 32 
Sus:  Ja vi sidder jo her. Vi er en nogle studerende fra Roskilde Universitetscenter. 33 
Vi studerer noget kommunikation. Og er i gang med at lave vores 34 
masteropgave. Derfor er ude og indhente noget empiri, eller hvad kan man 35 
sige noget viden fra Jordemodercentret. Vi har være her hele dagen i går og talt 36 
med jordemødre og har lyttet til jeres konsultationer. Og så vil vi også gerne 37 
høre et par gravide, hvordan I oplever de her situationer, ikke også. 38 
Gravid2:  ja 39 
Sus:  Så det er lidt vores indfaldsvinkel. 40 
Gravid2:  Ja 41 
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Sus: Jeg bliver den, der kommer til at spørge, stille nogle spørgsmål. Og jeg regner 42 
med, at det kommer til at tage en max en halv times tid 43 
Gravid2:  Ja ja 44 
   Sus:  Og Tina hjælper med det, jeg har glemt eller som vi gerne måske vil have 45 
uddybet lidt mere. Ikke også så. Så det er sådan det bliver. 46 
Gravid2:  ja 47 
Sus:  Det er godt. Allerførst vil jeg lige lokke dig herover. Der er en hel masse 48 
billeder herovre. Og så vil jeg gerne bede dig finde et billede som 49 
Gravid2:  Skal jeg bare 50 
Sus:  Ja, hvor du tænker. nej - hvor du tænker. Det her var bare en god oplevelse - 51 
en god konsultation. Hvad virkede positivt på dig 52 
Tina:  Symbolet på 53 
Sus:  Symbolet på en god konsultation 54 
[ ] 55 
Sus:  Så skal du bagefter finde en som, som viser en mindre god konsultation. Og 56 
der er, der er ikke  noget,  som  er  rigtigt  eller  forkert,  det  er  mere… 57 
Tina:  Der er vildt mange billeder 58 
Gravid2:  Altså en god konsultation, som jeg har haft altså hernede eller hvordan 59 
Sus:  Ja. I forbindelse med din graviditet. Det her er den sidste, næsten, at du har 60 
været til 61 
Tina:  Det kan også være i forbindelse med den tidligere graviditet 62 
Gravid2:  Ja 63 
Tina:  Ja 64 
Gravid2:  Jamen så vil jeg gerne have den derovre med zebraer 65 
Tina:  Ja, og så en, som skulle symbolisere en mindre god oplevelse, du har haft. Hvis 66 
du har haft sådan en 67 
Gravid2:  Så tager jeg denne her 68 
Sus:  Det er meget fint, ja skal vi tage dem med 69 
Gravid2:  Ja 70 
   Sus:  ja så lægger vi lige den herned, så vi starter med den gode oplevelse. Så tager vi 71 
den her bagefter. 72 
Sus:  Kunne du fortælle hvorfor lige, du valgte det der billede 73 
Gravid2:  ja, det bare, det gjorde jeg ud fra, at jeg synes, at der er liv i billedet. Og jeg 74 
synes de er sådan, De ser glade ud og der er harmoni. Og de har. De nyder bare 75 
deres liv lidt. (  ) Det synes jeg ser. Jeg kan godt lide dyr. 76 
  Sus:  Og hvordan ser du, hvordan tænker du i forhold til den konsultation, som du 77 
har været til. Eller det her forløb, du har været i. Nu har du jo været her mange 78 
gange 79 
  Gravid2:  ja det gør jeg med tryghed sådan. Det ser ud som om, de har det godt og er 80 
trygge. Og det har jeg også følt, hver gang jeg har været her 81 
Sus:  Ja 82 
Gravid2:  Så det var egentlig bare det, jeg gerne ville sige 83 
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Sus:  Ja, Så når du siger tryghed, så er det det, der betyder noget 84 
Gravid2:  Ja 85 
Sus:  I det her forløb, er det det, der er positivt, virker positivt 86 
Gravid2:  Ja det synes jeg 87 
Sus:  Altså positivt på dig 88 
Gravid2:  ja jeg har jo ikke noget viden, om baby har det godt, som Louise her kan 89 
fortælle mig 90 
   Sus:  meget fint. Og så prøv at tage det andet der. Hvad er grunden til, at du har 91 
valgt det. 92 
Gravid2:  Det er fordi, der hænger en død fisk. Det ser sådan lidt, det ser et mere 93 
skummelt billede, selvom det er helt naturligt, det er dens mad og sådan noget. 94 
Ja det er bare - jeg synes bare, at der er sådan lidt over det 95 
Sus:  Ja - har du en konkret øh, eller det behøver ikke at være en konkret situation, 96 
men er det sådan, hvor du tænker en død fisk, eller sådan en død situation, det 97 
er en negativ oplevelse. Men, er det noget, du kan tænke i forhold til nogle af 98 
de oplevelser, du har her. 99 
Gravid2:  Nej det er det ikke. Jeg har slet ikke haft nogen dårlige oplevelser her, jeg tog 100 
egentlig  bare,  hvad  jeg  sådan  lige… 101 
Sus:  hvad du selv følte 102 
Gravid2:  Ja 103 
Sus:  Ja okay 104 
Gravid2:  ja så det var helt tilfældigt, at det bare lige var det. 105 
Sus:  Super.  …  Hvad  tænker  du,  nu  har  du  lige  været  til  en  samtale,  og  det  var  som  106 
sagt den sidste af dem i det her forløb. Hvad tænker du om det, du lige har 107 
været inde til. Er det den samme jordemoder, du har været ved i hele forløbet 108 
Gravid2:  nej,  det  er  det  ikke.  Jeg  havde  jordemoder  på  (…)  først,  men  nu  arbejder  jeg  109 
herinde  i  (…) 110 
Sus:  Okay 111 
Gravid2:  Det gav ingen mening for mig at skulle derop. Der er 30 kilometer hver vej. 112 
Sus:  Nej 113 
Gravid2:  Så skiftede jeg til Louise, og hun er supersød og rigtig god til at få en til at 114 
slappe helt af. Det skal nok gå det hele. 115 
Sus:  Ja, Du siger, at du vægter trygheden og - og at får dig til at slappe af. Er det det 116 
vigtige for dig at 117 
Gravid2:  Det er selvfølgelig at vide, at babyen har det godt, og vide altså at der er opsyn118 
 med en hele tiden. Der er ikke noget som – det går bare som det skal, og han 119 
har det godtog 120 
   Sus:  Rigtigt fint. Den oplevelse, du lige har haft, da du var inde. Er det ca magen til 121 
eller matcher som de andre oplevelser, du har haft i forløbet her 122 
Gravid2:  Ja det er det samme 123 
Sus:  Ja 124 
[ pause] 125 
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   Sus:  Hvad har du øh, når du stiller spørgsmål derinde, har du nogle spørgsmål til 126 
hende. Er der nogle ting, du ønsker at vide noget om 127 
Gravid2:  Nej, altså det havde jeg nok da jeg var 1.gangs, men altså det er lidt rutine nu, 128 
det er lidt det samme – så mit spørgsmål til hende er egentlig bare, om han har 129 
det godt og om han vokser, om han tager det på, han skal 130 
Sus:  ja 131 
Gravid2:  og det svarer hun på af sig selv, så jeg har egentlig ikke nogen spørgsmål sådan 132 
til hende 133 
Sus:  Har du nogle særlige ønsker, nu hvor du er så tæt på. Har du nogle særlige 134 
ønsker, som du gerne vil have indfriet i forbindelse med smertebehandling 135 
eller måden du føder på eller noget. Nu har du jo prøvet det før. 136 
Gravid2:  Ja. nej Det har vi faktisk ikke, men jeg har heller ikke rigtig nogen, så jeg tager 137 
det lidt som det kommer, ja ud det skal han ligesom på den ene eller anden 138 
måde. 139 
Sus:  ja okay 140 
Gravid2:  Det betyder ligesom ikke så meget 141 
Sus:  Nej,  det er jo også fint, sådan må det også godt være. 142 
Gravid2:  Ja 143 
Sus:  Det er da dejligt, det vil jeg sige. De forventninger, man må sige. Nu flyttede du 144 
fra  (…)  og  her  ind  til.  Det  var  da  noget  helt  andet,  der  gjorde  det,  fordi  du  145 
arbejder herinde ikke også. Havde du nogle forventninger, da du kom herind, 146 
fordi det varet nyt sted 147 
Gravid2:  Det ved jeg ikke 148 
Sus:  Måske en ny måde, at have konsultation på 149 
Gravid2:  Nej for konsultationen, det er den samme. Men jeg havde en forventning om, 150 
at man ikke skulle vente så lang tid. Jeg ventede gerne 1½ timer dernede, fordi 151 
der altid var travlt og nogen gange for bookede og.  Så det håbede jeg på, at det 152 
ikke var herinde 153 
Sus:  Ja 154 
Gravid2:  Det er jo et større sted 155 
Sus:  Ja 156 
Gravid2:  Og det er det så heller ikke 157 
Sus:  Nej 158 
Gravid2:  Der får vi tid, når vi har tid 159 
Sus:  Ja 160 
Gravid2:  Sååh, ja 161 
Sus:  Det er vigtigt for dig 162 
Gravid2:  Ja det synes jeg, for jeg skulle tage fri hver gang, for at komme til jordemoder. 163 
Og om jeg skulle bruge 5 timer, når jeg skulle gå. En time, det synes jeg er 164 
meget set 165 
Sus:  Det må man sige. I forhold til arbejdssammenhænge ikke også, hvad passer 166 
ind i ens verden ikke 167 
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Gravid2:  ja det synes jeg, det synes jeg bestemt det er 168 
Sus:  Hvordan tænker du din jordemoder øh, hvordan hun forholder sig til dig, fordi 169 
du siger den tryghed 170 
Gravid2:  Ja 171 
Sus:  Hvad tænker du, hun skal give dig. I dit møde altså med hende 172 
Gravid2:  Hvad skal hun give mig. Hmm. Ja altså hun skal ikke give mig så meget. Hun 173 
skal give mig de oplysninger, at jeg har behov for at vide omkring babyen jo og 174 
hun skal være i stand til at svare på de spørgsmål, som jeg eventuelt har hende 175 
Sus:  Ja 176 
Gravid2:  Men jeg har ikke rigtig nogen, sådan set, fordi det ikke er første gang 177 
Sus:  Fordi at det ikke er første gang, ja? 178 
Gravid2:  Første gang kan jeg ikke huske noget 179 
Sus:  Kan du huske noget, du siger, at det kan du ikke lige huske, hvordan man. Det 180 
er selvfølgelig noget andet, når man ikke lige ved, hvad man går ind til 181 
Gravid2:  Jo der havde jeg mange, der havde jeg mange spørgsmål, kunne jeg forestille 182 
mig.  Så  nu  der  er  det  bare… 183 
Sus:  Så din forventning er egentlig at hun er til stede til tiden, og hun lytter og hun 184 
giver dig den tryghed, du har brug for 185 
Gravid2:  Ja 186 
Sus:  Ja 187 
Gravid2:  Jeg synes godt, at man kunne skære lidt ned på jordemodertiderne, når det er 188 
fleregangs fødende altså det er jo det samme hver gang jo 189 
Sus:  Ja. Men har du talt med hende om det, har du nævnt det for hende 190 
Gravid2:  Nej, det har jeg ikke. For det er ikke hende der bestemmer det tænker jeg, så 191 
det 192 
Sus:  Du tager imod det tilbud, der kommer 193 
Gravid2:  Ja det gør jeg 194 
   Sus:  Ja, det er jo det, såh. Sådan helt generelt i samfundet, der bliver der talt meget 195 
om brugerinddragelse og bruger involvering. Både, så nu sidder vi som 196 
sygeplejersker, Lis er sygeplejerske, og det er der en til på holdet, der er, du er 197 
bibliotekar og en er lærer, så vi er alle sammen offentlige ansatte. Vi vi møder 198 
jo jævnligt de her begreber på en eller anden måde i vores verden 199 
Gravid2:  Hmm 200 
   Sus:  Er det noget, du har mødt. Eller noget du har tænkt over, at du som gravid i 201 
forbindelse med det her forløb her er involveret og forholder dig til, at du 202 
skulle involveres i de her forløb her 203 
Gravid2:  Altså med forskellige mennesker, hvad? 204 
Sus:  Nej, involvering er lige så meget, at du måske bliver hørt, at du er 205 
medbestemmende i forhold til, hvordan du gerne vil have dit forløb til at være. 206 
Og det kan være en del af medinddragelse. Der er meget i det. 207 
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Gravid2:  Der er jo ikke så meget, tænker jeg. Altså jeg er jo ved lægen de der to, tre 208 
gange. Så er det herinde. Så der er ikke så meget, at skulle være involveret i 209 
altså. Det er bare med at møde op. 210 
Sus:  Det er bare at møde op 211 
Gravid2:  Altså jeg kan ikke rigtigt gøre så meget. Jeg ved jo, hvad de måler og tager 212 
prøver på og sådan. Ja det er fint nok 213 
Sus:  Jamen fint nok. 214 
Gravid2:  Ja 215 
Sus:  ja  ja  det  er  fint  nok.  Hva’  kan  man  sige. Det er ikke nødvendigvis noget, man 216 
skal have med sig, så og du siger selv, at du bliver hørt, så du tager imod det 217 
som din jordemoder tilbyder dig. Og det er det, der er væsentlig 218 
Gravid2:  Ja 219 
Sus:  Det er tryghed og faglighed 220 
Gravid2:  Ja,  221 
Sus:  Hmm 222 
(pause) 223 
Sus:  Har du flere spørgsmål, du kan supplere med? 224 
Tina:  Nej det har jeg faktisk ikke, men jeg synes, at vi er kommet rundt om det ikke i 225 
forhold til trygheden, som du vægter 226 
Gravid2:  Ja, det 227 
Tina:  Og som du siger, at det er trygt at komme og 228 
Gravid2:  Ja jeg synes 229 
Tina:  Og jeg hører også, at du sagde, at du egentligt ikke har haft nogle dårlige 230 
oplevelser, at du har ikke. Og du synes, at du har haft nogle gode oplevelser, 231 
når du er kommet 232 
Gravid2:  Ja, Jeg kan ikke rigtigt se, hvordan man kan have en dårlig oplevelse 233 
Tina:  Nej 234 
Gravid2:  nej 235 
Sus:  Og det er en væsentlig ting, at det er anden gang for dig, og at du har haft et 236 
godt forløb sidste gang ikke, altså 237 
Gravid2: Hmm 238 
Sus:  Så du er ikke på den måde utryg, du har ikke, hvad kan man sige. Du har ikke 239 
så mange spørgsmål i denne sammenhæng så 240 
Gravid2:  Nej 241 
Sus:  Så i det her forløb, det du har allerstørst behov for, det er, at dit barn vokser og 242 
har det godt 243 
Gravid2:  Ja 244 
Sus:  og at din jordemoder får lov til at skabe den tryghed overfor dig ikke. Det kan 245 
jeg godt se, så du ikke er så udfordret på den måde 246 
Gravid2:  nej 247 
Sus:  I forløbet her 248 
Gravid2:  Nej det er nok en førstegangsfødende, Man så skal have fat i 249 
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Sus:  Ja, men det er jo fint, fordi vi, kan man sige. Det er jo godt at møde både 250 
nogen, der er førstegangs og 251 
Gravid2:  Jaja 252 
Sus:  Og du er en anden gangs. 253 
Gravid2:  Ja 254 
Sus:  Det gør noget andet ved forløbet. Man har nogen andre forventninger, ikke 255 
også? 256 
Gravid2:  Ja, man har sikkert også en helt anden tilgang til, hvordan man ser sin 257 
graviditet 258 
Sus:  Ja 259 
Gravid2:  ( ) 260 
Sus:  Det er klart, og når forløbet har været godt og det har forløbet positivt, 261 
Gravid2:  Ja ja 262 
Sus:  Så har du måske ikke nogen negative forventninger til det, andet end at det 263 
går, som det skal 264 
Gravid2:  Ja, jeg har ikke rigtigt prøvet andet, så 265 
Sus: Nej men det jo. Det er da skønt 266 
Gravid2:  Jamen det er det, det er det 267 
Tina:  Skal vi ikke bare ønske pøj pøj 268 
Sus:  Pøj pøj med det og held og lykke 269 
Tina:  Skal vi se om små seks dage 270 
Gravid2: Ja ( ) 271 
[ alle griner] 272 
Lis:  hvad med en kage med 273 
Gravid2:  nej tak ellers tak 274 
Lis:  Åh nej du er jo gravid, så må man ikke spise så meget (griner) 275 
Gravid2:  jeg må styre det 276 
Lis:  Fint 277 
[utydelig tale ] 278 
Sus:  Du må gerne tage den med (skrift om etik ift data) 279 
Gravid2:  Men jeg har læst den, så 280 
Sus:  Godt held og lykke med det og tusinde tak 281 
[utydelig tale ] 282 
Gravid2:  Tusind tak 283 
Lis:  Ja held og lykke 284 
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Observationsskema til observation af jordemoderkonsultation A 
Hvordan er stemningen?  
Venlig- neutral – afvisende? 
Stemningen er under hele konsultationen umiddelbar neutral og venlig. Der er forsøgt at skabe hygge ved hjælp af 
levende lys og fine billeder på væggen.  
Ansigt til ansigt kontakten - er der 
kontakt? 
  
Smil, øjenkontakt, 
bekræftelse  gennem nik, andre tegn? 
  
Gestik 
  
Både Mia og Jens har blikket rettet mod JM med en lille undtagelse, hvor de kigger på hinanden, mens JM for det 
allermeste har blikket rettet mod Mia og sine papirer. Da JM1 med blikket rettet mod Mia spørger hende, ser  Jens 
samtidig på Mia, som svarer. Senere taler  Jens med blikket først mod  Mia og så JM. Blikket besvares ikke af JM1. 
JM1 notere flere gange i journalen i mens Mia og Jens sidder og ser på JM1. Imens JM1 skriver stiller Jens spørgsmål.  
JM1 afbryder sit skriveri og ser op på Jens. Kigger igen ned og skriver lidt. Ser op, griner og siger besvare spørgsmålet 
kort i en drillende tone. Der tages blodtryk i tavshed. Jm1 ser ned i sine papirer. Både Mia og Jens ser frem for sig. 
Jens afbryder stilheden med spørgsmål. JM1 løfter blikket kort, men fortsætter så med at notere.  JM1 ser op på Jens 
til sidst og kommenterer udsagnet. 
Ved undersøgelse på leje står JM med ryggen mod Jens og blikket rettet mod mave samt et par gange mod Mia. Jens 
har drejet sig på stolen med front mod undersøgelsesbriksen. JM1 mærker og lytter på maven og snakker med Mia. 
Jens smiler, da hjertelyd høres. JM1 snakker med Mia og henvender sig da til Jens. Der er kortvarig øjenkontakt 
mellem JM1 og Jens. Jens kigger på JM1 under hele samtalen. Jm1 ser på doptone og mave. Mia søger en enkelt gang 
Jens med blikket, da han fortæller. Jm1 tørrer Mias maveskind af. Der snakkes om de hurtige hjerteslag. Mia retter sit 
tøj og går hen til stolen igen samtidig med, at JM1 og Jens snakker om hjerteslagsfrekvens. Alle sidder igen omkring 
bordet. Samtalen stopper og Jm1 notere i journalen. Mia og Jens sidder stille og venter. Jens klør sig i nakken og ser 
på jordemoder, som med blikket mod papirerne spørger om der er spørgsmål. Mia og Jens kigger på hinanden og 
siger, at det er der ikke.  
Jens ser på Mia og fortæller Jordemoder, at de skal ud og flyve. Jens stikker sine hænder ind under sine lår og læner 
sig lidt frem. JM1 ser på Mia og fortæller, alt imens hun kigger på Mia, som nikker. Jens klør sig i nakken og siger at 
han synes det ventetiden er lang. Jordemoder svarer lidt  drillende. Alle griner, og Jens og Mia smiler.  
Efter en lille pause begynder Mia at samle sin kuvert og papirer op og JM1 forlader rummet for at kopiere journalen. 
Hvordan positionerer deltagerne i 
forhold til hinanden? 
  
Siddende- stående?  
Afstand mellem parterne?  
JM1 sidder på en kontorstol på den ene side af det lille firkantet bord, højere oppe end Mia og Jens, der sidder på to 
polstret træstole (Arne Jacobsen) på den anden side af bordet. JM1 sidder fremme på kontorstolen og læner sig 
indover bordet. Mia sidder ligeledes fremme i stolen, mens Jens sidder mest tilbagelænet i stolen med hænderne i 
skødet. I løbet af konsultationen flytter Jens sig rundt på stolen, bevæger benene, klør sig på armen og klør sig på 
benet samt retter på sin bluse.  
Hvordan agerer deltagerne? 
   
JM1 henvender sig først og fremmest både verbalt og med øjenkontakt til Mia. Dette på trods af, at Jens flere gange 
udviser kontakt både med øjnene og verbalt. 
Pårørendes rolle og kontakt I størstedelen af tiden foregår samtalen mellem JM1 og Mia.. Jordemoderen får det sidste ord hver gang. 
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Observationsskema til observation af jordemoderkonsultation B 
Hvordan er stemningen? 
Venlig- neutral – afvisende? 
Venlig og imødekommende begge veje. 
Den kommende far, Søren, fremstår sky og introvert. 
Peter, Sannes søn på 3 år leger med medbragt legetøj og er rolig. 
Ansigt til ansigt kontakten - er der kontakt? 
Smil, øjenkontakt, 
bekræftelse 
 gennem nik, andre tegn? 
Gestik 
Jordemoder har meget ansigt til ansigt kontakt til de af familiemedlemmerne hun taler til. Der er 
meget øjenkontakt mellem Sanne og jordemoder. Der ses mange smil. Jordemoderens stemmeleje 
bliver højere og hun trækker sine støttende tilkendegivelser længere ud, end når hun henvender sig 
med et konkret fagligt spørgsmål. Der er stemmen  i normalleje. 
Jordemoderen læner sig flere gange frem mod Sanne når hun henvender sig. Kroppen er åben og 
afslappet. Der benyttes gestik bl.a til at visualisere hvordan og hvor ofte der er veer og i samtalen 
om hvornår de skal henvende sig ved fødsel. 
Søren, den kommende far, sidder foroverbøjet, under det meste af konsultationen, uden 
øjenkontakt med mindre jm henvender sig direkte til ham. 
Sanne er afslappet og opmærksom på familiemedlemmerne. 
Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? 
Siddende- stående? 
Afstand mellem parterne? 
Jm og Sanne mødes, omkring skrivebordet. Siddende med ca. 1 m mellem sig. Front mod 
hinanden. 
Hvordan agerer deltagerne? Begge kvinder forsøger at inddrage Søren i samtalen omkring det kommende barn. Sanne stiller sp. 
Mål til Jm som hun forventet at Søren har. Dette vises ved et hovedkast mod Søren, da samtalen 
falder på forberedelse op mod selve fødslen. 
Pårørendes rolle og kontakt Sannes søn, leger stille på gulvet, med medbragt legetøj. Har lader sig ikke rigtig forstyrre af de 
voksnes henvendelse til sig. Søren fremstår svag i evnen til social kontakt og samspil. Har ingen 
initiativ under konsultationen. Det lykkedes ikke kvinderne at inddrage han i dialogen. Jm. taler fra 
starten af med Sannes dreng Peter og har kontakt med ham hen af vejen. Hun forsøger at lokke 
Peter til at mærke på moderens mave. Ligeledes forsøger jm flere gange at henvende sig direkte til 
Søren, uden den store respons. 
Hvad siges der uden for optagelse? Vi fortæller hvem vi er, spørger om vi må overvære konsultationen og optage samtalen. Sanne 
indvilliger hurtig i at vi kan være til stede, men tøver et øjeblik inden vi får tilsagn om at optage 
samtalen. 
Jm fortæller os kortvarig inden familien træder ind af døren, at hun har skrevet en underretning. 
Er  der  en  dominerende  “sandhed”? ”At  være  en  rigtig  familie”  “At  der  er  meget  hjælp  og  støtte  at  hente  fra  Sannes  familie” 
Andet? Et øjebliks tænksomhed. Gad vide, hvad indberetningen gik ud på? 
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Observationsskema til observation af konsultation C 
Hvordan er stemningen? 
Venlig- neutral – afvisende? 
Både gravid og mand smiler og giver hånd til jordemoderen. Manden bukker. 
Venlig og åben stemning 
Ansigt til ansigt kontakten - er der kontakt? 
Smil, øjenkontakt, 
bekræftelse 
 gennem nik, andre tegn? 
Gestik 
Jordemoderen har øjenkontakt med både gravid og manden. Bekræfter meget både verbalt og 
nonverbalt 
Jordemoderen smiler og nikker, viser på vandrejournalen, hvornår de skal snakke fødsel. Griner let 
ind i mellem 
Gravid smiler, benytter gestik,  
Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? 
Siddende- stående? 
Afstand mellem parterne? 
Den gravide rejser sig og viser hvor lægkramperne er, peger på sine ben. 
Skrivebordet er imellem dem. Jordemoderen læner sig frem imod dem 
Diplomatisk,  “danser  med  hinanden”:  læner  sig  frem  mod  hinanden,  ved  samtale  om  sidste  amning  
og søsters død. 
Gravid stående mens hun viser smerter, jm ruller frem fra bordet for bedre at kunne se. 
Hvordan agerer deltagerne? “Går  med  hinanden”  i  fortællingen. 
Gravid bliver følelsesmæssigt berørt ved samtale om sidste fødsel 
Faderen bliver siddende, da den gravide går til lejet, for at blive undersøgt. Bliver ikke inviteret 
derhen. 
Jordemoderen berører nænsomt den gravides mave 
tager blodtrykket uden på den langærmede bluse 
Pårørendes rolle og kontakt Manden siger ikke noget under konsultationen. Siger mange tak da de går, giver hånd og bukker. 
Jm inviterer mand med, da hun spørger om der er noget de ønsker at tale om. 
Jm  henvender  sig  til  mand:  Nikker  og  smiler,    anerkender  den”flotte  mave” 
Hvad siges der uden for optagelse? Jordemoderen fortæller os at denne graviditet ikke var planlagt og at både gravid og manden er 
diagnostiseret med post traumatisk stress syndrom. 
Er  der  en  dominerende  “sandhed”? “den  gravide  er  ikke  tryg  ved  fødslen”  “den  gravide  vil  gerne  kunne  amme  sit  barn” 
Andet? Undersøgelse og hjertelyden, berører begge forældre 
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Observationsskema til observation af jordemoderkonsultation D 
Hvordan er stemningen? 
Venlig - neutral - afvisende? 
Positiv og venlig stemning mellem begge parter 
Ansigt til ansigt kontakten - er der kontakt? 
 
Smil, øjenkontakt, bekræftelse gennem nik, andre tegn? 
 
Gestik 
Aicha holder fast i øjenkontakt med jordemoder, ser også på hende, når denne 
skriver og ser ned. 
Mens gravid ligger på briksen, hvor der måles mave og lyttes til hjertelyd ser hun 
intermitterende på jordemoder. Jordemoder ser kun gravid direkte i øjnene, når 
hun giver besked eller svarer på spørgsmål 
 
De smiler til hinanden. Begge har et neutralt stemmeleje under hele 
konsultationen. 
Ikke megen gestikuleren i forløbet 
 men er smilende, nikker, bekræfter. 
Hvordan positionerer deltagerne i forhold til hinanden? 
 
Siddende - stående? 
 
Afstand mellem parterne? 
Gravid sidder tilbagelænet i en stol,. Læner sig frem, når hun vil illustrere, hvor 
smerterne er. 
 
Jordemoder sidder overfor ved samme bord, læner sig fremover mod gravid, når 
de taler sammen 
Der er et bord imellem dem, de sidder på hver sin side af det. 
Hvordan agerer deltagerne? Gravid virker afslappet under hele konsultationen. 
Jordemoder virker en smule reserveret mens de sidder ved bordet, kan tolkes 
som lidt usikkerhed i situationen.  
Pårørendes rolle og kontakt ikke aktuel 
Hvad siges der uden for optagelserne? Jordemoder fortæller, at der er risiko for, at gravid har været indlagt til obs for at 
gå for tidligt i fødsel, så den betragtning er taget med i konsultationen.  
Hun fortæller, at hvis gravide udtrykker usikkerhed eller utryghed forud for 
fødslen, fortæller hun dem, at det er en mulighed i forbindelse med fødslen at 
forlænge opholdet. 
Jordemoderen fortæller, at det ikke er alle jordemødre, som fortæller den 
enkelte, at det er en mulighed, men at det for hende er vigtigt, at kunne medvirke 
til at skabe ro forud og omkring fødslen. 
Er  der  en  dominerende  “sandhed”? Smerter i forbindelse med graviditeten,  
evt forlængelse af ophold efter fødsel. 
Etablering af amning, inden gravid forlader sygehuset 
Andet?  
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Meningskondensering af fokusgruppeinterview i forhold til involvering 
 
- Faglighed/viden/erfaring/hvorfor jordemødrene agerer som de gør. Kan ses som overordnet faktor for involvering 
- Rammer/omstændigheder/tid/lovgivning 
- Faglig identitet/identitet/selvopfattelse/måde man gerne vil ses på 
- Praksis/hvordan gør de/handlinger/skabe tillid/skabe relationer/kommunikation 
 
Fokusgruppe - Naturlige betydningsenheder 
 
Temaer Udsagn 
 
Overordne
de temaer 
48-64   (efter introduktion og smalltalk) 
Lea: Det kan jeg godt. Jeg tog det her som det gode, lidt synes jeg hun ser lidt misfornøjet ud 
den dukke her, men jeg havde egentligt mest set på smilet, at det var en glad person, og at det er 
lidt mit mål, når de går fra konsultationen, at de er glade og er tilfredse med den behandling, de 
har fået, så det var egentligt lidt mest det jeg tænkte i, da jeg tog det, og at de har fået svar på de 
spørgsmål, de havde brug for, og at, også selv om at der var noget der måske, selv om de så 
skulle sendes videre til en scanning, men at jeg har får dem sendt ud at de er trygge ved at tage 
hjem  eller  trygge  ved  at  afvente  at  de  skal  til  en  scanning  eller  hvad  det  nu  kunne  være  …  så  det  
var det, jeg har ikke haft så mange i konsultation  i  dag,  så  jeg  kan  ikke  helt  sige  så  meget  …  så  
jeg  har  ikke  sådan  lige  noget  konkret  situation,  synes  jeg  lige,  det  er  bare  sådan  mere  generelt… 
Lis: …  måske  var  bekymret  da  hun  kom… 
Lea: Ja, nej det synes jeg egentligt ikke, der har været lige i dag, det var egentligt bare mest 
sådan den generelle, ja, jeg tog for at det sådan er målet med en konsultation at de er glade når 
de  går  herfra,  tilfreds  med…  ja,  var  det  okay? 
Lis: Ja 
[Grin] 
 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af den 
gode 
konsultation 
(første billed 
serie) 
 
 
 
 
 
- Smilet  
- være glade og til-     
  fredse 
- være trygge  
- svar på de spørgs-  
  mål, de har brug  
  for 
 
 
 
faglig 
identitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglig 
identitet 
 
65-70 
 
 
 
 
 
 
 
 
rammer 
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Eva: Ja, jeg har taget det her som det positive, jeg ved ikke, om jeg kan sætte det på noget 
specielt i løbet af i dag, men jeg tænker, at det der er vigtigt er, at der er ro og at der er tid, og at 
de føler sig hørt og skuldrene er på plads, det det det synes jeg  … 
Tina: Hvad mener du når du siger skulderne? 
Eva: Anspændt, om man er anspændt, ikke også, i kroppen, er man afslappet, så hører man 
også,  hvad  der  bliver  sagt,  og  det  synes… 
Jordemødrenes 
oplevelse af den 
gode 
konsultation 
 
 
- skuldrene på  
  plads 
- tid 
- ro 
- afslappet og høre,  
  hvad der bliver 
  sagt 
 
faglighed 
 
73-80 
Eva: Ja, hvordan hun kommer ind af døren, hvordan hun ser ud, hvordan hun reagerer, og 
jamen  hendes  antenner,  hvad…  kommer  hun  med  nogle  små  stikord  til  mig,  hvor  jeg  tænker  …  
hun ser bekymret, så vil jeg spørge, du ser bekymret ud, hvordan har du det? Eller du ser rigtig 
glad ud, du ser godt ud, du er gravid, stråler ikke også, så det kunne sagtens være 
indgangsvinklen til i konsultationen, så det blev det, der blev emnet, hvis der er et eller andet, 
der trykker hende, hun er bekymret, hvorfor er du bekymret, hvad er det der gør dig bekymret 
og  så  få  en  snak  omkring  det… 
 
Jordemødrenes 
indgangsvinkel 
til den gravide 
 
 
 
 
 
 
- bekymring 
- glad 
- stråler 
- sender stikord 
- bekymring 
 
praksis / 
faglighed 
83-89 
Maj: Jeg valgte det her billede, og det var egentligt bare fordi, at det var sådan min første 
indskydelse, da jeg kiggede på det, så fik jeg bare sådan en helt vild dejlig varm fornemmelse i 
maven  …  fordi  det er sådan ... solen er ved at gå ned, og man kan bare sådan fornemme, det har 
været en dejlig dag, og der er sådan frihed i det her billede og en afslappethed og det synes jeg 
egentligt også det der er også er gunstigt for en god konsultation, det er hvis der er sådan en lidt 
afslappet  stemning  og  man  …….  Kan  føle  sig  fri  til  at  sige  det  man  har  lyst  til  …. 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af den 
gode 
konsultation 
(billede) 
 
 
- en hel vild varm      
  fornemmelse  
- dejlig dag  
- frihed  
- slappe godt af  
 
 
 
 
 
rammer 
 
faglig 
identitet 
90-95 
Tina: Når du siger afslappet, hvad tænker du på? 
Maj: Åh, jamen lidt sige som Eva: siger at, nogle gange kommer de jo ind, og sådan det der i 
mødet med med et en sundhedsperson, kan man godt nogle gang fornemme at der er nogen, 
 
 
 
 
 
 
- svært ved at 
  slappe af  
 
 
praksis 
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der har det lige lidt svært ved at løsne op eller sige det de egentligt tænker på .. ja jeg synes også 
det  handler  meget  om,  at  lige  at  møde  dem  der,  hvor  de  er  …  slappe  godt  af  … 
  
faglighed 
96-106 
Pia: Jeg  har  valg  ham  der,  eller  den  her,  den  tænkte  jeg  lige,  da  jeg  så  ….  Som  LEA  siger  det  er  
rigtig rart at kvinderne går herfra og er glade, men jeg synes også bare at det er mega fedt, når 
man selv synes, det bare har været en god dag og signalerer, at det her har jeg da styr på. Og jeg 
…  ja  synes  jeg  er  en  god  jordemor  …  altså  man  kan  måske  diskutere,  om  han  ligner  sådan  lidt  
for selvfed. [meget grin] At man signalerer, at man har  styr  på  det  og  synes  at  …  også  overfor  
kvinderne,  at  man  ligner  en,  der  har  …  eller  ligner  en  og  så  også  har  styr  på  det.  Men  i  hvert  fald  
at de kommer ind og tænker; hun er da meget sød og dygtig til det, hun nu kan. Så det var 
sådan lige det, jeg tænkte, da jeg så det her første gang, at kvinder også men vi også selv skal 
synes, at vi gør det godt. 
Lis: Styr på det. 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af 
faglighed og 
identitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- selv synes det 
  bare  
  har været en god    
  dag  
- signalerer at det   
   her har jeg da 
   styr på   
- jeg er en god  
   jordemoder 
- styr på det 
- sød og dygtig 
- vi gør det godt 
 
 
faglig 
identitet 
 
 
 
 
 
faglig 
identitet 
107-112 
Pia: Ja, styr på det, ja, og det kan godt være, at man så nogle gange, når de spørger om nogle 
ting, ikke lige kan svare på den, men i hvert fald så får fortalt sådan af omveje, at det kan vi 
sagtens finde ud af og det.. Sådan få beroliget dem på den måde, for det er jo ikke alting vi lige 
ved, men så stadigvæk signalere, at det kan vi da sagtens, det har vi styr på. Det synes jeg så 
lidt,  han  signalerer  ja… 
[bekræftende ja, og grin fra de øvrige jordemødre] 
 
jordemødrenes 
oplevelse af 
faglighed kontra 
usikkerhed  
 
 
 
 
- Signalere 
- sagtens finde ud 
  af det 
- have styr på 
 
 
faglig 
identitet 
 
 
113-123 
Ane:  Jeg  har  taget  dem  her,  for  dem  kunne  jeg  ikke  stå  for  [nej…  ja,  grin]  – Egentligt så 
tænker jeg lidt at – der både er noget glæde – som også at jeg tænker at, som der var flere der 
sagde, at jeg gerne vil have, de går glade derfra, og at jeg også selv går glad hjem fra arbejde. Og 
så er der også noget tryghed i det her billede, tænker jeg. At han ligesom ja også har styr på det 
og ligesom, at det viser noget tryghed og så tænker jeg også, at der er en helt masse omsorg, 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af 
omsorg, glæde 
og tryghed 
(billede) 
 
 
- går glad derfra 
- selv går glad hjem 
- tryghed  
- masse omsorg 
- stor del af denne  
  her gode  
 
 
 
faglig 
identitet 
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fordi det jo selvfølgelig også er en rigtig stor del af denne her gode konsultation. Det eneste jeg 
ikke sådan kan lide ved det her billede, nu ved jeg ikke om vi skal eller det positive, men jeg 
synes han omslutter en lille smule det her lille barn her, og det er jo ikke det jeg. Det er ikke lige 
den  del  af  det,  jeg  tænker  men  men  ja,  omsorg,  glæde  og  tryghed,  det  var  sådan  det  jeg  tænkte… 
 
 
 
 
 
 
  konsultation praksis 
/faglighed 
 
 
faglighed 
127-139 
Eva:  Ja, det er et eller andet med at stikke en finger i jorden og finde ud af, hvad er det jeg har. 
Også et eller andet med at have forberedt sig, tænker jeg, inden den fødende eller gravide 
kommer ind og ser, hvad er det for stikord fra en læge eller konsultation og alligevel passe på at 
man ikke kører for hårdt på fra starten af. At man får hende med, den gravide, få hende selv til 
at  sige  …  så  hun ikke føler, at netop at hende skal jeg passe på. Jeg bliver bange ikke også, så det 
er noget med at møde den gravide der, hvor hun er også stille og rolig arbejde sig videre, så man 
får  …  får  hende  hjulpet  på  vej  ikke  også  …  Og  det  kan  man  kun,  hvis  der er tillid og det kan man 
kun, hvis der er en ro og der er tid 
Lis:  ja – hvad tænker I andre, om det EVA siger? 
Maj:  Bare det med situationsfornemmelsen, at man ikke bare maser på, for vi har en masse 
ting vi gerne vil vide om den gravide og – men at man tager tingene lidt efter lidt og i det tempo, 
det nu kan lade sig gøre.. 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af 
mødet med den 
gravide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- stikke finger i  
  jorden 
- passe på ikke at  
  køre for hårdt på 
- tjekke papirer fra  
  læge 
- ikke at køre for  
  hårdt på 
- hjælpe på vej 
- skabe tillid 
- ro og tid 
- situations-  
  fornemmelsen 
 
 
Faglighed / 
praksis 
 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
rammer 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
140-147 
Lea: Ja, og tager lidt efter, hvad deres behov er, altså at vi ikke altid bare skal have den 
opfyldelse af, hvad er det lige vi skal nå. Det skal vi selvfølgelig også nå, men at man nogen 
gange sådan lige kommer ind og nåh men, hvad er det lige du kommer med i dag, hvad er dit 
behov  for  denne  her  konsultation  i  dag… 
Ane:  Det var lige det samme, jeg sad og tænkte. At man lige som vurderer, hvad det er der er 
behov for at man giver plads til at – at det nogen gang er godt nogle andre ting der kan fylde 
end  lige  de  der  …  praktiske  ting 
 [bekræftende nik og ja] 
 
 
 
 
 
 
 
 
- gravides behov  
- jordemoders  
  behov 
 
rammer 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
 
 
rammer 
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148-173 
Eva: Det  kan  godt  være,  vi  bliver  nødt  til  at  give  hende,  altså  fordi  hvis  vi  …  så  må  vi  jo  give  
hende  en  tid,  altså  bare  det  at  få  skabt  kontakt,  så  må  man  jo  sætte  tid  …  om  måske  to  tre  uger, 
så  vi  ligesom  kan  komme  videre  ikke  også… 
Lis:  Hvordan finder man ud af, hvad der fylder, hvad der fylder, hvordan gør I det? 
Ane: Først  og  fremmest  lytter  til,  hvad  de  kommer  med,  altså  nogen  gange  kan  det  jo  være  …  
kan de jo selv lægge op til, lige så snart de næsten kommer ind af døren og eller spørge åbent 
ind  altså.  Så  de  kommer,  spørg  åbent  ind  til;;  har  du  noget  i  dag,  du  vil  spørge  om  eller  …  altså  …  
så  man  på  den  måde… 
Pia:  Ja jeg synes, ja og så synes jeg også godt, at man skal selvfølgelig ikke  stik’  til  dem.  Men  
jeg synes også godt, hvis de sådan åbner op for lidt, der sådan kan være svært, så godt sådan. 
Hvad er så, det der er så svært, altså og så, som du siger, prøve at stille åbne spørgsmål og ikke 
bare sige; har du det godt, ja nej, men sådan ja, få dem åbnet lidt mere op, når det er de 
kommer. 
Lea: Nogle gange kan man bare fornemme det på dem, [ja lige præcis] når de kommer ind ikke 
også  [..]  der  er  et  eller  andet  der  …  man  skal  lige  åbne  lidt  op  nogen  gange  er  det  bare,  jamen  
hvordan har du det ... et eller andet 
[Ja, ja, bekræftende nik] 
Maj: De  er  også  bare  meget  forskellige  …  fordi  enten  altså,  det  er  en  anden  slags  (ik’os)  enten,  
så er de sådan meget – åbne og hormonerne der er [utydelig tale] 
Lea:  I ser helt klar nuancerne i jeres ik? 
Eva:  Ja,  helt  sikker  fordi  at  …  ikke  også,  fordi  der  er  jo  nogen  som  vi  lynhurtigt,  at  du  skal  ikke  
komme længere end her til og det er jo dem man skal passe ekstra meget på. Det er jo typisk 
dem, som har problemer, eller som jo i forvejen har det rigtig svært med personalet og med 
kommunen og de er bange for så .. så de holder os jo herude – og da er det i hvert fald vigtigt at 
gå med listefødder.. 
[bekræftende ja fra de øvrige jordemødre] 
 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af, at 
skabe relation 
 
 
- give tid 
- skabe kontakt 
- lytter  
- spørge åbent ind 
- hvis de sådan  
  åbner op for lidt 
- bare fornemme 
  det på dem  
- stik’  til  dem 
- gå med 
  listefødder 
 
rammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
praksis / 
faglighed 
 
 
 
faglighed 
praksis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praksis 
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175-198 
Lis: Er der mere omkring det positive billede, I lige har lyst til at sige, det tænker jeg også, det 
du  siger.  Er  der  mere  omkring,  ellers  kommer  vi  omkring  det  igen… 
[host der forstyrrer lyden] 
Skal vi prøve at tage det andet billede, så prøve at tage det frem og så lægge det positive ned ad 
bare  for  ikke  at  …[grin]  Skal  vi  prøve  at  tage  en  runde  igen,  hvor  I  prøver  at  sige,  hvad  I  lige  
kom til at tænke på, da I tog billedet omkring en svær konsultation, eller hvornår er det, det er 
svært i kommunikationen. 
Lea: Skal jeg bare starte igen? 
Lis:  Ja det må du gerne 
Lea:  Jeg tog de her puslespilsbrikker, det gav mig bare sådan en følelse af at – det når sådan 
tingene  overhovedet  ikke  falder  på  plads  og  man  sender  dem  ud  af  døren,  hvor  de  bare  …  altså  
hvor man ikke har nået det man skulle og igen. Så har de der tyve minutter [host] nogle gange. 
De der ting der som måske ikke altid bliver helt afsluttet, jeg selv synes selv, at jeg sådan du 
ved, så ordner jeg de andre ting lidt hurtigere, kan man sige, som man alligevel får ordnet det, 
sådan de mere praktiske ting. Men det kan være sådan at eller, hvis der går en kvinde lidt, der 
bare er trist, når hun går ud af døren. Eller ikke synes hun har fået løst de problemer, hun 
skulle. Eller at man ikke selv synes, man bare gjorde det særlig godt. Altså hvor man bare sådan 
lidt, jeg slog slet ikke til jeg kunne slet ikke svare på de her spørgsmål, eller hvad det nu kunne 
være  …  det  var  sådan  lidt  det,  jeg  synes  det  symboliserede  … 
[grin og meget forstyrrende host og tale bekræftende ja og nik] 
Lis:  Ting der ikke helt falder på plads 
Lea: Ja lige præcis – det er sådan det, jeg synes, er en dårlig konsultationsdag. 
 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af den 
svære 
konsultation 
(anden 
billedserie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- tingene  
  overhovedet ikke  
  falder på plads  
- sender for tidligt  
  ud af døren 
- tid 
- uafsluttet 
- prøver at ordne  
  praktiske ting 
- gravid trist og 
   ikke   
  fik løst problemer 
- ikke selv slår til  
- være på stikkerne 
- fare på færde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglighed / 
rammer 
 
 
 
 
faglig 
identitet 
/rammer 
 
 
 
 
 
 
199-244 
Eva: Jeg  har  taget  ham  her  …  [uforståeligt]  jeg  har  taget  en  hare.  Han  lytter,  han  er  i  hvert  fald  
på stikkerne ham her. Hvad er det lige der foregår her, hvor er der fare, det tænker jeg lige når 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af den 
svære 
 
- åbnet op 
- hvem er hun? 
- gravid er selv på  
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jeg  ser  ham  her…  hører  jeg  et  skud  eller  hvad  hører  jeg  ja… 
Lis:  Så hvad tænker du? 
Eva: Jeg tænker jo den der psykisk sociale sårbare pige, der kommer ind, hvor jeg hvor der står 
måske  en  helt  masse  […]  og  der  står  en,  enten  står  der  jo  slet  ikke  noget  i  papirerne,  eller også 
står  der  en  helt  masse.  Det  oplever  vi  jo  nogle  gange,  at  egen  læge  skriver  ingen  …  res…  eller  
gode ressourcer, hvor det bare ikke er - og hvor man jo på den rigtige måde skal forsøge at få 
åbnet  op  hende,  for  at  finde  ud  af  hvem  hun  er  … 
Lis:  Det kræver  lange  ører… 
Eva:  Hvad? 
Lis:  Det kræver gode ører, tænker du eller hvad? 
Lea:  Det er mere - det er de gravide, der er på stikkerne. 
[meget snak ind over hinanden der gør det svært at høre] 
Eva: Det var lige så meget den gravide, jeg tænker – hvad er hun farlig hende der? Hvordan er 
det hun lige lægger sine ord? Får hun, hvis man får sagt tingene på en forkert måde, så lukker 
hun jo af som en, så lukker hun jo af med det samme, så får du ikke noget ud af hende 
Tina:  Når du siger på en forkert måde, kan du uddybe det? 
Eva: Ja, det kan jeg vel godt – jeg kan se du har kontakt til kommunen. Jeg kan se dit første 
barn  er  fjernet  et  eller  andet  helt  vildt  […]  Der  står  intet,  jeg  har  brug  for  at  vide,  så  jeg  kan  
komme  videre  …  det  ved  jeg  ikke  …  Det  er  noget  med  at  at  få  spurgt  rigtigt og det er ikke 
sikkert, at det er første gang, der bliver spurgt ind til de ting. Det kan være, det er efter 14 dage, 
man  må  give  hende  en  tid.  Men  det  kan  også  sagtens  være,  i  dag  kom  der  jo  en  som…  som  
virkelig havde nogle sociale problemer, eller som havde været i misbrugsopvækst. Og hun bad 
selv  om  hjælp,  så  det  er  jo  rigtig  rigtig  flot  …  men  vi  kan  ikke  altid  se  på  pigerne,  hvad  de  har  
med sig af bagage. 
Lea:  Er der ikke også nogle af dem, der skjuler det ret godt? 
Eva:  Jo jo det er der, forsøger, forsøger at skjule det og det kan være rigtig, rigtig svært. Der er 
jo ikke andet for, der er jo altid noget positivt, eller man må ikke kun gøre det negativt. Men det 
konsultation, og 
at skabe 
relationer 
udfordres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  stikkerne 
- er hun farlig  
  jordemoderen? 
- belægge sine ord 
- sige ting på 
  forkert måde 
- gravid lukker af 
- man kan ikke 
   altid se det på 
   pigerne 
- skjuler det rigtigt  
  godt 
- der er altid noget  
  positivt 
- vigtigt at 
   fremhæve  
  noget positivt, så  
  der kan komme  
  balance 
- anerkendende  
  tilgang 
- det at hun 
   kommer  
  er positivt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praksis / 
faglighed 
 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
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er også vigtigt at fremhæve det positive, tænker jeg, for lige kan kan for at der kommer en 
balance så de føler de. 
Pia:  Ja,  det  kun  er  en  dårlig  ting  at  komme  ned  til  os  … 
Eva:  Nej, det går ikke, nej det går ikke 
[snakker i munden på hinanden] 
Pia:  Der  bare  skal  hive  frem  i  alt  dårlige… 
Eva:  Så slipper de, så kommer de ikke 
Lis:  Så det du siger, er at det er vigtigt, at have fokus på noget positivt, når der kommer en, der 
er  på  vagt… 
Eva:  Ja, eller bare det hun kommer, er jo noget positivt, kan man jo sige ikke. Så er det vigtigt 
at sige; godt du kommer, for det fortæller hun gerne vil jo på en eller anden måde. Vi vil jo 
gerne hjælpe dem, men så det er jo første skridt, tænker jeg ikke også, at hun kommer. 
Lis:  at hun overhovedet kommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
praksis / 
faglighed 
245- 269 
Maj: Ja, jeg har valgt det her, jamen altså en konsultation, hvor jeg føler, jeg ikke har slået til – 
er bare ikke en god konsultation. Og det kunne være, hvis jeg er i helt vildt tidsnød, altså sådan 
ikke får tiden til at række – og jeg så føler jeg er nødt til at cutte af altså og ikke kunne komme 
ordenligt i dybden med det der så måske er blevet taget lidt hul på. Det synes jeg, er rigtig 
irriterende og - så også sådan noget med – sådan rent praktisk i dag og mange gange har vi haft 
store problemer med vores tolkeudstyr, der ikke virker – så det bruger jeg utrolig meget tid på 
sådanne  nogen  ting,  der  bare  ikke  fungerer,  som  er  sådan  noget  støj  på  linjen  ik’.  Det  er  rigtig  
irriterende også i forhold til de gravide. Så er det netop det der med kemien også, hvor man har 
sådan en fornemmelse, at uanset hvordan man prøver, så er der bare et eller andet her det 
handler også rigtig meget om tillid. Man synes, man prøver med forskellige tilgangsvinkler – så 
– kan man bare ikke rigtig nå eller så har de ikke tillid. Jeg havde en for noget tid siden, hvor 
jeg  synes,  at  jeg  virkelig  var  rigtig  god  […]  jeg  synes  faktisk,  jeg  havde  virkelig  gjort  mit  bedste.  
Og så lavede jeg en handling, kan man sige, hvor hun stod fuldstændig af, som egentligt var 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af 
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ment som noget, der skulle være til gode for hende. Men hun så det helt omvendt, og så var der 
bare  …  så  var  tilliden  væk  der  ik’.  Så  sådan  noget  hvor  man  virkelig  er  på  dybt  vand  på den ene 
eller den anden måde, om det så er i forholdet til den gravide, eller det er i forhold til tiden  …  
det  synes  jeg  bare… 
Tina:  Var  det  noget  du  sagde,  noget  du  gjorde… 
Maj:  Det var, det var fordi – at  …  jeg  ik’  syntes  barnet  var  så  stort.  Og  så  ville  jeg  gerne  ha’,  at  
der  lige  var  nogen  andre,  der  lige  kiggede  på  det  og  det  ville  hun  ikke  ha’  – det var sådan set det, 
der var ikke så meget i det og og jeg havde slet ikke tænkt, at det var det, at det var et problem  …  
så det er også nogle gange, det der med så bliver man så overrasket over, at det havde jeg slet 
ikke set komme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglig 
identitet / 
rammer 
 
 
 
 
 
faglighed 
270-288 
Pia:  Jeg har valgt sådan også et dyrebillede, men – som I to også snakkede om, det der med 
når man føler, at at den gravide man har haft inde, det det bare ikke "konnektede" og at hun 
bare går der fra sådan altså, står sådan lidt og skuler ud. Altså at man ikke føler, at det man har 
sagt og gjort, når man fx synes, man har gjort det rigtig godt – at det så bare ikke rækker og 
man bare uanset hvordan man får spurgt ind, så er det bare ikke rigtigt. Så det ja, sådan ens 
egen,  min  egen  fornemmelse  igen,  når  man  ikke  slår  til.  Når  de  sådan  skuler  ud  af  døren  og  …  
kan bare se på dem, at de tænker; hold nu kæft der skal jeg gå inde altså ja, så det er sådan igen 
ja, hvordan vi har det, når det er de går, de skuler lidt ja. 
Ane: Jeg har taget denne her, - fordi at jeg tænker den der fisk, den er ude, hvor den ikke rigtig 
kan  bunde.  Jeg  tænkte  det  lidt  som,  at  det  her  var  den  gravide,  der  hang  der  ude  og  …  ikke  rigtig  
kunne bunde og i hvert faldt ikke var særlig medinddraget i, hvad der hvad der sker og – ikke – 
havde  noget  at  skulle  have  sagt  …  fordi  at  der  var  en,  der  havde  kløerne  i  den  og  …  -   
Lis:  Er  det  så  dig  det  der… 
Ane:  Ja, hvor jeg tænker lidt, at det skal ikke være mig, der er den der er dominerende, altså 
den  følelse  vil  jeg  helt  ikke  gå  ud  af  døren  med,  at  …  at  hun  ikke  lige  som  har  haft  nogen  
medindflydelse og noget og at det bare har været mig, der ligesom har overrulet. Det var lidt 
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svær 
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det, jeg tænkte med den her - … 
289-304 
Tina:  Kan du prøve at uddybe det med at overrule? Hvad ligger du i det eller? 
Ane:  Jamen  altså  det  kan  jo  …  jamen  det  kan,  det  kan  være,  at  det  kan  jo  være  mange  ting,  det  
kan være nogle beslutninger omkring nogen ting – det kan være at sende ind til, hvis barnet er 
for lille, eller hvis man gerne vil have de tager til sukkerbelastning. At man at man eller i forhold 
til igangsættelse, hvis man sender en ud af døren, hvor næste skridt lige som er. Kommer til at 
snakke, hvornår sætter man i gang, at man lige som får det sagt, at der faktisk er nogle valg og 
at der er nogle muligheder. At de selv lige som at det ikke bare er mig, der siger; jamen sådan 
her er det og sådan skal du gøre, der er ikke nogen muligheder for noget andet. Det kan også 
være rygestop eller kost eller et eller andet, hvor man også hurtigt kan fordi netop så lukker de 
fuldstændig  af,  hvis  man  bare  får  …  ja,  overrulet.  Hvor  man  måske  hellere  skal  tage  nogle  små  
skridt og så, hvad synes du så selv er målet, i stedet for man bare siger; du må ikke, du må ikke 
ryge  eller  … 
Lis:  Man  får  hevet  fisken  lidt  for  langt  op  på  land… 
 
jordemødrenes 
oplevelse af 
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forhold til 
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- faktisk er nogle  
  valg 
- hvad synes du 
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faglighed / 
praksis 
 
 
 
 
 
faglighed 
 
306- 333 
Lea:  Ja, ja jamen lige præcis ja. Jeg tænker, den kan også risikere at falde helt ud over kanten, 
tænker jeg ja ikke altså – ja  så  det  er  nok  sådan,  det  var  sådan  lidt  det  jeg…tænker,  når  jeg  siger  
sådan .. 
Lis: Noget I kommer til at tænke på, når den ene siger sådan? Når I nu har hørt, hvad hinanden 
siger? Omkring det der er svært 
Lea:  Altså jeg synes helt klar, det er tiden, der nogle gange, der nogle gange er det, der er 
svært. Altså at man føler, at man haster lidt igennem det nogen gange, for lige at jeg er også lige 
ti minutter bagud, så jeg skal da også lige nå. Og så nogen gange dem, der virker normale, så 
cutter man lige lidt ned, men de altså, de fleste gange, er det også fordi, de ikke har noget at 
spørge  om,  kan  man  sige.  Men  så  kommer  det  lidt  på  deres  bekostning,  kan  man  sige  ik’, at de 
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så lige bliver sendt lidt hurtigere ud af døren, fordi så får man da lige indhentet lidt tid nogen 
gang  ik’.  Eller  man  bare  ikke  når  at  få  talt  det  godt  i  gennem,  hvis  man  ikke  har  tid  nok  til  det… 
Lis: Kan du være bekymret for, at du ikke har prioriteret rigtigt? 
Lea:  Ja, det kunne man godt, eller om der er noget, jeg har overset. Eller var der noget, jeg lige 
skulle  have  gjort  anderledes  eller… 
Pia:  Ja det der med bare fordi, hun er normal, så skal hun ikke have samme behandling som 
en, som kræver lidt mere. Altså fordi hun ikke har noget at sige, så når men så var der.. 
Lea:  Var der noget andet, jeg kunne have spurgt ind til, som hun måske kunne have behov for, 
uden  at  hun  selv  lige  vidste  det  … 
Ane:  Eller måske kunne hun risikere at have noget hovedpine eller et eller andet, som man så 
ikke  fik  at  vide,  fordi  …  hun  ikke  får  det  sagt  […] 
Lea:  Lige præcis 
Lis:  Bekymring en af årsagerne kunne være tiden 
Lea:  Ja og det er sådan den der dårlige fornemmelse i maven, man sådan nogen gange man 
bare ikke  har  gjort  arbejdet  godt  nok… 
Ane: Ja,  netop  det  der  med  …  nu  sidder  jeg  også  og  kigger  på  ham  …  det  der  med  at  gå  hjem  og  
føle, at jeg har faktisk gjort det godt – det  kan  tit  være  tiden  der… 
Lea: Mange  løse  ender  der  ikke  lige  som  bliver… 
 
 
- dårlig fornem-  
  melse i maven 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglighed / 
rammer 
 
 
 
faglighed  
 
 
 
 
 
 
rammer 
334-358 
Lis: I  snakkede  også  om  tillid…  faktor  manglende  tillid  …  man  går  skævt  at  hinanden  i  ..hvad  
tænker I om involvering. Når vi siger brugerinvolvering, hvad tænker I så? 
Pia:  Jamen at det er mega relevant, at vi involverer dem i, det vi gør og at de bliver en del af 
deres graviditet – som Ane også sagde, vi ikke bare siger; nu skal du spise efter de ti kostråd og 
du skal tage alle de der vitaminer, men ligesom hvad er det du tager? Og hvad spiser du 
derhjemme? Og altså at de bliver en del af det – 
Ane:  Og selv tager ansvar 
Pia:  Ja, præcis. 
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Maj: Det er lidt det samme, det der med at delagtiggøre dem i deres graviditet. Det er jo deres 
og  vi  jo  lidt  sådan  bare  dem,  der  skal  tjekke  at  det  er  okay  […]  også  giver  dem  nogle  redskaber  
og  strategier  til  at  …  og  iklæde  dem  den  der  kommende  rolle  også  ik’,  altså  at  de  sådan  kan  
mestre det, ikke at vi sådan skal sige, hvordan de skal gøre. Men at de selv finder ressourcerne i 
dem selv, kan man sige. 
Lea:  Men også bare vi giver noget information, så de har altså noget begrundet information. 
Så de har et valg at tage ud fra, for vi skal ikke bestemme, at de kommer til konsultation, eller 
om de skal stoppe med at ryge, vi skal komme med vores anbefaling. vi ved det her er godt, man 
skal ikke gøre sådan og sådan eller sådan og sådan ville være rigtig fint. Men vi kan ikke pådutte 
dem noget, det er deres graviditet. Men også sådan jamen, at begynde at pådutte dem en masse 
ting. Så begynder de jo også mere at sige nej. Så så vi skal da ikke lige være med i det her, men 
at nogen gange, hvis man møder dem lidt på halvvejen, så begynder de jo også at bevæge sig 
derhen, hvor anbefalingerne nærmere er. Hvis man sådan ligger mere op til, at det er jo helt op 
til  dig  selv,  hvad  du  egentligt  har  lyst  til.  Men  her  er  altså  …  vi  anbefaler,  du  skal  gøre  sådan  og  
sådan, fordi det er det, vi ved er bedst for dig og den lille. 
- mestre 
- iklæde dem 
- selv finde  
  ressourcer i sig 
  selv 
- give begrundet  
  information, så de  
  har et valg 
- vi skal ikke  
  bestemme 
- vi skal anbefale 
- vi skal ikke  
  pådutte 
- møde dem på  
  halvvejen 
- bevægelse imod  
  der, hvor  anbefa-  
  lingerne er op til  
  dig selv 
faglighed 
 
 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
 
 
faglighed 
 
 
 
 
 
faglighed 
359-393 
Maj: Det kan også, jeg tror også det er svært at være gravid nogen gange, fordi der er så mange 
anbefalinger, og fordi der er så mange tjek, at altså det der med at man sådan giver dem dårlig 
samvittighed, hvis de ikke gør sådan og sådan at – ja   
Pia: Ja, de vil  jo  rigtig  gerne,  hvad  synes  du  jeg  skal,  altså  det  siger  de  tit  … 
Maj: Jamen det er nemlig, det jeg mener, man skal også passe på at de ikke kommer , hvor at 
de  bliver  totalt  uselvstændige  og  hele  tiden  skal  have  at  vide  altså,  at  er  det  her  rigtigt… 
Pia: Jeg synes også, nogen gang skal man træffe valgene for dem, eller det er måske mere 
under  fødslen.  Men  i  hvert  fald  at  det  ikke  kun  er  valg  og  valg  og  valg  de  skal  træf’.  Nogle  gange  
tror jeg også, de har brug for, at man siger; det her synes jeg, var rigtig godt for dig, tænker du 
ikke også det agtigt? At man ikke siger du synes, jeg du skal men igen det handler jo om 
formulering  og  ja… 
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Tina: Men hvad så hvis man du forestiller dig, at en gravid har så mange meninger om det, 
som ikke passer med den faglighed, som er i spil – hvad så? 
Pia: Jamen  så  bliver  det  jo  en  ekstra  udfordring…[griner  lidt] 
Tina: Er det sådan helt tænkt 
Maj: Altså jeg synes, altså jeg havde en på et tidspunkt, der ikke ville tage til glukosebelastning 
og hun havde virkelig dispositioner til og skulle have det. Og så kom hun sidste gang og så 
havde hun også sukker i urinen og så havde jeg det sådan lidt, okay nu, altså de andre gange har 
det været, du har fået informationen og jeg har hvordan og altså anbefalingerne og sådan noget. 
Men nu er der bare så mange ting på spil, så det er sådan lidt, altså hvad er der på spil her, altså 
og og delagtiggøre dem i den, altså hvad kan udfaldet være, hvis du ikke gør det her, altså hvad 
er konsekvensen, altså uddybe folde det ud for dem, så de forstår, hvorfor at der er, at der er 
sådan. 
Lea:  Så er de også bedre til et begrundet valg. 
Lis:  Hvad tænker du lige i den situation, at de gravide tænkte – hvad tænkte hun om, det du 
sagde? Eller måden du sagde det på? 
Maj: Altså hvordan hun tog det? 
Lis: Hvordan, hvis du nu prøver at tænke, hvordan var det for hendes synspunkt? 
Maj:  Jamen altså, det var egentligt fint og det der havde været netop var, at lægen havde 
påduttet hende, at hun skulle til det der og så var hun stået helt af, var det hun forklarede til 
mig. Hvor jeg, altså hvor jeg så prøvede at være sådan lidt mere nænsom og komme med en 
mere uddybende forklaring, hvorfor hun skulle de her ting. Og det synes hun faktisk, det var 
fint og endte med at tage af sted.. 
   så de forstår 
- et begrundet valg 
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faglighed 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
394-416 
Lis:  Så  man  kunne  godt  tænke  I  lavede  en  forhandling  om  sådan… 
Maj:  ja, det kan man altså 
Lis:  Det  jeg  kommer  til  at  tænke  på,  når  du  siger  det… 
Lea:  Jeg tror bare det er lidt at møde dem, hvor de egentligt er. Det der med igen ja vi ikke 
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pådutter dem, men ligesom siger; det her er vores anbefalinger, men sådan her vil jeg absolut 
anbefale dig at gøre, sådan ville jeg selv have gjort, altså nogen gange kan man også godt stille 
det  lidt  skarpt  op.  Altså  hvad  er  konsekvenserne,  hvis  du  har  sukkersyge  i  graviditeten  […]  det  
er  derfor  vi  undersøger  …  glukose  i  urinen.  Men  altså  fordi  så  kan  de  bedre  måske  forholde  sig  
til, nå okay, nu bliver jeg nok nødt til at tage af sted til det her, så man på en eller anden måde 
kan  snyde  dem  …  det  lyder  forkert  …  men,  ja. 
Eva:  Men jeg kan da også godt følge lidt, de piger der tænker jamen procedure procedure 
procedure, jeg har ikke noget sukker i urinen og jeg har ikke symptomer på sukkersyge vel, og 
så kommer der [uforståeligt]. For i øvrigt også nu er der så og så mange i min familie, så lyder 
det fornuftigt, så må jeg hellere for lavet den der sukkersyge test. Altså, jeg oplever jo også, 
nogle piger der siger, jeg ønsker ikke at tage jern. Altså jamen hvis du lever sundt og for i øvrigt 
har en normal blodprocent og du de andre gange ikke har taget jern, jamen det er dit eget valg. 
Man kan anbefale dig, men det er jo ikke noget man partout skal, så må man jo ikke mærke på 
sin egen krop. Men hvis man føler man har det godt og så skal man jo også passe på, man ikke 
kører eller ja, naturlig tilgang til livet, altså, jeg kan da godt forstå at nogen at de der piger de 
lige. 
[lidt afbrydelser og tale i munden på hinanden] 
/faglighed 
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417-429 
Eva: Men man kan jo tænker også på, man kan jo også stå i en situation, hvor der er en gravid, 
der bliver ved med bare ikke at komme til konsultation. Der synes jeg da, at hvis du så har en 
fornemmelse af at virkelig, her er der er et eller andet her der lugter. Og du så sender hende en 
ordentligt brev og skriver, at hvis du ikke møder op, bliver jeg nødt til at involvere kommunen, 
jamen  så  kommer  de  jo… 
Lis:  Så  involverer  vi  kommunen… 
Eva:  Ja, altså, det er sådan at skrue bissen på, men det er jo altså for at finde ud af, er der et 
problem  her,  som  hun  skjuler… 
Maj:  Altså, det er jo af hensyn til barnet 
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Eva:  Ja,  det  er  ikke  mor,  det  jo  ikke  mor,  men  jo  det  kommende  barn… 
[støj, host, lyde fra stole og borde] 
Men jeg synes jo generelt ikke, det er er mange piger, der er sådan afviger fra normen, altså  …  
er der det? 
430-440 
Lea: Nej, men jeg synes, der er mange, der virker til at være lidt usikre. Du ved sådan kan ikke 
helt fornemme på deres egen krop og det synes jeg, er en rigtig god dag, når man sådan kan få 
dem til at, altså når der kommer gravide, der sådan. De kan godt føle, jeg har det godt, og det er 
okay at sådan og sådan,. Altså de sådan, de har styr på, hvad der sker herinde, at de fornemmer 
noget, af sig selv i stedet for at de altid skal komme og bliver bekræftet ved os,. Altså, det bedste 
er,  når  der  er  en  gravid,  der  bare  sådan  har  en  fornemmelse  af  sig  selv,  hvordan  det  går… 
Eva:  Og dem er der jo rigtig mange af, der jo rigtig, rigtig mange kontrollerede typer …  
rammerne  skal  være  …  må  helst  ikke  afvige 
Lea:  Det er jo det, der er fedt, prøve at indgyde til. Prøv at mærk om du har det okay, hvad du 
har behov for, jeg er ikke i din krop, så jeg kan ikke mærke.. 
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  din krop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faglighed 
 
 
 
 
 
 
441-449 
Lis:  Hvordan  harmonerer  det  med  involvering  … 
Pia:  Ja, det gør det vel lige præcis, at når de føler, de er involveret, så tænker jeg også, de 
måske så kan mærke efter. Mærke ordentligt efter, sparker den lille altså, som den skal, uden at 
vi skal ind og køre den der hjertelydskurve, uden at jordemoderen skal lytte til hjertelyden. 
Altså har jeg hovedpine, eller er det bare, altså det tænker jeg da hænger meget sammen. At vi 
involverer dem og så forhåbentligt også på den måde gennem, at de bliver sådan fortrolige med 
deres egen krop og graviditet, tænker da, at der er det der målet med dem, og få dem involveret, 
at  det  er  der,  vi  skal  hen,  ja… 
 
Involvering af 
den gravide 
 
- som fortrolig med  
  deres egen krop og  
  graviditet 
- mærke ordentlig  
  efter 
- vi involverer dem 
- det er målet med  
  dem 
 
 
 
faglighed / 
praksis 
 
 
 
Faglighed 
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450-463 
Lis: Hvad  tænker  I  andre?  Undskyld  bare  sådan  lige  på  det… 
[de griner alle lidt] 
Tina:  Hvad  med  far,  hvad  med  …  med  pigens  mor,  eller  med  den  der  nu  ellers  er,  kæresten 
Pia:  Ham eller dem, farmand vil i hvert fald gerne involveres, tænker jeg. Mormor kan godt 
lige  sådan  lidt  nogen  gange…  altså  det  er  da  hamre  vigtigt,  at  han  eller  at  partneren  er  en  del  af  
det,. Det er klar at nogen gange, at når de kommer, så er det meget sådan den.  Hvert fald den 
første gang handler det rigtig meget om mor, selvfølgelig også familiedannelse og hvordan. Men 
vi spørger jo rigtig meget ind til hende, og det er da noget jeg i hvert fald tænker rigtig meget 
over, at jeg vil gerne have at farmand også synes, det har været relevant, han kommer med. 
Eller partneren synes det, eller hvad det nu er. Men at det ikke kun er for at lytte hjertelyd, men 
så det er da noget, jeg i hvert fald skal have fokus på at få ham sådan bedre med. Høre hvordan 
han  har  det  også,  at  det  ikke  kun  er  mor  …  ja… 
 
 
Involvering af de 
pårørende 
 
- det er hamrende  
  vigtigt 
- vi vil gerne have  
  farmand 
- familiedannelse -  
  høre hvordan han  
  har det 
 
 
 
 
 
Praksis 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglighed 
464-508 
Tina: Kommer  der  mange  mormødre  eller  farmødre,  siden  du  siger  sådan… 
Pia:  Du tænker jeg jo også lidt til  fødslen,  der  er  der  i  hvert  fald  nogen  gange  lidt…. 
Lis:  Jeg tænker, det vi egentligt er optaget af er også vores faglighed. Hvordan er den på spil, 
når vi ligesom skal inddrage eller involvere noget mere. Hvad sker der med fagligheden, når 
gravide kommer og måske også gerne vil involveres mere, end de er blevet før i tiden? Hvad 
tænker I der sker med jeres faglighed? Kan I prøve at diskutere det eller snakke om det?  Skal 
man  …  skal  man  gøre  noget  på  en  anden  måde  – bliver man mere usikker, hvad sker, der 
kommer mange, som er rigtig godt forberedt, som ved rigtig meget og som ikke bare slår sig til 
tåls,  med  det  vi  siger…? 
Tina:  Eller gør der det? 
Pia:  Jeg synes en gang i mellem, en gang i mellem gør der, hvor man ikke lige kan svare på det 
og det er de måske ikke helt tilfreds med – og det altså – ja, men jeg tænker vores faglighed 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af  
involvering i 
forhold til den 
gravides viden 
og erfaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- bliver højnet 
- bliver skarp på 
- stiller større krav 
- have 
  argumenterne i  
  orden 
- rigtig godt for-  
  beredt 
- høj faglighed 
- godt forberedt 
- gråzoner i forhold  
  til, hvad er der  
  godt  
  for dig lige nu 
- fastholde det  
  normale 
- Man tør sige det  
 
 
 
 
Faglighed 
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nogen gange bliver højnet af det. At de kommer og er så – nogen er i hvert fald forberedt og – så 
læste vi den undersøgelse eller et eller andet, altså så tænker man, så skal jeg lige være lidt mere 
skarp på at få fulgt op på det, ja, tænker jeg 
Eva:  Ved  du  hvad,  det  oplever  vi  …  jeg  aldrig  [snakker  i  munden  på  hinanden]  altså  gør  du  
det? 
Maj:  Nej,  men  jeg  har  også  haft  en  anden,  hvor…[taler  i  munden  på  hinanden] 
Lis:  I er delt lidt op, kan vi godt høre 
Maj:  Det er rigtigt, jeg synes nærmest det er lidt omvendt, det der med fordi vores fag jo er 
sådan meget også føle og – at nu tabte jeg lige tråden.. 
Lis:  Forhold til fagligheden 
Maj:  Jamen, det der med, at de vil gerne have et konkret svar; hvornår føder jeg eller så havde 
jeg en der ringede, skal jeg sygemeldes fire uger, eller skal jeg gå på barsel 4 uger eller 8 uger før 
jeg skal føde – også sådan altså de vil gerne have, at der er sådan helt konkret svar og det – det 
er jo rigtig svært, fordi der er, der er jo bare de her gråzoner, hvor vi ikke kan give dem noget 
svar på, hvornår de føder. og altså hvad er godt for dig lige nu, men at det stiller større krav til 
dem om at ja at mærke 
Pia:  Men det er også tit de der kontrollerende typer, som jo lige præcis vil have de der, som du 
siger, hvornår føder jeg? – starter veerne i morgen? Altså det tænker jeg, synes jeg da også, vi 
har  eller  har  da  nogen  af  over  i  den  almindelige  eller,  hvad  man  siger  …  at  de  at  der  er,  der de 
der som har google alt hjemmefra – eller google et eller andet sted. 
Lis:  så det du tænker, det gør ved fagligheden 
Pia:  Ja, altså det tænker jeg, at man i hvert fald nogen gange skal være rimelige skarp på, hvad 
er sådan det nyeste. Fordi hvis der kommer de, der som har fulgt med eller googlet eller, hvad 
de nu google det nyeste. Så skal man jo, jamen det er ikke rigtigt fordi sådan og sådan agtigt. 
Altså så skal man ligesom have argumenterne i orden og og det har, synes jeg, man har, hvis 
man, ens faglighed er høj, og man er godt forberedt – det vi man kan så diskutere, om det er 
godt, at de googler alt det der altså det – er det jo nok ikke. Men jeg synes alligevel, at så bliver 
   (mod) 
- sortere ud i alt det  
  der bekymrer 
- at turde holde fast 
Faglighed 
 
 
Faglig 
identitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faglighed 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig 
identitet 
 
 
 
 
 
 
Faglig 
identitet 
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man selv lidt skarp på det at, skarp på men det er ikke sådan det forholder sig fordi at så har 
man  argumenterne  i  orden  at  man  kan…ja 
 
509-535 
Lis: Er det noget I andre kan supplere med? 
Ane:  Altså, jeg tænker jo sådan lidt at, at der kommer jo også nogen og har nogle bekymringer 
omkring nogen ting, hvor der er det jo også vigtigt, at i forhold til vores faglighed, ikke kun har 
styr på, når der er noget galt. Men at vi også har styr på det, som at fastholde sådan det 
normale. Der kan godt komme nogen, som har læst en hel masse om et eller andet og tror, at du 
fejler jeg det og det, hvor der kræver det jo også noget af vores faglighed. At selv om at hun 
egentlig kommer med en bekymring, at vi så ligesom kan sige; jamen jeg ved, at det her er altså, 
at det er okay [bekræftende ja, um] 
Lea:  Ja,  og  så  få  dem  til  at  tro  på  det… 
Ane:  Ja, tro på men det kræver jo også bare, at man har altså, selv har så godt styr på sin 
faglighed.  At  man  ligesom  tør  sige,  jamen  alt  er  ok,  og  der  er  ikke  noget… 
Maj:  Synes næsten, at det det næsten det der kan fylde mest altså den vej rundt, - og lige som 
få sorteret ud i alt det der bekymrer og så finde altså ja – kunne finde det, der så rent faktisk er 
galt ja – 
Ane:  Men at vi også er sikre på, altså fordi jeg tænker i disse tider, hvor man bliver sagsøgt for 
det ene og det andet og det tredje. Altså man skal jo være ret sikker i sin vurdering – fordi vi 
kan jo godt have en tilbøjelighed til at gå lidt med livrem og seler, når de kommer og har en 
eller anden bekymring og tænker ja, vi må nok også hellere, fordi ellers så kommer der 
nogen….Det  synes  jeg  da  godt,  at  man  at  det  stiller  da  krav  til  vores  faglighed,  at  vi  kan, vi tør, at 
man  tør  at  holde  fast  i  at  … 
Lea:  Men også nogen gange hvis de kommer og har hørt noget andet fra en anden 
fagprofessionel, hvor man faktisk mener. At det her det er forkert, det de har sagt, eller man i 
hvert fald mener noget andet, eller et eller andet. Hvis de klincher de to informationer med 
hinanden, at man sådan skal, okay, hvordan er det lige, vi griber denne her, så de ikke går sådan 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af 
spændingsfelt i 
fagligheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- bliver sagsøgt 
- ret sikker i sin  
  vurdering 
- gå med livrem og  
  seler 
- turde holde fast 
- turde gribe det 
- hvis to infor-  
  mationer klincher  
  med hinanden 
- hjælp til at bevare  
  tillid 
 
 
 
Faglig 
identitet 
 
 
 
Faglighed 
 
 
 
 
Faglig 
identitet 
 
 
 
 
 
Rammerne / 
Faglighed 
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helt  forvirret  ud  af  døren,  eller  mister  tillid…[munden  på  hinanden]  til  systemet 
536-548  
Lis:  Hvad med i forhold til fødslen, der må også være nogen, der gerne vil inddrages i, den 
måde man føder på. Hvordan – hvordan er det i forhold til jeres faglighed? 
Maj:  Altså at jeg behøver gå på kompromis med min faglighed, fordi at at jeg at de skal 
naturligvis inddrages – så det er ikke sådan, at det kommer i klinch med hinanden. Altså -  jeg 
kan jo ikke bestemme, hvad hun skal, igen det der med at informere altså. Vi er jo sådan 
virkelig opdraget i det her med det informeret sammentykke. Altså at – at der bare bliver 
informeret og informeret og informeret undervejs og så hun så kan sige ja eller nej. Og så er der 
selvfølgelig de situationer i forhold til fødslen, hvor der virkelig er noget på spil, altså der kan 
man godt nogen gange være nødt til at overrule, fordi at udfaldet kan være for fatalt, hvis vi ikke 
gør  sådan  her  …  Så  det  er  også  det,  der  er  med  at  skrue  op  og  ned  – for den måde man måske 
siger tingene på i fødselssituationen – fordi at nogen gange så er der bare ikke tid til at 
parlamentere helt vildt meget ja 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af 
involvering 
kontra 
information 
 
 
 
 
 
Moderens vilje - 
barnets tarv 
 
 
 
 
 
 
- faglighed og 
   inddragelse 
   kommer ikke i  
   klinch med  
   hinanden 
-  hvis der er noget 
    på spil må der  
    “overrules” 
-   ikke tid til at  
    parlamentere 
-   store krav til  
    informationer 
-  opdraget til 
    informeret  
    samtykke 
 
 
 
 
 
Rammer / 
Faglig 
identitet 
 
 
 
 
 
Faglighed 
 
 
549-574 
Tina:  Nu siger I parlamentere – du siger at oplyse, oplyse og altså information og information 
og vi bruger ordet involvering, og vi bruger ordet inddragelse, medinddragelse, der er mange 
ord i spil. Tænker I, at der er forskel på de ord, altså er der forskel på at snakke om involvering i 
forhold til inddragelse i forhold til information? 
Eva: Det hænger jo lidt sammen, tænker jeg. Jeg tænker i forholdet til fødsel også. Altså der er 
mange, de har det godt med, at vi lægger en fødeplan. Det er jo sådan noget med at inddrage og 
involvere og man kan jo ikke lægge en fødeplan sådan helt firkantet. Men man kan gøre sig 
nogle overvejelser, også hvis man har et andet forløb med sig. Hvad var nu godt og hvad var 
ikke godt og simpelthen. Det kan i hvert fald være med til at skabe en tryghed for en fødende, at 
hun ved i det øjeblik, at jeg ringer ind, så ved hende, at jeg - at hun taler med jeg fødte altså på 6 
timer første gang, eller jeg kom ind og var måske udslettet. Eller jeg havde et frygteligt forløb, 
 
Jordemødrenes 
oplevelse af 
involvering 
kontra faglighed 
og praksis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lægger fødeplan 
  sammen - skaber  
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altså sådan at det står der det er jo noget med at inddrage og involvere og igen skabe tryghed. 
Og der er det jo selvfølgelig ,der har vi jo som fagpersoner, hvis vi har en, der kommer og siger; 
jamen hun fik lavet kejsersnit. Jeg vil altså gerne føde i vand. Men der må man jo med sin 
faglighed forklare; jamen hvad er det lige netop der gør, at det ikke er så smart at du føder i 
vand. Jeg synes aldrig, jeg har oplevet nogen, hvis de får ligesom en forklaring på, jamen 
hvorfor er det nu lige at det ikke er så smart det her. Eller hvis fostervandet det var grønt, nej 
jeg  har  ikke  oplevet  nogen  der  har  sagt;;  nej  det  vil  jeg  da  skide  på  eller…  det  har  jeg  ikke.  For  de  
får en ordentlig forklaring på, hvorfor er det nu lige, så jamen så tænker jeg, at det er noget 
med, at de har. Det er noget med også at mærke, det giver tryghed, når der er en, der har noget 
erfaring, eller noget faglighed der kan sige; jamen sådan hænger det sammen det her. det er lidt 
lige som med en barn, sådan er det bare, her til og så ikke længere, elastikken går her til.. ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faglighed 
 
 
 
 
 
 
Faglighed 
 
575-597 
Tina: Men om du bruger ordet involvering eller inddragelse, det er så ligegyldigt, for for dig 
dækker det det samme, er det det jeg hører dig sige? 
Eva: Altså, involverer i ens fødsel og man inddrager altså det er, ja jeg ved ikke lige om det er 
altså…  [svært  at  forstå  hvad  det  er  hun  siger]  altså  jeg  kan,  tænker  jeg  …  jeg  spørger  ind  til;;  har  
du nogle ønsker til fødslen, jeg inddrager dig i det og vi laver en fødeplan sammen, altså det er 
vel. 
Pia:  Jamen altså i forhold til jeg synes også godt stadig, at man kan informere, altså informere 
og så stadigvæk godt træffe valget for dem. Hvis nu du siger nogle gange, hvor det skal gå lidt 
stærkt, at man kan sige; vi har de her muligheder, men vi gør sådan her nu, altså. Men jeg synes 
også involvering og inddragelse, tænker jeg, er lidt af det samme.. 
Lis:  Grunden til at vi spørger er, fordi vi diskuterer det meget [larm og tale i munden på 
hinanden] Er der noget værdiladet? 
Maj:  Altså inddrage er måske er det lidt mindre end involvere? 
Ane:  Jeg kan på en eller anden måde godt lide ordet inddrage frem for involvering, men jeg 
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kan ikke sige, hvad forskellen er [host, larm, grin] Jeg synes bare, der er et eller andet ved 
inddrage  på  en  eller  anden  måde,  ja  netop  lidt  mere  blødt  på  en  eller  anden  måde… 
Maj:  Jeg har det omvendt. Jeg synes, jeg har det sådan, at jeg har gang i et eller andet her og 
du  må  gerne  være  inddraget.  Hvor  at  involvere,  du  skal  være  med  ….  [larmt,  overlap  og  grin  der  
gør det umuligt at høre] Parlamentere er i hvert fald negativt for mig 
[grin] 
599-633 
Lis:  Så vi er ved at runde af, der gik der lige sådan en time. I må gerne sige noget, er der nogen 
af  jer,  der  tænker  sådan  et  eller  andet…  jeg  tror,  de  sidder  og  hopper  derude  omkring  os. 
Marie L:  Vi sidder jo bare sådan og hører. Jeg kunne godt tænke mig sådan – I har sagt på et 
tidspunkt, at det fylder meget, det her inddragelse og at man selvfølgelig gerne ønsker at 
involvere den gravide. Hvor meget synes I selv, at I reflekterer over det? jeg tænker i praksis, 
når I sådan har haft en konsultation. Nu har vi jo ude og kigge på jer. Når man så har sådan en 
konsultation, hvad hvad er det for nogle tanker, I gør jer sådan umiddelbart efter sådan en 
konsultation. Tænker I her over ja, eller undervejs, gjorde jeg det her? Fik jeg inddraget, 
involveret  alt  afhængig  af  …  eller  er  det  først,  når  I  senere  nu  siger.  Eller  I  har  sagt,  at  I  skriver  
bagefter, men mener I sådan, hvornår er denne her refleksion over, hvorvidt I har gjort denne 
her med at inddrage eller involvere? 
Tina:  Ja, hvornår sker det 
Alle: Det er løbende, det er hele tiden 
Eva:  Det  er  ikke  bare  noget,  jeg  gør  efter  forløbet  det,  men  det  er  vel  det… 
Pia:  Det  kommer  vel  an  på,  hvor  godt  man  synes,  det  er  gået,  tænker  jeg… 
Eva:  Smag i munden når man går ud og jeg tænker at involvere og inddrage i det hele 
Lea:  Men hvis nu de lige pludselig står af, hvis man har sagt et eller andet forkert,. Så synes 
man faktisk, at det er gået rigtig skidt. Men det kan godt være, det først er, når de er gået ud af 
døren. For man sådan bare tænker, det er fint, vi lader stikken, [grin] eller når man kører hjem. 
Jeg synes, det er meget forskelligt, hvornår den der oplevelser kommer og det er jo ikke. Jeg 
 
Refleksion over 
involvering 
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synes ikke, det er hver gang, men der er sådan nogen gange, hvor man sådan tænker, det kunne 
jeg  da  lige  tænke  over  til  en  anden  gang  og  gøre  på  en  anden  måde… 
Maj:  Men jeg synes, det er hele tiden at det er sådan at – at man vægter sine ord, fordi man 
gerne vil have at bolden ligesom er på hendes  halvdel,  frem  for  at  det  er  mig,  der  sidder  og  …  og  
de tænker, nu skal du gøre sådan, eller jeg synes også, det er sådan løbende proces. 
Eva:  Under hele konsultationen tænker jeg 
Ane:  Altså jeg tænker, jeg er enig med jer. Men jeg tænker også, at den igen havner i det der 
med tid, fordi jeg kan da godt have fornemmelsen efterfølgende, at man måske godt kunne have 
tænkt sig at involvere, inddrage dem noget mere. end man egentlig gør. 
Tina:  Det er måske en meget god slutreplik. 
faglighed 
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Meningskondensering - observation af konsultation A 
 
Empiri 
Betydningsenheder 
Centrale 
Temaer 
Involvering/ 
Ikke 
involvering 
Over- 
ordnede 
temaer 
(16-28) 
JM1: 1.7 der har I en tid. Jeg vil bare lige informere jer om,  det  er  fordi  at  øh…på 
grund af noget ferie, så jeg nødt til at rykke jer til en anden jordemoder. 
Mia: Ja okay 
JM1: det er samme dag og samme tid, det er bare sådan at I ved det ikke er mig  der, der er 
her… 
Mia: Ja okay 
Jens: det er helt i orden 
Mia: Altså jeg har selv haft ringet herind for at få flyttet den 22.4, men det er stadig dig 
JM1: å okay 
Mia: til den 29.4 
JM1: Ja det er en mulighed (  ) for at komme til i stedet for 
Mia: Ja 
 
 
 
 
Forhandling af 
tid  
 
 
 
 
Involvering  
 
 
 
 
Rammer 
(29-51) 
JM1: Er der noget I har tænkt på forhånd at vi sku… 
Mia: Nej,…  altså  den  der  urintest,  den  var  altså  grøn  den  midterste 
JM1: Hvor grøn? 
Mia: Ja sådan svag grøn, sådan 
JM1: Var den stadig sådan en lille smule gul eller var den hel 
Mia: Den var ikke helt grøn, den var sådan 
JM1: nej 
Mia: den var lys-grøn 
JM1: okay [griner] Men stadigvæk lidt gul på, kanten fx? 
Mia: Jeg synes den var helt grøn 
JM1: Ja. Fint nok. Den der (peger på en farveskala) 
Mia: ja det var den 
 
Mia og JM 
forhandler om 
urintest er 
normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
fagligheden i 
forhold til mulige 
 
involvering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Involvering 
 
Viden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viden 
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JM1: det er okay 
Mia: jeg troede den skulle være gul 
JM1: det  skal  den  også…  det  er  sådan  lidt, altså den er svag grøn, så kan det også  være, hvis 
det skulle være helt optimalt, så sku man lave sådan en urinprøve efter man har vasket sig, så 
tage en lille smule urin, så der er mindst mulig forurening. 
Mia: okay. 
JM1: så hvis du har en lille smule udflåd eller noget, man kan sige du kommer jo ikke direkte 
fra et bad, så så derfor kan der være sådan lidt udenoms-forurening, så det er helt okay. Meget 
svagt lysegrønt 
Mia: hmm. 
årsager 
 
JM forklarer og 
beroliger Mia 
(åbner)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Viden 
(52-69) 
JM1:[pause] Godt, ja hvordan står det ellers til? 
Mia: Jamen det står fint til. Altså jeg har fået sådan en lymfeknude i lysken. Den er hævet. 
Men det ved jeg ikke om det har noget med graviditeten at gøre, eller fordi jeg har været lidt 
syg? 
JM1: jeg  vil  sige,  det  ku’  nemt  være  sådan  noget.  Hvad  med  de  andre…  er  der  noget? 
Mia: Nej det er kun den i lysken 
Jens: det er kun i den ene side  
Mia: ja i den ene side af lysken 
JM1: Jeg tænker ikke det umiddelbart har noget med graviditeten at gøre. For selvfølgelig, har 
du noget væske i kroppen? Hænder, fødder eller noget 
Mia: altså mine ben er lidt hævet måske men 
JM1: men ikke voldsomt nej. Du må lige holde øje med det. For nogle gange kan det 
selvfølgelig  være…,  i  forhold  til  lymfesystemet  kan  være,  men  altså  det  kan  jo  sagtens  være  
fordi du har været syg 
Mia: ja 
JM1: men æh, hold lige holde øje med den 
Mia: Ja, altså jeg har faktisk bestilt tid til i morgen 
JM1: til at få det tjekket, ja det er fint nok 
 
 
 
 
 
 
Snak om hævet 
lymfeknude 
 
JM spørger ind til 
den, men spørger 
ikke, hvad hun 
selv tænker om 
det- og har det 
med, at den er  
der 
 
 
Involvering 
åbner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lukker for 
involvering 
 
relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
fædre 
 
 
 
viden 
(70-88) 
JM1: 7.i  7.  ?  har  du  selv  styr  på  hvornår,  hvilken  uge  22+…..  7.  i  7. 
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Mia:  ja. Var det i sidste uge, vi var til scanning 
Jens: Nej det var forrige uge. Det skal nok passe, 22-3 
JM1: 22-3    ”hæ” 
Mia: skal jeg stadigvæk fortsætte med de der vitaminpiller, jernpiller der? 
JM1: Ja, altså som udgangspunkt så er det sådan set hele graviditeten, og hvis det er når man 
har født at man har lidt tilbage af det der jern, så kan det også være en god idé og egentlig 
fortsætte lidt med det og til, hvis man har blødt, eller man bløder lidt under fødslen ikke også 
Mia: jo. 
JM1: Så 
Jens: Skal det stadigvæk være vitaminpiller med det der folinsyre, eller kan man bare tage 
almindelige, når man har opbrugt dem 
JM1: i princippet ja. Folinsyren har du ikke brug for mere, men omvendt så skader det heller 
ikke.. folsyre ikke også ehm, det man skal være opmærksom på, hvis man tager sådan nogle 
helt almindelige vitaminpiller, at der ikke må være for meget A- vitamin i, det er det eneste, 
man bare lige skal kigge 
Mia: ja okay (hoster) 
 
Her har Jens 
viden som han 
bringer i spil 
 
Jens søger 
involvering. 
Spørger ind og 
søger 
jordemoderens 
faglighed 
 
JM svarer og 
forklarer, men 
henvendt til Mia 
 
 
involvering 
 
 
Involvering JM 
åbner og lukker 
 
 
 
 
fædre 
 
 
 
 
 
 
 
viden 
 
(89-110) 
JM1: Yes. [pause] 
Jens: Nu Mias mor, hun bliver ved med at spørge om scanning med hjertelyd og vi har sagt, at 
det skal nok komme.. 
JM1: at høre hjertelyd 
Jens: lige nøjagtigt,  hvornår  kommer  man… 
JM1: om 5 minutter (griner) 
(alle griner) 
JM1: ja, ja det er nu man kan det, det kan man sådan fra 16. Uge cirka ikke også, men nu ha du 
jo ikke været set .. Mia: nej, JM1: siden scanningen der, Mia: nej. 
JM1. Så det prøver vi på, jeg tænker lige, at jeg måler lige blodtryk, så kan vi prøve at se 
Mia: ja 
JM1: så I hørte ikke noget i forbindelse med scanningen? 
Mia: nej 
Jens: vi så hjerteblinket ja 
JM1: …  (utydeligt)  Så  I  hvad  for  en  det  er? 
 
 
Jens søger igen at 
blive en del af 
samtalen. Er 
spændt på at høre 
hjertelyd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jm spørger ind til 
tidl. undersøgelse 
 
 
Jens involverer 
sig bliver ikke 
mødt med 
anerkendelsen 
for sin 
entusiasme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fædre 
 
 
 
viden 
 
 
 
 
viden 
 
 
 
 
fædre 
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Mia:  JA det er en pige 
Jens: vi havde faktisk også været til sådan en kønsscanning 
JM1: nå, ja, så I var forberedt (griner) 
Jens: Ja, men det var meget rart at få det bekræftet 
JM1: ja, at de faktisk var enige (griner) 
Jens: ja 
[Måler blodtryk] 
 
 
Involvering - 
Åbner og lukker 
 
 
 
relation 
 
(112-146) 
Jens: Der til 20 ugers undersøgelse, der havde de faktisk også en studerende med inde, som 
startede med at scanne, og så selvfølgelig en uddannet, som tog over. Der brugte de, brugte de 
Mia som skoleeksempel, at barnet lige lå perfekt til det Og vi fik faktisk gennemgået det hele, 
det var rigtig super. 
JM1: en  lille  velopdragen  en…  nå  det  var  da  super 
Jens: ja 
JM1: Så er du også blevet kigget godt igennem, når der er to, der har været i    gang, så 
Jens: ja, ja, de brugte meget tid på netop hjertet, fordi at det var lige perfekt til, at de kunne se 
det hele 
JM1. Ja dejligt. 
Jens: ja 
JM1: Jamen skal vi prøve at se, om vi kan høre? 
Mia: Ja 
JM1: Jeg kan jo ikke sådan mærke endnu, hvordan hun ligger, altså jeg kan mærke, hvor 
stor…  (utydelig  tale i munden på hinanden mens de rejser sig og går over til lejet). Er vi 
kommet lidt højt oppe sengen her 
JM1:  jeg har lidt kolde fingre (griner) øhm. Så jeg mærker sådan lige efter størrelsen og ud til 
siderne og opadtil 
Mia: Ja 
JM1: Hun har en rigtig fin størrelse, liiige omkring navlen 
Mia:  okay 
JM1: der er lidt mere barn i den side her 
Mia: det skal nok passe 
JM1: det kan du måske også mærke 
 
Jens afbryder 
stilheden og 
fortæller om  Mia 
som 
skoleeksempel, 
fortæller om 
deres livsverden 
 
 
 
JM bekræfter at 
det er et fint og 
normalt barn 
JM står med 
ryggen til jens. 
Jens sidder på 
stolen ved bordet. 
spørger til Jens 
men 
Inviteres ikke hen 
til lejet 
 
 
 
 
 
 
 
Jens involverer 
sig. Han åbner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens viser 
interesse og 
følger med. 
åbner for 
involvering. 
bliver på sin 
plads  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fædre 
 
 
 
relation 
 
 
 
 
 
 
Viden 
 
 
fædre 
 
 
 
 
 
relation 
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Mia:  ja nogen gange 
JM1: Jeg tror den ligger med ryggen ned her, men lige hvor hovedet er, det kan jeg ikke 
mærke 
Mia: nej 
JM1: nej men den har en fin størrelse i hvert fald ikke. Er du, har du mærket liv et stykke tid 
eller? 
Mia: Ja, kun 10 dage eller sådan noget 
JM1: ja  ja,  det  er  også  fint…  så  prøver  vi  om  vi  kan 
(doptonen køres hen over Mias mave og der høres hjertelyd fra barnet) 
JM1: det er fint 
Mia: ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JM siger kort at 
det er fint i 
forhold til 
hjertelyden 
 
JM involverer 
Mia ved at 
fortælle hvad 
hun hører og 
mærker 
 
 
 
 
 
involvering 
lukker 
 
viden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viden 
 
(147-163) 
JM1: kan du se den sparker, kan du mærke det også (henvendt til Jens) 
Jens: Nja en enkelt gang, ja men ellers har jeg det til gode. Vi har også fået at vide, at 
moderkagen ligger imellem, den ligger ud til maveskindet, så den har lige lidt at skulle sparke 
igennem 
JM1: selvfølgelig, efterhånden som der bliver flere kræfter. Jeg kunne tydeligt mærke det, at 
den sparkede nu (stadig lyd på doptonen) Den lyder ligesom den skal. 
Mia: Okay 
JM1: det går noget hurtigere end vores, fik I det forklaret inde til scanningen 
Jens: øh, nej 
JM1: Men den går, den lilles hjerte, den lilles hjerte går hurtigt, noget hurtigere end vores, den 
ligger mellem 110 og 150. Mia: jep. JM1: så øh, kom du bare op 
Jens: sådan er det vel også efter de er født, sådan 
JM1: Ja der går noget tid inden, så indtil barnet er født, og efter så daler det så, altså på et 
tidspunkt rammer vores andres niveau ikke. Så længe det sådan er helt små børn, så ligger den 
hurtigere 
Mia: ja 
(Pause) 
 
 
 
Jens fortæller 
hvor moderkagen 
ligger 
JM står med 
ryggen 
 
 
JM svarer fagligt 
når Jens stiller 
spørgsmål 
 
 
involvering 
åbner og lukker  
 
 
relation 
 
 
 
 
 
 
 
viden 
 
fædre 
 
 
 
 
 
viden 
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(165- 182) 
JM1: jamen  det  ser  fint  ud  det  hele  …  Ellers  noget  I  sådan  lige  er  kommet  i  tanke  om? 
Jens: neej, ikke sådan rigtigt 
JM1: Nej. Jeg har ikke så meget den her gang, det er også primært fordi man kan høre 
hjertelyd ikke også, at der er mange der gerne vil, på det her tidspunkt ikke 
Mia: ja 
JM1: Så der er ikke så meget andet der er sådan lige absolut – skal i dag 
Mia: nej 
JM1: Og det er så, næste gang der er blevet flyttet. Der kan du så begynde at mærke lidt mere 
med, hvordan hun ligger derinde og lidt hjertelyd igen selvfølgelig ikke 
Jens og Mia: ja 
JM1: bestemme størrelsen på den og sådan ja 
Mia: så det tager længere tid næste gang eller? 
JM1: jaaa, det kan det godt gøre og så  det kommer også lige an på, hvad I har af spørgsmål og  
sådan nogen ting ikke også. Det er også sådan nogen ting der tit der fylder 
Jens: hm 
 
JM spørger om 
de har mere og 
fortæller om 
indholdet af 
næste besøg 
 
Involvering, JM 
åbner og lukker  
 
 
fædre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viden 
 
 
relation 
(184-203) 
JM1: Hvis der et eller andet I har tænkt på eller så 
Jens: vi tager, hvad hedder det d. 19. Der flyver vi til en af de Kanariske øer. Men der er vel 
ikke. 
JM1: dejligt. 
Jens: noget  med  flyvningen  eller  noget  som  helst  vi  skal  gøre… 
JM1: neej, du er jo ikke så langt henne. Jeg plejer at sige, jeg plejer altid at anbefale, at man 
tjekker det enkelte rejsebureau, flyselskab 
Jens: det har vi gjort, der skal vi noget længere hen 
JM1: …  Der  er  nogen  af  dem,  jeg  kan  ikke  lige  sige  hvilken,  der  er  nogen  af dem der siger at de 
slet ikke vil have gravide med, så derfor, det vil være ærgerligt at stå i lufthavnen 
Jens: og ikke kunne få lov at komme med 
JM1: så der er ikke noget 
Mia: men støttestrømper ville være godt ikke og..? 
JM1: Det vil jeg så sige, det er jo ikke sådan en rigtig lang flyvetur, så det er det der med, hvis 
du har mulighed for at komme op at stå i løbet af turen og ellers sidder og vipper med fødderne 
 
 
Parret skal ud at 
flyve, har spgsm. 
til forholdsregler 
JM ser ned i 
papirerne imens 
 
faglighed og 
forhandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Involvering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er der spor 
af gensidig 
 
 
relation 
 
 
 
 
viden 
 
 
 
 
 
 
 
 
viden 
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og evt nogle støttestrømper så er det en rigtig god idé. 
Mia: Ja 
JM1:  ja fint, hmm 
Mia og JM 
forhandler om 
faglig viden 
involvering 
 
involvering 
(204-219) 
Jens: jeg ved ik om du har, jeg har ikke rigtig mere 
Mia: nej det har jeg ikke 
Jens: så går vi jo bare og venter ( alle griner) 
JM1: det er lang tid at vente, hvis du allerede er utålmodig (alle griner) 
Jens: jamen det er jeg 
JM1: har du ikke noget puslebord eller noget du kan samle eller noget 
Jens: naa, det er ikke ret meget vi mangler så jeg er ved at være klar med alt det praktiske 
JM1: [griner] så må du tage et ekstra job eller et eller andet 
[alle griner] 
Mia: ja 
JM1: Nå, nej, men det går stærkt lige pludseligt, ja det tror jeg. Jeg tænker lige jeg tager en 
kopi af 
Mia: ja 
JM1: af det her ik os, så du har 
Mia: ja…. 
 
Jens fortæller at 
han er utålmodig 
og snart færdig 
med alle de 
praktiske 
forberedelser 
JM tolker Jens 
som 
utålmodighed for 
at barnet skal 
komme 
 
 
 
JM afslutter 
samtalen 
 
Involvering  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lukker  for  
Involvering 
 
relation 
 
 
 
 
 
 
relation 
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Meningskondensering - observation af konsultation B 
 
Empiri  
Betydningsenheder 
Centrale temaer Involvering/ 
ikke  
involvering 
Over- 
ordnede 
temaer 
(15-33) 
JM2: Nu skinner solen lige ind til os... he,[griner] 
Sanne: Det  er  mærkeligt…  [smiler] 
JM2: Det  er  et  mærkeligt  vejr,  ja…  Har  du  fri  fra…(  Henvender  sig  til  den        kommende  Peter)  
hvad har du fri fra?...i dag eller har du.. 
Peter: Børnehaven 
JM2: Har  du  fået  fri  fra  børnehave?  Hvordan  kan  det  være…?  Hva? 
Sanne: Fordi du gerne ville med her ind ,ik’  å’  ? 
JM2: Ja…  det  … 
Sanne: Ik´osse? 
JM2: jaa,  det… 
Sanne: Fordi  du  gerne  ville  med  ind  og  høre  lillebror,  ik’osse? 
JM2: jaa,  det  kan  jeg  godt  forstå…  du  bliver  en  rigtig  god  storebror  …  jaa.    Har  du  
vandrejournalen med, Sanne? 
Sanne: Ja,  det  har  jeg… 
JM2: mm 
JM2: hva?... nej, hvor får man fat i sådan nogle henne ? (henvendt til Peter) 
Peter: ovre i Fætter BR 
JM2: Whaw  …  Hvem  har  du  fået  den  af? 
Peter: Af mor 
 
 
Jm spørger til 
sønnen, ser ham og 
interesserer sig for 
hans hverdagsliv 
 
 
Sanne bidrager til 
samtalen med søn 
 
Involverer sønnen 
 
 
 
 
 
Sanne involverer 
sig 
 
relation 
 
 
 
 
 
 
 
 
relation 
(34-74) 
JM2: Af  mor…ajj…  (henvender  sig  til  mor)  Nå,  Sanne  ...  Hvordan  står  det  til? 
Sanne: Det  står  fint  nok  til… 
JM2: det  var  godt,  det  havde  jeg  også  regnet  med…  (griner)[Sanne:  Ja]  hvad  siger  du  Søren?  
(henvendt  til  kommende  far)  Går  det  godt…? 
Søren: Ja ( ingen øjenkontakt) 
JM2:  Jaa,  det  var  godt.  Så  du  er  enig?  Jaa,…  lad  os  lige  starte  ud  med  at  finde  ud  af,  hvor  
 
Jm spørger til 
faderen, som sidder 
og kigger ned 
 
 
 
 
Involverer faderen 
meget nænsomt og 
lukker derfor 
hurtigt igen 
 
 
 
fædre 
 
 
 
relation 
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langt du er henne? 
Sanne: I morgen er jeg 33 uger henne 
JM2: Der  er  du  33  uger  henne…  og  du  havde  været…  jeg  skal  lige  se…  du  er  rhesus  positiv…  
lad  os  lige  prøve  at  se  …  det  er  den  23.  april  har  du  termin…  den  23.  april  og  vi  har  den… 
Sanne: 4. 
JM2: 4. Det har  du  ret  …  33  plus…  nej  [Sanne: 32 +6.] 32 plus 6,  ja. Sanne, jeg har behov for 
lige  å  …  at  vi  lige  følger  op  på  det  brev  vi  har  sendt  til  dig,  ik´osse 
Sanne: ja 
JM2: Var der noget der stødte dig i det? 
  
Sanne: Overhovedet ikke. Og jeg har fået svar fra børne- og unge af os, at sagen er lukket. 
JM2: ja, ja det var også det, jeg forsøgte at sige til dig, men derfor kan man jo godt, når man 
begynder  at  snakke  om  underretning  eller  om…  jeg  kaldte  det  også  orientering.  Æh,  så  kan  
man jo, når man før ligesom har været i kløerne i dem, så kunne det jo godt blive  lidt…  men  du  
var  …  ikk´?  nej 
Sanne: nej,  overhovedet  ikke.  Og  jeg  vidste  godt  at  det  var,  æh…  Det  var  jo  ikke  derfor  at  
æh..[ JM2: at jeg gjorde det] nej. De skulle bare lige have at vide at [JM2: Søren] 
JM2: og  det  var  også  det  brev  jeg  prøvede….  jeg  fik  derfra  ..da  de  skrev  til  mig,  at  æh,det…  jeg  
tror  bare  at  æh,  de  simpelthen  sendte,  de  sendte  den  simpelthen  videre…fordi  jeg  oss  det  jeg  
skriver    skal  orienteres…De  sendte  den  jo  videre  til  familiehuset,  tror  jeg,  så  den  ligger  der  i  
fald, at der skulle blive noget 
Sanne: Ja 
JM2: Så  har  jeg  behov  for  også  at  vide…  æhm,  har  I  hørt  fra  sundhedsplejersken? 
Sanne: ja, hun ringet til mig, her i sidste måned.  Men jeg er jo ikke gået på barsel endnu, først 
her den 10.[JM2: ja]- eller den 13. [JM2: ja] så hun kommer efter 
JM2: Fint.  Er  det  den  samme  som  med…  nej  det  er  det  ik´vel? 
Sanne: Nej, det er det ikke, fordi der, da jeg havde Peter, da han var lille der var 
sundhedsplejersken, det var jo på x vej[JM2: ja..] 
JM2: ja,  ja  så  det  er  jo  selvfølgelig  …en  anden du skal have[ Sanne: ja, det er det] Godt så, 
…Søren  [Sanne: men hun virker nu sød i telefonen] jaa, det var godt, så du er helt tryg ved 
hende? 
Sanne: ja 
JM2: Så hun ringer bare op når du går på barsel. 
Sanne: ja 
 
 
JM snakker ud fra 
sin faglighed om 
“ufarlige”/konkrete  
emner 
JM spørger om det 
stødte Sanne 
 
 
JM berører 
underretningen, for 
at høre, hvad Sanne 
siger til det. 
bruger ordet 
orientering i stedet 
for… 
.. være i kløerne på 
dem...  
 
alliance med den 
gravide med 
distance til 
kommunen 
 
Jm spørger til 
kontakt med 
sundhedsplejersken 
og om hvad Sanne 
synes om hende. 
 
 
Involvering 
 
 
 
 
 
 
JM Involverer 
 
 
 
Involvering ift 
situationen i 
familien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Involvering ift 
hjælpeforanstaltnin
ger. Sikrer at den 
gravide føler sig 
tryg og at systemet 
er omkring dem. 
 
 
  
 
        
 
rammer 
 
viden 
 
 
 
relation 
 
 
 
 
relation 
 
 
 
 
 
 
relation 
 
 
 
 
 
viden 
 
 
 
relation 
fædre 
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(75-95) 
JM2: Men i 33. uge, nu skal du snart være far Søren for første gang ( Henvender sig til 
kommende far) 
Søren: ja 
JM2: hee,(smiler og griner) snakker I om det derhjemme? 
Sanne: Ja, det gør vi. Om nu må han snart gerne komme og nu kan vi snart ikke vente mere 
og…  [JM2: nej..]  og  sådan  nogen  ting,  så… 
JM2: JA, så det fylder rigtigt meget I jer, at I skal være forældre? 
Sanne: ja, det gør det. [JM2: jaa) Vi glæder os helt vildt meget og Peter glæder sig også 
ekstrem meget til at være storebror [JM2:jaa] Han glæder sig også bare.. Mor, hvor mange 
dage  skal  vi  sove  endnu  før  lillebror  kommer…,  å[JM2: ja, ja, men Peter, der er altså nogle 
dage endnu, det skulle der gerne være..] [begge griner] 
Sanne: Helst gerne(JM2: [griner] Det skulle der helst gerne være jo, så han kan vokse sig 
stor og stærk[ Sanne: ja] så han kan komme ud, ikk´os 
Sanne: jo 
JM2: ja, det er jeg glad for at høre, at det fylder. Fordi det er vigtigt, ikk ós 
Sanne: Det gør det- det fylder rigtig [JM2: at  han  føler  sig…  mh] meget [JM2: det må også 
være dejligt for dig denne gang, for denne gang er I jo to, ikke osse. 
Sanne: ja 
JM2: Der  er  jo  en  kæreste,  det  havde  du  jo  ikke  sidst…  Var  du  ikke  alene  med  Peter,  os? 
Sanne: Jo det var jeg [JM2: det er ogsåå rart åh, jaa] Sanne: jo[JM2:  jaa,]  såå… 
JM2: Søren. Det er godt 
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(96-125) 
JM2: Hvordan  går  var  det  nu  ah…  ?  Hvordan  var  det  amningen den gik med Peter? 
Sanne: Æh,  jeg  ammede  kun  ham  kun  14  dage,  fordi..  han  var  så  stor,  jo…[JM2: Ja, så det 
var  derfor…]åh,  men  så  ammede  jeg  ham  videre  samtidig med modermælks erstatningen 
JM2: ja.. hvor længe, hvor længe ammet du ham i alt, såå? 
Sanne: Alt  i  alt…  altså  uden  modermælkserstatning  :  14  dage,  men[JM2: ja, og så med 
modermælkserstatning) Sanne: der malkede jeg ud[JM2: ja, hvor lang tid gjorde du det, så?] 
Sanne: øhh, Jeg tror det var en måned eller halvanden 
JM2:  jaa...flot...det kunne du have overskud til 
Sanne: Ja 
JM2: Jaa, det var fint, jaa. Hvad tænker du denne gang? 
Sanne: Jeg håber selvfølgelig at jeg kan amme mere[JM2: ja..] ikk´ os. Det er så hyggeligt 
[JM2: jaa, ja ,mmh].. så..[JM2: ja] 
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Sanne: jeg håber der kan gå lidt mere gang i min mælkeproduktion denne gang her 
JM2: jaa,  har  du,  har  du  en  fornemmelse  af,  nu  du  siger  gå  gang  i…  Hvad  der  var  årsag  til  at  
du  ikke,  at  du  ikke  ammede…  tror  du  der  var  andre  ting  i  det,  end  at  han  var  stor? 
Sanne: jeg ved det ikke.. 
JM2:  For han var, han var jo op til [Sanne: jeg ved det ikke] ja, for pokker da. Han var jo, 
han var jo en ordentlig kleppert, ja. Tror du der var andre ting, æh, i din livssituation, der 
gjorde det, måske du ikke ammede? 
Sanne: Nej, for jeg syntes, jeg havde pænt meget mælk i brysterne og [JM2: jo] sådan nogen 
ting, så.. 
JM2:  jo, mh, mh 
Sanne:  jeg kunne i hvert tilfældet malke, øh, malke tre flasker ud ad gangen og sådan noget 
[JM2: HOLD DA OP, NEEJ] så, jeg havde godt med mælk i [JM2: Ja] men, jeg blev nødt til 
at reducere det med modermælkserstatning også, jo [JM2:Ja, jaa]  For det mættede kun på 
ham i et kvarter- tyve minutter ad gangen jo 
JM2: Ja, ja det var en ordentlig vægt han havde der[griner]En kæmpe baby du havde der.. 
Sanne: Ja,  det… 
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(126-162) 
JM2: Ja, mmh,  ja….  Sanne,  grunden  til  at  jeg  spørger  lidt  ind  til  dig,  det  er  ikke  fordi  du  føder  
hverken idag eller imorgen, men jeg tænker også sådan, at vi også skal,  at vi skal finde ud af 
hvad  du  skal  med,  med  barslen.  Om  du  skal  føde…  fordi  her  fra  første  januar er der jo indført 
ambulante fødsler ude hos os, men der er ikke indført ambulante fødsler, mere end hvis vi i 
graviditeten finder ud af, at det vil være klogt at tage en enkelt eller to overnatninger derude 
Sanne: Men, det vil jeg ikke! 
JM2: Det vil du ikke? 
Sanne: nej! 
JM2: nej, så det er slet ikke noget at spørge om der? 
Sanne: Nej 
JM2: Nej 
Sanne: Jeg vil gerne hjem, hvis det hele går som det skal 
JM2: Ja,  mmh… 
Sanne: Altså hvis det er at jeg har problemer med malkning eller med amningen eller sådan 
nogen ting, så[ JM2: Ja] så, har jeg min moster lige ved siden af, og min mor og [JM2: JA] 
sundhedsplejersken  kommer  jo  også  og…[JM2: Jamen det gør hun da, det gør hun da] 
JM2: Men  jeg  tænkte,  det,  det  det  er  altså,  altså  ikke  at  det  sku…  skulle  føles  ligesom dit sidste 
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forløb,  ude  hos  os…  men,  men  du  kunne  blive  eller  I  kunne  blive  tilbudt  en  overnatning  over  
på Vuggen, hvor I havde jeres eget rum, og hvor der ikke var nogen der havde, der havde 
komme efter, eller var omkring jer uden at I bad om hjælp. Hvis det kunne, hvis det kunne 
være  trygt.  For  lige  at  se  om  du  kunne…  men  det  kan  du  jo,  det  kan  I  jo…overveje,  og  det…  
[Sanne: Ja] hvis du gerne vil føde ambulant, så er det det, så er det det du gør.[ Sanne: ja] 
Æhm, hvis vi bare sikre os, tænker jeg.  Det siger jeg til alle, at den lille sutter godt på 
fødegangen.  ellers skal man ikke føde ambulant, vel [Sanne: Ja] så er det ærgerligt [Sanne: 
Ja] og tage hjem, hvis det driller [Sanne: Ja]for allerede lige fra fødslen så er det vigtigt at 
tage en overnatning, hvis det er det der skal til [Sanne:  Ja]  så… 
Sanne: Ja  men  hvor  gammel…  ,altså,  Peter  kunne  jo  godt  finde  ud  af  det  efter  …  to  timer  eller  
sådan [JM2: Ja] så, fordi jeg [JM2: Ja]  blev  jo  ved  med  at  lægge  ham  til  og…[JM2: ja, det 
var flot]og sådan nogle ting,  og…  [JM2: Ja] 
JM2: Det handler sikkert om at han var så stor, at han havde brug for at få noget [ griner] ned 
i h..[Sanne: Ja..] så han kunne [griner] (?). Ja. Nu må vi se hvor stor den lille bliver. 
fordelene ved at 
overnatte - (hjælp) 
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(163-267) 
JM2:[Rømmer  sig]  Sanne,  ja.  Æh,  har  I  nogen  ting  ellers  I  har  snakket  om  …  I  har  lyst  til  at  vi  
skal snakke om i dag? 
Sanne: Altså jeg, æh, jeg tror han (nikker mod  kommende  far)  æh,  er  lidt  for  …  mine  veer  og  
[JM2: Ja] hvornår skal vi gå..[JM2: Mmh,  hvornår  skal  han  …  ja,  hvornår  er  det  nu  vi  ses  
igen, Sanne? Hvornår er næste gang?] 
Sanne: Det har vi ikke sat på [JM2:  Nej,  det  gør…,  det  laver  vi  i  dag.  Vi  laver  en aftale om at 
vi ses igen om tre uger. Men [Sanne: Ja]  Men  jeg  vil  rigtig  gerne  …  Kunne  det  være  rart  at  vi  
snakker sådan lidt opstart af fødslen ( henvendt til kommende far) 
Søren: Ja 
JM2: Ja,  godt  du  siger  det,  ja…. 
Sidst  der  gik  du  jo…  gik  du  i  gang  af dig selv eller blev du sat i gang? 
Sanne:  jeg gik i gang af mig selv [JM2: du gik i gang af dig selv] 
JM2: Ja,  hvis  nu  at  du  ikke  er,  at  fødslen  ikke  er  gået  i  gang  en  uge  over  tiden.  Så  får  I  en  tid…  
men det skal jeg nok fortælle jer til den tid. Så får I en tid inden på Sygehuset, hvor I kommer 
ind og bliver tjekket for at se at din moderkage stadigvæk kan, kan blive ved med at give 
næring  nok  til  barnet.  For  den  lille…  jo,  jo  ældre  den  bliver,  jo  mere  mad  har  den  lille  jo  behov  
for. Så, så bliver man scannet først, for at se om der er nok fostervand omkring barnet og som 
fortæller os om hvad moderkagen kan give næring nok. Og man får kørt en strimmel. Så det 
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ser  vi.  Vi  ser  om  du  er…  om  du  går  i  gang  af  dig  selv  eller  hvad.[Sanne:  Ja]  Men,  ellers  når  vi  
snakker om fødsel, så tænker jeg, at hjemme for jer, så er det vigtigt at finde ud af, hvad med 
Peter. Hvad skal Peter? Nå[ Sanne: Han skal passe] Han skal passes? 
Sanne: Hos  min  gode  kammerat  og  min  mor  hun  har… 
JM2: Så det har I allerede styr på, for det…  ja  er  sådan 
Peter: Så at jeg kan lege med Lego…. 
JM2: Skal I lege med Lego?(henvendt til Peter) Ja, fordi, lige pludselig så siger mor, nu skal 
jeg på Sygehuset og så er det fordi den lille kommer. Så det er vigtigt at have styr på de ting. 
Og det er os vigtigt at have pakket tasken i sådan nogenlunde ordentligt tid. Det kan vi snakke 
om  næste  gang  du  kommer.  Om  hvad  vi…du  skal  pakke  i  tasken,  hvis  du  har  brug  for  det?  Men  
ellers så, mmh, Søren (henvendt til kommende far) så har I jo et nummer. Det er en god ide, så 
at kode det ind på mobilen, faktisk. Der er to direkte nummer [rømmer sig] til fødegangen 
Søren: Ja 
JM2: Og  I  kan  også…  Det  er  selvfølgelig  hele  tiden,  der  sidder  en  ved  røret.  Som  man  kan  
ringe til. Og I kan ringe ud til os, hvis I har nogle spørgsmål. Og der er ikke nogen spørgsmål 
der  er  dumme.  Man  kan  stille,  vel?  Man  ringer  det…alle  de  gange  man  har  behov  for,  men  når  
vi snakker fødsel. Så snakker vi om at enten så starter fødslen ud enten med at du får veer og 
det  skal…  Sanne  nok  fortælle  dig om. [Sanne: Ja, det..(griner)] eller hvis fostervandet det går, 
ik’os?  Og,  og  hvis  vandet  det  går…  Det  kan  gå,  hvornår  på  døgnet  det  skal  være,  så  ringer  du…  
Om det så er klokken to om natten, så ringer du ud til os[Sanne: Ja] og nogle gange så.., de 
fleste  gange  så  starter  fødslen  jo  ud  med…med  veer.  Ik’os  ?  og  så  går  vandet,  når  der  kommer  
tilstrækkelig spænding eller kommer tilstrækkelig langt henne i forløbet. Men der er også 
nogle gange, hvor fødslen starter ud med at fostervandet, det går og så sker der ikke en dyt 
mere…  æh,  så  anbefaler  vi  at  skubbe  på  med  ve-stimulerende, men det skal vi ikke snakke om i 
dag,  men  det…  det  var  jo  heller  ikke  det  er…  var  problemet,  det  er  mere  med  veerne,  hvornår  I  
skal komme ind, tænker jeg [Sanne: Ja]  ik´os.  Æhm…  Det  skal  vi  altid  tænke  på,  hvor  langt  
der er ud til sygehuset, men I har jo ikke langt herud.(kigger i papirerne) 
JM2: Jeg  vil  jo  sige  Sanne,  når  der  er  sådan  en  fem  til  seks  minutter  mellem  veerne…Og  der  
snakker man om. Når den første den starter og til den næste [Sanne: Ja]ikke osse? Og det, 
det…det,  er  jeg  sikker  på  at  selvom,  det  er  nogle  år  siden,  så  kan  du  huske  det.  [Sanne: Ja, det 
tror jeg også] Det kan du. 
Og til at starte med så er det meget almindeligt, så kommer veerne lidt sådan i spredt 
fægtning.  Så  kan  du  have  en  fornemmelse  af,  at  neej,  jeg…tror  altså  der  er  optræk  til  et  eller  
andet, ligesom at have en gang influenza i kroppen. Man bliver rød, blussende på kinder og 
skal rende på toilettet hele tiden og både med det ene og det andet. Urolig og rastløst 
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indvendigt. Og så kan det godt være at hun siger til dig, Søren (henvendt til kommende far) at 
du heller må blive hjemme fra arbejde i dag. For jeg tror der er noget under 
opsejling(smiler)[Søren: Ja] og så kan det være det hele går i stå i løbet af dagen. Øhm, men 
det kan også godt være det tager til. 
Og Sanne, fordi jeg nu siger sådan fem minutter imellem veerne, så kan det jo godt være dit 
behov,  det  er,  at  komme  ind  noget  før.  Og  så  ringer  du  jo  ud  til  os  ik’ os’?  [Sanne: Ja] og nu 
kan  jeg  ikke  huske  med,  med…  hvor  hurtigt,  det  var,  da  du  fødte  Peter? 
Sanne: Seks en halv time [JM2: Ja,  for  pokker,  så…  så  det  kan  godt  (griner)  så  du  fødte  jo  
temmelig hurtigt første gang. Og det er jo også noget af det, vi skal have i tankerne, når nu det 
er gået fø.. øh..stærkt første gang. 
Sanne: Ja 
JM2: Ikke  osse?  At  du  jo  nok..  og  det  skal  jeg  nok…  næste  gang  du  kommer,  lave  et  notat  i  
Kosmo om, at du har født hurtigt første gang[Sanne: ja] Så når du fornemmer, at det er nu, 
nå der er regelmæssige veer, ik os´? Så, når du føler veerne begynder at blive regelmæssige, så 
er det der I kommer ud til os. Men I skal altid ringe først, fordi, hvis der nu er halvtravlt på 
fødegangen,  så…så  er  der  måske  en  jordemoder,  der  skal  kaldes  ind hjemmefra og det er 
rigtigt  ærgerligt  at  komme  ud  til  os  og  stå  der  og  og…  der  ikke  er  nogen  der  har  tid  til  at  tage  
sig ordentligt af jer, når I kommer, ik´os´?. 
Søren: Ja 
JM2: Så regelmæssige veer, når du selv føler det er tiden eller hvis fostervandet det går. 
Sanne: Men fostervandet, det gik jo ikke med Peter, før jeg var ude [JM2: Men, det kan være, 
den gør det denne gang,.. Det ved vi jo ikke] Nej 
JM2: Vi  ved  jo  ikke,  hvordan  din  fødsel,  den  starter  denne  gang…?  Andet  end  at  du  ved,  
hvordan det har været med Peter ikke osse? 
Sanne: Men skal jeg ringe, hvis fostervandet det går? Hvis det går først? 
JM2: Ja, det vil vi gerne.. Det, det har vi sådan, det siger vi.  Det vil vi gerne have. 
Sanne: Okay 
JM2: Det vil vi. Og det er simpelthen af den simple grund, at hvis du ikke får gang i veerne så 
får du, hvis nu vi siger du ringer ud til os fx klokken to om natten og siger: mit fostervand der 
er gået og det er klart og jeg har ingen veer. Jeg har haft normal graviditet og jeg mærker fint 
med liv. Så vil vi give dig en tid op på svangreklinikken næste formiddag til stimulation af 
fødslen. For, at der ikke skal gå for lang tid fra vandet er gået til du får født. 
Sanne: Ja, for når vandet går så kommer der mindre og mindre fostervand inde i, øh, 
moderkagen 
JM2: Ja, men det er ikke sådan, at den lille kommer til at blive tørlagt for vand. Det dannes 
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hele [Sanne: nej, nej men øh..]til den kommer ud. [Sanne: Okay] Men, øh,det er ikke så 
meget derfor, ved du hvad, det er såmænd fordi, så er der åbent op til den lille. Så kan der 
trænge(sænker stemmen) bakterier op, ikke osse?! 
Sanne: Okay 
JM2: Og det er faktisk også sådan, at hvis vandet er gået i 24 timer, så får man antibiotika i 
drop, hver fjerde time indtil fødslen, den er overstået. Så [Sanne: Okay] Søren, nummeret ind 
på  telefonen  og  så…  ringer  I  ud  til  os,  når  der  kommer  regelmæssige  veer[Sanne: Ja]  eller…Vi  
ses jo en gang inden[Sanne: ja] inden , ikk´ osse!?. Ja, ellers noget sådan? 
 
JM forklarer om 
vilkårene på 
fødegangen  
Fostervand - 
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parat, når Sanne 
går i fødsel 
 
relation 
viden 
rammer 
viden 
 
 
viden 
rammer 
 
fædre 
(268-365) 
Sanne: Næ, [JM2: nej] næ, det synes jeg ikke. 
JM2: Det er godt. Jeg måler lige dit blodtryk en gang. 
Sanne:  Ja. 
JM2: Og så så skal vi mærke på maven. Skal du være med til at hjælpe mig med at mærke på 
maven, skal du ikke det Peter? (henvendt til Peter) Var, det var du da sidst. Ja, 
Sanne: Jeg tror, lige du skal rykke det der lidt (henvendt til søn) 
JM2: Lad os se engang, jeg tager lige denne her ... Du må ikke sige noget imens, så stiger den. 
(Blodtryksmanchetten  sættes  på  armen  og  tændes)………………….. 
Peter: (??) 
(lyden af blodtryks apparatet) 
JM2: Jeg  kigger  lige  en  gang…  126  over  76.  Det  er  smukt. 
Sanne: Det er fordi hun måler mit blodtryk med sådan  et  der…(henvendt  til  Peter) 
JM2:  Sanne,  vær  sød  til  næste  gang  du  kommer…Der  er  en  ammejournal  jeg  skal  skrive  ind,  
og den ligger ikke heri, men den, den var med sammen med indkaldelsen til mig første gang. I 
E-boks. Det siger dig ikke noget, kan jeg se 
Sanne: nej 
JM2: Det er noget med, hvordan du har ammet. Men det, så gør vi det lige sammen næste 
gang. Det er noget vi skal skrive ind. Det er ikke noget du skal tænke på, vel. Det er bare for at 
se på, hvordan amme erfaring 
Sanne: Okay 
JM2: Det [Sanne:  det  tror  jeg  ikke  jeg  ved  noget  om]  nej,  ved  du  hvad…  Lad  være  med  at  
tænke  på  det.  Det  går  vi…vi  gør  det  næste  gang  du  kommer. 
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Sanne: Okay 
(Blodtryksmanchet tages af) 
JM2:  Sådan,  der.  Prøv  du,  åh,  læg  dig  op.(På  briksen)  Jeg  mærker  på  din  mave…… 
Føler du  dig,  at  denne  er  lige  så  stor  som  den…? 
Sanne: Nee, nej. Denne gang, er jeg meget mindre end med Peter. Kan jeg i et hvert tilfældet 
sige. 
JM2: Ja 
Sanne: Ja, det synes jeg, at jeg er. Men jeg har mange, mange plukveer denne gang. 
JM2: Det har du? 
Sanne: Ja. 
JM2: Ja…  Du  går  ikke  med  en  blærebetændelse,  vel? 
Sanne:  Nej.    Jeg  har  tjekket  op  ved  lægen.  Jeg  var  deroppe  i  går  morges,  så…. 
JM2:  ja. Godt. (undersøger maven) For det skal man altid være opmærksom på. Det var en 
ordentlig en –  også stor: 4600 hva?.  Det  var  godt  nok  meget…  Hvad  vejede  du,  Søren  da  du  
blev født? 
Søren: Det kan jeg ikke huske( ingen øjenkontakt) 
JM2: Nej…  Hvad  vejede  du  selv? 
Sanne: Øhmm, 
JM2: Var du stor? 
Sanne: Nej, det var jeg faktisk ikke. 
JM2: Nej…  Du  har  fået  lavet  den  sukkersygetest? 
Sanne: ja 
JM2: Der var ikke sukker i urinen? 
Sanne: Nej 
JM2: Prøv  at  hive  benet  lidt  op,  så..  Så  skal  du  se  en  gang…  Prøv  at  trække  vejret  dybt  ind…  og  
hold på den. Det er hovedet jeg lige kan få fat på her. (Henvendt til Peter) Prøv at komme 
herover. Kom Peter. 
Sanne: så kom og se den, Peter. 
JM2: Kom.  Se  her…  Prøv  at  mærke  her…  Prøv  at  se  her…  Prøv  at  komme  med  din  hånd…  vil  
du ikke det? 
Lige, lige nu har jeg dens hoved her, men når vi vender ryggen til, så har den måske hovedet 
fremad. [Sanne: Griner] Den smutter rundt derinde lige nu. Det føles i hvert tilfældet rigtigt 
fint. Ja, det gør. 
Sanne: Nå, det var godt. 
JM2: Jaa,  det  er  da  heller  ikke  af  de  mindste.  Men  jeg  tror  nu,  det  er…  nu  må  vi  se.    (?) Ja, det 
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tror jeg da vi gør. 
Sanne: Nej, denne her gang kunne vi også tænke os en baby i stedet [JM2: griner]for et barn. 
(Griner) 
JM2: ja. Stor. Var der ikke noget af det du havde købt, af tøj og bleer der passet, hva? 
Sanne: Ja, det var...[JM2: det passede vel ikke?] nej. Ikke til Peter. 
JM2: Nej,  det  ,  nej.  Men  bror  er  nu  ikke  helt  lille  her  heller…  den  er  vel  32  ..  32.Det  er  fint.  
Det  er  smukt.  Det  fylder  prøv  engang(??)  Så….  Skal  vi  se  om  vi  kan  fange  den? 
(tager  doptone  frem  så  hjertelyden  kan  fanges)  ………… 
[Babys  hjertelyd  høres]……………………………… 
JM2:  Der har vi den 
Sanne: Vi kan høre dens hjerte 
JM2: Snakker du lidt med ham en gang imellem ( henvendt til Peter) 
Sanne: og møsser ham, ikke osse? 
JM2: Møsser  ham,  åhh.  Du  kan  tro  han  glæder  sig  til  at  komme  ud  til  dig…  Du  må  gerne  
synge for ham og snakke  til  ham…  Han  kan  høre  din  stemme…  Det  er  rigtigt,  hvad  jeg  siger…  
Han  har  det  godt  der  inden…  Det  er  rigtigt  fint  med  liv,  Sanne.  Ham  passer  du  godt  på….  Det  
er smukt 
Sanne: Mhmm 
JM2:  så, Søren 
Sanne: Søren  
JM2: Så skal vi lige have noget at tørre dig med. Du får lige sådan en her og så, kom du ned 
igen.  ……Jeg ved sørme ikke lige, hvad han vejer, men jeg tror altså at han vejer over tre kilo 
[Sanne: øj,  jeg  tror…over  tre  kilo?]  To  kilo.  Jeg  tror,  han  vejer  over  to  kilo.  Det  tror  jeg  da  han  
gør. 22-2300. Det tror jeg. Jeg tror 22-2300.[Sanne: Whauw] 22-2300. mmm, æh 
Sanne: Det er meget? Er det ikke det? Er han ikke stor, når? 
JM2: Nej, det er han faktisk ikke [Sanne: 3300] nej, nej. Det er han faktisk ikke. Vi snakker 
gennemsnit. Når vi snakker gennemsnit,  så  siger  vi  omkring…  omkring  mmh  32…32  fulde  
uger.  Så  snakker  vi  omkring…  2  kilo. 
Sanne: Nå, okay 
JM2: Det er ikke det.. jeg tror han er sådan måske lidt i den gode ende, men ikke voldsomt. 
Sanne:  Okay 
JM2:  Ikke voldsomt, ikke noget. Og så skal du tænke på at du har født en på 4600. Det kan 
du… 
Sanne: Ja, det er det [JM2:Det  kan  du  …  på  6  timer(smiler)]  [begge  griner] 
JM2: Ikke osse. Så du kan bare det arbejde 
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Sanne: Ja (smiler) 
 
(366-403) 
JM2:  så, nej det er fint  det  hele…  Det  er  smukt….  Fint. 
(Kigger i papirerne) Vi  skal  lige  book  en…  en  tid,  ikk´os.  Jeg  havde  åbenbart  ikke…  det  er  nok  
fordi  det  ikke…    jeg  giver  dig  en  tid  om  tre  uger,  ik´os´?. 
Sanne: Ja 
JM2: Og  så,…  så  skriver  vi  lige  ind  omkring  den  fødsel. At det gik stærkt sidst   
Sanne: Yes 
JM2:   Æmh,  hvor  pokker  var  det…  en,  to..  det  er  den  25.  marts. 
Sanne: Ja 
Peter: Moar 
Sanne: Ja, 
Peter: Du  skal  give  mig  tøj  på… 
Sanne: Jeg er jo også gået på barsel, jo, så.. 
JM2: JA,  så  har  du  jo  mere  tid…  tid  til  det  hele…...  Glæder  du  dig  til  det? 
Sanne: Ja, det gør jeg. 
JM2: Har det været hårdt? 
Sanne: Ja, en gang imellem kan det i hvert tilfældet. 
JM2: Det  kan  jeg  godt  forstå.  Ja..  Kan  I  komme….  eller  skal  det  være  formiddagstid  eller  over  
middag? Hvad er bedst? 
Sanne: Hvad tid har du? 
JM2: Jaa,  hvad  tid  har  jeg…  jeg  har..(står  vendt  mod  computeren)  Jeg  har..  jeg  har    
faktisk…(griner)  Det  er  meget(?)..  Jeg  har…  Det  er  en  ti  minutter  over  11  om  formiddagen. 
Sanne: Jamen, så tager vi bare den. 
JM2: Skal  vi  tage  det?  Ved  du  hvad,…………når  du  så  næste  gang  kommer  så  (?)..  ikk´os´? 
Sanne: Jo 
Peter: Moar,  så  er  der  ikke….(?)  ekstra  lag  på  deroppe. 
Sanne: Hvor op? 
Peter: Derop 
Sanne: Der? 
Peter:  Det  er  på  den… 
Sanne: Det  ved  jeg  ikke,  skat… 
JM2:  Sådan, så,  …får  I  den  der  med 
Sanne: ja…  den  2.    Nej  den  25. 
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JM2: Den 25. marts 
Sanne: Okay 
JM2: Ja,  så  har  sundhedsplejersken  været  …  så  skulle  hun  gerne  have  været  [Sanne: Ja]på, 
ja. Det tænker jeg. Det må vi forvente. 
Sanne: Det tror jeg også 
 
 
 
 
 
 
(404-446) 
JM2: For  så  er  det  jo  ikke  til  at  vide  hvornår….  Så  tænkte  jeg  på  Søren  (henvender  sig  til  den  
kommende far) skulle I ikke ud og se fødegangen? Os? Eller er det for.. Søren, du har jo ikke 
set den. Eller har I ikke lyst til det? Har du ikke lyst til det? 
Søren: (næsten ingen øjenkontakt) Hvor er det henne? 
Sanne: På Sygehuset 
JM2: Ude på sygehuset 
Søren: I dag? 
JM2: Nej, men inden fødslen (Sanne griner) 
Søren: Var det ikke der vi var med Peter? 
Sanne: Nej. Det er kun et sted man er når man føder. 
JM2: Men det kan vi også tale om næste gang. Så tænker jeg at... Det var mere, det var mere 
for din skyld Søren. Når du ikke har set fødegangen før. Ikke osse. Om det kunne være med til 
at skabe noget tryghed for dig. Og lige at se hvor I skal køre hen og hvor du skal parkere bilen 
og… 
Søren: Jeg skal ikke køre [Sanne griner] 
JM2: Du skal ikke køre- ,hvem  skal  så  køre?  Det  skal  din  mor  eller… 
Sanne: Nej, nej, altså . Hvis det, det er om natten, så enten har vi nogen til at køre eller 
[JM2: Ja] så må vi bare tage en taxa derud 
JM2:  Ja,  men…  med  I  kunne  jo  overveje  det  og  det  måske,  så  skulle  det  være  for  din  skyld  
Søren  ikk´os.  Også,  hvis  det  kunne  give  dig  lidt  tryghed  lige  at  have  set  …  Hva?    Det  kan  vi  
snakke om næste gang 
Søren: Ja 
JM2: Vi kan osse gøre det en dag hvor jeg er på fødegangen, hvis du er mere.. hvis du kunne 
synes det ku´være bedre, i stedet for end hvis det var fremmede 
Søren:  ja 
JM2: Hva..?  Det  finder  vi  ud  af.  Det  må  vi  lige…  Mind  mig  lige  om  det  næste  gang  I  kommer,  
hvis det er ..ikk´os? 
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Sanne:  Ja [griner] 
JM2: Vi  kan  gøre  det  en  dag  hvor  jeg  har  bagvagt,  derude,  hvis  det  er…. 
Sanne: Ja,  …nå,  du  arbejder  kun  om  dagen  eller  hvad? 
JM2: Nej,  det  gør  jeg…  jeg  arbejder  hele  døgnet 
Sanne: Nå 
JM2: Det er forskelligt.. 
Sanne: Nå,  Nå…  For  så  kunne  det  måske  være  fordi..  at  vi  skulle  komme  med  til  Peters  
..øh..[JM2: beb øh] fødsel i (?) 
JM2: Ja,  når  du  går  på  barsel,  ja…  går  på  barsel..  Nu  her….  det  kan  godt  være  du  …  der  er  jo  
også  kun  få  uger….. 
Sanne: Jeg havde jo også en jordemoder…  så  det  kunne  være  sjovt [JM2: Ja, Ja det kunne 
være sjovt ...]( smiler) 
Sanne: (til Peter) Tager du dine solbriller? 
JM2: Du skal have dine solbriller med, ja. Sådan, vi ses 
Sanne: Det gør vi i hvert tilfældet. Tusind tak for hjælpen.                
JM2 og Sanne: Hej, hej (samtidig) 
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(18-39) 
JM2: ….?,  hvor  er  det  henne,  da? 
Shiela: Faktisk,  jeg  har  lagt  min,  min…  [JM2: Har du lagt den i  tasken?]  servietter…  ja 
JM2: Det  kigger  vi  på  det…  [Shiela:  Det  tror  jeg  kan  se  lidt  positiv….]  Ja,  det  er  den,  den  er  
svagt… 
Shiela: () 
JM2: Det  er  ikke  voldsomt.  Nej,  det  er  ikke…  ved  du  hvad,  smid  du  den  bare  [Shiela: Ja, 
det  skal  jeg  nok]  ned  der  og  så  lige  skylle  fingrene  engang,  ik´os´.  Ved  du  hvad…  har  du,…  
øh…har  du,  har  du  udflåd? 
Ved  du,  hvad  udflåd  er?  (…)sådan  noget  slimet  udflåd,  nogle  har  det! 
Shiela: Ja [JM2: Det har du?] Ja, men ikke så meget. 
JM2: Nej, så kan  det…  det  kan  godt  være  en  forklaring,…  når  der  ikke  er  mere  i  den.  Den  
reagerer jo ikke mere, end for, hvad vi kalder et enkelt plus. Den reagerer ikke voldsomt 
meget [Shiela:  Nej]  den…  men  jeg  tænker  …  jeg  tænker,  det  er  der,  forklaringen  den  er.  Det 
kan også være, hvis man går med en blærebetændelse. 
Shiela: Aha 
JM2: Men det ved jeg jo ikke, om du har symptomer på? 
Shiela: Nej 
JM2: Det føler du ikke du har? 
Shiela: Nej, det har jeg ikke 
JM2: Fint,  så  tror  jeg  vi  skal  holde  os  til  at  sige  det  er…  at  det  er…  at  der  er  det.    At  det  er  på  
grund  af  udflåd…[..]   
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(39-83) 
JM2: Hvordan står det til? 
Shiela: Det  er…  det  er  okay 
JM2: Det er okay? 
Shiela: Ja 
JM2: Det  var  godt…[  kigger  i  papir]  Også  der  hjemme? 
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Shiela: Hvad? 
JM2: Det hele? 
Shiela: Øh, ja. Det hele 
JM2: Det hele? Og humør [Shiela: ja]og det hele?[Shiela:  ja]  Det  går…Det  er…  ja.[høj  
anerkendende stemme] Har du din vandrejournal med, Shiela? 
Shiela: Ja,  det  har  jeg…[findes  frem] 
JM2: Tak,  skal  du  have…  så  starter  vi  lige  ud  at  se  med,  hvor  langt  du  er  henne 
Shiela: Ja 
JM2: Du må være omkring 28. uge, er du ikke det? 
Shiela: Jaa 28 - 29 uge [] 
JM2: På  det  lag.  …Jaa,[Shiela:sukker] og du har været ved egen læge? 
Shiela: [sukker] Det har jeg [JM2: Og det var.. fint, det hele?] 
Shiela: ja, det er, det er rigtig [JM2: Det var godt] [papir læses der i] Jeg skal bare se 
engang…  æh,  …skal  lige…20.  maj.  Er  det  ikke  rigtigt? 
Shiela: Jo, det er snart. 
JM2: Mmh,  ja.  Det  kan  nærme  sig…  Vi  skal  bare  have  noget  forår…  Den  20.  maj…  vi  har  
den…  4.  …  kan  det  passe  du  er  29  [Shiela: Det er 29.] Er det 29. + 0? 
Shiela: Ja, det er det [griner lidt] 
JM2: Ja….[]  Hvad  skal  vi  snakke  om? 
Shiela:  Øh,  jeg  har  taget  sukkersyge… 
JM2:  Ja, du har været til [Shiela: ja, det har jeg]det var det vi henviste dig til sidst 
[Shiela: Ja] fordi du var buttet, jo ik´os´? [Shiela: Jo]  du  var  gået  i  …  ja.  Har  du  fået  svar  
på det? 
Shiela: Nej,  De  sagde  til  mig,  automatisk,  de  sender  den  til…  til  dig,  faktisk 
JM2: Det  gør  de  også.  Men,  det  jeg  kan  kigge  med  det  samme…  men,  men  altså,  der  kan 
ikke være noget i den når du ikke har hørt fra dem 
Shiela: Nej, men jeg har ikke hørt- slet ikke hørt fra 
JM2: Vi  prøver  lige  at  jeg  går  ind  og  kigger  her  [går  til  computeren]  ()…Jeg  kigger.  Den  er  
7,7, så den er fin. Den er okay 
Shiela: Okay. 
JM2: Der er ikke noget at komme efter. Nej, så det hører du ikke mere til. 
Shiela: Nej 
JM2: Var det en drøj omgang? 
Shiela: Næ,  Den  var  lidt…  jeg  ved  ikke,  hvordan  den,  den… 
JM2: Det tog tid? 
Shiela: Ja,  [JM2: Ja] det var lidt smagen i den.. 
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JM2: Ja, det smager vist ikke så godt. 
Shiela: Nej [JM2: Nej] 
 
involvering 
(84-143) 
JM2: Jaa,…  Shiela…  Har  I  nogen  ting,  I  har  lyst  til  at  vi  skal  snakke  om  i  dag? 
Shiela: Ja,  jeg  har  faktisk  nogle  kramper  i  mine…  mine  ben. 
JM2: Ja 
Shiela: I benene, faktisk 
JM2: I benene? 
Shiela: Ja 
JM2: Hvor er det henne i benene? 
Shiela:  Øh…  Det  starter  her  (peger)  [JM2:  Mmh]  …  og  så  hele  muskler.[JM2:  ja]  Og  
dernede  …  og  muskler  heroppe 
JM2. Ja, ja 
Shiela: Og  det  sker,  hver  aften…  hver  nat 
JM2: Ja, ja ,  
Shiela: Ja 
JM2:  har du noget op i din øh, op i dine baller? 
Shiela:  Nej 
JM2: Har du smerter? 
Shiela: Lidt 
JM2: Ja [Shiela: rigtigt lidt] ja 
Shiela: Men mere det er kramper i ...[JM2: som kramper, ja] ja 
JM2: ja.  Det  er  jo  ikke,  det  er  ikke  unormalt.  Du  skal…  der  er  ikke  andet  for  end at…  føler  du  
væske    i…  føler  du  benene,  de  hæver?  Om  aftenen  os`? 
Shiela: ikke ret meget 
JM2: Ikke  ret  meget,  nej,  nej…  men  du  skal  øh…  Du  må  lave  noget  gymnastik.  Op  og  står  og  
så stræk benene [Shiela: Det gør jeg også] ud. Og så forsvinder det, ik´ os´. 
Shiela: Nej, men, [JM2: Det gør det ikke? ] det gør rigtigt hårdt 
JM2:  Ja. 
Shiela: og  nogle  gange,  kan  jeg  ikke  står  helt… 
JM2: Nej, nej 
Shiela: ordentligt, så 
JM2:  nej, nej 
Shiela: Jeg kan ikke bevæge mig, sådan 
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JM2:  Nej,  nej…  men  der  er  ikke  andet  for end at lave, noget, noget gymnastik. Det er ikke 
unormalt  når  man  er  gravid,  at  få  de  der  …læg…  det  er  jo  lægkramper. 
Shiela: Ja 
JM2: Du  har  jo  ikke  …  det  er  jo  kun  om  natten,  du  har  det  jo  ikke  sådan  som  at  du  er  øm  i  
din…dine  lægge  normal  vis,  vel? 
Shiela: nej 
JM2:  Nej, nej, jaa, du er jo ved at være godt gravid jo[ griner og smile] 
Shiela: [smiler] ja 
JM2: jaa,  ja.  Jeg  kan  ikke  rigtig  komme  med  noget  andet  og  bedre  forslag  end  og…  og  lave  
noget gymnastik. Det er vigtigt at lave [Shiela:  mmh]  noget…  bevægelse og [Shiela: Min 
læge, hun har vist[JM2: Ja]hun  har  vist  mig  nogle  ting  som  jeg  skal  gøre… 
JM2: Men, hvem har gjort det, siger du? 
Shiela: Min læge 
JM2: Din læge? 
Shiela: Ja 
JM2:  Ja 
Shiela: Men  det  hjælper  ikke  ret  meget…  [JM2: Nej…]slet  ikke 
JM2: Nej…  nej…  Jeg  mener  altså,  at  man  kan  få  en  eller  anden…  jeg  kan  ikke  huske,  hvad  
det  er  for  noget,  men…  man  kan  tage  når  man  er  gravid…men  det  er  ikke  noget  jeg  kan  gå  
ind og vejlede dig i. Det er din egen læge, der skal vejlede dig i. 
[Shiela: okay] 
JM2: jeg kan ikke huske, hvad det er man kan tage... når man har lægkramper. Der er altså 
et eller andet, der hjælper. Men det er ikke noget jeg sådan bare kan sige, at det skal du bare 
gøre[Shiela: jeg skal bare..] Du skal bare gå til din egen læge og snak med hende om 
det[Shiela: Ja] ik’  os’ [Shiela: Jo] 
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(144-193) 
JM2: Det  gør  du,  ja…  Det  er  godt,  ja…  men  nu  får  I  snart  en  lille  pige  i  hjemmet  [Shiela: 
Joo (glad)] Jaa,  ja  …  Hvordan…  for  nu  lige  at  ridse  dine  fødsler  op,  XXX…  Har  du  gode  
fødsler?  [kigger  i  vandrejournalen]Du  har  nogle  lange  fødsler,  har  jeg  skrevet…  og  …  det  
sidste  forløb…  det  var  et  hårdt  fødsel[  Shiela: Det  var  et…]  Jaa,  er  det  noget,  der  begynder  
at fylder i dig, nu her? 
Shiela: Ja (stille) 
JM2: Ja, hvordan? 
Shiela:  Altså,  jeg  er  lidt…jeg  er  også  lidt  bange  for…  at  det  skal  ske  ligesom  sidste  gang,  så… 
JM2: Hvad var det der sket sidst, Shiela? 
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Shiela: Mmh, Det var rigtigt hårdt [JM2: Ja] Og det var ikke nemt, med det der med fødsel 
og  sådan  noget,  såå… 
JM2: Hvordan var det ikke nemt? 
Shiela:  Åhh, [JM2: Var  det  fordi,  det  tog  lang  tid,  eller  fordi  hun  var  svær  at  få  ud…  eller] 
Begge to [JM2: eller gjorde det for ondt eller(griner)hvad…]nej,  ondt.  Det  er  sådan…  Det  er  
smerterne, det er. Det skal blive sådan[JM2: Jo]  æh,  men…  det  er  også  en  grund  til  det.  
Æh…men  det  var  også,  det  var  det  hele. 
JM2: Det hele? 
Shiela: Ja,[JM2: ja] næsten det hele. 
JM2: Var  det  også  hele  dit…. 
Shiela: Med XXX og med XXX.. 
JM2: De to, der havde, der havde jeg skrevet det tog tid, at det tog lang tid, ik´os´. 
Shiela: jo 
JM2: Ja, mmh 
Shiela: I går, havde jeg set testnings journal, det var 41 uger og fødslen 4 og 4 [JM2: Du 
har gået over tiden alle tre gange, ik´os´. Ja]Ja 
JM2:  JA,  mmh.  Shiela,  jeg  tror…  det  kan  vi  ikke…  Det  har  vi  ikke  tid  til  at  gøre  i  dag.  Men  
jeg  tror  næste  gange  du  kommer,  så  skal  vi  snakke  føds…  du  har  en  tid  igen,  nu  her  den  
15.april. 
Shiela:  Mhh 
JM2:  Så  skal  vi…  så  tror  jeg  det  er  vigtigt, vi får snakket fødslerne igennem. Æh, og for 
nogles vedkommende, der kan det også være rart at der ligger en fødeplan i vores system. 
Shiela: ja 
JM2:  sådan, så når nu du ringer ind og siger, at du er i fødsel, så ved den jordemoder der 
skal have dig, eller som du snakker med at du har haft nogle lange fødsler. Du har haft nogle 
hårde fødsler [Shiela: Mmh]  og,  æh,  det  er  jo  ikke  til  at  vide,  hvordan  din  fødsel…  men  det  
eneste vi kan sige, er at du har født tre gange før, jo ik´os´og der er tre børn, der har banet 
vejen(smiler).  Men,  men  det  vil  jo  fylde  i  dig,  ik`os`når  du  kommer  ind.  Så…  skal  vi  ikke  
gøre det [Shiela:  Ja  (lettet)]  at  vi  gør?  Og  så  kan  du  gøre  det…  til  du  kommer  næste  gang..  
så  kan  du  jo…  tænke  over,  hvad  kunne  være  med  til  at  give  mig tryghed  eller  hvad  var…fordi  
selvom  din  fryg…  fødsler  har  været  hårde…  [Shiela: mmh] så er der altid noget godt vi kan 
fremhæve…  ved  fødslerne.  Måske 
Shiela: Måske 
JM2: Måske,  ja…  og  trække  det  frem  ik´os´.  Og  så  er  der  lige  det  der  var  skidt,  hvad  der  
ikke  var  godt…  eller  hvad  ønsker  I  ikke  denne  gang.  Sådan,  så  vi  får  det  skrevet  ned  [Shiela: 
ja] skulle vi ikke aftale det, så vi får det skrevet ned næste gang? 
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Shiela:  ja, fint  skal føde 
(194-223) 
JM2: Du har jo god  amme  erfaring,  så  det  behøver  vi  jo  ikke…  (læser  i  papirerne)æh,  den  
sidste har du ikke ammet? 
Shiela: Nej 
JM2: Hvorfor, var det nu lige du ikke fik ammet den sidste, æh? Det kan du ikke huske? 
Shiela: Jeg  var  stresset…[JM2: du  var  stresset]  og  jeg  var  ikke…  på  grund  af  min  
søster…mmh,  hun  var  død,  faktisk[  JM2: okay] så jeg fik nogen [JM2:  ja]  øh,  psykiske…  lidt  
dårlige…såå..[JM2:  ja]  ja 
JM2:  Så du tænker det er det der er årsagen til det ikke lykkedes at amme [Shiela: ja] 
Hvad tænker du omkring amningen denne gang? 
Shiela: Hvad for noget? 
JM2: Hvad tænker du omkring amningen denne gang? At du skal amme? 
Shiela: Faktisk,  tænker  jeg  lige  nu,.  Det  er  fordi  min,  min  ældste  datter…XXX [JM2: 
mh]åh,  hun  er…  hun  er  næsten  18  år  og  hun fejler intet, men XXX og XXX de har eksem,. De 
[JM2: Allergi?] Ja, allergi [JM2:  ja]  ja,  og  så…  Jeg  tror  nok  jeg  har  lidt  også…  jeg  tænker  
mig at, æh, at det med modermælk, det kan godt hjælpe at det... 
JM2: Så, det at du tænker, er at det er en rigtig god ide at amme? 
Shiela: Ja [JM2: Jeg vil give dig ret] ja 
JM2: Og det er det også. Det er det også. Helt sikkert [ Shiela: jeg håber, at] ja, at det     
lykkes? [Shiela: Ja] 
JM2: ja…  og  så  tænker  I  jo…  det  er  også  det  du  skal  snakke  med  sundhedsplejersken om, 
når nu hun kommer på besøg efter fødslen. Ik´os´?[Shiela: Jo] 
JM2: sådan  så  hun  også  kan…  hvis  der  er  nogle  ting,  der  driller  til  at  starte  med.  At  hun,  æh,  
at hun har fokus på det, ik´os? [Shiela: Ja] 
JM2: Ja…  ja,  ellers  nogle  ting  sådan? [Shiela: Nej] 
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(224-281) 
JM2:  Nej. Har du flere kontroller ude på sygehuset, Shiela? Det har du ikke, vel? 
Shiela: Det har jeg ikke 
JM2:  Det har du ikke, nej. Det var fint, det sidste du var til. 
Shiela: ja 
JM2: Godt. Jeg skal liige se…for  det  kan  jeg  ikke  huske…  hvad  blodtype  du  er…  det  går  jeg  
lige ind og kig [Shiela: ()] Er du positiv [Shiela: ja  nul…  positiv]ja,  så  er  du  jo.  Det  plejer  de  
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jo at tjekke på det tidspunkt [ tjekker i computeren] Vi må hellere lige kigge engang 
Ægteparret: (Taler sammen på eget sprog) 
JM2: Ja, skal vi måle dit blodtryk? 
Shiela: Ja…  skal  jeg  fjerne  noget? 
JM2: Ja, vi tager det udenpå. 
Shiela: Ja, ja 
JM2: Jeg  tænkte  på,  at  jeg  kan  jo  også  se  sidst  at  du  var,  apropos  det  med  amningen…  at  der  
har jeg jo sendt besked til sundhedsplejersken, så hun skulle jo banke på jeres dør inden 
fødslen. [Shiela: Nå.] 
JM2: Ja [Shiela: skal vi..] nej, men det er nok, fordi du ikke er så langt henne [Shiela: ja] 
men det har vi aftalt [Shiela: Ja]  ik´os´?] Ja 
JM2: hvis  nu,  æh…  det  tænker  jeg  stadigvæk,  at  vi  skal  holde  fast  i,  ik´os´?...  At  hun  
kommer  på  besøg…  Ja,  sådan  er  det  så…[blodtrykket  måles] 
JM2: Hvad  siger  den?  114  over  67…  det  er  smukt.  Sådan  der…  så  vil  jeg  gerne  mærke  på  din  
mave 
Shiela: Ja. [flytter sig til briksen] 
JM2: puha,  jeg  tror  da,  at  vi  lige  skal  have  skiftet  det  papir  der…  det  var  vist  det  sidste 
[papirrulle skiftes] 
Lis: Er det okay, at vi bliver herinde? 
Shiela: ja, ja. I kan bare blive her. 
[rumsteres fortsat med papirrullen til briksen] 
JM2:  Sådan...så,  er  der  ved  at  være  klar  her.  Så  prøv,  at  komme  højere  op  her…[] 
Shiela: Ja 
JM2:  Så, din flotte mave (smiler) 
Shiela: Ja[griner lidt] Er det godt? 
JM2:  Det  er  rigtigt  fint,  ja.  Det  er  godt….  Så  putter  jeg  lige  at  sprit  på  hænderne  her  og 
[Shiela: præcis] Og du mærker godt med liv? 
Shiela: ja 
JM2:  mh…  Hvad  var  det  nu  de  vejede,  de  store…  da  de  kom  til  verden?  Hvor  store  var  de? 
Shiela: 3 [JM2:  3…  omkring  3?]  ja [JM2: ja] 
JM2: Ja,  Hun  er  altså  fin…det  lille  hovedet,  det  står  hernede  lige    nu, men det kan hun jo 
lave om på. 
Shiela: ja 
JM2: Hun  kan  bevæge  sig…  hun  kan  jo  godt…  der  er  jo  godt  plads  til  hende… 
Shiela: ja () 
JM2: Det er fuldstændigt normalt.. Jeg hiver op i bukserne her [Shiela:  mmh]…  Hvad  siger  
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målet?  Det  siger,  vist  …29…  Det  gør det. Det er fint. Det er fint 
Shiela: Ja 
JM2: Ja…  Jeg  tror,  omkring  sådan  en  1700  gram.  En  1700-1800 gram [Shiela: Okay] Det 
tror jeg. Hun er fin. Det føles lidt sådan meget godt [Shiela: mmh]. Nu skal vi se om vi kan 
fange den [hjertelydsforstærkeren sættes på maven][Hjertelyden høres] 
JM2: Der har vi hende. Kan du høre jeg har en der suser inden bagved? Det er din 
puls[griner lidt] [hjertelyd] JM2:  Det  er  rigtig  fint.  [hjertelyd  høres]…  smukt.  Så  får  du  lige  
…tag  du  lige  denne  her.  Du  kan  lige  tage  i  skabet  til  at…spritte  os.  [Shiela()] Ja, det kan du 
tage til at tage det sidste med [går tilbage til skrivebordet] 
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rammer 
 
(282-336) 
JM2: Så  aftaler  vi  næste  gang…  der  snakker  vi  fødsel 
Shiela: ja 
JM2: Ja, ik´os´? 
Shiela: jo 
JM2:  og  så  skulle  du  også  gerne  have  haft  besøg  af  sundhedsplejersken.  Næste  gang…  
Ellers må vi () det. Ik´os´. 
Shiela: Skal hun ringe til mig eller..? 
JM2: Ja. Det plejer de gerne at gøre. [Shiela: Okay] 
JM2: Det plejer de gerne at gøre. Ellers tror jeg, de ringer før de sender brev 
Shiela:  mh 
JM2:  Nej,  de  ringer… 
JM2:  Mmh. Det skal vi helst gøre næste gang ik´os´. Og lægger fødeplan 
Shiela: Mmh 
JM2: sådan,[  kigger  i  papir/computer]  Det  er  i  hvert  tilfældet  fint  det  hele…  jeg  ved  ikke  
skal du en tur på vægten, Shiela? Det har været et stykke tid siden du har været det. Kan jeg 
se! 
Shiela: Skal jeg? 
JM2:Det kunne du jo godt. 
Shiela: Skal jeg til vægten, eller? 
JM2: Ja, det må du gerne. Du kan selv ik´os`? 
Shiela: Jo. Det håber vi[ begge griner ][Forlader rummet, for at veje sig på 
gangen][Kommer tilbage efter lidt tid] 
Shiela: 80,50. 
JM2: 80,50…  Det  er  der  vel  ikke  noget  at  sige  til.  Der  er  fint.  80,5..  super[tjekker  vægt  
kurve]  Det  er  godt.  Så  ses  vi…  Sig´mig  engang,  har  jeg  ikke  fået  givet  dig.  Har  jeg  bare 
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skrevet datoerne på og [Shiela: Ja] ikke tidspunkterne[griner lidt] Hvad er det for noget 
kludder? 
Shiela: ja  dato  og  du  siger…[JM2:  Det  er  nok  for  det,  at  jeg  har  ferie…  og  jeg  ikke  havde  og  
jeg…  det  er  det,  der  …Jeg  har  jo  fe] 
JM2: Har  du  ferie…  jeg  vil  gerne  ha[JM2:  ()det  skal  vi  da  lige  have  styr  på…[tænker  højt:  
Den  20.  maj….så  den  15.  april]  Ved  du  hvad?  Jeg  giver  dig  en  tid  den  15.  april,  Shiela.  Fordi  
det  er…  jeg  har  nemlig  ferie  i  2  uger,  herefter  så  får  du  en  tid  nu  og  resten  af  tiderne  næste  
gang, du kommer 
Shiela: jo 
[pause, mens der tjekkes i kalenderen 
JM2: Næste  gang,  tror  jeg,  det  er  vigtigt,  så  vi  lige  får  styr  på  den  fødsel…..[kigger  i  
computeren] Kan I, æh, Hvad kan I? Kan I komme klokken tyve minutter i ni? Det kan I ikke 
med små børn derhjemme? 
Shiela: mm,  …jo,  så  skal  vi…  Ja  det  kan  vi  godt 
JM2:  Det kan I godt? 
Shiela:  ja[JM2: uden problemer?] ja. Nej [JM2: hvad?] ja, ja det kan vi godt [JM2: fordi 
der er nemlig noget tid, der kan sættes af der] Ja, hun tager bussen kl. 8- halv 8, det passer 
godt [JM2: Vi  kan  næsten  ikke  gøre  det  på  tyve  minutter  (  )  fødeplan.  Lad  os  se….  kl.  8.30  …  
nej 8.50 for pokker da. 8.50. Så... Så ses vi der. 
Shiela: ja. Det skal vi nok. [JM2: Det er godt] Tak skal du have [JM2:  Ja] 
Shiela: Jamen…  Jeg  skal  have  vandrejournalen  med..  den  skal  heri… 
JM2: Jeg har lagt den ned til dig 
Shiela: Fint nok. Tak skal du have. 
JM2: Kan I have det godt Hej 
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Meningskondensering - observation af konsultation D  
 
Empiri 
Betydningsenheder 
Centrale 
Temaer 
Involvering/ 
ikke involve- 
ring  
Overordne-
de temaer 
(14-44) 
JM1: Der er sket en hel masse siden sidst, kan jeg se 
[Meget støj] 
Aicha: Hmm 
JM1:  Du har været indlagt siden sidst. Hvad tænker du 
Aicha: Jamen jeg fik rigtig mange smerter (  ) og har det stadigvæk. Rigtig mange smerter 
hernede 
JM1:  Ja 
Aicha: Det gør rigtig meget ondt hernede, om det måske for han ligger der 
JM1:Det kan sagtens være 
Aicha: Det gør meget ondt 
JM1: Ja. Men du har stadig det der med en oplevelse af, at det spænder op, samtidig med 
smerter 
Aicha: Det har jeg 
JM1: Ja 
Aicha: Det har jeg hele tiden. Og det kommer rigtig rigtig mange gange om dagen. 
JM1: Er det ligesom, det var, da du var indlagt synes du 
Aicha: ja 
JM1: Og det er bare det, der er fortsat. 
Aicha: Ja 
JM1: Og hvad med din urin øh? 
Aicha: Den fejler ikke noget 
JM1: Den fejler ikke noget. Det er nogle gange, hvor man sætter i behandling alligevel (  ) 
Altså det er godt kan man sige, at du er så langt som du er. Det gør ikke så meget, hvis han 
skulle finde på at komme 
Aicha:(  ) 
JM1: Men jeg kan jo se at, at du er blevet scannet og det har vist sig, at selvom du havde 
de der kontraktioner, så begyndte du ikke at åbne dig, kan man sige 
Aicha: nej 
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JM1:  Men derfor kan det jo godt være vældig generende 
Aicha: Ja 
 
anerkender Aichas 
smerter, flytter 
fokus 
lukker ned ved 
måden at 
informere - 
viden 
(45-93) 
Aicha: Ja 
JM1:  Ja 
Aicha: Jeg er 37 + 0 [Jordemoder griner og noterer ned i journalen] 
JM1:  Godt, jeg er enig [pause] så hvis lige han kan blive derinde en uge mere 
Aicha: Ja 
JM1: Så er der lidt længere tid til ro ikke også 
Aicha: Ja 
JM1: Kan du slappe lidt af i løbet af dagen, eller hvordan? 
Aicha: Ja jeg slapper meget af 
JM1:  Gør det det bedre, når du kan slappe af 
Aicha: Nej 
JM1:  Er det det samme 
Aicha: Det er det samme. Han ligger hele tiden herinde sådan, så jeg får meget ondt i 
ribbenene [JM1:ja], og ryggen og puha 
JM1: Ja 
Aicha:(  ) 
JM1: Så det lyder som om han vokser 
Aicha: Jeg tror ikke, han kan være derinde mere 
[De griner] 
JM1: Det tror jeg, han kan. Men det er klar, at han begynder at fylde noget mere derinde 
ikke også, Ja [pause]godt [sagt stille]. Tjekkede du din urinprøve? 
Aicha: Der var ikke noget 
JM1: Der var ikke noget, det er fint. Og hvad med væske i kroppen. Er det det samme, der 
var en smule sidste gang 
Aicha: Ja det er helt det samme 
JM1: Det er helt det samme. Mest fingrene? 
Aicha: Når jeg står op om morgenen, så kan jeg ikke gøre sådan her [viser det] 
JM1: Nej, så hjælper det, når du lige er kommet i gang 
Aicha: Ja. Det er bare de fingre der og så er det fødderne. Ikke andet 
JM1:Nej. Det er meget fint. Mærker du ham udover, når det gør ondt. Mærker du ham 
også, når han bevæger sig 
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Aicha: Der er meget krudt i ham 
JM1: Så det bliver hårdt at få ham ud også, måske? [griner] 
Aicha: Det er sjovt nok at han er begyndt at sparke lige hernede: . 
JM1: Ja!? 
Aicha: Så det kan godt blive lidt ubehageligt. 
JM1: Har han ikke sparket der tidligere? 
Aicha: Nej. Jeg ved ikke om det er hans arme eller fødder, men det er tit lige her. 
JM1: Ja, det er svært at vide, men jeg kan da godt prøve at mærke, hvordan han ligger 
Aicha: Ja 
JM1: Men jeg kan godt prøve at måle dit blodtryk først, [Aicha: Ja], inden du begynder 
at jage op….  Men  det  var  da  lidt  træls,  at  du  lige  skulle  ind  og  bo  der  [Aicha: Ja]. Det er 
ikke det mest spændende. 
Aicha: (  ) 
JM1: Nej…Jo  men  det  er  vigtigt  at  finde  ud  af,  om  alt  var  som  det  skulle  være  ikke 
(måler blodtryk) Måler lige engang [pause, hvor jordemoder notere i papirerne] Det ser 
fint ud. 130/74. Super 
[pause, hvor jordemoder igen notere i papirerne] 
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(94-152) 
JM1: Godt. Skal jeg lige prøve at mærke engang, hvordan han ligger derinde, størrelse og 
så videre 
[pause] [Gravid lægger sig op på briksen] 
JM1:  Men du begynder da også at fylde godt. [Aicha: Hmm]. Også bagtil og udadtil. 
Aicha: Ja 
JM1: Jeg venter bare at han lige slapper lidt af 
Aicha: Ja den er lidt hård 
JM1:  Ja det er lige, når du ligger der. Ikke også 
[pause] 
JM1: Er du mest derhjemme eller 
Aicha: Jeg slapper bare af 
JM1: Ja. Kan du høre ham 
Aicha: Det er meget lige der 
JM1: Derovre. Ja lige nu, der ligger ryggen også herovre. Det kan være, at det er det den 
gør mest, så er det jo herovre, at [Aicha: Ja han sparker, så kan man næsten få helt blå 
mærker indvendigt]. 
Aicha: Hmm 
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JM1: Såh,...Prøv  du  at  bøje  benene  en  lille  smule  og  så  træk  vejret  dybt  og  pust  ud…så  
dybt ned overhovedet. 
Aicha: hmm 
JM1: Super. Godt. Han er da ved at indstille sig på at skulle ud 
Aicha: Ja, han har sat sig fast 
JM1: Ja lige præcis. Prøv bare at strække dine ben, jeg måler lige her 
[pause] 
JM1:  Så skal jeg lige se dine mål for sidste gang. Du har også været ved egen læge også 
Aicha: Ved egen læge var den 31 
JM1: Ja lige præcis. Der har målt 28. Super. Øm her nede i bækkenet? Mest her foran 
ikke og så bagved 
Aicha: Altså her foran 
JM1:  Nej kun foran 
Aicha: Kun foran ikke bagved. Nej nej. Altså det stikke lige som en kniv, altså ligesom, 
der er noget, der er ved at falde ud 
JM1: Ja det er jo nok, når du er ved at modne dig lidt, så, så vil det være den 
fornemmelse, du har. Den vokser fint din mave. Men jeg kunne lige se, da jeg ramte 
knoglen hernede, at den var lidt øm, [Aicha: Ja ] Så ser vi lige med den her. 
[Der høres hjertelyd] 
JM1: Det lyder fint. Jeg tjekker bare lige engang. [Pause] Han er tilfreds 
Aicha: Hmm ja dejligt. Hvor meget tror du cirka hans vægt er? 
JM1: Jeg tror, [Aicha: Sidst var den 1430 ik] Jeg må lige nå den her. Skraldespanden er 
blevet flyttet her. så, Jo jeg sagde 1300 og din egen læge har så sagt 1800, ja 
Aicha: Ja 
JM1:  Jeg tror egentlig at han er lidt til den gode side 
Aicha: [griner] 
JM1: Nej med altså, ikke noget dårligt i det. Nej men altså sådan en 2700 eller sådan 
noget 
Aicha: Hvor meget tror du, at han kommer op på 
JM1: Hmm han kan godt være sådan en, som kommer tæt på de 4 
Aicha: 4 kg!? [JM1:  Ja 4 kg] 
Aicha: Hmm 
JM1:  Det kunne han faktisk godt, det kunne han godt, ja 
Aicha: Han bliver en stor dreng 
JM1:  Ja, det`da fint 
Aicha: Ja 
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(154-209) 
JM1:…Godt, Har du noget, du vil spørge om 
Aicha: Ikke sådan rigtigt 
JM1:   Ikke sådan umiddelbart 
Aicha: nej 
JM1:   Du har jo også været inde og blive kigget i alle leder og kanter 
Aicha:  ja 
JM1:   Det er fint. Og vi har en aftale igen om et par uger ikke også. Jo det kan godt passe, 
den 18. 
Aicha: ja den 18. og så igen den 1.4 
JM1:  Ja lige præcis, hvis 
Aicha: Hvis jeg ikke når 
JM1: Hvis du kommer. Ja, godt. I forhold til de der plukkeveer. Så har det jo været sådan 
i lang tid. Hvis du synes, at de ændrer karakter, så. At de bliver hyppigere eller at de bliver 
værre end de er nu, så skal du selvfølgelig stadig henvende dig også. [Aicha: Ja] Det er jo 
ikke fordi at, det er jo ikke fordi det er farligt, at han kommer nu, men det er jo vigtigt, at 
hvis du går i fødsel, så er det vigtigt, at du kommer ind, [Aicha: Hmm], hvor vi både kan 
tage os både af dig og af ham, hvis han kommer en lille smule før tiden [Aicha: Ja], Ikke 
også, så det er jo ikke, så vi vil ikke gøre noget for at stoppe fødslen, hvis det var du gik i 
gang af dig selv, så ville du bare få lov at føde, men det er vigtigt, at du så er inde der, hvor 
du skal være. 
Aicha: Ja 
JM1: Hvis du føder, ikke? 
Aicha: Ja. Men hvad hedder det, når man har født og sådan noget, kommer man så hjem 
samme dag, eller. Må man blive derude, eller [JM1: Altså, det kommer an på], som første 
gangs fødende? 
JM1: Altså, det kommer jo også lidt an på, hvornår du føder, altså man kan sige, at hvis 
du fødte nu eller indenfor de næste par uger, så ville du nok skulle være der lidt, indtil han 
ville være klar til at komme hjem, [Aicha: Hmm], så ville det ligesom være ham, der 
afgjorde, hvornår [Aicha: Ja], at I vil kunne komme hjem ik`. Og ellers er det også lidt op 
til dig, hvor det er at du øh. Altså hvis du kom hen omkring terminen, [Aicha: Hmm], 
altså så har du jo lov til at tage hjem lige efter fødslen, hvis man gerne vil det, og hvis man 
ikke er tryg ved det eller hvis 
Aicha:  Så må man gerne blive der en dag 
JM1:  Ja. Vi ser jo gerne at man lige får amningen i gang ikke også, [Aicha: Hmm], men 
hvis ikke at du på fødegangen, når at få amningen i gang, jamen så har vi jo Vuggen, 
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barselsklinikken derovre ikke også, hvor man 
Aicha:  Jeg vil helst gerne amme 
JM1:   Ja 
Aicha: (Griner) 
JM1:  Ja og der er det jo rigtigt vigtigt de første par dage at man virkelig gi`r den der en 
[Aicha: Hm]  en go` chance og hvis det er bedre, at du er inde ved os indtil I lige får det 
lært begge to så 
Aicha: Ja 
JM1: Men omvendt hvis det nu viser sig at det bare lykkes med det samme, og så har man 
jo også lov til at tage hjem, altså hvis det er det, man hellere vil 
Aicha: Ja 
JM1:  Så det er sådan lidt en vurdering og som sagt, det kommer også helt an på, om han 
kommer lidt før tiden 
Aicha: Ja 
JM1: Eller  hvad  han  nu  gør…for  så  kan  det  jo  godt  være,  at  han  får  behov  for at være inde 
hos os 
Aicha: Ja 
[begge griner] 
JM1: Men vi må se, hvad der sker, ikke også de næste par uger 
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viden 
 
 
 
 
 
 
 
viden 
(210-236) 
Aicha: Ja Altså han har ikke sat sig fast endnu altså med hovedet 
JM1:  Jov, altså han står stort set nede i bækkenet 
Aicha: Så er det også derfor at det gør så ondt altså nogen gange, hvor der [JM1:. Ja], 
altså kommer smerter lige hernede, fordi at han begynder at presse nedad. 
JM1: Ja lige præcis lige præcis. Og det der med om han står fast eller ej, om ikke andet, så 
står han fast, når der kommer nogen veer. Han står rigtigt som han skal, [Aicha: Det var 
godt], i forhold til at blive født.  
Aicha: Det har han nemlig gjort siden uge 28-30 
JM1: Ja 
Aicha: (  ) 
JM1: Ja ja det har han fundet ud af [griner]så alt er som det skal være, så, så nu må vi 
bare se, hvor længe, hvornår han kommer 
Aicha: Ja 
JM1: Hm [positiv anerkendende] 
Aicha: Det er spændende 
 
JM taler om 
hvorvidt barnet har 
sat sig fast  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jm involverer ift 
forestående fødsel 
Vidensudveks- 
ling: erfarings- og 
ekspertviden 
  
viden 
 
 
 
relation 
 
 
 
 
 
 
 
relation 
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JM1: Det er meget spændende. Men vi satser på, at vi ses om et par uger. Det kunne være 
rart, om han lige blev derinde, [Aicha: Ja  [griner]],  så  er  han  er  helt  færdigbagt…du  får  de  
to her igen 
[pause, papirer samles] 
Aicha: Så ses vi den 18. 
JM1: Den 18, ja det gør vi. Ha` det godt 
Aicha: Tak 
Obs 1.  held og lykke 
Aicha: Hej hej 
Obs 2: Pøj pøj 
[alle griner] – Aicha går ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relation 
 
 
rammer 
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Meningskondensering af Interview 1. (Gravid 1, her kaldet Mette og mand, her kaldet Morten)  
 
Interview 
Naturlige betydningsenheder 
Centrale temaer Stikord Overord- 
nede temaer 
Linje: 20-88  
Tina: Vi er jo ...øh...vi er RUC-studerende ...og i Kommunikation og vi er i gang 
med vores Master også  det er en del af det, hvor vi samler noget empiri ind på den 
måde...og jeg vil være den, jeg hedder Tina, jeg vil være den der interviewer jer, og 
Sus er så med som min medinterviewer, så hun kan gribe ind, hvis jeg er helt på 
vildspor. [Sus: ja] Og vi regner med at vi kunne bruge en lille halv time og ikke 
mere,  så  jeg  har  lagt  uret  her,  så  vi  ikke  kommer…ud  af  så  mange  tangenter.  Jeg  
optager jer her. Som jeg sagde til jer så var – jeg ligger den sådan her tror jeg (flytter 
på optageren) [Mette: Ja]– så er det jo helt anonymt og det er ikke noget, der bliver 
givet videre til nogen, ej heller jeres jordemoder eller.. så på den måde, så bliver der 
ingen forbindelser, så I er her fuldstændig anonymt [Mette: ja]og vil også blive 
brugt med de udtalelser helt anonymt, og efter alle de etiske regler, der er på det, 
som jeg gav jer. 
Mette: Hvad er I uddannet så i? Er I jordemødre eller... 
Tina: Faktisk er har Sus baggrund som sygeplejerske og eller er sygeplejerske, og 
jeg er bibliotekar, og vi har så valgt den kommunikationsuddannelse. Der er mange 
forskellige…  meget  forskellig  baggrund  til  den  Master  i  Kommunikation 
Sus: I gruppen er der to sygeplejersker mere og en lærer 
Tina: og en lærer ja 
Sus: så vi er meget blandet 
Tina: ja så vi er sådan lidt blandet gods på den måde, men alle offentlig ansatte. 
Mette: Jeg synes at jeg har set dig før så jeg tænkte at du var sygeplejerske så kunne 
det være at? 
Tina: Det kan da godt være. [griner] 
Morten: På samme afdeling? 
Sus: Er du har du været i Odense eller? 
Mette: Ja  jeg  er  på  børneafdelingen  ja… 
Sus: Det kan sagtens være. Jeg kommer fra anæstesi og har bedøvet i rigtig mange 
 
Indledning og 
præsentation af personer 
og metode 
i interviewet 
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år så (?) det kan sagtens være 
Mette: Der er lige nogle ansigter, som man kan huske nogen gange 
Tina: jaa ja det er rigtigt ja. Men allerførst så vil vi egentlig have Jer hen ved bordet 
med kortene og for at komme...det kan være en lidt spøjs måde, men for at komme i 
gang med at få snakket om de ting vi gerne ville snakke med Jer om på en hel anden 
måde, så det vi tænker er, at hvis I vælger hver et kort som beskriver, for jer 
(betones), en god jordemoderkonsultationen,  en god oplevelse med det, og så et 
kort, som kunne symbolisere noget, som havde været mindre godt. 
Mette: Ja...med jordemoderbesøg? 
Tina: Yes! 
Mette: Okay 
Tina: Så så der er frit slag, og (alle rejser sig og går hen til bordet) der er rigtig 
mange kort og I skal sådan set bare endelig bare tag det, som umiddelbart falder jer 
ind.  Der  er  ikke  noget  rigtigt  eller  forkert…(øh)  svar  eller…Når  I  sådan  
tænker...Man kan bladre, så 
Sus: Der er simpelthen så mange billeder 
Tina: ja…så 
Morten: Hmm hmm De er godt nok specielle 
Tina: Ja  de  er  meget  specielle  nogen  af  den… 
(der kigges på billederne og bladres rundt mellem dem) 
Morten:  Vi finder en der er en god en til at starte med 
Tina: Ja først en som er god og så en som er mindre god. 
[pause] [der bladres rundt i billedkortene og Morten tager et kort op]    
Mette: Ja den der! Den er god [pause] [Der kigges på kortene] 
Mette: Der er mange gode. 
Tina: Ja,  som  I  siger,  det  her  kunne  symbolisere  ...en  rigtig  god…øh  …konsultation. 
Mette: Ja 
Morten: hmm (glad) ja 
Tina: Ja. Har du en? Og så en mindre god også?! 
Morten: jamen nu har jeg jo kun været her en gang  
Tina:  OK  ja.  Det  er  fint.  Det  er…det  er  som  det  skal  være.  [Snakker  i  munden  på  
hinanden] (Alle sætter sig igen) 
Tina: Vi gemmer den mindre gode først. Den kan du bare ligge nedad sådan. Den 
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gider vi ikke så. 
Mette: (?) 
Tina: Og så er det simpelthen frit fra leveren at fortælle, hvorfor du har valgt det 
billede…hvad…hvorfor  du  har  …hvad  det  symboliserer  for  dig  i  forhold  til  en  god  
samtale, når du er kommet her. 
Linje: 89-101 
Mette: Jamen en god samtale med min jordemoder, det er, når det er afslappende 
og at vi, jeg slapper af. Jeg er altid sådan meget bekymret og nervøs inden, at jeg 
skal ind til sådan en konsultation. Så det det det er for mig meget 
vigtigt…øhmm…og  i  forhold  til  når jeg ser, – du tænker når jeg ser billedet, ikke 
også?...Når jeg ser billedet, jeg kan godt lide den der søko. Det er mere fordi jeg 
synes det er et dejligt dyr, og så elsker jeg bare havet helt vildt. Så det med frihed og 
ingen  bekymringer…og  ingen  stress  og…   
Tina: Og det er sådan du godt vil have det også? 
Mette: Ja ja det kan jeg godt lide, for når man er gravid eller første gang når man er 
gravid, så er jeg meget bekymret og så synes jeg bare at det her billede her. Når det 
er en god konsultation, så slapper jeg af og det gjorde jeg i dag  
Tina: hmm?! 
Mette: Når alt er gået godt og sådan bare synes jeg 
 
Mette er nervøs og 
bekymret inden 
konsultationen og ønsker 
en afslappende samtale, 
så hun kan slappe af.  
 
Usikkerhed 
 
 
Afslappet 
stemning 
 
 
Omsorg 
Tryghed 
 
 
 
Linje: 102-118 
Morten: Ja det er meget pudsigt at det også har noget med vand at gøre. [Tina: 
Ja!]  Det  så  jeg  faktisk  ikke  en  gang.  Det…det  er  jo  lidt  det  med  at…sådan  et  lille  dyr  
der begiver sig ud i et kæmpe ocean af ting man ikke ved, hvad man skal forvente af. 
[Tina: hmm  (stille)]  Som  det  også  er…  at  være  gravid  med  den  første  [Tina: hmm 
(stille)]  Og  så  kunne…og  så  ku…for  så  føler  man  sig  nogen  gange  sådan  lidt  på  
ukendt grund, når man ikke lige ved hvad [Tina:  hmm  (stille)]  …  hvor  man  er  
henne måske? 
Tina: Og hvad i forholdet til jordemoderen og det oplevede 
Morten: Jamen det er jo sådan meget med at sådan skal prøve sådan at prøve og 
berolige en i det der territorium, som man ikke er så bevandret i. Fortælle en at det 
er helt normalt  
 
 
Morten føler sig på 
ukendt grund i forhold til 
den første graviditet 
 
 
 
 
Morten ønsker at JM 
skal berolige og fortælle, 
at alt er normalt og i 
orden 
 
 
Uvished 
Ukendt grund 
 
Usikkerhed 
  
 
 
Godt med vished 
 
 
 
Faglig viden 
 
Omsorg 
Faglig viden 
 
 
Omsorg 
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Tina: Ja?! (stille) 
Morten: Ja  det  skal  føles  sådan  og  …og  det  skal  nok  gå  det  hele   
Tina: Ja ja! (stille) 
Morten: Det fornemmer jeg da. Det tror jeg. Det kan jeg godt li  
Tina: ja 
Linje: 119-127 
Tina: Du  havde  været…du  havde  været  her  før?  Alene?  (henvendt  til Mette) 
Mette: to, to, tre gange og ikke mere, tror jeg 
Tina: Hvor du ikke havde været med? (henvendt til Morten) 
Morten: Ja 
Mette: Det var...det har været godt alle gange, fordi jeg jo rigtig godt kan lide min 
jordemoder så på den måde synes jeg at alle mine konsultation har været godt. Det 
altså…det  jeg  bare  ikke  kan  lide  er  at  man  bliver  målt  og  vejet  og  statistikker  og  
tal…og…altså   [Tina: nej!?] Øhmm, men jeg kan godt lide hende som person og på 
den måde at hun er på og beroliger mig og der er hun god.  
 
 
 
 
 
Mette kan godt lide JM 
som person og at JM 
beroliger. 
Mette kan ikke lide at 
blive målt og vejet.  
 
 
 
 
 
Sympati for JM 
 
Ubehag ved 
undersøgelse 
 
Sympati for JM 
 
 
 
 
 
 
Omsorg 
 
 
 
 
Relation 
Linje 128-142 
Tina: Du havde taget dette her billede? (vender billedkortet om) 
Mette:  ja jeg tog det med det samme fordi, ja det minder mig om, når hun 
skal måle symfysemålene eller hvad det er – jeg ved godt det er mærkeligt sagt, men 
det er det føler jeg, det kan jeg ikke lide at hun gør. Jeg synes, det er vildt 
ubehageligt, når hun trykker til og skal mærke og jeg tænker også, hvor stor er 
symfysemålet?  Jeg  ved  at  det  skal  være  et  vis  tal  og…det  kan  jeg  ikke  så  godt  lide.  Og  
jeg tænker åh nej er det for højt  eller  lavt  eller…Det  minder  det  meget  om  at  man  
bliver målt og vejet hele tiden. Vi har været igennem et langt forløb og på den måde 
synes  vi,  eller  jeg  synes,  det  med  at  blive  målt  og  vejet,  det  synes  jeg  ikke  er  sjovt…   
Tina: nej 
Mette: Det billede symboliserer  bare  alle  ens  tanker  egentlig  synes  jeg  …    ja… 
Tina: Så  det  jeg  hører  dig  sige  er  det  er  det  bedste  ved  det  er…eller  er det det 
rigtige, at jeg hører det, at det bedste er, at jordemoderen at hun beroliger og at 
hun… 
 
 
Mette kan ikke lide at JM 
trykker, måler og vejer 
på grund af usikkerhed 
om, hvilke værdier der er 
OK  
 
 
Ubehag ved 
undersøgelse 
 
 
 
 
 
Usikkerhed om 
fakta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
Tryghed 
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Mette: hmm (nikker) 
Linje: 143- 158 
Tina: og fortæller at tingene er, som de skal være, mere end det er de helt faktuelle 
ting som at blive målt og vejet og gjort og synes du at det er berøringen eller det...det 
med  at… 
Mette: Nej  det…jeg  synes  det  er  fint  at  blive  målt  og  vejet.  Det  er  mere  det  der;;  er  
det så ok det mål man får?  
Tina: ja 
Mette: for det jeg synes, at de går meget op i blodtryk og symfysemål og det er 
selvfølgelig fint nok at det er sådan. Det er bare bekymringen om, at det er sådan det 
tal der kommer frem [Tina:  ja…ja]  Det  er  selvfølgelig  noget,  som  hun  skal  gøre  og  
det er også  fint  nok  og  det  det…det  kan  jeg  ikke  så  godt  lide.   
Tina:  Nej nej (nikker) 
Tina: Har du nogen, har I nogen har du sagt det til hende, eller har I haft noget 
kommunikation om det eller? 
Mette: Nej hun spørger tit, om hun må trykke så hårdt, men det må hun jo gerne. 
Det er jo ikke hårdt for hende at trykke og det er bare ja forsigtigt og jeg tænker du 
skal passe på, at du ikke gør noget i stykker. [Tina: ja] Så det ved hun godt.  
 
 
 
 
Mette er usikker på 
hvilke værdier der er OK  
 
 
Mette er usikker på 
hvilke værdier der er OK  
 
 
 
 
 
 
Mette er bekymret for at 
fosteret skal tage skade 
 
 
 
 
Usikkerhed  
(ved fakta) 
 
Accept  
(af undersøgelse) 
 
Usikkerhed  
(ved fakta) 
Accept  
(af undersøgelse) 
Bekymring  
(for fostret) 
 
Anerkendelse  
(af JMs erfaring) 
 
 
 
 
 
Tryghed 
 
 
Faglig viden  
 
 
 
Rammer 
 
 
 
Faglig viden 
Linje: 159-169 
Tina: Hvad tænker du om den samtale? Hvad tænker I om den samtale, som I lige 
har været til? 
Morten:  Jamen  det  var  jo  en  god  samtale.  ..ja…  hende  jordemoderen  hun  er  for  
det første,  så  har  hun  øh…noget…en  masse  erfaring  kan  man  jo  hurtigt  mærke.  Og  
hun ved på hendes egen krop også hvordan det skal  være  og  fornemme  og…  [Tina: 
ja] Og hun har været igennem det samme, så jeg tror, at det der måske også er en 
overbevisende  del…at  man ikke kommer ind til en på atten år som ikke har børn 
eller  et  eller  andet…og  så  [pause]  ja  så  nu  er  det  så  nu  tilfældigt,  at  det  er  en  
jordemoder, som vi tilfældigt kender fra derfra hvor vi bor også, [Tina:  ja…ja]  …fra  
lokalområdet, så man har sådan lidt andre indgangsvinkler at snakke omkring, så 
[Tina: ja] nogle andre ting end lige de hårde facts.  
 
 
 
Morten mener at JMs 
erfaringer er 
overbevisende 
 
Morten kender JM fra 
lokalområdet og mener, 
at det giver mulighed for 
at snakke om andet end 
graviditet 
 
 
 
Anerkendelse  
(af JMs personlig 
erfaring) 
 
Anerkendelse  
(af JMs erfaring) 
 
Relation (fra 
lokalområdet) 
 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
 
Relation 
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Linje: 170-177 
Mette: Hun er sådan den der type, hvis man kan kalde hende det den hårde type. 
Ikke ens mors type, men sådan en på en god måde en hård type, som som får 
bekymringerne til at falde helt til jorden på en rigtig god måde  
Tina: ja 
Mette: Og sådan en kan jeg personligt rigtig godt lide sådan ja hård type hvis man 
kan kalde hende det?  
Tina: hmm 
 
Mette opfatter JM som 
en hård og ikke mor-
agtig type. 
 
 
Mette kan godt lide en 
hård type, som 
eliminerer  bekymringer  
 
Anerkendelse 
(af JM)  
 
Godt med vished  
 
Anerkendelse (af 
personlighed) 
 
Omsorg  
 
 
 
 
Relation 
Linje: 178-185 
Tina: Så  hvad  havde  du  af  forventninger  til…havde  du  nogle  forventninger,  da  du  
kom her i dag i forhold til den samtale? 
Mette: Naaj jeg vidste godt, hvad jeg skulle. Have målt blodtryk og målt forskellige 
ting og vi skulle snakke om, så jeg vidste egentlig godt, hvad det gik ud på. Fordi vi 
har venner, som har været her før, så det vidste jeg egentlig godt, hvad hun ville 
spørge om. Så på den måde var der ikke noget nyt for mig. Det eneste der var nyt for 
mig, var at Morten var med. Det var nyt. Det var..det tror jeg hun var glad for, lige at 
få sat ansigt på ham.  
 
 
 
Mette har kendskab til, 
hvad der skal ske ved 
konsultationen. 
 
Mette mener at JM er 
glad for at at møde 
Morten. 
 
 
 
Accept (af 
undersøgelse) 
 
Vished 
 
Formodning  
(af JMs behov)  
 
 
 
Faglig viden 
Rammer 
 
 
 
Relation 
Linje: 186-194 
Tina: Havde du nogle spørgsmål med, som du vidste eller som I havde snakket om, 
noget I skulle nå at snakke med hende om eller?  
Mette: Ja jeg havde sådan med sådan konkret. Jeg har fået at vide at at min mave 
var meget stor af nogen og så siger min jordemoder, at det skulle jeg ikke lytte på, 
fordi jeg var bange for at der var for meget fostervand. Og så sagde hun; Det var der 
ikke. Så på den måde da får man igen at blive beroliget, at alt er som det skal være. 
Jeg stoler 100 procent på det hun fornemmer og mærker efter og så hører jeg ikke så 
meget på alle mulige andre, når jeg har været hos hende.  
 
 
 
Mette tjekker sin 
usikkerhed hos JM 
 
JM beroliger Mette, som 
stoler 100 % på det JM 
fornemmer og mærker 
 
 
 
Usikkerhed 
 
 
 
Vished 
 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
 
Faglig viden 
Relation 
Linje: 195-206 
Morten: Ja jeg var mere sådan nu var det sjovt for første gang at være med, og og vi 
kan måske og forhåbentlig få hende som jordemoder, den dag der er fødsel. Så der 
kunne det være dejligt at få et eller andet forhold til hende, når det virkelig brænder 
 
Morten ønsker at lære 
JM at kende og håber at 
få JM til fødsel 
 
 
Tilfreds  
(med deltagelse) 
 
Relation 
 
 
 
 
Relation 
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på. En dag når man er ude på sygehuset at man også ved hvem det er 
Tina: Og når du siger få et eller andet forhold til hende? Kan du prøve at folde det 
ud? Sætte nogle flere ord på? 
Morten:  Nå nej men det er jo altid sådan, at når man er sammen med nogle 
personer flere gange, så end bare en gang, så får man et eller andet forhold til dem, 
og  kan  relatere  sig  lidt  mere  til  den  anden  person  og…og  hvordan  den  person  
opfører sig og reagerer og gør tingene og siger tingene. Og så jeg tror, at man får en 
lidt  bedre  fornemmelser  af,  hvad  der  er  for  …hvordan  man  skal  kommunikere  
sammen, når det ikke kun er en gang, man har set ansigtet.  
 
 
 
Morten tror, at man får 
et andet forhold til og 
kommunikere bedre med 
JM, når man møder 
hende flere gange 
 
 
 
Relation 
 
Kendskab til JM 
 
Kommunikation 
 
 
 
Relation 
Faglig viden 
 
 
Relation 
 
Linje: 207-214 
Mette: Man kan nok hurtigt mærke om der er god kemi med ens jordmoder og det 
kan jeg i hvert fald godt mærke.  
Tina: ja  
Tina: Hvad er kemi? God kemi? 
Mette: Det er når man føler sig godt tilpas, synes jeg i hvert tilfælde. Og at man 
stoler på, det hun siger, og at hun respekterer en, som den man nu er. Både med 
mange spørgsmål eller ingen spørgsmål.  
Tina: ja 
 
 
 
 
 
Mette ser god kemi som 
at føle sig godt tilpas, at 
stole på JM og at JM 
respekterer den gravide 
 
Oplever positiv 
kemi 
 
 
Tilpas og tryghed 
 
Respekt og tillid 
 
 
 
 
 
 
Relation 
Omsorg 
 
Linje: 215 
Mette:  Og så har hun meget erfaring. Det kan jeg jo rigtig godt lide.  
 
Mette kan godt lide at 
JM har erfaring 
 
Erfaring 
 
Faglig viden 
Linje: 216-228 
Tina:  Sådan et tænkt eksempel. Jordemoderen kom og sagde noget,  som...sagde 
noget omkring den livsstil du har. [Mette: hmm]. Nu skal du sådan og sådan og du 
tænker; nej det skal jeg ikke. Kunne du forestille dig hvordan det ville være? 
Mette: Hvis hun dikterede, hvad jeg sådan skulle?  
Tina: ja 
Mette: Hvis  hun  havde  ret  i  det  hun  sagde  og  der  var  belæg  for…  at  jeg  måske  ikke  
skulle spise så meget kage og sukker, så ville jeg selvfølgelig sige, så skal jeg 
selvfølgelig ikke gøre det. Men hvis det var noget, som der ikke var belæg for, og at 
det bare var, så synes jeg ikke, at jeg ville lytte så meget efter det egentlig. 
 
 
 
 
 
 
 
Mette ønsker belæg for 
eventuel vejledning  
 
 
 
 
 
 
 
 
Faglighed 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
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Tina: Men det er ikke noget I oplever? 
Mette: Nej. Overhovedet ikke nej. Det synes jeg ikke.  
Linje: 229-240 
Morten: Næ men man forventer også, at hun er meget ærlig jo. (ibid.:229) 
Mette: Ja  
Morten: Man  forventer  ikke  at  hun…at  hun…at  hun  glider  uden  om  nogen  ting,  
som  faktisk  er  vigtige  at  snakke  om.  Det  tror  jeg  også  er  det  at…det  fornemmer  vi  
også at vores jordemoder, at hun vil også sige det, hvis der er et eller andet som der 
skal siges. At man ikke viger udenom.  
Tina: Du  forventer…du  forventer  en  ærlighed?  Du  forventer  også  hendes  faglighed  
eller hendes viden eller? 
Morten: Ja  jeg  forventer  at  hun…at  hun…at  det  ikke  bare  er  en  pjece  hun  læser  op  
fra.  Men  at  du  må  ikke  spise  sukker.  Du  må  ikke  ryge  osv.  osv…øhh…men  at  man  
sådan kigger på den man sidder overfor og giver relevante råd og nævner, at 
overvægt er en dårlig ting og at…ja  at  man  er  sådan  lidt  mere  konkret.   
 
 
Morten forventer at JM 
er ærlig og ikke viger 
udenom 
 
 
 
 
 
 
Morten forventer at JM 
giver personlige og 
relevante råd 
 
                              
Forventning  
(om ærlighed) 
 
 
Forventning  
(om vished) 
 
 
Forventning (om 
udgangspunkt i 
Mette og Morten) 
 
 
Relation 
 
 
 
Faglig viden 
Relation 
 
 
Omsorg 
 
Faglig viden 
Relation 
Linje. 241-254 
Tina: Hvad er det aller aller vigtigste – du har været inde på det – når du kommer 
til jordemoder? Du har snakket om tryghed? Eller at få etableret tryghed? Er det det 
allermest centrale? Vigtigste for  jer, når I kommer her? 
Mette: Altså nej. Det mest centrale er at hun har styr på sin faglighed og at hun ved, 
hvad hun gør og at jeg kan fornemme at hun har styr på det. Det er sådan det første 
der er vigtigst, men jeg synes at det hænger sammen for mig, at man er faglig dygtig, 
men at man også samtidig omsorgsfuld side med respekt for hinanden. Det er sådan 
de to ting som hænger sammen. Hvis hun bare var faglig dygtig og ikke var 
omsorgsfuld, så ved jeg ikke om jeg ville være så, om hun skulle med til min fødsels 
måske. [Tina: nej,nej] Det er de to ting, som for mig er vigtige. Jeg kunne nok 
heller ikke bruge hende, hvis hun kun var sød. Det ville heller ikke gå.  
Tina:  Så det du siger er, at begge dele skal være til stede? 
Mette: Ja helt sikket!  
 
 
 
 
 
Tryghed og det at JM har 
styr på sin faglighed er 
mest vigtigt for Mette 
samt det at man har 
respekt for hinanden  
 
Mette ønsker at JM både 
er faglig dygtig og 
omsorgsfuld og ikke bare 
sød 
 
 
 
 
 
 
Forventning 
(om faglighed) 
 
 
Forventning (om 
omsorg) 
 
Forventning og 
egne grænser  
 
 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
Faglig viden 
Relation 
 
Omsorg 
 
Faglig viden 
Relation 
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Linje: 255-297 
Tina:  Nu er du jo selv sygeplejerske? 
Mette:  ja (stille) 
Tina: Nu ved jeg ikke, hvad du lavede? (Sagt henvendt til Morten) 
Morten: Jeg er ingeniør  
Tina:  Ingeniør. Vi snakker jo i hele samfundet rigtig meget om brugerinddragelse, 
medindflydelse, medinvolvering. Det har rigtig mange navne, det med at det skal 
være på patientens eller den gravides eller borgerens ...verden. Og det er jo også 
noget man snakker om i jordemoderkredse. I det hele taget. Har I haft nogen 
snakke,  reflekterede  tanker  om  det  med  …måske  qua  dit  arbejde  eller  måske  qua  det  
at du nu du får en anden roller end på dit arbejde, nu du er gravid og skal have 
noget hjælp af jordemoderen, i forholdet til alle de der begreber der bliver ved med 
at poppe op i vores verden om, at vi, brugerne skal involveres? 
Mette: Ja det der er meget fokus på patienten og…[Tina:ja ja?]...Ja altså jeg ved 
ikke helt lige, hvad du mener, men jeg tænker i hvert fald, at det hun gør 
jordemoderen,  at  man  er  i  fokus  ved  hende…    øhm…Det  hun  også  siger  dernede  er,  
at  hun  ”computeren  styrer meget,  kan  I  mærke”,  siger  hun  ”Jeg  skal  dokumentere 
og    dokumentere”  og  det  er  det,  som  der  er  så  meget  fokus  på.  Vi  skal have fokus på 
patienten eller klienten, og så er der alligevel meget computer man skal gøre så. Det 
er mere det jeg tænker. Hun er god til at have fokus på os!    
Tina: Ja. Det var jeres oplevelse i dag?  
Mette: Jja 
Morten: Ja ja det er rigtig nok, men alt skal jo dokumenteres i det samfund vi lever 
i,  og  skal  kunne  findes  frem  igen  og  pege  fingre  af  folk,  men  …  Det  er  hun  også  god  
til  og  siger;;  …  “  Jeg  når  bliver  nødt  til  lige  at  taste  dette  ind  i  computeren,  selvom  jeg  
måske ikke selv synes at det er så relevant at taste ind nu jeg sidder  sammen med 
jer og skal bruge tyve minutter sammen med jer, i stedet for at snakke om det, som 
er  relevant”.   
Mette: Ja. Det er den der samvittighed eller dårlige samvittighed de kan have 
jordemødrene, når man er uddannet, når man skal dokumentere, men man hellere 
vil bruge tiden ude på marken med patienterne.  
Tina: Men hvordan har du det som dig og gravid ved at hun dokumenterer i 
situationen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette synes at JM sætter 
hende og Morten i fokus 
på trods af 
dokumentationskrav 
 
 
 
 
 
 
 
Morten mener at alt i 
samfundet skal 
dokumenteres 
 
JM metakommunikerer 
 
 
 
Mette har forståelse for 
nødvendighed af JMs 
dokumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forventning (om 
at være i 
centrum) 
 
Forståelse 
(for JMs  
arbejdsforhold) 
 
 
 
 
Forståelse (for 
arbejdsforhold) 
 
 
Anerkendelse  
(af JM) 
 
Forståelse (for 
vilkår) 
Anerkendelse (af 
JM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation  
Omsorg 
 
 
Rammer 
 
 
 
 
 
 
Rammer 
 
 
 
Relation 
 
 
Faglig viden 
Rammer 
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Mette: Nå ja, men jeg kan jo selv godt lide i mit eget arbejde, også at hun 
dokumenterer, fordi hun skal have sin ryg fri, hvis der bliver det mindste. Det synes 
jeg, er helt fair at gøre. Det ved jeg, det er hendes arbejde. Men hvis hun kan koble 
det to ting rigtig godt, som hun gør, så synes jeg at det er rigtig fint. [Tina: ja] Hvis 
hun bare sad med computeren og kigge på den, mens hun snakkede med os så var 
det ikke så godt, men hun gør jo det hun skal kan man jo sige.  
Tina: Ja ja 
 
 
Accept (af JMs 
vilkår/praksis) 
 
Formodning (af 
JMs dilemmaer) 
 
 
Rammer 
 
 
Faglig viden 
Rammer 
 
Linje: 298-313 
Tina: Sus har du noget, som du har tænkt? 
Sus: Nej…ikke  lige… 
Tina: Som vi ikke fik rundet? 
Sus: Du var inde på det og efterfølgende det med at tage udgangspunkt i jer. Det var 
vigtigt, at I ikke var et nummer. Det var ikke lige de ord I brugte, men det var lidt 
det,  jeg  hørte…så…hvordan…hvordan  tænker  I  – fordi det er jo det man egentlig kan 
koble på involvering ikke også!? For det er jo den individuelle oplevelse for jer 
sammen  med  jordemoder.  Er  I  …kan  I  tænke  nogle  eksempler…for  nu  siger  du  at  
det er vigtigt for jer, men kan I tænke nogle situationer, hvor I tænker; Åh ja. Der 
blev jeg hørt. Der var det mig der bestemte. Der bød jeg ind. 
Morten: Altså i forbindelse med den samtale, som vi har haft? 
Sus: Ja nu har du jo været med flere gange. 
Mette: Jamen jeg synes, at når man stiller nogle konkrete spørgsmål, så får jeg 
egentlig  også…altså  du  tænker…så  får  jeg  egentlig  svar  på  det,  jeg  gerne  vil,  hvis  det  
er det du sådan tænker på om?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette får svar på det hun 
spørger om 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
Linje: 314-347 
Sus: Jaa og har du  har I måske gjort jer nogle overvejelser omkring 
smertebehandling under fødslen og hvordan I gerne vil  have at fødslen skal foregå? 
[Mette: Ja] Man kan sige den de ønsker bliver de tilgodeset eller bliver de hørt?. 
Øhm…har  I  vendt  dem? 
Mette: Vi har egentlig ikke vendt så meget med hende endnu i forhold til fødslen, 
men jeg tror, at hun vil komme ind på det næste gang. Men hvis det stod til mig, 
kunne jeg sagtens kunne komme til at stille en masse spørgsmål om det, men jeg 
 
 
 
 
 
 
Mette stoler på at JM 
tager ansvar for, hvornår 
det er relevant at snakke 
 
 
 
 
 
 
Anerkendelse (af 
JMs faglighed) 
 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
Relation 
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kender hende næsten så godt nu, at det skal hun nok selv kommer ind på, når hun 
mener, at det er relevant og tiden kommer.  
Morten: Ja. Der er næsten to en halv, tre måneder tilbage.  
Tina: Hvornår har du termin? [Mette: 24. Maj] 
Tina: Jaa jeg har fødselsdag den 26! [Alle griner] 
Tina: Det er kronprinsen den 26., så du kan, du skal lige skubbe den to dage, så får 
du flag hver dag (?) 
Tina: Det bliver en dreng?! Så kan det være, at det bliver en Frederik 
Morten: Ja [Mette: Ja] 
Tina: Vi har for vores del fået svar på rigtig meget og vi er rigtig glade for at I ville 
hjælpe os. Vi kan komme videre med vores opgave. [Mette: Ja] 
Morten: Så held og lykke med det. 
Tina: Så…ja…tak.  Og  held  og  lykke  med  maj-barnet. 
Mette: Jo tak. Jo tak. 
Tina: Det er dejligt at have fødselsdag i maj. Det er så smukt. Vi har altid kunnet 
sidde i haven og nyde det.  
Sus: Og nu må I altså huske den kage 
Mette:  Jeg kan slet ikke have noget Jeg har halsbrand. Ellers tak. Jeg viste at der 
ville være kage, men nu kan jeg ikke [Morten:  Ja  men…] 
Tina: Ja pøj pøj med det 
(Interviewet afsluttes og der smalltalkes på vej ud af døren) 
om fødslen 
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Meningskondensering af Interview 2 (Gravid 2, her kaldet Sofia)   
  
Interview  
Naturlige betydningsenheder 
Centrale temaer Stikord 
 
Overordnede 
temaer 
Linje: 17-30 
(interviewet starter med smalltalk) 
Sus: Kunne du tænke dig et glas vand eller noget 
Sofia: Ellers tak [Sus: Det er ellers verdens bedste] 
Tina: Okay, Nu skal du se, jeg skal lige have denne her til at funke 
Sus:  Du  er  som  sagt  …  om  6  dage,  er  det  dit  første  barn 
Sofia: Nej det er det ikke, det er nummer to  
Sus: Ja så du ved, hvad du går ind til [Sofia: Ja] 
Sus: Det er dejligt, det bliver spændende. Hvad har du i forvejen 
Sofia: Jeg har en dreng i forvejen (Bilag 3.7:27) 
Sus:  og det bliver en dreng mere? Hvor gammel er storebror så 
Sofia: Han bliver 7 [Sus: Han bliver 7, okay] 
 
 
 
 
 
 
 
Sofia venter sin 
anden dreng 
  
Linje: 18-72  
Lis: Må jeg være med også, jeg siger ingenting, jeg lytter bare 
 (alle ler) 
Sus: Ja vi sidder jo her. Vi er en nogle studerende fra Roskilde Universitets- 
center. Vi studerer noget kommunikation og er i gang med at lave vores 
masteropgave. Derfor er ude og  indhente noget empiri, eller hvad kan man 
sige noget viden fra Jordemodercentret. Vi har være her hele dagen i går og 
talt med jordemødre og har lyttet til jeres konsultationer. Og så vil vi også 
gerne høre et par gravide, hvordan I oplever de her situationer, ikke også. 
Sofia: ja 
Sus: Så det er lidt vores indfaldsvinkel. [Sofia: Ja] 
Sus: Jeg bliver den, der kommer til at spørge, stille nogle spørgsmål. Og jeg 
regner med, at det kommer til at tage en max en halv times tid 
 
 
 
 
Interview indledes 
med introduktion 
til metode og 
forløb, formål og 
valg af billedkort 
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Sofia: Ja ja 
Sus: Og Tina hjælper med det, jeg har glemt, eller som vi gerne måske vil 
have uddybet lidt mere. Ikke også så. Så det er sådan det bliver. [Sofia: ja] 
Sus: Det er godt. Allerførst vil jeg lige lokke dig herover. Der er en hel masse 
billeder herovre. Og så vil jeg gerne bede dig finde et billede som 
Sofia: Skal jeg bare 
Sus: Ja, hvor du tænker. nej - hvor du tænker. Det her var bare en god 
oplevelse - en god konsultation. Hvad virkede positivt dig 
Tina: Symbolet på 
Sus: Symbolet på en god konsultation () 
Sus: Så skal du bagefter finde en som, som viser en mindre god konsultation. 
Og der er, der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert,  det  er  mere… 
Tina: Der er vildt mange billeder 
Sofia: Altså en god konsultation, som jeg har haft altså hernede eller hvordan 
Sus: Ja. I forbindelse med din graviditet. Det her er den sidste, næsten, at du 
har været til 
Tina: Det kan også være i forbindelse med den tidligere graviditet [Sofia: Ja] 
Tina: Ja 
Sofia: Jamen så vil jeg gerne have den derovre med zebraer 
Tina: Ja, og så en, som skulle symbolisere en mindre god oplevelse, du har 
haft. Hvis du har haft sådan en 
Sofia: Så tager jeg denne her 
Sus: Det er meget fint, ja skal vi tage dem med [Sofia: Ja] 
Sus: ja så lægger vi lige den herned, så vi starter med den gode oplevelse. Så 
tager vi den her bagefter. 
Linje: 73-76 
Sus: Kunne du fortælle hvorfor lige, du valgte det der billede 
Sofia: ja, det bare, det gjorde jeg udfra, at jeg synes, at der er liv i billedet. Og 
jeg synes, de er sådan. De ser glade ud og der er harmoni. Og de har. De nyder 
 
 
 
Sofia vælger 
billedkort Hun ser 
 
 
 
Glæde 
Harmoni 
 
 
 
Tryghed 
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bare deres liv lidt. (  ) Det synes jeg ser. Jeg kan godt lide dyr.  glæde, harmoni og 
det at nyde livet 
 
 
Linje: 77-90 
Sus: Og hvordan ser du, hvordan tænker du i forhold til den konsultation, 
som du har været til. Eller det her forløb, du har været i. Nu har du jo været 
her mange gange 
Sofia: ja det gør jeg med tryghed sådan. Det ser ud som om, de har det godt 
og er trygge. Og det har jeg også følt, hver gang jeg har været her  
Sus: Ja, Så når du siger tryghed, så er det det, der betyder noget 
Sofia: Ja 
Sus: I det her forløb, er det det, der er positivt, virker positivt 
Sofia: Ja det synes jeg 
Sus: Altså positivt på dig 
Sofia: ja jeg har jo ikke noget viden, om baby har det godt, som JM her kan  
 
 
 
 
 
Sofia oplever 
tryghed, når hun 
tager til JM samt 
vished fra JM om at 
baby har det godt. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Positivt JM-
besøg 
 
Uvished om 
babys 
velbefindende 
 
Godt med 
vished 
 
 
 
 
 
 
Tryghed 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
Tryghed 
Faglig viden 
Linje: 91-105 
Sus: meget fint. Og så prøv at tage det andet der. Hvad er grunden til, at du 
har 
Sofia: Det er fordi, der hænger en død fisk. Det ser sådan lidt, det ser et mere 
skummelt billede, selvom det er helt naturligt, det er dens mad og sådan 
noget. Ja det er bare - jeg synes bare, at der er sådan lidt over det egentlig 
bare, hvad jeg sådan lige… 
Sus: Ja - har du en konkret øh, eller det behøver ikke at være en konkret 
situation, men er det sådan, hvor du tænker en død fisk, eller sådan en død 
situation, det er en negativ oplevelse. Men, er det noget, du kan tænke i 
forhold til nogle af de oplevelser, du har her.  
Sofia: Nej det er det ikke. Jeg har slet ikke haft nogen dårlige oplevelser her, 
jeg  tog  egentlig  bare,  hvad  jeg  sådan  lige… 
Sus:  hvad du selv følte [Sofia: Ja] Ja okay 
Sofia: Ja så det var helt tilfældigt, at det bare lige var det. 
 
 
 
Sofia har valgt et 
billedkort med død 
fisk, som hun ser 
som skummelt. 
 
 
 
 
Sofia har ikke haft 
dårlige oplevelse 
hos JM 
 
 
 
Ubehag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positive besøg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praksis  
Faglig viden 
Linje: 106-115    
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Sus: Super. ... Hvad tænker du, nu har du lige været til en samtale, og det var 
som sagt den sidste af dem i det her forløb. Hvad tænker du om det, du lige 
har været inde til. Er det den samme jordemoder, du har været ved i hele 
forløbet? 
Sofia: nej, det er det ikke. Jeg havde jordemoder på (...) først, men nu 
arbejder jeg herinde i (...) [Sus: Okay] 
Sofia: Det gav ingen mening for mig at skulle derop. Der er 30 kilometer hver 
vej.  [Sus: Nej] 
Sofia: Så skiftede jeg til XX, og hun er supersød og rigtig god til at få en til at 
slappe helt af. Det skal nok gå det hele. 
              
Sofia har skiftet JM 
for at få kortere 
afstand til 
konsultationen 
 
Sofia oplever skiftet 
til nyt Jordemoder- 
center positivt. Er 
fortrøstningsfuld og 
oplever JM som 
supersød og god  
Afstand til JM 
har betydning 
 
 
Sympati og 
anerkendelse 
af JM 
 
Fortrøstnings-
fuld i forhold 
til det hele 
Rammer 
 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
 
Tryghed 
Linje: 116-125 
Sus: Ja, Du siger, at du vægter trygheden og - og at får dig til at slappe af. Er 
det det vigtige for dig at 
Sofia: Det er selvfølgelig at vide, at babyen har det godt, og vide altså at der 
er opsyn med en hele tiden. Der er ikke noget som – det går bare som det skal, 
og han har det godt og 
Sus: Rigtigt fint. Den oplevelse, du lige har haft, da du var inde. Er det ca 
magen til eller matcher som de andre oplevelser, du har haft i forløbet her 
Sofia: Ja det er det samme [Sus: Ja]  
[ pause] 
 
Vigtigt for Sofia at 
vide, at baby har 
det godt og trygt at 
være under opsyn 
 
Samme erfaring fra 
tidligere JM-
konsultationer  
 
 
 
 
Gravid 
oplever vished 
positivt  
 
 
 
 
Faglig viden 
Tryghed 
 
 
 
Faglig viden 
Linje: 126-133 
Sus: Hvad har du øh, når du stiller spørgsmål der inde, har du nogle 
spørgsmål til hende. Er der nogle ting, du ønsker at vide noget om? 
Sofia:  Nej, altså det havde jeg nok da jeg var 1.gangs, men altså det er lidt 
rutine nu, det er lidt det samme – så mit spørgsmål til hende er egentlig bare, 
om han har det godt og om han vokser, om han tager det på, han skal  
Sus: ja 
Sofia: og det svarer hun på af sig selv, så jeg har egentlig ikke nogen 
spørgsmål sådan til hende  
 
Konsultationerne er 
rutine for Sofia.  
 
Det er vigtigt for 
Sofia er om babys 
trivsel. 
   
JM giver svar på 
spørgsmål, som 
Sofia ikke behøver 
at stille.  
 
Forventninger 
indfries 
 
Godt med 
vished 
 
 
 
Accept og 
anerkendelse 
af JM 
 
Tryghed 
Rammer 
 
 
Tryghed 
 
 
 
Faglig viden 
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Linje: 134-143 
Sus: Har du nogle særlige ønsker, nu hvor du er så tæt på. Har du nogle 
særlige ønsker, som du gerne vil have indfriet i forbindelse med 
smertebehandling eller måden du føder på eller noget. Nu har du jo prøvet det 
før. 
Sofia: Ja. nej Det har vi faktisk ikke, men jeg har heller ikke rigtig nogen, så 
jeg tager det lidt som det kommer, ja ud det skal han ligesom på den ene eller 
anden måde. [Sus: ja okay] 
Sofia: Det betyder ligesom ikke så meget  
Sus: Nej, det er jo også fint, sådan må det også godt være.   [Sofia: Ja] 
 
 
 
 
Sofia har ingen 
specielle ønsker og 
forholder sig 
pragmatisk til 
fødslen. 
 
 
 
 
Accept af det 
som måtte 
komme 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
 
Tryghed 
Linje: 144-168 
Sus: Det er da dejligt, det vil jeg sige. De forventninger, man må sige. Nu 
flyttede du fra (...) og her ind til. Det var da noget helt andet, der gjorde det, 
fordi du arbejder herinde ikke også. Havde du nogle forventninger, da du kom 
herind, fordi det var et nyt sted 
Sofia: Det ved jeg ikke 
Sus: Måske en ny måde, at have konsultation på 
Sofia: Nej for konsultationen, det er den samme. Men jeg havde en 
forventning om, at man ikke skulle vente så lang tid. Jeg ventede gerne 1½ 
timer dernede, fordi der altid var travlt og nogen gange for bookede og.  Så det 
håbede jeg på, at det ikke var herinde  [Sus: Ja] 
Sofia: Det er jo et større sted  [Sus: Ja] 
Sofia: Og det er det så heller ikke  [Sus: Nej] 
Sofia: Der får vi tid, når vi har tid  [Sus: Ja] Sååh, ja 
Sus: Det er vigtigt for dig 
Sofia: Ja det synes jeg, for jeg skulle tage fri hver gang, for at komme til 
jordemoder. Og om jeg skulle bruge 5 timer, når jeg skulle gå. En time, det 
synes jeg er meget set ind i ens verden ikke  
Sus: Det må man sige. I forhold til arbejdssammenhænge ikke også, hvad 
passer 
Sofia: ja det synes jeg, det synes jeg bestemt det er  
 
 
 
 
 
 
Konsultationerne er 
ens uanset sted 
 
Sofia valgte nyt JM-
sted for ikke at 
skulle vente 1,5 
time på grund af 
planlægning og 
travlhed. 
 
JM holder aftalte 
tidspunkter. Det er 
vigtigt for Sofia, 
som ikke ønsker at 
bruge unødig tid på 
at vente. 
 
 
 
 
 
 
Kendskab til 
JM-praksis 
 
Fysisk afstand 
til JM har 
betydning 
 
Ingen 
ventetid 
 
 
Anerkendelse 
af praksis 
 
Tidsforbrug 
har betydning 
 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
Rammer 
 
 
 
 
 
 
Rammer 
 
 
 
Rammer 
Linje: 169-187 
Sus: Hvordan tænker du din jordemoder øh, hvordan hun forholder sig til 
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dig, fordi  [Sofia: Ja] 
Sus:  Hvad tænker du, hun skal give dig. I dit møde altså med hende. Du siger 
den tryghed? 
Sofia: Hvad skal hun give mig. Hmm. Ja altså hun skal ikke give mig så 
meget. Hun skal give mig de oplysninger, at jeg har behov for at vide omkring 
babyen jo og hun skal være i stand til at svare på de spørgsmål, som jeg 
eventuelt har hende   [Sus:  Ja] 
Sofia: Men jeg har ikke rigtig nogen, sådan set, fordi det ikke er første gang  
Sus: Fordi at det ikke er første gang, ja? 
Sofia: Første gang kan jeg ikke huske noget  
Sus: Kan du huske noget, du siger, at det kan du ikke lige huske, hvordan 
man. Det 
Sofia: Jo der havde jeg mange, der havde jeg mange spørgsmål, kunne jeg 
forestille  
Sus: Så din forventning er egentlig at hun er til stede til tiden, og hun lytter 
og hun  [Sofia: Ja] Ja 
 
 
 
Sofia ønsker kun at 
få oplysninger 
omkring baby og at 
JM kan svare på 
eventuelle 
spørgsmål 
 
 
På grund af 2. 
gangs graviditet har 
Sofia ingen 
spørgsmål nu. 
 
 
 
Forventning 
om faglighed i 
mødet med 
jordemoder 
 
 
 
 
Kendskab til 
graviditet. 
Vished 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
 
 
 
 
 
 
 
Tryghed 
 
 
 
 
 
Linje: 188-194 
Sofia: Jeg synes godt, at man kunne skære lidt ned på jordemodertiderne, 
når det er  
Sus: Ja. Men har du talt med hende om det, har du nævnt det for hende 
Sofia:  Nej, det har jeg ikke. For det er ikke hende der bestemmer det tænker 
jeg, så  
Sus: Du tager imod det tilbud, der kommer  [Sofia: Ja det gør jeg]  
 
Sofia har ønske om 
at begrænse antallet 
af konsultationer 
 
Sofia mener ikke, at 
JM kan bestemme 
over antal tilbud 
 
Tidsforbrug 
har betydning 
 
 
Kendskab til  
JMs rammer 
 
 
Rammer 
 
 
 
Rammer 
Linje: 195-215 
Sus: Ja, det er jo det, såh. Sådan helt generelt i samfundet, der bliver der talt 
meget er selvfølgelig noget andet, når man ikke lige ved, hvad man går ind til. 
Så  nu  der  er  det  bare  …giver  dig  den  tryghed,  du  har  brug  for  som  
flergangsfødende altså det er jo det samme hver gang jo det om 
brugerinddragelse og brugerinvolvering. Både, så nu sidder vi som 
sygeplejersker, Lis er sygeplejerske, og det er der en til på holdet, der er, du er 
bibliotekar og en er lærer, så vi er alle sammen offentlige ansatte. Vi vi møder 
jo jævnligt de her begreber på en eller anden måde i vores verden 
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Sofia: Hmm 
Sus: Er det noget, du har mødt. Eller noget du har tænkt over, at du som 
gravid i forbindelse med det her forløb her er involveret og forholder dig til, at 
du skulle involveres i de her forløb her 
Sofia: Altså med forskellige mennesker, hvad?  
Sus:  Nej, involvering er lige så meget, at du måske bliver hørt, at du er 
medbestemmende i forhold til, hvordan du gerne vil have dit forløb til at 
være. Og det kan være en del af medinddragelse. Der er meget i det. 
Sofia: Der er jo ikke så meget, tænker jeg. Altså jeg er jo ved lægen de der to, 
tre gange. Så er det herinde. Så der er ikke så meget, at skulle være involveret 
i altså. Det er bare med at møde op.  
Sus: Det er bare at møde op 
Sofia: Altså jeg kan ikke rigtigt gøre så meget. Jeg ved jo, hvad de måler og 
tager  [Sus: Jamen fint nok.] Ja 
 
 
 
Ingen overvejelser 
om involvering 
 
Sofia mener ikke, at 
der er så meget at 
være involveret i i 
forhold til læge og 
JM besøg.  
 
Sofia møder bare op 
og følger med 
 
 
 
Uvished 
Uden forud-
sætning om  
involvering 
 
Nok at møde 
op for gravid 
 
 
Kendskab til 
praksis 
 
 
 
 
 
 
Tryghed 
 
 
Tryghed 
 
 
Rammer 
Linje: 216-223 
Sus: ja  ja  det  er  fint  nok.  Hva’  kan  man  sige.  Det  er  ikke nødvendigvis noget, 
man prøver på og sådan. Ja det er fint nok skal have med sig, så og du siger 
selv, at du bliver hørt, så du tager imod det som din jordemoder tilbyder dig. 
Og det er det, der er væsentlig [Sofia: Ja] Det er tryghed og faglighed 
Sofia: Ja,  [Sus: Hmm] 
(pause) 
 
Sofia svarer ja til 
spørgsmål om hun 
bliver hørt, og om 
der er tryghed og 
faglighed 
 
 
Anerkendelse 
af praksis 
 
 
 
 
Faglig viden 
Tryghed 
Rammer 
Linje: 224-235 
Sus: Har du flere spørgsmål, du kan supplere med? 
Tina: Nej det har jeg faktisk ikke, men jeg synes, at vi er kommet rundt om 
det ikke i [Sofia: Ja, det] Og som du siger, at det er trygt at komme og 
Sofia: Ja jeg synes 
Tina: Og jeg hører også, at du sagde, at du egentligt ikke har haft nogle 
dårlige forhold til trygheden, som du vægter oplevelser, at du har ikke. Og du 
synes, at du har haft nogle gode oplevelser, når du er kommet 
Sofia:   Ja, Jeg kan ikke rigtigt se, hvordan man kan have en dårlig oplevelse  
Tina: Nej?  [Sofia: nej] 
 
 
 
 
Sofia har kun haft 
gode oplevelser.  
 
Uforstående over at 
andre kan have en 
dårlig oplevelse 
med  JM-
konsultationen  
 
 
 
 
Anerkendelse 
af praksis og 
faglighed 
 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
Tryghed 
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Linje: 236-267 
Sus: Og det er en væsentlig ting, at det er anden gang for dig, og at du har 
haft et godt forløb sidste gang ikke, altså  [Sofia: Hmm] 
Sus: Så du er ikke på den måde utryg, du har ikke, hvad kan man sige. Du har 
ikke så mange spørgsmål i denne sammenhæng så [Sofia: Nej] Så i det her 
forløb, det du har allerstørst behov for, det er, at dit barn vokser og [Sofia: Ja] 
og at din jordemoder får lov til at skabe den tryghed overfor dig ikke. Det kan  
[Sofia: nej] I forløbet her 
Sofia: Nej det er nok en førstegangsfødende, Man så skal have fat i 
Sus:  Ja, men det er jo fint, fordi vi, kan man sige. Det er jo godt at møde både 
Sofia: Jaja 
Sus:  Og du er en anden gangs. [Sofia: Ja] Det gør noget andet ved forløbet. 
Man har nogle andre forventninger, ikke 
Sofia:  Ja, man har sikkert også en helt anden tilgang til, hvordan man ser sin 
graviditet[Sus: Ja] ( ) 
Sus: Det er klart, og når forløbet har været godt og det har forløbet positivt, 
Sofia: Ja ja 
Sus: Så har du måske ikke nogen negative forventninger til det, andet end at 
det 
Sofia: Ja, jeg har ikke rigtigt prøvet andet, så  [Sus: Nej men det jo. Det er da 
skønt] Jamen det er det, det er det  
 
 
 
 
 
 
 
Sofia oplever som 
erfaren gravid ikke 
samme tilgang til 
konsultationerne, 
som en 
førstegangsgravid 
 
Sofia har positive 
oplevelser i sit 
forløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kendskab til 
graviditet. 
Vished 
 
 
 
 
Kendskab og 
glæde over 
graviditet 
 
 
 
 
 
 
 
Tryghed 
 
 
 
 
 
 
Tryghed 
Linje: 268-284 
Tina: Skal vi ikke bare ønske pøj pøj [Sus: Pøj pøj med det og held og lykke] 
Skal vi sige om små seks dage? 
Sofia: Ja ( ) 
[ alle griner] 
Lis: hvad med en kage med [Sofia: nej tak ellers tak] Åh nej du er jo gravid, så 
må man ikke spise så meget (griner) 
Sofia: jeg må styre det  
Lis: Fint 
[utydelig tale] 
Sus: Du må gerne tage den med (udleveret ark om etik) 
Sofia: Men jeg har læst den, så  
Sus: Godt held og lykke med det og tusinde tak  
 
Interview rundes af 
 
 
 
 
 
Sofia ønsker ikke at 
spise kage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kendskab (til 
sund kost) 
 
 
 
 
 
 
 
Faglig viden 
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[utydelig tale ] 
Sofia: Tusind tak 
Lis: Ja held og lykke  
 
 
